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(̂ an entusiasmo y plausible 
espíritu de cordialidad hubo 
en el Primer Centro Docente 
Hermoso discurso del alumno 
Sr, Veiga haciendo justicia a 
la actuación del Dr. Cartaya 
LA CORTESIA EN SAN SEBASTIAN.—ES LA CIUDAD MAS ECONO-. 
MICA QUE H E ViSITADO Y O HASTA A H O R A . — L A PLA-
YA, LOS CAFES, LOS COCHES, LOS MOZOS DE CUERDA. 
RELACION DE UNA ESCALA DE PRECIOS 
( — ¡ — 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
POR E L DR. L . FRAU MARSAL 
f l í O R E A O O P O R S Ü S A L U M N O S , O C U P O A Y E R S U E X P L O T O U N A B O M B A 
I A C A S A D O N D E V I V E E L 
- I E E E D E L A S E C R E T A 
ESTIMA EL SR. DELANE QUE SE TRATA DE UNA VENGANZA 
DE LOS OBREROS A QUIENES RECIENTEMENTE ACUSO POR 
ACRATAS PIDIENDO LA EXPULSION DE ALGUNOS LEADERS 
P R I i O E R I V E R A O F R E C I O U N 
C R E D I T O D E C I E N I L E O N E S A 
L O S A P I C U L T O R E S E S P A Ñ O L E S 
UNA SEÑORA CON UN NIÑO EN BRAZOS, SE ENCONTRABA EN 
EL PISO ALTO DE LA CASA AL EXPLOTAR EL PETARDO, SIN 
QUE ¿UFRIERA DAÑO ALGUNO.—PANICO EN LA CAPITAL. 
En ]a mañana de ayer tuvo «fec-
(o un acto allamente simpático y 
¿g gran importancia por el número 
^ estudiantes que en él tomaron 
nafte, así como por pertenecer ese 
«upo de alumnos a las tres Facul-
tadee, Derecho, Letras y Ciencias y 
Medicina. El acto había sido orgft-
jizado por la Fraternidad Univer-
dtaria "Alpha" y era con motivo 
(¡el regreso del doctor Enrique Her-
nández Cartaya a su Cátedra de De-
recho Administrativo/ uní vez ter-
minada su actuación gubernamental. 
A las nueve en punto de la ma-
Eana con su acostumbrada puntuali-
dad llegó a su Aula el doctor Car-
taya siendo ovacionado por más de 
jnil eetudiantes que prorrumpieron 
en rivas al Catedrático ejemplar, al 
gobernante honrado y al futuro Rec-
tor. Una vez calmada la ovación 
que duró varios mituitos el estu-
diante de Derecho señor Angel Vei-
gi, alabó la actitud del doctor Her-
náidez Cartaya en su ureve vida 
gubernamental y se felicite de tener 
de nuevo al ilustre Catedrático, que 
por sus grandes dotes intelectuales 
y personales era para todos los «lum 
nos un padre espiritual. Terminó 
sus bellos párrafos el señor Veiga, 
llamando al doctor Cartaya, "discí-
pulo de Cristo", pues dijo qoie eu 
rida era la de un Apóstol. Una nu-
trida salva de aplausos recibió el 
señor Veiga â  terminar, repitién-
dose de nuevo los vivas y aclema-
flonee p.1 doctor Cartaya. 
El doctor Cartaya visiblemente 
emocionado di ó las más expresivas 
gracias por aquel acto que con su 
gran modestia calificó de inmereci-| 
do. Fué ovacionado al terminar. Alj 
retirarse el doctor Cartaya una nu-j 
aerosa comiaión de «studiantei lo 
acompañó hae;ta la pueTta vitoreán-
dolo de nuevo. 
EX "CALIXTO GARCIA." 
Como es sabido los estudiantes dej 
ia Facultad de Medicina habían 
«cordado, como cumplieron, i>o 
asistir mas a clase alguna en el 
viejo y ruinoso edificio de la Ca-! 
"e de Zanja esquina "a Belascoaín, 
Pero de acuerdo con la reciehte Leyi 
^ la Escuela de Medicina .que per-! 
alte una decoros*, instalarión de di-I 
'h* escuela en el HospUal Calixto 
tírela, los alumnos volvieron ayerj 
a clase, celebrando en el nuevo lo-| 
^l bajo la presidencia del Secreta-j 
''o de Sanidad doctor Porto quien j 
'ft3Ía a sus lados a los doctores Va-
rela Zequelra. Aballí, Grande-Rossl, 
Martínez Cañas, Ensebio Hernán-' 
'i > Presno, Ortega. Lópex d«rl Va-
7 otros. 
Abierto el acto le fué concedida 
Ja Palabra al doctor Aballí, quien 
a nombre del Claustro de la Facul-: 
Tad explicó la trascendencia de hij 
fíente Ley votada sobre la Facul-, 
ad de Medicina y a índicaciemes de 
a Directira 4e la Asociación de Es-
odiantes de Medicina pidió a los 
Profesores todos que juraran, como' 
0 efectuaron, que procederán en las 
"POíiciones a Cátedras que habrán, 
°e celebrarse en Sreve con justicia,1 
Calidad y equidad. Muy aplaudi-l 
ao fué el doctor Aballí. 
im ' en nomb̂ ,? de los alum-
T°s' el joven estudiante Alvaró le-
' j111 sentido discurso haciendo 
rm v eI gran triunfo universlta-
0 obtenido con la reciente Ley de 
Kscuela de Medicina. Terminó 
bordando la teoría de Rodó sobre 
so Jenovación mereciendo el aplau-
l|e 6 la numerosa concurrencia que 
,aba el anfiteatro del Hospital 
4 
Poco después de Mas 11 y media, 
de la noche de ayer, el estruendo de 
una explosión que fué escuchado en , 
toda la ciudad hizo que los teléfonos ¡ 
oficiales de la jefatura de la Poli-1 
cía Nacional empezaron a funcionar, 
preguntándose al telefonista de, 
guardia señor Avila, Jesde todas laá ¡ 
nbreros de nacionalidad extranjera, 
por dedicarse a fomentar huelgas y 
hacer propaganda anarquista entre 
snis compañeroo. En sus informes 
•i eupatorios podía la expulsión de 
Arias 'el conocido leader de los obre-
ros litógrafos. 
Esta bomba se supone obra de los 
Estaciones de 'Policía, desde las de-I * itadfcs. c 
pendencias oficiales y de muchas ca-
sas pfcrtieulares, qué lugar había 
ocurrido una explosión. De lugares 
entre sí tan distantes como los edi-
j la actuación contra éllos, d?l segun-
do jefe de la Secreta. 
ne 
'̂ cto continuo el doctor Várela 
a. 
demostrando la significación na-
ía>nalMqTle la unión m^dica-euba-
Uba átlco 7 alum^os, represen-
clón *n eSt<>s momentos de expecta-
«OfM ,laciona-1 J expresó el gran re-
m l r qUe embarKaba su ánimo al 
. " comenzar este curso de mane-
' 'an cordial. 
tud1l«rp,ilar PrpsI^te de los Es-
îjo ri Medicina Arolph Rock 
I..ara Tfs.p.ué8 unas breves palabras 
"lien^ Un moimento de recogl-
Catedr4KD r^'ierdo de los ilustres 
v8ldé* a100*5 dpsaParecidos doctores 
El h ? C Í e n o 7 Leonel Plasencia. 
n r l ?T Presno declaró abierto 
^ Ri <:urs<) 7 con la8 notas 
la BanH11̂  NacIonal ejecutadas por 
la enl? Estado Mayor, q.ue fué 
it?rminA a . de amenizar el acto, 
1& Mañana 9 CerCa de Ja3 once de 
^ a # 
^ISIONERO^ POLITICOS EN 
coRv LIBERTAD 
octubre 29. * 
30 han sido puestos en libertad 
^ hahíT l Prislonerog políticos 
^br» 1 1declarado la huelga del 
r9 «n la cárcel de Cork. 
San Sebastián es de una bellaza 
apacible: calles amplísimas, tiradas 
a cordel, con frondosos árboles a 
uno y otro lado; piso lleno de asfal-
to; enormes aceras, edificios mo-
dernos... Nadie molesta al via-
jero. Los mozos de cordel tienen 
una tarifa, que no alteran nunca. 
Los coches de punto, igual. . . 
Es la ciudad iñás barata que he 
visitado. Llegué a la rirík, y rHm 
de la madrugada. E l "maletero" 
me guió, a pie, en la noche. Fui-
mos ^e un hotel en otro. . . 
—No hay sitio, nos decían, repl-" 
tiendo una frase cubana. 
A la hora de bureo dimos al fin 
con un acomodo estable en el "Ho-
tel Victoria", lindante con el bou-
levard. . . 
—¿Cuánto le debo?, le pregunté 
al "faquín". 
—Dos pesetas. 
Esto mismo valió el acarreo—al 
día siguiente—de mis baúles. Dos 
pesetas, sin propina. No es ésta 
además obligatoria, como en Ma-
drid E l auriga cobra sólo el ser-
vicio. Un carruaje de cuatro am-
plios asientos, capaz para otros tan-
tos viajeros, y tirado por una pareja 
de caballos, vale dos pesetas tam-
bién. Precio exacto. Un vermouth 
cuesta—en el mejor café—ochenta 
céntimos, con unas aceitunas de bo-
ca y una media helada de sifón. 
Una copa de legítimo anís vale se-
tenta y cinco céntimos. Es decir, 
quince centavos. Ochenta y cinco 
céntimos son en nuestra moneda diez 
y seis centavos. E l restaurant más 
caro—el del "Gran Casino", el del 
"Kursaal"—sirve un almuerzo opí-
paro, con cuatro platos suculentos, 
entremeses, sopa y tres postres, por 
diez pesetas. La comida vale doce. 
En el "Continental" y en el "Reina 
María Cristina"—los hoteles de más 
postín—un cuarto con baño, a todo 
servicio, con desayuno, almuerzo, 
merienda y cena no vale más de 
diez duros diarios, a tipo máximum. 
Hay habitaciones mucho más eco-
nómicas, desde treint^ pesetas... 
Y San Sebastián está lleno de 
pequeños hoteles, lujosos, con agua 
corriente en todas las habitaciones, 
fría e hirviendo, cuya tarifa a todo 
estar es de diez y ocho-pesetas por 
día. E l hotel "París", por ejem-
plo, el hotel "American"... 
Yo pagaba dos pesos por un cuar-
to, sin pensión. . . ¡No es ninguna 
ruina! 
Y cuando ya cansado del comedor 
de los grandes hoteles, entré una 
mañana en el Restaurant de Agui-
rre, en la calle del Puerto, a espal-
das del Gran Casino, muy deseoso 
de gustar los platos típicos, me 
asombré inclusive de la insignifi-
cancia de los precios.. . 
Voy a transcribirles la lista: 
Ríñones en salsa, 1.75* pesetas, 
(35 centavos). Arroz valenciana, 
(con pescado, mariscos, puerco y 
pollo) 1.60 (32 centavos). Pollo 
asado, 2.10 (42 centavos). Ternera 
asada, 1.25 (25 centavos). Chule-
tas de puerco, 1.50 (30 centavos). 
Bacalao a la Vizcaína^ 1.25, 025 
Merluza frita, 1.25, i25 
Idem en salsa, 1.50, (30 
Almejas marinera; 1.25, 
¿ la sazón? 
¡a del Gran 
Una botella de Sidra Natural, cua-
renta y cinco céntimos. Nueve cen-
tavos . . . 
Preguntará el lector: 
Tan en su planto como 
Casino, la del Reina María Cristina 
o la del "Kursaal". Exquisita. Solo 
que el restaurant Aguirre, en la ca-
lle del Puerto, no es precisamente 
un lugar elegante. La entrada Iif-
rlussive es fea. E l salón de comer 
se halla en el patio, dentro de una 
terraza de cristales llena de plan-
tas y de flores. Los manteles son 
limpísimos. Sirven mujeres, cama-
reras, uniformadas de negro, con 
blancos delantales de encajé"... 
Todo ol mundo habla castellano. 
Hay corrección, distinción y ama-
bilidad. . . 
Afortunadamente y aparte del «us-
to que los vecinos de las casas cer-
canas sufrieron, no hubo desgracias 
ficios que ocupan la 10 y 12 Estado- i 1)orsomiles ^ ,amentar. 
nes de Policía, el Hospita^ de Emer-; KL TiUGAR ])EL HECHO 
gencias y la tercera Estación, inqui- La bomba íué roloca(ia en la puer-
náse lo ocurrido. \ta de entrada de la casa número 
Al mismo tiempo, los teléfonos i 174 de la calle de Lealtad, entra 
particulares de las dependencias ofi- | Estrella y Aguilera, donde reside el 
segundo jefe de la Policía Secreta 
señor Juan Francisco Delane. 
Habita el Sr. Delane el piso bajo, 
siendo inquílina principo! de la ca-
sa la señora Catalina Díaz Rodrí-
guez, quien cuando ocurrió la ex-
plosión se , hallaba sola en la casa, 
teniendo en brezos un niño de me-
ses. En los altos habita Edúarda 
Quintero, de la raza de color, de 80 
años de edad, en compañía de su 
hija María, concoida por "Chucha". 
Ambas estaban acostadas ya, por es-
tar enferma María, quienes sufrie-
ron solamente el susto natural. 
Acudieron los primeros al lugar, 
del hecho, los vigilantes 1681 A. 
Rodríguez, 1244, J . M. Oliva, 608 t 
Herrera y vigilante especial 122 L. 
Valdés. Después concurrieron tam-
bién el capitán de la Estación Sr. 
Sopo, el Teniente Forcade, el Bri-
gadier Plácido Hernández, Jefe de 
la Policía Nacional. Segundo Jefe 
Pedro de Cárdenas, Teniente Tutor. 
J f̂e de la Sección de Expertos, Jê  
fe de la Sécreta, Sr. Luis Menén-
dez y nunfierosos policías de este 
Nadie importuna al forastero. En 
Madrid, verbi et grat'a, no háv 
nunca tranquilidad a la hora de to-
mar el cafó. E l limpiabotas os ate-
nacea:— ¡Botines, señor . . ! Y a 
cada segundo un nuevo betunero 
llega hasta vuestra mesa, con su ca-
jón mal oliente y sus cepillos prin-
gosos. Los ciegos se suceden tam-
bién inacabablemente. ¡Canciones 
vulgares, a veces picantes, entonadas 
por estas tristes bocas! E l vende-
dor de cangrejos infecta el aire con 
sus mercaderías... •—¡Calcetines 
de seda! grita un desarrapado ven-
dedor ambulante... ¡Una limosni-
ta, señor!, mendiga un pordiosero. 
—¡El de la suerte! ¡El de la suerte! 
vocifera la vendedora de décimos de 
lotería. Y todos os hostigan, se 
encaran con vosotros, se plantan, 
frente por frente, con una insisten-
cia que irr i ta . . . ¡Tardes gratísi-
mas del "Savoy'V a la vera de Apo-
lo!; ¡cómo a la postre resultáis 
desesperantes y enojosas! ¡Cocktails 
del "Casino", o de "Maxim"!—to-
mados al sol, en plena amplia acera 
— ¡qué mal sabéis al cabo, tras de 
la visita continua de esta cohorte 
de las gentes del hampa. . . I 
San Sebastián no sabe de estas 
malandanzas. No hay mendigos en 
las calles, ni vendedores de barati-
jas, ni botelleros, ni limpiabotas 
errantes. Si deseáis que os lustren 
el calzado, y así se lo decís al ca-
marero, un mozo de uniforme, a 
sueldo en la casa, surgirá entonceá 
de la trastienda... E l servicio 
cuesta cincuenta céntimos, »tn pro-
pina, de la que no liay costumbre. 
Diez céntimos más barato que en la 
Villa y Corte.. . 
Todos los cafés además disponen 
de una orquesta, que ameniza las 
horas. Estas corren lentas, minuto 
a minuto, con una pausa serena, go-
teando felicidad. . . 
He aquí un final cubista o deca-
dentista. Un final de "cuenta go-
tas". Mi querido Alberto Ruíz, tan 
criollo, y Flempre Heno dé Ingenio, 
puede comentar en són de burla: 
—¡Caen goteras! 
roa, no cesaban de funcionar pre-
guntando el lugar en que había ocu-
rrido la explosión, haciéndose los 
más variados comentarios y las más 
alarmantes conjeturas acerca de lo 
ocurrido. Hubo quien preguntó si 
bahía hecho explosión un barco car-
gado de dinamita en el puerto, y otro 
preguntó seriamente si era verdad 
que habían volado el depósito de 
Vento. 
Pronto se supo que la explosión 
había tenido lugar en la calle Leal-
tad entre Estrella y Maloja, y que 
se trataba de una bomba de dina-
niita de gran potencia que había 
causado enormes daños al edificio 
dondek fué colocada. 
El capitán Ascarreta de los bom-
beros que acudió inmediatamente 
de ocunida la explosión, con un ca 
rro escalera, y varios bomberos, re-
conoció la cas-i y pidió que un ar-
quitecto municipal la reconociera de-
tenidamente por estimar- que podía 
derrumbarse v lln momento a otro. 
El sefW Üelane que llegó poco 
después de ocurrida la explosión, 
declaró ante la Policía que estima-1 cueriíb 
Va el hecho como una venganza dei 
.'os obreros a los que él eu informes 
sucesivos, ha axusado de profesar 
ideas ácratas. 
El Segundo Jefe d̂e la Secreta 
rindió hace pocos días un informe 
que fué elevado a la Secretarla de 
Gobernación por el jefe de de la 
Secreta señor Menéndez, on el cuál 
expone el señor Delane que los huel-
guistas de la Papelera Cubana de 
Puentes Grandes, profesan y hacen 
propaganda de sus ideas ácratas. 
D E 
D E 
A* consecuencia del fenómeno 
han surgido manantiales de 
aguas sulfúricas en el lugar 
Señora Dolores Koldán, viuda de 
Domínguez 
S E P E L I O D E L í S E Ñ O R A 
LA BOMBA 
La bomba debió ser de gran po-
tnecia a juzgar por' los daños cau-
sados y estar cargada con gran can-
tidad de dinamita. Rompió las dos 
hojas de madera de. la puerta que 
estaban astilladas en su totalidad, 
rompió y retorció una reja de hie-
rro que cierm la subida al piso 
alto, todos los cristales de la casa y 
parte del balcón del piso alto, agrie-
tando las paredes y vigas de la ca-
de Colón. 
Y eso, ciertamente, era Doña Lola 
Roldán Viuda de Domínguez, alm* 
dotada de una piedad inextinguible, 
espíritu insaciable de mo&trarse ca-
ritativa por toda manera y ^corazón 
indeclinablemente propicio a toda 
suerte de bien que aliviara al ne-
cesitado y salvara al caído, falto de 
salud o falto de pan. 
A E R O G R A M A D E L V A P O R i P A N C H O V I L L A P E L E A R A r e v ^ ^ ' e n a T s d a l u e T r l ^ T 
solicita siempre, para socorrer al 
desvalido, especialmente—bien que 
ella no imponía distingos a sus sen-
timientos caritativos—si se trataba 
de la niñez, Lola Roldán era, en ver 
pidiendo la expulsión de numerosos Isa que no ofrece seguridad. 
O E 
¿L ACTO SE TRADUJO EN UNA 
IMPONENTE MANIFESTACION 
DE HONDA CONDOLENCIA 
"ER \ TODA CARIDAD" 
"Era todsi, caridad", oímos decir 
ayer, dürante su sepelio y en mil 
formas djistfhtas a muchas de las 
personas que tan bien conocían a la 
ilustre benefactora que ayer recibió 
Los tratados de reciprocidad 
Académica entre España y los 
pueblos de América Española 
MADRID, Octubne 29. 
LIiEGO EÜU REY A MADRID 
Procedente de San Sebastián hoy 
ha llegado a esta corte S. M. el 
Rey Don AÜonso XIII , quedando 
a s í terminada la etapa veraniega de 
los Soberanos. 
El Monarca tuvo un recibimiento 
francamente entusiasta, viéndose la 
estación del Nort̂ , repleta de ele-
mentos oficiales y representaciones, 
conv la del Directorio Militar, que 
presidía el General Primo de Rive-
ra. 
Durante ej trayecto y hasta la 
plaza de Oriento, el Rey fué aclama-
do por el público estacionado a lo 
largo del trayecto. 
GRAVES DENUNCIAS 
MADRID, octubre 29. 
El escándalo del día lo constitu-
yan las gravísimas denuncias pre-
sentada contra el Director de la Com-
p a ñ i A Arrrendiátaria dé. Tabaco se-
ñor Bastos, Ifemadas a dar publici-
dad a supuestas irregularidades de 
dicho funcionario, en beneficio del 
monopolio de aquella compañía. 
Toda la prensa madrileña de hoy 
dedica preferente atención a este 
importante asunto. 
BUEN CAMINO 
MADRID, octubre 29.( 
De acuerdo con la 'finalidad que 
5e ha propues'to el Directorio, ha 
quedado ya organizada la investiga-
ción solicitada por los elementos co-
cristiana sepultura en la Necrópolis i merciales, para que pueda ser equi 
F R A N C E S " C U B A " 
Según aerograma recibido ayer a 
las 6 de la mañana en lo Agenci/a 
de la Compañía Trasatlántica Frart-
oesa y fechado el día anterior a las 
5 P. M., a bordo del trasatlánti-
co francés "Cuba", 'se sabe que 
este buque que zarpó del puerto de 
la Coruña para la Habana ~el día 
25 del, actual navya sin novedad y 
que Ifegará a pst^puerto el día 5 
de noviembre por la mañana. E l 
" Cuba" se encuentra en comunica-
ción directa con la estación cana-
diense de LOUISBURGNS a una dls 
C O N T R A C A R L T R E M A I N E E N ; 
M A D I S 0 N S Q U A R E C A R D E N 
tativa la pretendida regulación de 
precios y la anunciada limitación de 
ganancias. 
R A ( HA DE DISOmJCIONES 
MADRID^ octubre 29. 
Hoy han quedado suprimidas to-
das las Delegaciones Regias de Pri-
mera Enseñanza, organismos que en 
la práctica solo servían para hacer 
más complicada, aunqnfe no más 
eficiente la organización de la ins-
trucción pública. 
Y en breve serán disueltas, tam* 
buMi, todas las Diputaciones provin» 
cíales. 
LOS AGRICUI/TORES EN AUGE 
dad, el prototipo de la dama abne-1 MADRrt), octubre 29 . 
XEW YORK, octubr» 29. 
Pancho Villa el invicto filipino po-
seedor del titulo mundial de peso 
moRca, y Cari Tremalne, peso bantam 
de Cleveland, que aspira a anexarse la 
corona de *u división, han firmado pa-
ra enfrentarse el 29 de Noviembre en 
Madison Square Garden, y asf lo anun-
ció esta noche el promotor Tex Rickard. 
-Kn ese encuentro no será dlscî tido el 
título mundial puesto que Tremalne 
tanda de unas 
ced a sus potentes aparatos 
legrafía sin hilos. 
3.000 millas, raer- 110 ûed* r^'clr su peso al límite de 
de Te-¡ 1a división mosca 
gada y fervientemente enamorada de 
la misericordiosa obra de dar al ne-
cesitado, habiendo sido toda su vida 
un perfecto Angel de Caridad en la 
tierra. ' • 
Su biografía, por eso. no es más 
que un índice de continuadas y múl-
tiples obras piadosas. 
Vocal, desde 1878 de la Junta 
Piadosa de Señoras de la Materni-
dad, de la que ha sido Secretaria y 
Kl General Primo de Rivera ha 
ofrecido a una Comisión de Agricul-
tura, en la que figuraban represen-
tacionas de tqdas las regiones espa-
ñolas, un subsidio de Cien Millones 
pâ a que en techa próxima pueda 
quqfdar establecida en toda la na-
ción el "Ci»edito Agricolfe.". 
• Ha causado inmejorable efecto en 
todos los elementos productores del 
país la oferta del Jefe dei Directo-
rio, abrigándose plena confianza de 
D e l a L e g a c i ó n d e P a n a m á 
¡ B o n o s d e l A y u n t a m i e n t o 




(25 centavos). . 
Un panecillo 
timos. . . Menos 
i Viena, doce cén-
de tres centavos. 
LA Playa. ¿Es tan bella y gran-
de como pegona de antiguo la fa-
ma? Más. La "concha" es exten-
sísima, abarca todo San Sebastián. 
Iraagináos el entero semi-círculo del 
Malecón y Vedado, Batería de Santal 
Clara Inclusive, poded fina arena 
donde hay allí arrecifes, ¡y tendréis 
Continúa en la página 13) 
\ 
NUEVA YORK, octubre 29. 
Alegando que Walter Stanton, de 
p.sta ciudad, tiene en su posesión 
S82!.ooo p h Bonos Municipales do 
la Serie A, do la ciudad do la Ha-
bana, que pertenecen a la testamen-
taría do la difunta Mrs. Angie M. 
Booth, los nlhaceas obtuvieron hoy 
<lol .luoz O'Brieu una orden exigién-
dole a Stanton que pruobo por qué 
no debe eatrejsar esoé bonos. 
8e<rún la petición, "Mrs. Booth fo-
nfa en vida una reclamación contra 
la ciudad de ía Habana por .S.S2I 
i a m i m i n n r n r i A T A C mn, tl-va •',,s,i<ia f»(' reconocida LA LIUUAU U t r L L U l A o por las autoridades municipales, que 
autorizaron la omisión de los bonos 
para liquidar duba roeíaniación. 
Alégase que los bonos llegaron a po-
der do Stanton, que entóneos repre-
sentaba o pretendía roprosentar a 
Mrs. Booth en las gestiones para 
hacer efectiva su reclamación. 
Mrs. Booth heredó mis de $10 
millones de su marido, conocido ar-
mador. 
E l Encargado de Negocios AcUIn-
terin-̂ de la República de .fPanamá, 
señor Julio Laffargue, nos comunica 
que el día 3 de Noviemoro próximo, 
XX aniversario de la Independencia 
de la República de Panamá, el Pa-
bellón Nacional Panameño, se enar-
bolará en el ediWcio de la Legación. 




MONTEVIDEO, Octubre 29. 
Según un teleginma oficial reci-
bido del cónsul uruguayo en la clu* 
daíl de Pelotas, esa plaza hg sido 
ocupada por los revolucionarios bra-
sileños al mando del General Zecca 
Netto. 
r ? ™ ^ ™ ft2ual?eat? 7 ^ ¡que pronto será un bocho la implan-de 1908 Diputada perpet.ia, habiendo (apión de ,tan útlí como nece8aria 
prestado sug valiosos servicios a to- 1.t>fornia( iiamafla a producir un in-
das las Instituciones y Fundaciones | mediqto mejoramiento en la vida ru-
de carácter benéfico que han exis-
tido y funcionan en esta e.ipital, pro-
moviendo en multitud de ocasiones 
espectáculos y funciones de caridad 
que apostaban iifiportantes sumas a 
dichos Centros benéficos. 
Era la única dama cubana que 
ostentaba—y todo el mundo sabe 
cuán merecidamente— -̂insignias tan 
honrosas como la Cruz de Primera 
Clase de la Orden Civil de Bene 
ral de España. 
U \ NOMBRAMIEMTO SINGULAR 
MADRID, octubre 29. 
El ex-Ministro señor Rodríguez de 
Viguri íia sido destinado a la Fifca-
íta de la Sexta regaou. 
NUEVO AERODROMO 
SITOES, octubre 29. 
Hoy quedó inaugurado eu esta vi-
ficencia Española, que le fué con-illa eI aeródromo recién construido 
cedida en 1891 a propuesta de ia|aquí Para propulsar la aviación co 
La ciudad de Pelotas es una de 
Ifls más importantes del estado bra-
sileño de Río Grande do Su!. 
UNA PELIGROSA ENFERMEDAD 
CAUSA ESTRAGOS EN E L GANA-
DO VACUNO DE COSTA RICA 
SAN JOSE, Costa Rica, octubre 29. 
La provincia de Huanacaste ha 
sido invadida por una peligrosa en-
fermedad que está causando la muer-
te de cientos de cabezas de ganado 
vacuno. La situación es ya tan alar-
mante que los ganaderos han recu-
rrido al gobierno ""én demanda de 
ayuda. Prevalece la creencia de que 
el germen de esa enfermedad es im-
portado. 
E L ARRESTO DE ALCALDES Y 
OTROS FUNCIONARIOS MUNICI-
PALES SIGUE EN ESPAÑA A LA 
ORDEN DEL DIA 
MADRID, octubre 29. 
Siguen siendo frecuentes las de-
tenciones de alcaldes y otros fun-
cionarios municipales o í i diversas 
parles de España. Todos aquellos 
que han sido arrestados se hallan 
encarcelados acusados Ú3 malversa-
ción de fondos o de uso indebido de 
sus atribuciones. 
Las últimas detenciones flueron 
practicadas en Valencia, Cádiz, Vlgo 
Cartagena, Lérida y Avila, 
mercial, asistiendo en representación 
tte S. M. el Rey el Infante Don 
Alfonso, con la3 autoridaüos provin-
ciales y locales, resultando muy lu-
cido el acto por las experiencias 
aviatorias que se habían dispuesto 
para solemnizar este acontecimien-
to. 
TERREMOTOS 
Hermanas de la Caridad de nuestra 
Ca^a de Maternidad y Beneficencia. 
Por eu ejemplaridad en visitar, 
atender y socorrer a los niñitos de 
la Maternidad, año tras año y sobre 
todo en aquella triste época que hu-
bieron de ser alojados en el Conven-
to de Santa Clara, asi como por los 
cuantiosos donativos que sn celo y 
su diligencia supieron arbsrtar para HUESCA, octubre 29 
idénticos fines, le fué ofrendado un ¡ Hoy -se produjo transitoria alar-
señalado y muy especial homenaje!nia a consecuencia de los varios te-
en la propia casa de Beneficencia yjrremotos sentidos en Villarreal, de 
Maternidad de la Habana, el con-|esta provincia, siendo una de las 
ferirsele—distinción que únicamen-l m ŝ curiosas de sus consecuencias 
te ella podía ostentar—la Cruz ila aparición de varias fuentes (Je 
"Premio a la Virtud" como-benefac-'aguaí3 eulf"r'ca.s en dicho término, 
lora máxima de aquella casa pía. Afortunadamente no se tietie no-
Cubana de finísimos sentimientos, i Mria de nuê  hayan ocurrido desgra 
—fué su cuna la villa de Jovellanos,' " 
en 1844—la memorable época del 
bloqueo señala una de sus más fe-
cundas actividades caruativas, mul-
tinlicándose hasta lo inverosímil pa-
ra aliviar'tanta y tanta desdicha co-
mo agobiaba a los menesterosos, que 
eran legión. 
No hace aún muchos oías la vimos 
asistir, con la complacencia que 
siempre mostró para su cooperación 
a todo lo que redundara en p-ove-
cho de la Casa Beneficencia a la 
inauguración del pabellón regalado 
por el Befior Argtfelles, mostrándose 
cías personales. 
SIGUE LÁ REPATRIACION 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, oc-
tubre 29. 
Ha sido objeto de un entusiasta 
recibimiento ej Batallón del Regi-
miento de Zaragoza, que ha llegado 
procedente de Melilla, habiendo pro-
ducido general contento la repatr^a-
cifin de estas tropas, que están' re-
cilnonrio toda suerte de agasajos 
populares. 
[OLGSIA DERRUIDA 
durante su estancia tan Interesada ORENSE, octubre 29. 
como siempre por el auge y mejora-1 A consecuencia de un furioso 
(Continúa eu la página 16) j (Continúa en la página 16) 
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P E D A G O G I A 
Anteayer se celebró en el antiguo y 
acreditado colegio de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa la solemne repartición 
de premios a los alumnos del último 
año escolar, con la grandiosidad que 
a tales fiestas saben imprimir los be-
neméritos religiosos escolapios, a quie 
manar la piedad y las letras. Más de 
trescientos años de apostolado docen-
te han hecho de la Escuela Pía un po-
deroso centro cultural de tan equili-
brada estructura que puede mirar sin 
recelos el porvenir. Contra la obra 
educadora del Santo español, brazos 
nes tanto debe la cultura cubana, en ¡poderosos han asestado golpes que 
los largos años que ejercen en este ¡iban dirigidos al corazófa. más. hay 
país su apostolado docente. Una Providencia en la historia que 
La obra pedagógica concebida, y feúra las heridas y convierte en flores 
llevada a feliz término por el insig-
ne educador español, San José de Ca-
ksanz, después de sortear las ingen-
tes dificultades que se opusieron a su 
desarrollo ha llegado a nuestros días 
con una vitalidad siempre restaurada 
y con un ideal jamás módico en su 
esencia religiosa y social. 
Los anales de la pedagogía con-
servan el nombre de esc ilustre hijo 
de Peralta de la Sal, que organizó 
en Roma las Escueías Pías, adelantán-
dose a su siglo y a las ideas que rei-
naban en los centros de estudios. Co-
rno Luis Vives, en Lovama, y el Pa-
dre Mariana, en París, y el Padre Ri-
vadeneira, en Sicilia, José de Cala-
sanz elevó el renombre de la escuela 
española en los centros culturas de 
Europa ?n una de las centurias más 
gloriosas de la edad moderna. 
El antiguo alumno de las Universi-
dades de Lérida y de Valencia, y gra-
duado en la cisneriana de Alcalá de 
Henares, fiel a su vocación y cons-
tante en su apostolado docente no 
desmayó en medio de las graves difi-
cultades que se suscitaron contra su 
obra, y, al morir, en 1649 legó a la 
cultura la magnífica gerencia de su 
Instituto. 
Los religiosos escolapios han sos-
tenido gallardamente y ampliado la 
obra nacida en Santa Dorotea, de Ro-
ma, y las que fueron sencillas y hu-
mildes escuelas populares establecidas 
en uno de los barrios más indigente 
de la Ciudad Eterna, crecieron tanto 
que han podido extenderse y fructi-
ficar en España, en Austria, en Ita-
lia, en Polonia, en Chile, en la Ar-
gentina, en Méjico y en Cuba. 
Desde su organización en el siglo 
XVII hasta la fecha, el 'magisterio 
Calasancio no ha tenido otra aspira-
ción ni otro anhelo que el fomentar 
la instrucción de la juventud y her-
ías espinas, y en épocas de exaltación 
las contrariedades fugaces de un día. 
En Cuba; el nombre egregio de la 
Escuela Pía está íntimamente enlaza-
do con el desarrollo científico y lite-
rario del país, desde que fué estable-
cida en la noble Villa de Guanabacoa, 
a mediados del siglo pasado. Hoy 
cuenta además, con magníficos cole-
gios en Camagiiey, Habana, Cárde-
nas y Pinar del Río, y un gran nú-
mero de cubanos ilustres que honran 
a tu Patria, en las varias manifesta-
ciones de la actividad Nacional han 
sido alumnos de los Padres Escola-
pios y recuerdan con simpatía los días 
transcurridos a la sombra tutelar de 
la Escueía Pía. 
El aprecio y alta estima de que go-
zan en Cuba los colegios calasancios 
deiicubrenlô  a plena luz, esas aulas 
pobladas de estudiosa Juventud, esos 
patios de recreo en bulliciosa alegría, 
5 esa constante y progresiva renova-
ción de discípulos al principio de los 
años escolares. 
En el frontispicio de los planteles 
calasancios se halla esculpida la divi-
sa de la Orden: "Piedad y Letra". 
El pan del espíritu y el pan de la in-
teligencia. Sin estos dos elementos es 
incompleta la formación del hombre y 
quedan mutiladas las facultades psí-
quica de la niñez. 
Toda pedagogía que intenta supri-
mir o separar el elemento religioso 
del intelectual conspira contra sí mis-
ma y merece aquella vaáente impre-
cación lanzada por Monsabré desde 
el pulpito más ilustre de Europa: "Le-
gisladores de mi Patria: ¿queréis her-
ínosear rl espíritu sin fecundar el co-
razón de la juventud francesa? Bien; 
una próxima catástrofe, como nadie 
puede concebirla, enseñará a la gene-
ración futura el error y el crimen co-
metido por sus padres". 
E J 
S . A . 
Habiendo acordado el Consejo Directivo de este Banco, que 
desde el día lo. del próximo mes de Noviembre, se abra el pago 
del Dividendo número 7 de un cuatro por ciento; de orden del se-
ñor Presidente, se comunica por este medio, para conocimiento de 
los señores Accionistas; los que podrán acudir a la Caja del Ban-
co a las horas laborables para hacer efectivo, dicho dividendo. 
Habana 24 de Octubre de 1 923. 
El Secretario, Luis Vidaña. 
C8216 3d-28 
-™ ^ r ^ r - T T 
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LA PROXIMA CONVENCION DE 
LA FEDERACION PANAMERICA-
NA DE TRABAJO TENDRA LU-
GAR EN LA CAPITAL MEJICANA 
E L PASO, Texas, octubre 2Ü. 
üni anuncio oficial dado hoy a la 
publicidad, despula de suspenaer 
sus sesiones la Conferencia Mejica-
no-Americana del Trabajo aquí reu-
rJida, dice que la ciudad de Méjico 
ha sido seleccionada como asiento 
de la próxima convención de la Fe-
deración Americana del Trabajo, cu-
ya apertuia tendrá lugar en diciom-
bre de 1924 , • 
Tal selección ftió hecha por el Co-
mltó Ejecutivo de la Federación Pan 
Americana, que al efecto ha confe-
renciado con los representantee de 
la Federación Mejicana del Traba-
jo. 
Em un principio se había pensado 
'en Guatemala para celebrar la con-
vención, pero hubo que abandonar 
el piam por dos razones expuestas 
en una moción que aprobó la con-
ferencia aquí reunida. Anaincióse 
que las condiciones políticas que pre 
valeren en Guatemala hacem impo-
sible la realización del proyecto. La 
determinación de celebrarla en la 
Ciudad da Méjico ee debe a que "se 
presenta una magnífica oportuni-
dad para servir de gran ayuda a loa 
obreros organizados de Méjico. 
iOFIClNfl INTERMGIONIU. DE M ñ R G ñ S Y P A T E N T E S 
TeWfoncm A-aS31 y 15-9C3» 
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L A D I A B E T E S 
Ee cura radicalmente con las Aguas de la "Venta del Hoyo'*, 
de Toledo (España). Unicas antidiabética» en el mundo. Depó-
sitos: Habana, Ldo. Miguel Guerrero. Monis y Angeles. Telé-
fono A-1918.—Santiago do Cuba, Sres. Mestre y Eapinosa, AguJ-
iera baja, 41* 
r Confíenos el cuidado de «u vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L , No. 24 .—TELEFONO A-6308.~HABANA 
(Examen de U Túta, gratis.) \ 
J3A  
D E M A R I A N A O 
LADRONES DETENIDOS. — VIGI-
LANTES LESIONADOS 
Los Innumeíalilea robo* cometi-
dos en Marlanao la última semana, 
tenían en sobresalto a la vecindad. 
A instancia de algunos vecinos qae 
habían sido víctimas de los rateros, 
el Capitán Mansip, Jefe de le Poli-
cía de este pueblo estableció en las 
noches pasadas una activa vigilan-
cia en los repartos "Loma Llave", 
':Buen Retiro" y "Redención". 
En la noebe del domingo un cre-
cido número de vigilantes hacían 
»1 recorrido bajo el mando directo 
del Capitán, <?n loa repartos antes 
mencionados. 
RESULTADO OBTENIDO 
En las últimas horas de la ma-
drugada dos vigilantes qu» presta-
ban sus servicios a la entrada dp 
los Quemados, lograron detener a 
dos jamaiquinos que resultaron 
nombrarse Antonio ^Canington y 
Pouver Smith, vecinos ambos de la 
calle Santa Catalina, entre Avenida 
de Columbla y Medrano; los cuales 
conducían en una carretilla de ma-
no una máquina do escribir marca 
Remlngton y una contadora marca 
Delton, valuada ambas en quinien-
tos cincuenta pesos. Estas máqui-
nas eran producto de un robo que 
dichos sujetos hablan realizado en 
la Cooperativa de Obreros situada 
en la calle Pnmelles número 413, 
Rodención. 
Los ladrones al notar la presen-
cia de la policía abandonaron la 
carretilla, dándose a la fuga. Los 
vigilantes dispararon algunos tiros 
al aire para intimidarlos, con lo que 
lograron que áigunos vecinos alar-
mados encendieran las luces en los 
portales, y al internarse los ladrones 
en una casa próxima situada en la ca 
Up San José, pronto fueron captu-
rados, siendo conducidos a la Je-
fatura de Policía. 
Para realizar el robo, abrieron 
una reja que está en la parte pos-
terior de la casa, después abrieron 
la puerta que da a ese mismo la-
do, teniendo que romper ias per-
sianas para conseguirlo. Una vez 
en el Interior forzaron las gavetas 
de un buró de las que extrajeron 
infinidad d|e papeles que? dejaron 
sobre dicho mueble. También cor-
taron el teléfono seguramente c 
la idea de que si alguien los sor-
prendía, no pudiese llamar a nin-
gún otro lado. 
VIGILANTE ASESINADO 
\ •' • 
Con este servicio especial tuvo 
relación el hallazgo del vigilante 
particular del reparto "Buen Reti-
ro", Vicente Mariño, de nacional!-
D E S D E R O M A 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
El 20 (le Soptiembro. Su nuwa sig-
nificación y sus repercucloncs. Con-
tinúa en pie la cuestión Romana. 
Ln enseñanza religiosa en las escuelas 
D r . U \ m G u l o i 
XMPOTjJITCIA, yZSBBZSAa 
•BlUWsXBa, nSTBBZXJC-
X)A3>, Tunrxubao, srrn.zs. 
V HZ1BKZA9 O QTTBMJLBU-
MAM OOKSUXiTAS DB 1 A 4» y 
MONSERRATE. 41. 
(ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 ¥ MEDIA A 4. 
dad española, como de cincuenta 
años de edad y vecino de la calle, 
Dolores, en este pueblo. Marlño fué i 
encontrado en estado preagónico por 
el Sargento de Policía Cleofé Llizo. 
E l Sargento se encontraba muy 
cerca do la calle Línea entre Robau 
y Medrano, lugar donde se cometió 
el hecho. Como Marlño al ser agre-
dido hizo sonar el pito de auxilio, 
acudió el Sargento Inmediatamente, 
encontrando a éste en las ansias de 
la muerte. 
En esos momentos pasaba por 
aquel ' lugar el carro de la Havana 
Electric marcado con el número 
247, el cual era manejado por el 
motorista número 56, Ramón Díaz; 
en él viajaba de conductor Miguel 
Mesa que tiene el número 211. 
E l Sargento Llizo sollciió de éstos 
lauxilio con bjeto de conducir el 
herido hasta la Casa de Socorro. In-
mediatamente fué llevado en el ca-
rro hasta la casa de socorro men-
cionada. Una vez en la mesa de 
operaciones falleció Marlño al ser 
curado. 
Según certificado del doctor Par 
ña, Médico de Guardia, el Marlño 
presentaba una contusión en la re-
gión occ|pito-frontal producida al 
parecer por un pedazo de madera y 
una herida en la parte posterior 
del cuello de instrumento cortante, 
que fué la que le ocasionó la muer-
te. 
E l arma utilizada para darle 
muerte al Sereno fué su propio ma-
chete. 
COMO F U E EN0ON(TRAD0 MARIÑO 
Como a un*metro y medio de las 
^paralelas del tranvía estaba caldo, 
junto a él hablan dejado una gorrú 
do color gris y unos espojuálos. 
E l doctor Porto, Juez de Ins-
trucción de este pueblo, ha abierto 
una investigacin sobre este hecho, 
y aunque nada de cierto hay sobre 
el asunto, se cree /que tenga una 
estrecha relación con el robo antes 
relatado. 
Le manera como se haú desarro-
llado los hechos hacen pensar en 
la existencia de una banda de ladro-
nes, de la que forman par'te el Co-
nlngton y el Smith, autores del robo 
do la Cooperativa. 
ABREU. 
El 20 de septiembre que en estos 
últimos años se había siempre cele-
brado como fiesta patriótica antl-pa-
pal y anti-clerical, transcurrió en el 
actual en un ambiente de inusitada 
y nunca vista serenidad. La Puerta-
Pla, por donde el 20 de Septiembre 
de 1870 entraron las tropas italia-
nas que despojaron violentamente a 
la Iglesia de su poder temporal no 
repercutió este año con los ecos 'le 
discursos sectarios y apasionados ,nl 
presenció el desfile de un cortejo 
Imponente enarbolando banderas ro-
jas :r emblemas c insignias masó-
nicas. Gracias al buen sentido de las 
masas, a los sentimientos piadosos 
del pueblo y a la voluntad del Go-
bierno, el 20 de Septiembre se ha 
convertido por fin en la fiesta nacio-
nal que celebra la unión de la Patria 
sin ofender las creencias religiosas 
de la inmensa mayoría de los Italia-
nos, que no podía aceptarla de asu-
mir el carácter que liberales y maso-
nes pretendieron darle, de símbolo 
de disensiones y de luchas. 
En otros años dos hechos signifi-
cativos resultaban característicos en 
estos feetejrs patrióticos; el telegra-
ma del Rey al Alcalde de Roma y la 
actitud y participación del Gobierno. 
Tanto el primero ômo el segundo 
constituían una Insistente y obstina-
da respuesta negativa al solemne 
acto de protesta con el que el Sumo 
Pontífice reclamaba sus inaliena-
bles derechos a su completa y absolu-
ta libertad. Pues bien este año el 
telegrama del monarca ha sido más 
sobrio y mesurado que de costum-
bre y la actitud del Gobierno ha 
revestido tal delicadeza, que ha sa-
tisfecho plenamente los escrúpulos 
de conciencia de todos los bue-
nos italianos. 
Aunque el soberano recordó de 
nuevo "la Roma Intangible" (concep 
(o Inútil porque ni el mismo Pan* 
sueña en pretender la posesión de la 
Ciudad Eterna) Sig Mussolini no 
dió, ni aun remotamente, a las fies-
tas el tono anti-clerical de antaño, 
limitándose a Iniciar a todo buen Ita-
liano a 1.1 concordli y a cumplir •o'i 
dictados del patriotismo con actos, 
no con palabras. 
Este radical cambio en el estado 
de cosas obedece a varias causas. An-
t̂  todo precisa recordar que la última 
guerra, demostrando de modo lumi-
noso y sangriento a la vez, el patrio-
tismo del clero y de los católicos, ha 
dado al traste con la manoseada 
leyenda que acusaba a los fieles 
hijos de la Iglesia de falta dé amor 
a la Patria 
En segando lugar, el Partido Po-
pular constituido por la mayoría ab-
soluta de los católicos, aunque sin 
aceptar el hecho consumado de la ocu 
pación de Roma, ha dado una nueva 
solución, a las enojosas disensiones 
entre estos últimos y los patriotas. 
No afrontó de lleno la cuestión ro-
mana; no hizo más que admitir su 
existencia, hasta no llegarse a un 
acuerdo entre la Iglesia y el Estado, 
dejando al Vaticano la tarea de ha-
llar medios para la realización de 
. un acuerdo y de encontrar una opor-
tunidad para llevarlo a cabo. 
Además, como tercer factor, el 
i fascismo de los prohombres que lo 
dirigían y que son los responsables 
de todas sus orientaciones, quiso evi-
j tar todo incidente que chocase a 
la conciencia religiosa del pueblo, y 
se prepara, poco a poco, a hacer fren 
te de lleno a la solución de lacues-
tión romana, es decir, de la libertad 
del Papa. * 
De todos modos es digno de no-
tarse que POssenvatore Romano, ór-
gano do la Santa Sede Apostólica ha 
expresado viv^ satisfacción por la 
evolución que ha esperimentado la 
concienci i italiana y la actitud sere-
na y elevada de Sig Mussolini. De 
un confín al otro del reino de Italia 
las palabras del citado diarlo han 
sido consideradas como primer in-
dicio de la sonrosada aurora de paci-
ficación a que no» está acostumbra-
do el nuevo gobierno fascista. 
Sin embargo se caerla en un pro-
fundo error si se creyese: 
lo: que el Vaticano aprueba, tá-
cltamonte siquiera la violenta su-
presión del poder temporal de la 
Iglesia. 
2o: que el Gobierno fascista esté 
en víspera de entablar negociaciones 
directas con el Vaticano. 
Es preciso indicar que la Santa 
Sede, regocijada al ver que eí 20 
de Septiembre no asume ya un ca-
rácter anti-clerical, y satisfecha ade-
más al no vei'se obligada hacer la 
acostumbrada protesta contra la ocu 
pación de Roma, mantiene inmuta-
ble su usual actitud, es decir, recla-
ma del gobierno italiano la libertad 
de que se privó al Sumo Pontífice 
el 20 de Septiembre de 1870. La li-
bertad de la Iglesia constituye una 
cuestión de política exterior, que in-
teresa a todos los católicos del orbe 
y no una de orden intenso italiano. 
Así la ha planteado y la mantiene el 
Vaticano y así la comprende hoy la 
grey católica. 
He aquí las palabras que usaba 
el 5 de Septiembre el órgano de la 
Santa Sede: 
"Existen ciertos actos públicos de! 
actual Pontífice, en particular la 
primer Encíclica "Ubi arcano" que 
coniiene el programa del nuevo Pon-
tificado, y en ella el Padre Santo re-
vindic» para la Santa Sede Apostóli-
ca el derecho a una plena y perma-
nente libertad y a la independencia 
real y visible, que no ee concibe sin 
un territorio que le pertenezca en 
absoluta e Indiscutible soberanía; a 
nadie puede permitínsele afirmar 
que Su Santidad en documentos de 
carácter solemnísimo, dirigidos a la 
Iglesia entera diga una cosa y en lo 
más íntimo de su alma piense lo con-
trario". 
Y así escribía el 20 de dicho mes 
D Popólo, el diario de los católicos 
populares: 
"La cuestión romana subsiste pues, 
todavía y forma parte del problema 
general de la política eclesiástica ita-
liana, imponiéndose a la conciencia 
pública como un verdadero problema 
de libertad". 
Nada más' claro: ni el Vaticano, 
H o m e n a j e a l a memoria 4 
D o n T o m á s 
El próximo día i 7 i é c i m 
aniversario de la muerte"n« . qüillíc 
más Estrada Palma, u Oní n To-
Défensa Nacional, ofrece a mna k 
do y patriótico homenaje a r * * ! 
moría del que fué prime- p m e -
te de la República, en la ^ L ] * * ^ * * ' 
se levanta en la Avenida ae i qu« 
Bidentes, en la parte de la ,Pr,i-
y Quinta, Vedado. Calle G 
En este acto la Colunjna „ 
fensa Nacional, Inaugurara , 
mosa bandera cubana ge hna ^r. 
citado una Banda de Múgica d i 8oli" 
cito, el concurso de ilu-rje 
res y el adorno de la eStaUr.a(l0-
puintas y guirnaldas por el n 00,1 
mentó de Obras Públicas Parta-
El Presidente de la Colim 
ha dirigido a las asociaoion?1 !e 
vlcas y a las corporaciones nfi . f 
a fin de que contribuyan cen es 
de flores naturales para el 0na» 
lucimiento de la piadosa »'¡¡Sí 
fiesta. y clvica 
El homenaje a Estría Pai 
promete quedar muy incido 
para ello la Columna de LefensaT1 
clonar está realizando loa P<,f„„ 
posibles. esluerto, 
Columna de Defei,Sa Xaclon-i 
De orden del señor Presidente ' 
go el gusto de citar a todos los'611' 
ñores que integran el E U c J * 
Central, de esta Institucior patíSS 
ca, para la junta que tendrá lu* 
el martes 30 de los corrientes a 1 
ocho de la noche, en el local de 3 
Lumbre, Panchito Gómez 2-A. A 
César Rodríguez, 
Secretario de Correspondencia. 
ni los católicos de Italia se avienen 
a aceptar el statu quo y pretenden 
i que la cuestión romana que está aun 
j por resolver, sea ventilada de modo 
M a d r e s 
S e p a n l o q u e d a n a 
s u s n i ñ o s . ' 
E s t a f ó r m u l a a p a r e c e i m p r e s a c l a r a m e n t e e n c a d a e t i q u e t a d e l 
J A R A B E C A L M A N T 
d e l a S r a W I N S L O W 
£ 1 r e g u l a d o r d e l o s n i ñ o s y n e n e s 
S e n a — U n c a t á r t i c o vegetal, rápido , f © ' 
guro y eficaz. 
C i t r a t o d e S o s a — M u y efectivo para re« 
gularizar l a a c c i ó n de los intestinos. 
- # Prominentes m é d i c o s lo mezc lan m u y 
R u i b a r b o — U n t ó n i c o estomacal que vigo-" frecuentemente pare el tratamiento de 
r iza l a d i g e s t i ó n . , c ó l i c o s y d e s ó r d e n e s intestinaleb. 
B i c a r b o n a t o d e S o s a — M u y importante en e l tratamiento de i n d i g e s t i ó n 
g á s t r i c a aguda de los n i ñ o s . 
^ A c e i t e d e A n í s , A l c a r a v e a , C u l a n t r o , H i n o j o , G l i c e r m a , J a r a b e d e 
A z ú c a r d e C a ñ a t o d o l o c u a l c o n t r i b u y e a q u e e s t a f ó r m u l a s e a l a m e j o r 
q u e e l t a l e n t o m é d i c o p u e d e p r o d u c i r . S i f u e r a p o s i b l e m e j o r a r e s t a 
f ó r m u l a l o l i a r í a m o s s i n t o m a r e n c u e n t a q u e u n a b o t e l l a d e l J a r a b e 
C a l m a n t e d e l a S r a . W i n s l o w b o y d í a c u e s t a p r o d u c i r l a d o s v e c e s m á s 
q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n p a r e c i d a . S i n e m b a r g o , n o l e c u e s t a 
m á s q u e l o s l a x a n t e s o r d i n a r i a s p a r a n i ñ o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s f 
A N G L O - A M E R I C A M D R U G C O M P A N Y 
A á c n t c s Genemle i de ventas: Harold r . Rí tch ic & C o . . Inc. , New Y o r k y Toronto, C a n a d á 
A D V E R T E N C I A 
Siendo muchas las preguntas m 
se nos hacen de si las Hijas de Mari» 
Inmuculada han abierto una sucur. 
sal con motivo de haberse publlcadc 
unos prospectos a las Sirvientas 
oíreciéndoles hospedaje en una GuSj 
titulada "La Libertad", ee hace cons. 
tar que las dichas Hijas de María pa-
ra el Servicio Doméstico sólo tienen 
abierta una casa, la situada en la 
Calzada del Cerro esquina a Buenos 
Aires en la que con motivo del nuevo 
local recién fabricado y destinado a 
las Sirvientas ee encuentran perfec-
tamente instaladas, atendidas y so-
corridaa cuantas jóvenes honradas 
quieran pertenecer a este Colegio, sin 
que para ello tengan que abonar cuo-
ta alguna, proporcionándolas así mis-
mo colocación en casas de moralidad 
como lo viene haciendo tan bene-
mérita Institución a los centenares 
de jóvenes honradas con que cuen-
ta dicho plantel 
2d—29. 
a quitarla de en medio, como ele-
mento do disensiones y de polémicas 
y en homenaje a la sagrada libertad 
de la Iglesia. 
En lo que a los propósitos del Go-
bierno fascista atañe, se puede decii 
que son tanto firmes, como bien in-
tencionados. Todo el mundo com-
prende en Italia que la concordia en-
tre la Religión y la Patria, la Igle-
sia y el Estado, el Vaticano y el Qul-
rinal, es necesaria a la paz Interna y 
a la buena fama del nombre italia-
no por los ámbitos del mundo; tam-
bién lo entiende así Sig Mussolini. 
Por eso se esfuerza con objeto de 
crear un ambiente favorable a las 
negociaciones con el Vaticano. La 
Santa Sede, por su parte, está obran-
do desde hace tiempo con gran acier-
to y cortesía. 
Repito lo que últftnamente dije 
en una de mis crónicas, es decir, si 
el Gobierno fascista logra consoli-
darse es algo más probable que la 
libertad de la Iglesia sea finalmente 
reconocida y que por fin se lave la 
ofensa que en 1S70 se inflingió a 
Pío IX. 
Una de las circunstancias qu« más 
han contribuido a satisfacer la con-
ciencia de los católicos italianos fl» 
sido la Introducción de la enseñan-
za religiosa en las escuelas. 
Para darse cuenta de esta satis-
facción se debe recordar que en Ita-
lia, loa masones y los liboralefi J 
dedicaron desde 1870 a descritiam-
zar completamente las escuelas: nuei 
tros niños casi obligados por las cu 
cunstanciaa a frecuentar las escu 
las del Estado, no veían en ellas « 
Crucifijo ni oían jamás pronunciar 
el nombre de Dios. . 
El Gobierno fascistas ha v"elt0 . 
colocar la Sagrada Imagen ^ l ̂  u 
elficado en las aulas P1'1^"7..^ 
decretado la enseñanza de la a" 
na cristiana en el plan í c e n t e ^ 
puesto por el Estado. Es más- % 
ce que desde ahora en adelante 
doctrina cristiana ^erá ma eria 
damental y de Primordial impo" 
cía entre las asignaturas de ^ 
cuelas primarias. Los maestros 
drán que explicarla como ^se ° 
disciplina escolar Y como c * ^ 
maestros,—por ejemplo, j o 3 c9S 
listas y los masones, no .so" CB;ns«-
de hacerlo o se regoc jarían 
fiando herejías y sacrí ega' torlW 
mías, se ha invitado a las auto ^ 
des eclesiásticas a que JuzSue o 
pacidad de los maestros aanu" 
rehusando su aprobación. ..luro-
Esta ley ha merecido una c» ^ 
sa acogida por parte de Ia b^ aSo-
uscltando críticas entre n 
socializas; poro c a ^ p„e-
que las nueve décimas partes'3 rer-
blo Italiano la ha recibi^ T pie-
dadero júbilo, comprendienao > 
ñámente su inmenfio valor na 
Con ella el fascismo no BO"» ^ 
conquistado generales ^mPa"«; f 
no que ha demostrado e. 
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REYERTA 
- t i Or Luis Garzón asistió de prl-
, 1 intención en el primer centro 
fe «rozxo a Jesús Blanco Baez. ve-
lde íe Curazao No. 15 y a Humber-
CÍDOnrtiz Ferénmayor, desabra No. 
't0ft A al primero de herida incisa 
las regionO interciliar, na^al y 
en ilr derecha y desgarraduras epl-
^rmicas en la epigástrica, siendo 
va su estado, y a Ortiz de una 
f r rta incisa producida por instru-
nto cortante que Interesa la piel, 
TtPÜdo celujar y loa músculos de 
f reiión glútea derecha y contusio-
es en la región external. eiendo 
^avfl su estado. 
Ante el teniente Emilio Menéndez 
. la policía Nacional declararon 
"Luel Sánchez Maza, vecino de Je-
- Maria 31. y Lázaro Acca, de Sol 
IT- ' que rtansitandJ por Caba en-
'Acosta y Jesús Maria, observaron 
•e Ortiz discyutla con el cha^fteur 
2 i automóvil 6309. para que lo 
Condujera a la casa de socorros, a 
f aue ee negó aquel, por lo ciyil 
lamaron a otro chaufeur y lo lleva-
ron al referido centro. 
jesús Blanco fué acobipañado al 
centro de socorros por José Antonio 
Valdés, encargado y vecino de la ca-
Curaz«.o 15. domicilio del lesio-
nado. Valdés manifestó a la policía 
aue encontrándose en su casa, se lo 
.presentó Blanco tliciéndole que lo 
habían herido y que le acompañara 
al centro de socorro, lo que él hizo 
por ser vecino de la misma casa. 
Humberto Ortiz manifestó a la 
policía que hace como dos meses vi-
sita en su domicilio do Cuba 130, 
a una mujer nombrada Angela Orte-
ga, a la cual él desea inscribir como 
socia en la quinta "La Balear", y 
que ayer se encontraba hablando con 
flla para decidirla a que se inscrl-
bieee, 7 que en esos momentos llegó 
un Individuo el cual quiso oponerse 
a que continuara su conversación con 
la Ortega, pegándole con la mano en 
el pecho, por lo cual el sacó unas 
llaves y le dló con ellas en a cara; 
que el Individuo extrajo un arma y 
lo hirió, saliendo el a la calle y to-
mando un automóvil para que lo 
trasladara al centro de socorro. 
Jesús Blanco declaró que se en-
contró a Ortiz en la calle de Cuba 
esquina a San Ignacio discutiendo 
con la Ortega, qu,e es amiga suya, 
y al ver que trataba de inscribirla 
en una sociedad, él dijo que todas 
las sociedades eran Iguales, por lo 
que se originó una discusión entre 
él y el agento, el cual le hirió con 
una arma blanca, por lo que el se 
dirigió a b u domicilio rogándole a 
Valdés que lo llevara a la casa de 
socorro. 
Angela Ortega y Alvarez. vecina 
de Cuba 107. manifestó que el Ortiz 
haré tiempo le viene proponiendo 
qw* se Inscriba en una sociedad, 
dándole ella plazos; que ayer volvió 
con la misma pretensión y con el 
fin de que él se marchara, salió de 
, e u habitación dirigiéndose a la acera, 
en cuyos momentM'se apareció Blan-
co, que es amigo suyo, poniéndose a 
discutir con Ortiz. por lo cual ella 
se retiró Ignorando como ocurrieran 
los hechos. 
El vigilante 1198, Miguel Ale-
mán, se constituyó en Curazao ^ 15, 
domicilio de Jesús Blanco, ocupan-
do una cuchilla con manchas de san-
gre y una hoja de florete. 
El Juez de Instrucción de la 
Sección Primera se personó en el 
centro de socorro haciéndose cargo 
1 de las actuaciones de la policía, re-
cibiéndoles declaraciones a los lesio-
nados, y disponiendo la remisión de 
Jesús Blanco a la enfermería de la 
cárcel, en calidad de detenido, y la 
de Ortiz al hospital Calixto García. 
SE OREE .DUEííA 
El Juezz de Instrucción de la Sec-
ción Tercera recibió ayer una denun-
cia por escrito, firmada por Moisés 
Alonso Colina, vecino de Ayesterán 
9. el que manifiesta que en 2 6 de 
Junio de 1919, falleció en la casa 
número 154. de la calle de Gervasio, 
su padre, dejándole heredero del tes-
tamento de su tío Pedro Valera. Se-
gún el documento hecho por "Valera, 
sus bienes pasarían a su fallecimien-
to, a sus hermanos y en sucesión a 
sus hijos legítimos; que en 19 dé 
Abril arrendó la expresada casa a 
Juana Seoane, vecina de Someruelos 
34, dándole al mismo tiempo un po-
d̂ r hecho ante Notario, con el fin de 
Que el contrato tuviera más fuerza, 
y Que ahora la señora Seoane ha 
Presentado otro documento a los in-
luilinos, en el, que se hace aparecer 
como dueño de la casa a otra per-
•ona, por lo que se estima perjudi-
cado. 
NARCOMANOO 
r Los vigilantes 100 y 210, de la 
Sección de Expertos, arrestaron ayer 
n̂ iaf onda situada en Sol 115, a 
JuHo Vidal Valdés. de 29 año» de 
edad y que reside en la habitación 
ûmero 4. dé la expresada casa, por 
tener noticias de que/ dicho sujeto 
*e dedica al uso de las drogas narcó-
lcas, habiendo ocupado una Jerin-
guilla y un papelillo con cacaina. 
^ S l detenido fué remitido al Hoepl-
SOSPECHA DE JUAN 
onEfPeranza Díaz Pérez, natural de 
írtH 0 de 133 Ve«a8. de 18 años de 
y\ í 7 vecina de un barracón pró-
¿ mo a Belot, dló cuenta a la .polí-
^a que el día 18 del actu.alJe hicie-
sne„Ul!.roho de roPas y Prendas, no 
^Pechando entonces de persona al-
ririlV F*To que ahora t:ene la segu-
Inrtir^ (lne ^ autor ]o ha sido un 
traill 110 ^"^do por Juan, que 
iraDaja en Belot. 
Quintana, maestro de obras y veci-
no do Infanta 75, letra C , que al 
llegar a la casa en construcción si-
tuada en Lazcano 14 2, ectyi de me-
nos varias latas de pintura valuadas 
en $60, habiéndose encerado por el 
encargado de la. obra, Gregoria O' 
Farrll, que el autor dol hecho lo fué 
Daniel Mora, vecino de Víctor Mu-
ñoz 97. 
CON UNA PUNTELLA 
En el Hospital Mercedes Ingresé 
ayer Francisco Martínez y Campos, 
de 17 años de edad y vecino del pue-
blo de Gabriel, para ser asistido de 
lesiones que se causó el día 11 del 
acutla trabajando en la finca "Re-
eeva" en el mencionado lugar. Mar-
tínez Campos estaba enderezando 
una puntilla y al dar un golpe saltó, 
causáridole en un ojo u,na catarata 
traumática. 
DEFK A U RACION 
El aduanero Arturo González, de-
tuvo ayer en la puerta del muelle 
do San José, qiíe dá a la calle de Da-
mas, á Arturo Manuel, tripulante del 
vapor americano "Monterrey" por-
que pretendía Introducir en la du-
dad sin abonar los derechos corres-
pondientes 15 cajetillas de cigarros 
americanos. El Ju.oz de instrucción de 
la sección primera remitió al acusa-
do al Vivac. 
LESIONADO 
0•RPUn^h,̂ GarcIa 0,,va' vccíno euiy 57, ,lé asifitido de contuslo. 
0a r," , piones auricular Izquler-
^ u i ^ i y maIar derecha, hombro 
^ u £ d a . 7 regÍÓn COSto-maiWla 
cI¡iEl lesionado manifestó a la poll-
nntJ1Ue Pl daño qile 8Ufre 10 recibió 
CoIón°OChe ^ el ring del "Arena 
c0 „ • en ocasión de estar boxeando 
Sonr?- amateur Perteneciente al Club 
^tn-o de Regla. 
P a * ^ ttu asistencla, el lesionado 
va8o al Hospital Calixto García. 
SE LLEVO LA PINTURA 
la policía participó Emilio 
CHOQUE DE DOS UAMIONES 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistido de contusiones en las 
regiones lumbarillaca derecha; mas-
toidea derecha y pabellón de la ore-
ja del mismo lado y compresión ab-
dominal, Emilio Nosilles, Multra, 
de 46 6a6ñ6os y vecino de Arroyo 
Aifblo 8. 
Noailles, viajaba en el camión 
14200 que coducia el chauffeur Mi-
guel la Guardia Ortega, de 38 años 
de edad y vecino de- la finca San 
Carlos en Mantilla; y frente al Cuar-
tel de Bom'/jros, el camión citado, 
chocó con el camión número 16480 
que conducía el chauffeur Juan. M. 
García y Vivó, do 3 4 años y vecino 
de Arbol Seco y Benjumeda. 
Este camión, que Iba a gran velo-
cidad, arrolló la cairetllla que lle-
vaba el asiático ChP Chungfó, de 
Concha 7, y embistió al camión en 
que Iba Noailles, que cayó al suelo, 
causándole las lesipnes citadas. 
Los dos chauffeurs. La Guardia y 
García fueron remitidos al Vivac, por 
considerárseles culpables del acci-
dente. 
R E S U L T A D O 
D e n u e s t r o C o n c u r s o d e 
H I S T O R I E T A S 
Nos sentimos halagados. De semana en sema-
na, progresiva e ininterrumpidamente, aumenta el 
numera de nuestros diminutos concursantes y me-
jora la calidad de sus trabajos. Por eso, aunque 
nuestras bases sólo anuncian tres premios, conce-
demos también semanalmente cinco accésits, tam-
bién premiados con sendos estuches de bombones. 
Los niños agraciados en esta semana son: 
PRIMER P R E M I O . — L ilia Cardero, edad 11 
años, calle Norma No. 36, San Luis, Oriente. 
SEGUNDO PREMIO.—Sabina Boquet, edad 12 
años, calle Colón No. 206, Sagua la Grande. 
T E R C E R PREMIO.—Elenita Vázquez, edad 10 
años, calle Industria No. 22, Habana. 
^ PRIMER ACCESIT.—Alfonso^Refojo. Calle An-
drés del Río No. 13, Remedios, Santa Clara. 
SEGUNDO ACCESIT.—Matilde Yero Díaz, edad 
10 años, calle Luz Caballero No. 39, Guanajay, 
T E R C E R ACCESÍT.-^Ondina Martín Zayas. 
edad 10 años. Apartado 28, Jagüey Grande, Ma-
tanzas. 
CUARTO ACCESIT.—Luisito Pérez, edad 10 
años, calle Luyanó No. 11, Habana. 
QUINTO ACCESIT.—María Luisa Díaz, edad 
13 años, calle Rodríguez No. 67, Jesús del Monte, 
Habana. 
Los premiados residentes en esta ciudad pue-
den pasar a recoger sus obsequios por Monte No. 
2, Departamento de Regalos del Chocolate Mun-
dial. A los que viven en el interior de la Repúbli-
ca les remitiremos directamente sus objetos. 
¡ q u é v a ! 
I ¿Que la caspa es un simple reseca-
miento del cuero cabelludo? ¡Que 
I va, chico! E l resecamicnto, lo mismo 
que la» escama» y la comezón, no 
j e» sino un síntoma. L a ca»pa es una 
j enfermedad microbiana cuyos g¿r-
• menes penetran hasta la» raice» del 
pelo y las destruyen. Por eso con lo 
único que realmente se puede curar 
es con una preparac ión como 
D A N D E R I N A que penetra hasta 
donde están los gérmenes y los des-
truye, devolviendo así su vitalidad 
al cabello. E n Farmacias, Sederaís 
y Perfumerías puede obtenerla. 
CRUELES DOLORES 
Loa crueles dolores que producen las 
almorranas, se alivian con erran rapi-
dez, si el enfermo usa los supositorios 
Flamel. — 
En treinta y seis, horas de tratamien-
to, curan el caso más grave o com-
plicado. 
6a Indican también contra grietas, 
de«8:lirraduras, f intuías, etc. En los 
casos de Irritación, (mal frecuento en# 
tre los Jinetes), proporciona Inmediato 
alivio. 
Ra venden en droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la Kepúbllca. 
«Sin 
L A G L O R I A 
fiOUXt A R M A D A : Y * Q t 
DESAPARECIDO 
En la jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Llsardo Alvarez Ro-
dríguez vecino de S, Anastasio 15, 
en la Víbora, que su menor hijo Au-
gusto de 14 años de edad que tenia 
colocado como dependiente en la bo-
dega situada en S. Lázaro entre Con-
cepción y Dolores, de lap ropiedad 
de Gabriel Fernández, abandonó ía 
colocación* Ignorando su actual pa-
radero y temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
QUERIAN (DESCARRILAR E I j 
TIÍE.N 
E l Superintendente de la Havana 
Central dló cuetna a la Tolicla, de 
que los jefes de los paraderos tle 
Naranjito y Víbora, le hablan dado 
cuenta de que habían sido colocados 
en las paralelas, piedras y tablones, 
con la Intención de que descarrila-
ra los corros eléctricos que hacen 
el servicio en dicha línea. 
NO SE SABE QUIEN IyO HIRIO 
En Emergencias fué asistido ayer 
tarde el chauffeur Pedro IVÍederos, de 
la raza de color de 27 años de edad 
y vecino del pasaje Antonio Alvarez, 
13, de una herida producida por Ins-
trumento pérforo-cortante, eü la re-
glón eecapular izquierda. 
Declaró el lesionado que 'estando 
arreglando v.n ponche de su máquina 
en Ayesterán y Callejón de la,Ermita 
de los Catalanes, fué agredido por 
la espalda por un Individuo que se 
dló a la fuga y al que no vió. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
Celebró sesión en la tarde de ayer 
la Directiva de la Asociación do Ha-
c-piulados y Colos de Cuba, bajo la 
presidencia del señor Al^jo Carreño. 
Aprobada el acta, de la sesión an-
terior, se procedió a designar Teso-
rero de la Asociación al doctor Ra-
miro Cabrera, por haber i enunciado 
dicho cargo, el señor Salvador Güe-
des, que lo desempeñaba. 
Se dló lectura a upa extensa co-
municación de la Cámara de Comer-
cio de "Santiago de Cuba y a otra 
de la Secretaría de Estado, que tra-
ta sobre la cohaísión de Aranceles 
de los Estados Unidos la que da 
cuenta de haberse realizado una am-
plia Información sobre el costo de 
la prodticción de nuestro azúcar, a(V-
virtlendo que dicho Informe lo da-
rán a conocer sobre el primero del 
próximo mes de diciembre y que el 
15 del siguieute mes de Enero, cono-! 
cerán de los argumentos, que bien 
en pró o en' contra se le envíen, para i 
con vista de ellos resolver lo que ha-
ya lugar. 
Se acordó darse p'or enterado de 
dicha comunicación y solicitar mas 
detalles sobre el asunto de que trata. 
Se dió cuenta también, del cues-
tionario que le ha sido remitido a 
la Asociación, por el "Comité Perma-
nente, nombrándose una comisión 
formada por los señores Cabrera, 
Martínez y Albertlni, pare que pre-
senten una ponencia. 
La anterior comisión ampliada con 
D E P A L A C I O 
DESFALCO EN HOLGUIN 
E l Secretarlo de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama que a la 
letra dice: 
"Al practicar un exámen de las 
cuentas de jubilación de empleados 
en este Municipio (Holguin) notamos 
falta por remitir a la Tesorería Ge-
neral de la República la cantidad 
de $2,335.17 que el Tesorero Muni-
cipal dice facilitó a los empleados a 
cuenta de sueldos. Corresponde ese 
dinero a los meses de juulo de 1921, 
junio y diciembre de 1922 y enero 
a agosto, ambos Inclusive, de 1923. 
Hemos dado cuenta al Juzgado." 
Peñalver y Zamora, 
Delegados. 
LAS FIESTAS DE LOS VETERANOS 
Y PATRIOTAS 
E l Secretarlo de Gobernación dijo 
ayer a los reporters que probable-
menté en breve será ampl;ado el de-
creto 1572, por el cual «e prohiben 
los actos públicos de los Veteranos 
y Patriotas. 
FELICITACION 
E l Secretario de Gobernación dlj 
rigió ayer mensajes de felicitación 
al Alcalde y al Juez Municipal de 
Batabanó, por haber impedido la 
celebración de una fiesta de los Ve-
teranos y Patriotas el di* anterior. 
! P o r s u p r o p i a s e g u r i d a d i 
L a e t e r n a 
d e n t í f r i c a 
í m t a 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CXXT7JAKO DB1 KOSPIT/iX inmi(J£. 
PAZi 7KB7RJB DH •JTSSa.PA 
B8VBCIJlI.XTA XB- VIA g •XTKDKJkXUM 
f enfermedades venérea» . Clstoscopia J 
cateterismo de los u r é t e r e s , 
IBTTBOOXOBBS DB BBOS A d V A J M A B 
COMBUXTAS DB 10 A 18 T DB 8 A 8 
p. H L . «n la calle de Oaba, 68. 
Famoso Biberón hi-
giénico que tanto ha 
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. Noexpongasu 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
v 
D« venta en las botica». 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
el doctor Gonzalo Freiré, se le ha 
dado el encargo de redactar un pro-
yecto de ley sobre la forma de efec-
tuar los promedios del precio del 
azúcar. 
QUERELLA POR ESTAFA 
E l Ingeniero Sr. José R. Pérez 
Briñas, vecino de 9 númerp 44, pre-
sentó en el juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, una querella por 
estafa contra el.Sr. José Beltrán Rie-
ra, vecino de M. Suárez 179. 
Expone el querellante, que Bel-
trán, le pidió, fuera al ingenio "Re-
6olu.ción", de la Compañía Azucare-
ra, de eee nombre en Quemados de 
Güines, y rindiera un informe acerca 
del estado del mismo. Informe que 
sería abonado por dicha compañía, 
en la cantidad de ?2,000. Rindió el 
informe pedido el Sr. Pérez Briñas 
y abonó la compañía el dinero esti-
pulado íero, Beltrán se apropió de 
$600, entregándole solamente $1.400 
DEFRAUDACION AL ESTADO 
La Fiscalía de la Audiencia remi-
tió al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta, el expediente incoa-
do por la Secretarla de Obras Pú-
blicas, Negociado de Aguas y Cloa-
cas, contra José Suárez vecino de 
Peñalver 43, propietario de la casa 
Serafines 9, la cual solo tenia con-
cedido servicio de agua para el fren-
te de la esa, e hizo una perforación 
clandestina en la reguladora cpntral, 
tomanlo agua para el servicio de 13 
habitaciones Interiores. 
I I I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
rABRICANTCSl i 
L O P E Z , M O L I N A V C a . 
O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1G y 1 1 S . < T a l l e r e a i P l á c l / l o j I S . 
T e l é f o n o » : A - 2 3 3 4 - M - S 2 2 7 . , H a b a n a J 
E S T A M O S F A B R I C A N D O 100.000 L I B R O S 
P A R A . 1 9 2 4 
E N C A N T I D A D E S , P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
Hl'RTO DE PRENDAS T ROPAS 
El asiático Alfonso Pu.n, dueño 
da la fonda situada en fi entre 15 
y_17 denunció a la Policía qn« un 
individuo se le presentó en la fonda 
pidiéndole le diera colocación como 
fregador de platos, y en un descui-
do suyo, lo hurtó prendas y ropas 
por xalor de ?100. 
FABRICADO 
. . i 
R a l s t o n PURINA 
L O U 1 S 
SE LLEVO LOS MUEBLES 
Carlos O'Farril Moya actualmente 
preso en la cárcel, denunció por me-
diación de su hermano Saturnino, 
vecino de Omoa 7, que Auxora Lámar 
(a) La China, se llevó los muebles 
de la casa, que eran propiedad del 
denunciante y que aprecia en JIOOT 
A X O S D U E Ñ O S D B V A Q U E R I A S 
¡ í P U R I N 
t * C O W C H O W 
Q ALIMENTO BflLftNGEnDO 
Z | PflRft V A G A S L E C H E R A S 
I j f ^ A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a S t S S í g S 
D e r e g r e s o 
—"Volverán las oscuras go-
londrinas de tu balcón sus ni-
dos a colgar..." Todo vuelve, 
menos aquella juventud mía, que 
«e fué de viaje allá por 190... 
y que aún no he tenido el gusto 
de oiría llamar nuevamente a la 
puerta... 
—No se lamente, qué diablo. 
Así como así, usted no es de los 
que perdieron el tiempo, y toda-
vía, por lo que veo, hay bríos y 
ebullición... ¿A quién espera 
hoy, don Hermo? 
•—Pues a muchos buenos ami-
gos . . . No sé cuántos ni me 
acuerdo si vienen todos... Per?J 
una costumbre inveterada en mi 
esto de venir a despedir y recibir 
amigos. Ellos, ilusos, «e van muy 
contentos y luego llegan un tanto 
desencantados... 
— ¡Cosas eternas del eterno re-
greso! Y usted "¿no viaja? 
.—Poco, He viajado poco. En 
la Habana me va muy bien..... 
Caramba, tardan... 
—Aun no subió la Aduana a 
bftrdo. Cre« que tenemos tiem-
po de tomar un Pemartín. 
—Andando, y saboréemoslo 
con regocijo. 
— . . .A ver, cantinero, dos co-
fias del mejor. 
—Pemartiniano, entonces, ¿no? 
—"Tu fama por el mundo vue-
la",»» Los dos rien. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z t ) E L A F R O N T E R A . 
VcrmúPemart ín; Coñás «Especial"; " y ^ . V . " y «V.O.G/ 
J e r e z Q u i n a d o " S a n ^ J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejorci flores 
•on las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
EnriMaos flores a la Habana, al 
terior̂ de la Isla y a cualquier par-
* del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y 3t 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. ^ i.> 1 
Centros de mesa artísticos y origk 
nales para comidas 7 banquetes, des* 
do $3.00 en adelante. 
Especialidad ea ofrendas fúnebres 
de Coronas. Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa, 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—rGE NERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. • 
D R , P A B L O C A R R E R A 
Abogado y Notarlo 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
ssas 
e n 
P r o f e s i o n a l e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
«o<mHi»ntaddit l e T i t a ! 1*1 




•evpeoi pooo Mpaelo, *on "bonito* 
j « to rnos do d o r a e l ó a 
A PRUEBA DE INCENDIO, DE 
BICHOS Y HUMEDAD 
Con Poco Gasto Obtendrá Comodidad 7 Protección 
Pídanos Catálofos 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
AGUIAR, H entre OBISPO y OREILLYw— Telf. A-4102. 
^ f l L | l a S V a c a s P r o d u c e n 1111 2 5 P o r 3-00 m á s 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boíicario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GR0VE se halla en cada cajita. 
d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L I . O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D B T O D A S C L A S E S 
2 5 No. 7, entre Iníanta y Marina i - : TeléTono M - 4 0 2 9 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
á e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tfe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R M T E «o. « . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l para l o s p o b r e s d t 5 y media • 
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A N G E L D E L H O G A R 
(POR ANG 
Hacvmos callar a los niños o los 
enviamos a casas de parientes y ami-
gos, evitando así que el enfermo los 
voa v los oiga. Eso le hace mucho da-
ño cuando la enfermedad no es tan 
íirave que el silencio y el aislamien-
to sean imprescindibles. 
De lo contrario, si tiene I d . en 
casa algnicn tan anciano y tan débil 
que es realmente un inválido o un 
ínilido encadenado a un sillón de 
ruedas, conviene enseñar a los niños 
B hacer algo por él todos los días. \o 
deje I d . que pase uno solo sin qne 
le liayan hecho una buena acción. 
Como hay cosas que un enfermo 
no puede ver y ruidos que le resul-
tan molestísimos, hay que hacer 
comprender a los niños que deben te-
ner eso siempre presente y tratar de 
no perturbar la comodidad del enfer-
mo. La diNciplina que así aprenden 
a observar os un don Inapreciable que 
al niño se hace y del que jamás se 
arrepentirán. 
Es muy provechoso que la gente 
menuda se acostumbre a pensar que 
existe en la casa una persona, cuya 
debilidad y dolencias la elevan por 
encima de todas las demás y a quien 
ileben ante todo dirigirse sus pen-
samientos. Con demasiada frecuen-
cia saben los niños que sus cosas 
tienen mayor importancia que las del 
padre y las de la madre, y nunca adi-
vinan que eso es injusto: que debie-
ran pensar en alguien antes que en 
sus propios asuntos, 
¡Nena tiene un encanto! i Posee 
una personalñ | d maravillosa! ¡Nun-
ca la he visto molestar o zaherir a 
nadie! ¡Januís la he oído hablar en 
tono desabrido ni olvidarse de son-
reír amablemente a todos los que 
trata! ¡Qué carácter tan admirable 
tiene! 
"SI", "dijo abuelita", había nn 
inválido en la casa cuando era pe-
queñita. "u hermano tuvo un acciden 
ELO PATRI) 
te y estuvo baldado varios años. Ne-
na se pasaba tres hpras todas las 
taMes entreteniéndolo. Tocaba, el 
piano, le cantaba le leía, le contaba 
cuentos, charlaba con él y oía sin 
chistar todo lo que le decía. ¡Fué 
el "Angel del Hogar" hasta el día 
de su muerte! iPor eso es tan bue-
na y tan amable! 
Acaso Cd. no sabe que en su casa 
podía tttmbién haber un "Angel del 
Hogar". Y que esa persona tan acha-
cosa por sus muchos años o ese tu-
llido que no se levanta de su sillón 
podría muy bien dotar a uno de sus 
niños o a todos ellos do un carác-
ter tan dulce y tan excepcional co-
mo el de Nena. 
( asi todos nosotros tenemos nues-
tras mortificaciones. Ke diría que 
mano imparcial las ha distribuido en-
tres justos y pecadores. Nadie ha es-
capado, aunque algunos de nosotros, 
logramos ocultar la molestia mejor 
que los demás. 
. .Tal vez la peor aflicción que pue-
da aquejarnos sea el vernos obligados 
ja guardar cama y sin poder valemos, 
comprender que es preciso hacer 
;ureí>I()s c?? la casa para no pertur-
bamos, dada nuestra debilidad. Hay 
que caminar de puntillas, hablar en 
voz baja, impedir que los timbres 
eléctricos resuenen demasiado, evitar 
que los acontecimientos cuotidianos 
encrispen nuestros nervios y abste-
nerse de decir cosas que exciten nues-
tra irascibilidad. 
Eso es duró, muy duro. Casi todos 
nosotros tratamos de no pensar en 
olio, pero nos ol'vidamos de lo que se 
siente en esos casos, cuando es otra 
persona la que se encuentra desvali-
da y rodeada de esos minuciosos cui-
dados. Nuestra, memoria O nuestra 
imaginación no son lo bastante agu-
das para retener mucho tiempo esa 
impresión y seguimos viviendo sin 
preocuparnos. 
C O N 4 0 G R A D O S D E F I E B R E 
USTED PUEDE TOMAR 
S I D R A G A I T E R O 
El mejor sustituto dé los jugos naturales Je frutas 
La bebida incomparable para casos de ehfermedad y convalecencia. 
EXTRACTO PURO DE LAS MEJORES MANZANAS D E ASTURIAS 
Recomendada especialmente por la ACADEMIA CIENTIFICA DE 
LONDRES como digestiva. 
D E - S A N I D A D 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO GENERAL DE VIA-
JEROS Y OTRAS NOTIOIAS 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
FERROVIARIOS, EN SA^-UA EA 
GRANDE 
Ayer, conforme anunciamos en 
días pasados, riaüeron para tíagua lá 
Grande, los amores Raíael Fernán 
dez, Hñaiío López y Francisco M. 
Sosvilla; el primero. Superintenden-
te de la ''Havana Terminal"; el se-
gundo, Superintendente del Disíri-
co de Colón, y Auxiliar del Jefe de 
Tráfico de los Ferrocarrileti Unidos, 
cl: tercero. Su viaje tiene por objeto 
asistir a una Junta de Superinten-
dentes ferroviarios que' ¡endrá lu-
gar, próximamente, en aquella ciu-
dad. 
Dichos señores utiiizaion el co-
che-salón 208, de los 'F¿riocarriIes 
U.uidos, agregado al efecto al tren 
regular de viajeros, número 3, el 
que eale de ía Terminal , ,a las 8 
y 20 minutos de la mañana, con 
dé?tino a Caibarién. 
FEIÍIÍOVIARIOS QUE LLEGAN 
Procédcíite de Carhagüey, llegaron 
a esta capital, loa^peñoíes S. Lyuch 
y John, Auxiliar del Presidente y 
Contador General, respectivamente, 
del Ferrocarril de Cuba. A os se-
ñores Lynch y Asíiley, Irs acompa-
liaree. 
Los uladldos viajeros utilizaron 
el coche-salón "Yariguá", pertene-l 
cíente a dicha enupresa ferroviaria,' 
que vino adicionado al Central de la 
mañana. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tron llegaron ayer cié: 
Zaza del M^dio: el doctor Pas-
to: del Río, Representante a la Tá-
mara por la provincia de Santa Cla-
ra, y el doctor José Ramón Cruell; 
al primero le fué ofrecido un home-
naje, el domingo, en aquel lugar. 
Guantánamo: (-1 doctor iNemo Ta-
quechel y familiares Ciego de Avi-
la. Luis Tarafa. Colón: J . F . Tru-
jillo; el Representante a la Cámara 
Antonio de Armas. Camagüey: el| 
doctor Casas Sólís y su esposa, la 
Bañera Ninfa Montalvo de Casas So-
lís; Rolando Boza. Matanzas: J . 
M. Garraendía; el doctor J c ü ú s Rie-
ra, hijo, y su esposa, • ia señora 
Ethel Blineaux, y sus niños, que 
continuarán viaje rumbo a New Or-
leans. Aguacate: e doctor Luis Gon 
zález O'Brien; la señora Elisa' Val-
dés de Martínez y su hica Cuca. 
TREN A SANTLV.O DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Cárdenas: el doctor José María 
Verdeja ex-Alcalde Municipal de 
aquel Tórmin. 
Jovellanos: Ignacio Valdós y ee-
ñora. Perico: la señora de Hernán-
dez.. Santa Claia: Leonardo Torres 
y familiares; u u í r de Mestre López. 
Guantánamo: Federico Carbonell 
CaCmagiiey: Desiderio Jiménez Ma 
tanzas: Manuel Izquierdo. Holguín: 
Braulio Castañeda y familiares. San 
tlago de Cuba; Fernando B. Cesas y 
familiares. 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Pqr distintos trenes llegaion ayer 
de: 
Cárdenas: el doctor Santiago Ver 
deja, Representante a la Cámara por 
la provincia de Matanzas. 
De Sólita CClara: el conocido ju-
fcidor de Base Ball Jacinto Calvo. 
De Matanzas: el también Represen-
tante a la Cámar-a por lu provincia 
de Matanzas, doolor Manolo Cas-
iellanos. 
De Pinar dtti Río: el doctor Ra-
món Caballero, profesor de la Es-
cuela Normal de esta provincia. 
VIAJEROS QUE SALIKItON A Y fe¡ R 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Unión de Royes: Ignacio Ibarra, 
representante de las "Escuelas In-
ternacionales" . 
Santo Domingo: Antonio Gonzá-
lez Valdés y v-ii esposa. Matanzas: 
Mariano Blanco; Pedro Camps; Luis 
Busquet. Janicó: la' señora Elladia 
AIcoz de Inclán. Central ''Nuesíra 
Señora del Carmen". Panclwto Díaz. 
Cárdenas: la coñora María Gnzález 
y el niño Pedrito Ferrer; ô&é Sán 
chez; Enrique Andreu. 
INGENIERIA SAN HARIA 
Han sido- aprobados por esta Di-
rección los planos siguientes: Bar-
net 129, de Raúl Hernández; Fln-
lay 74, de Francisco Alvarez; Poci-
to, Luyanó, de Prudencio ^Puentes; 
Animas 29, (CaSa Blanca) de Juan 
Memán; Antón Recio 84 de José 
L . Arrives; Bella Vista entre Ma-
cedonia y Florencia (2 (asas), de 
Benigno Díaz; Francisco Polanco 9, 
de Paulino Gorostiza; Santa Ana le-
tra C, J . del Monte, de Manuel Ven-
ti; 34 y 4, Reparto San Antonio, 
de Benigno López; Freyre de Andra-
de entre D'Strampes y Fvueroa, de 
Joiíé Polo; Delicias 48, de Angel Gon 
zález 
Fueroti rechazados los siguientes, 
No hay niño que rechace la purga que 
i se le da, si se le ofrece Bombón Pur-
' íjanle del Dr. Marti, que no es más que 
! un bombón de la confitería, con la pur-
ea oculta en sji rica crema. Todas ms 
I boticas venden Bombón Purgante del 
Dr. Mártí y en su deposito Nepfuno f-s-
, quina a Manrique. Habana. Niño que se 
i purga con • i. no rabia, no sufre y la 
! purga lé hace bien. 
alt. 4 oct. 
35, entre 4 y 6, de Juan Allet, In-
i finge artículo Í31, Reparto Betan-
| court. Cerro, s|5 m|ll , de Juan Ro-
sas, Infringe articuló 54. Calzada del 
Cerro 541, de Colegio Mí.ría Inma-
! culadas. Carece de memoria descrip-
tiva. Santa Irene entre San Julio y 
i Durege, Santos Suárez, de Oscar Cruz 
I Infringe artículo 55. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
GRACIAS 
Con motivo de su onomástico, ha 
sido considerable el número de te-
legramas y cartas de felicllación re-
cibidas tanto de la Há^ana, como 
del interior de la insla, per el doc-
tor Armando Cartaya; Di:ector Ge-
neral de Comunicaciones. 
En la imposibilidad de poder con-
testar personalmente a tedas y ca-
da una de esas fellcitaciores, el doc-
tor Cartaya dá las gracias por este 
medio a todos ene amigos, tanto 
personales como políticos, y a sus 
muchos admiradores, por las demos-
traciones de afecto y simpatía de 
que le hicieron objeto en dicho día. 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo liquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, darái 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkwecd, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zuluela Jabana. 
F A R M A C I A { ' 
U l t i m o s M o d e . 
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : 
• • • 
: : : : : V i s í t e n o s 
O b i s p o 8 4 
O t r o m á s q u e c u r ó d e s u 
e s t ó m a g o 
kabana, mayo 6 de 19 22. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habaiie*. 
Muy señor mío: 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
por haberme sido recomendada por 
un amigo, me encuentro en la actua-
lidad completamente curado. 
Dirijo a usted la presente, para 
quo si desea la dé a la publicidad. I 
como una prueba más al público de, 
lo que es para el estómago su "PEP-
SINA Y RUIBARBO BOSQUE". 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Eustaquio A. Collazo. 
Batería de Santa Clara. Vedado. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embaradas. 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago « intestinos 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-̂  
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto. 
ld-30 
Pase por nuestra exposición para que vea las 
mejores cocinas' a los precios más económicos. 
Tenemos existencia variada desde el rever-
bero sencillo hasta la cocina más lujosa. 
Los precios están al alcance de todos. 
No deje de visitamos aunque sólo sea para 
ver y convencerse. 
A V E L L A N O Y ( J I A 
/ \ \ A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y HABANA 
m a m 
• W R I G L 
CHICLE LA FLECHA 
f 
S i e m p r e 




La Compañía Cubana de Cemento Portland po-
ne a Ja disposidón de usted sus laboratorios del Ma-
nei para que compruebe, en el tiempo y razón que 
mas le conveleré las insuperables cualidades del 
cemento E L MORRO, que es el único que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un producto 
nacional, sino porque es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
R I C O S C A F E S O E P I M ) R I C O 
son los de la casa " O L I V E R " . la más antigua en la exporta-
ción. Cultiva sus propias plantaciones situadas en las mejores 
zonas de Puerto Rico, y es la que posee la renombrada Ha-
cienda "GRIPIÑAS" que produte el café más famoso 
Solicítense sus marcas: 
"GRÍPIÑAS" CAFE DE FANTASIA (Natural). 
"IBERIA" Non Flus Ultra (Natural). 
"GLORIA" Flor de Altura (Natural). 
SUFREME" Extra Urge (Natural). 
"CESAR" Yauco Selecto (Brillado). 
"CAMAGUERA" Yauco Extra (Brillado). 
Es la casa que vende los cafés más selectos y 
aromáticos. # 
Francisco Oliver Cuvelje, 
Cosechero de Café, 
Ponce, Puerto Rico. 
Josc Bou, 
Stgo. de Cuba. 
AGENTES: 
Lleo y Roger, 






G I N E B R A m m U D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Emjmrtadores Exc lus ivos 
: en ia R e p ú b l i c a 
P R A S S E & C O 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I 8 . - H a b a o a 
Á S O C í A c i O N d e D e p e n d i e n t e s d e l ^ 
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta Pública para la construcció n de un Pabéllón para Enfermedades 
Mentales y Nerviosas. 
Por acuerdo de la Directiva «e saca La subasta se efectuará ei,/díf'(, ia a PUBLICA SUBASTA la construcción de Noviembre próximo, a las 8^ de un edificio para Enfermedades Men-noche, ante la Junta Directiva y, ,"ne8 tales y Nerviosas, en la Casa de Salúdese momento, se admiten ProP°,8 "pre-"La Purísima Concepción", con suje-en pliego cerrado dirljidas al señor r ción a los planos y pliegos de condlclo-sidente Social. /j-r-nes tóenicas y económicas que se hallan Habana, 23 de Octubre de 1923. do manifiesto en esta Secretarla. loa Martí, Secretarlo Oral. 
Clltr 3d-24__ 
r 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 





ANO XC1 D t a d t o n r L A X f v Octubre 30 ¿ e 1923 
P A G I N A CINCO 
j M P E ( Q ) T l E L E F © M A 
ESTACION "3. M. G 
4r F V P E PIAJÍOS X iVIUSICA 
a \ \ R A F A E L XÜM. 14 
p a r a m a para hoy martes 30 de 
(S ^ C a m i l a Quiroga. Tango Argén-
Pn0' a la Lnz d e j a Luna. Canción. 
2'IIpa la Bomba el coctero. Dan-
I 6 " ' rosca. Selección de la Opera, 
f- Mr Electric C I r l . Fox Trot. 
^ ' ' s u e ñ o de Vestales Vals . 
I ' corseteras de Montmartre. 
g^uentos de Hoffman. Selec-
^ í * s penas ^le Matan. Danzón. 
0 Satisfled Brues. Fox Trot 
4 Autopiano usado para esta tra*-
^ i ó n es marca "GAB.uER"3 
PROGRAMA D E L A E8TAOÍOX 
Martes 30, a las 5 y 80 p. m. 
i^Sosa l ía . Danzón, 
o Celos del Alma. Capricho. 
Ó'—Stuttering. Fox Trot. 
4'__Wlien shall. we mwet Again. 
^I-Washington fPost. Marcha. 
.. __Trina. Danzón. 
2 —Tu v Yo. Capricho . 
3—Those Longing for you Blues. 
fox Trot-
4. — B y the Oíd Ohio Shore, Vals. 
5. — E l Capitán. Marcha,, 
P A R A MAÑANA 
Corresponde mañana ofrecer en el 
Malecón la retreta a la banda de la 
Marina Nacional que tan aplaudida 
He aquí el programa Qne trasmi-
tirá al aire la Estación "Pt W . X . " 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Marcha "The Brigadier Gene-
ral" . Kockert. 
2. —Overtura "Poeta y Aldeano". 
Suppe. 
3. —Preludio del "Anllio de Hie-
rro". Márques. 
Intermedio de 10 minutos, 
SEGUNDA P A R T E 
4. —Fantas ía " L a Alegría del Ba-
tallón". Serrano. 
5. —"Mary Beneath the Wlndow" 
Canción Napolitana. Capúa. 
6. —Marcha "Alia Turha". Mozart 
Intermedio de 10 minutos, 
T E R C E R A P A R T E 
7. —Danzón " P . W . X . " (a pe-
t i c ión) . Anlonio M. Romeu. 
S.—Fox trot "Bambalina", Yon-
mans. 
D E P U N T A B R A V A 
Octubre 26. 
EN L A COVADONGA 
Fué operado en días pasados el 
^prido amigo Arcadio Velázqusz, 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
por 
el eminente cirujano doctor 
josé A. Fresno. 
Hállase muy mejoraao. 
Mucho nos alegraremos de verlo 
nronto completamente bien. 
V ' E N F E R M O 
Hállase algo molesto desde hace 
¿las a consecuencia de un íuer.te do-
lor nefrítico, el querido amigo señor 
Porfirio Sánchez, Juez Municipal de 
este pueblo. 
Dadaa las simpatías con que cuen-
ta el distinguido enfermo, su casa 
es visitada a diario por amigos que 
ie Interesarv por su salud. 
Pláceme poder dar pronto la no-
ticia de su restablecimiento. 
ONOMASTICO 
Lo celebró el pasado día 24 el 
Querido amigo señor Rafael Fonta-
nillfl, persona que goza en nuestra 
sociedad de gran est imación. 
Llegue hasta él mi saludo. 
LUIS F E L I P E BLANCO 
Hállase también recogido en su 
lecho padeciendo de un fuerte ata-
queque grippal. 
Que pronto se restablezca el que-
jido amigo es nuestro deseo. 
E L I D E A L 
La película "Theodora", interpre-
tada por Rita Jolivet, fué un éxi-
to. 
La numerosa y selecta concurren-
cia quedó muy complacida 
El estreno de la película Plrpo-
Dempsey, que estaba anunciado pa-
ta el día 18 de Noviembrp, ha sido 
eplazado para el 25. 
D E D U E L O 
Está un amigo, el señor José Her-
sández Díaz, quien pasa por el do-
lor de haber perdido a bu amantl-
sima madre. 
El sepelio efectuado en la mañana 
del 24, fué una sentida manifesta-
ción de duelo. 
Reciba el querido amigo la ex-
presión de nuestra condolencia. 
D E L L I C E O 
Se acerca ya la fecha del aniver-
sario de nuestra eociedad. 
Se festejará con un baile que pro-
mete quedar muy lucido. 
La animación que existe entre 
nuestras familias es grande. 
El día 4 es la fecha. 
H I L D E L I S A G A R C I A 
Esta simpática señorita fué en 
J'as pasados a Güira de Melena. 
Pasará una temporada al lado de eu 
ierinana. 
El cronista ee la desea muy gra-
ta. 
E L C O R R E S P O N S A L 
NOMBRAMIENTOS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Con-
suelo Fernández y Rafaela Reyes, 
de Guamacaro; Enriqueta Clergé y 
Alejandrina Márquez, de Cobre; 
María del Pilar Cantero y Ana Lui -
sa Marcaida Cepero, de Cienfuegps; 
Anisia Maria Acuña; de Jagüey 
Grande; Paula Ferrer Calás, de 
Songo y Celaida Montero, de Matan-
zas. 
A. Miranda y Avelina Mesa y Urra, 
de Cárdenas; Ofelia Báez Ramos, dé 
Martí; Caridad Letucé, de Baracoa, 
Isabel Mestres del Río, de Caibaríén; 
Alberto Villamil, como director do 
la escuela No. 11, de Cien£ueg03 y 
José M. Astorga, de Bayamo. 
T R A S L A D O S 
Asimismo se han aprobado los si-
guientes traslados de maestros: 
Adriana Picharao, Herminia Rodrí-
guez, Noella Alvarez, Amparo Opís-
so, Juana G. García, Enrique Her-
¿ández, Rafael Silverío, Luisa Váz-
quez y Celia Chávez, todos del dis-
trito de Cienfuegos. 
MAESTROS R A T I F I C A D O S 
También se han aprobado laa 
siguientes ratificaciones de maes-
tros: Mariana Pérez Castro, de Sanc-
ti Spíritus; Generosa Cuervo y Bar-
tolomé Burguet, de Quemado de 
Güines; Felicia Mirefc Bargas, de 
Santa Ana; América Montea tde San 
Fernando de Camarones; Maria Pa-
góla Hernández, y Feliciano Rivero, 
de Santo Domingo; Alicia Plasencia, 
de Santiago de las Vegas; Josefla 
Avales, de San Diego del Valle, Ra-
fael Mohedano Pérez, de Alquizar; 
Dominga Acosta, de Alacranes, Celia 
R. González y Consuelo Rula, de 
Matanzas. 
TRASLADOS D E E S C U E L A S 
Se han aprobado loa siguientes 
traslados de escuelas: L a No. 10, de 
Campechuela; la No. 18, de Lagu-
nillas; la No. 1, de Cárdenas; la 
No. 12, del barrio de Guásimas, Cár-
denas; la No. 23, de Miraflores al 
Zanjón; la zona ambulante No. 4, 
de Vueltas; la No. 16, del barrio 
Torre Chiquita, en Quemado de Güi-
nes, y la Ruta ambulante No. Z, del 
mismo distrito. 
CONVOCATORIA 
L a Junta de Educación de Guana-
bacoa convoca a los aspirantes que 
deseen presentar solicitudes para 
cubrir dos aulas de enseñanza co-
mún diurna que se han creado en 
el Asilo "Rafael de Cárdenas", así 
como para cubrir la Zona Ambuljytf-
te No. 2 del mismo distrito, vacante 
por retiro del maestro Salvador Car-
l é s . 
E L R E C T O R D E L A UNIVERSIDAD 
E n la mañana da ayer visitó al 
Sr. Sub-Secretarlo, et Dr. Aragón, 
liector de la Universidad Nacional. 
N A L D E N E R V I O S 
ihSl £ ni?'1 de mujeres, eso#ra antes, 
«dario» omÍ)re3 y mujeres en todas las 
ihtrÍA sufren de los nervios. Nervios 
fA0,3 c,ausaa miles desgracias y por 
ílosi « s \oa <lue sufren esos desarre-
neni1?aeĉ si,tan sin dilación Elixir Antl-
*ñ fj1,01"- Vernezobre. cue se ven-
21 O h . i !?Tlas boticas y en su depósito 
Sabait V ^Ptuno esquina a Manrique, 
ban £ .r08 nervios desarreglados, aca-
^ Paí del hogar. 
L E V A N T A D O E L S U B M A R I N O 
PANAMA, Oct 29. 
E l submarino 6, que se hundió 
ayer a consecuencia de un choque 
con el vapor Abengaraz, fu* levan-
tado ayer poco después de la nna d« 
la tarde. 
E l Jefe electricista La-wrence y 
un tripulante fueron recogidos del 
casco vivos y llevados al hospital 
de Colón. No se halló ningún Indi-
cio del paradero de los demás. 
¿ P o r q u e N o s A s u s t a l a O s c u r i d a d y i o s M u e r t o s ? 
Los tememos porque ignoramos en absoluto lo que 
pasa en ultratumba. No hay más que un remedio 
para el miedo, estudiar la razón o la sinrazón del 
mismo y prevenirnos para evitarlo. Muchísimas 
mortificaciones hasta corporales se evitan con la 
precaución. 
Hay solteras y casadas que temen ciertos dfas del 
mes por el martirio que experimentan'sin causas 
conocidas, pero no estudian Su mal ni se previenen. 
Otras pasan tales días de indisposición sin novedades 
dolorosas, porque de antemano toman un tónico 
que regulariza sus funciones— 
C A R D U I , M a v i d a 
que despacio y con natural suavidad pone en orden las 
operaciones fisiológicas del organismo femenino. Es 
el remedio que toda mujer debe guardar en su tocador, 
si quiere librarse de mil molestias anejas a su ser de 
mujer. 
U<L.pIdc C AXDÜL No recito Ud. nada, si no es el CARDUI. 
Todas las farmacias lo venden. SI no, avísenos para proveer a la-
que-no lo tensa. Solicítenoslo t le obsequiaremos un útilísimo-
tolleto TRATAMIENTO CASERO" de lo» achaques fejnetünos. 
Zrí, 
O S A CORPORATION irkmt M Hafraet. Cvkfc. 
L a p r i m e r a a r r u g a 
cansa siempre una prof anda pena 
a la mujer hermosa, y 
hermosas lo sois todas l 
P o d é i s e v i t a r 
este caso fatal em-
pleando con regu-
laridad en vuestro 
tocado la 
incomparable 
M S I M O N 
PARIS ============ 
que conservará en vuestra epider-
mis la juventud y belleza e impedi-
rá esta arruga, triste presagio de 
muchas otras si no ponéis remedio. 
Completad los excelentes efectos de 
laCréme Simón con el empleo de los 
P O L V O S S I M O N 
y d e l 
J A B Ó N S I M O N 
N E R V Ü F Ü R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
DECAIMIENTO-AGOTAMIENTQ-DEBILIDAD 
SEXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITO'ENFLAOUEOMIENTO 
S U S R E S U L T A D O S S O N I N M E O I A T O S - P R U E B E L O 
0C Vf UTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS. 
C e s t o s p a r a r o p a u s a d a 
Toda señora amante del or-
den interior de su casa, cuida 
de que la ropa usada no se dete-
riore o exponga a ser pasto de los 
ratones. 
Para mantener este orden es 
imprescindible tener cestos don-
de depositar dicha ropa. 
distintos estilos, calidades y pre-
cios. 
En nuestra casa central de Te-
niente Rey y Habana, en nues-
tra sucursal " L a Casa Life"— 
San Rafael y Consulado—o en 
la "Sucursal de L a Casa Life", 
Belascoaín 6V/2, puede usted, 
amable señora, escoger el cesto 
o cestos que necesitare para su 
hogar. 
Son de mimbre legítimo, en 
Aunque su esposo no se lo di- . 
ga, a él le agrada-—como a to-
do hombre pulcro y ordenado— 
que usted le cuide sus camisas, 
pañuelos, calcetines, etc., depo> 
sitándolos en sitio seguro después 
de su Uso diario. 
Esto representa economía do-
méstica y una atendón preferente 
al esposo amado. 
Vea entre los cinco tipos de 
cestos aquí diseñados cual es el 
que se ajusta a sus necesidades, 
y visite cualesquiera de nuestras 
tres casas en la certeza de que 
habrá de hallar lo conveniente 
unido a lo útil. 
A N C I A N O S 
Cuando las mujeres y los hombre» 
llegan a. una avanzada edad todas laa 
potencias y funciones de b u s cuerpos se 
debilitan; con frecuencia el apetitd no 
es bueno y los órganos de la digestida 
no son tan fuertes como eran en la Ju-
ventud. La sangre y el cuerpo no ob-
•tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado da 
salud y vigor. La Ozomulsion es tan 
fácil de digerir que no cansa al estSma-
go más débil. El estómago del anciano 
puede tomar La Ozomulsion, digerirla 
fácilmente y transmitir a la 'sangre y 
los tejidos todo el beneficio de su poder 
v'igorizador. 
Loy ancianos encontrarán que su salud 
es mucho mejor; que no se cansan tan 
fácilmente; que sus carnes son mía 
firmes y mis saludables; y que pueden 
hacer más ejercicio con menos fatiga, 
si toman La Ozomulsion con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudará a 
asimilar su alimento, y les permitirá 
tomar mucho más Interés activo y placer 
en la vida. 
Para loa que tengan la sangre 
delgada por naturaleza, o debido 
a Fiebre, La Plaga, Ti l ia , Toaea y 
Cotarroa, o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, La OZOMULSION ea 
recetado. 
c . ^ . O Z O M U L S I 0 N e p ^ ' . 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
«n Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. laicos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
A N D A D O R E S 
E l mueble que no deba faltar ea 
ningún hogar. 
ENSEÑA, SIN PBiLIGEOS, A 
ANDAR A LOS NIÑO*. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
73 Are. de Italia (Galiano) 73 
C 6970 alt. 4d~8. 
L a M a g n e s i a e s l o M e j . r 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 
Mo aajr gne curar el estómaffo coa di» 
factivos crtifloulec 
E L M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l u s a l i m e n t o s 
i d t r H l Á L U r t r n u c u 
I , n » FaTtrt 
PAUS. 
proféseos es u 
Fecal Ud ém 
Uedl 
D I G E S T I O N 
¡ a l d e l a J u E C I 
" E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " 
Poderoso depurativo de la sanare,, preparado con hierba* y raíces me-
xicanas Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en lo» ca-
sos de REUMATISMO, ULCERAS, ECZEMAS, ESTREÑIMIENTO, T U -
MORES, ESCROFULAS, etc. También ha dado excelentes resultado» cos-
tra el PALUDISMO. 
" H E M O E O R I N A Z E N D E J A S " 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y medicina, eficacíBlmo con-
tra ANEMIA. INFLUENZA. TOS. BRONQUITIS. ASMA. CATARRO 
CRONICO y en general, todas las afecciones de las vías respiratoria». 
077877 
c824v. ld-30. 
La mayoría de las personas que, oca-
•lecal o crónicamente, sufren da gases, 
fcsruras o indigestión, han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso de 
alimentes patentados, drogas perjudi-
ciales, tónicos estomacales, medicinas y 
digestivos artificiales, substituyéndo-
los, de acuerdo con él consejo que con 
frecüencia ha aparecido en estas mis-
mas columna», con una cuhnradita 9 
dos pastillas do ?<íagnesia Bisurada di-
sueltas en un pnco de ngua y tomada» 
dsepués de cada comida E l resultado 
ha sido que ya no sufren molestias en 
•1 estómago, cernen cuanto les placo 
y disfrutan en general de muena mejor 
salud. Aquellos que usan ¡a Magnesia 
Bisurada no temen la hora de la co-
mida- porque bien saben que esto ma-
ravilloso correctivo asimilador de lo» 
alimentos, que puede obtenerse en cual-
quier droguería o botica, regula el fun-
cionamiento del estómago .neutrallsan-
ño su acides y evitando la prematura 
fermentación da los alimentos, y tod» 
esto, sin el menor dolor o molastia. En- [ 
saye usted desde luego el procedimlenw i 
to, pero asegúrese de comprar la la-1 
grítlma Magnesia Bisurada, preparad» \ 
•specialmente para su uso estomacal. I 
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J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
VOTBUk. 
'raduclda del inglés po» 
C H . M 0 S T A N Y 
t)*<jaenî  *n la Librería -Cervantes", 
«icardo Veioso. Qaliano, «2, 
esquina a Neptuno 
(Continúa) 
6aíl8Pensable vne la decidas a ca-
se contigo. De lo contrar io . . . 
dose Ció d9 Pronto' sombreán-
sus ojee con un volq de tristeza. 
Ty ^ 119 sido bastante explícito. 
reurr, tan bien como yo lo que s e s e n t a para m í _ f para tl ^ 
fa todos nosotros. 
su se 80ltó de los brazos de padre. 
1)ê C*'e0 no soy 70 el culpable, 
despn» 5G3 co°fiar en mis buenos 
5eos—dijo. 
«ee 
^ Í S 1 1 4 6 del tuttulto que habla 
f'atsv I enado Inconscientemente, 
^rciP^erElaaecía en 6u habitación 
'i6n p:Qo, unM media* L a Bltua-
<iU ,"a ^ las más crueles que po-
^arlnarso. Usando ds la l i-
bertad absoluta de que «oraba, po-
día haber salido a dar una vuelta, 
pero no oe atrevió . Había compren-
dido que en aquel barrio, como' en 
muchos, era ptligroso arriesgarse 
a salir por las noches. Aun andando 
con paso rápido había tenido que 
escuchar palabras de algunos mo-
zalbetes parados en las esquinas 7 
no faltaron otros que se habían 
atrevido a seguirla. Sin embargo, 
no se sentía acobardada, sabien-
do que si buscaba los sitios concu-
rridos podía reducir considerable-
mente aquellas piolestias. 
También se había visto importu-
nada en la misma frutería, aunque 
por otro motivo, porque una o dos 
personas conocidas habían pasado 
delante de ella o entrado a comprar. 
Pensó que todo aquello era tal vez 
pura imaginación, y a l cabo de al-
gún tiempo l legó a tranquilizar-
se. 
E l conséjo de la señorita Carna-
han, referente a ia conducta que 
convenía observar en la calle, le 
pareció admIrable:"A mí no me mo-
lestan en lo más mínimo, aunque 
es claro que yo no tengo la cara de 
usted. No hay más que andar ds 
prisa y con la cabeza muy erguida. 
Si algún Individuo se propasa, in-
vitarle a retirarse o amenazarle con 
llamar a un agente- Si lo hace así, 
verá como no tendrá motivo de in-
quietud, como yo tampoco lo tengo" 
le había dicho b u compañera de tra-
bajo. 
Pero la noche slfulents debía 
tropezar con uno de aquellos caba-
lleretes que acostumbraban pro-
pasarse, on ocasión en que, sumida 
en sus cavilaciones, había olvidado 
el consejo de la señorita Canarhan. 
Por otra parte no tenía a' la vista 
ningún agente a quien pudiera 
acudir. Había ayudado a la cajera 
a cerrar l a frutería, subido la cuesta 
que la separaba de su casa y pene-
trado en las callejuelas obscuras, 
después de haber dejado a la se-
ñorita Canarhan, cuando oyó a su 
espalda, casi a su lado, la voz de un 
hombre que la llamaba por su nom-
bre. 
— ¡ P a t e y ! — decía—Patsy God-
freyl 
No le cabía duda de que aquel 
timbre de voz le era conocido, y vol-
vió la cara, sorprendida, encontrán-
dose con un Joven alto, vestido con 
un abrigo gris, que se inclinó ante 
ella. 
«—«iFellpe!—balbució Patsy. 
¿Me permite que la acompañe 
un momento?—preguntó el joven. 
—:No tengo ganas de. . . verle a 
usted—repuso la chica desconcerta-
da—. Haga el favor de retirarse. 
Pero el joven apresuró el paso 
y anduvo a su lado con dirección a 
Broadway, en una actitud de calma 
desesperante y poco adecuada a 
angustia que dominaba el espíritu 
ds Patsy. 
—Escuche, Patsy—prosiguió b u 
compañero sin desconcertarse—. 
No debe importarle que la acom-
pañe. 
—Puee me importa. Necesito 
estar sola. ¿Comprende usted? 
•—Sí, lo comprendo. Pero no creo 
que le convenga estar sola. Escú-
cheme, Pats-. ¿No cigniflca rada 
para usted que haya sido yo el pri-
mero en adivinar su secreto, el pri-
mero en ofrecerle mi ayuda para 
sacarla de sus apuros? 
— ¿ P o r lo visto no es casual este 
encuentro?—preguntó , con turba-
ción. 
—Bueno, esto no hace al caso. 
He estado aperando a que saliera 
de la frutería durante media hora-
Me he portado con extremada co-
rreción. No puede usted decir que 
la haya comprometido de ningún 
modo. 
—Pues eso es precisamente lo 
que está usted haciendo. No quiero 
ver a nadie y a usted menos que 
a nadie. 
—No me hable de ese modo. ¡SI 
supiera cuánto he sufrido, Patsy! 
—Haga el favor de dejarme, Fe-
lipe. 
—No. No quiero dejarla, ahora 
que la Me encontrado.—Y luago, 
con intención, pros igu ió :—No se-
ría digno de usted ni de los suyos . . . 
—¿Quiere usted decir que me des-
cubrirá? 
—-Eso depende de usted. 
^illa le miró con Inquietud, como 
ansiosa de encontrar medio de huir. 
— ¿ P o r qué no ha de dejarme 
sola, Felipe? 
—Patsy, no se muestre tan es-
quiva conmigo. Permítame que «ea 
su amigo. No diré a nadie dón-
de está si usted no me obliga a ello. 
Durante un momento, la mucha-
cha reflexionó. Comprendió que 
debía ganar tiempo para despistar-
lo y escapar más tarde a su perse-
cusíón. E r a muy lastimoso aquel 
descubrimiento, ¡ella que estaba tan 
segura do su escondite! 
—¿Cómo ha sabido usted dónde 
estaba? 
E l se echó a reír. 
— L o he' adivinado. Usted no ha 
nacido para sufrir semejante mar-
tirio- No es posible, Patsy. No pue-
de permitirse. 
—Tengo derecho a hacer lo que 
quiera de mi vida. 
E l siguió andando a su lado, sin 
decir nada durante unos minutos. 
Luego: 
—Escuche, P a t s y . . . ¿No pien-
sa usted perdonarme —preguntó . 
—No hable de eso, Felipe. 
—Pues hamos de tratar ese asun-
to.. Aquel día me porté brutalmen-
te. No supe.lo que bacía. Debí ha-
berme muerto aquella misma tarde. 
Probó aquel medio, peneando que 
era el único modo de atraerla a mí 
cuando aun era tiempo. Usted me 
había dado esperanzas. Entonces 
yo no la comprendía. Ahora sí. 
Perdóneme, Patsy. ¿Quiere usted 
perdonarme? 
L a gallardía de] muchacho ya no 
tenía para Patsy la elocuencia que 
tuviera en otros tiempos, más ella 
no pudo menos de observar que «n 
sus palabras se notaba un acento de 
arrepentimiento. 
•—Desde luego—contestó la mu-
chacha, con calma—. le perdono. 
— G r a c i a s . . . . Está usted trae-
tornada. . . Lo sé todo, Patsy. Su 
orgullo es mayor que ei del mismo 
Lucifer. No se decidió usted a al-
ternar con el mundo porque sabe 
que no tiene de qué vanagloriarse. 
—Calle usted, por favor . . . 
—No quiero más sino que sepa 
Usted que me tiene a su lado para 
ayudarla en lo que pueda. ¿No 
quiere usted? 
—No, Felipe. Usted está ahora 
muy lejos de mí. Yo debo seguir 
la corriente de mi vida. 
—No es posible—protestó el jo-
ven—. ¿No comprende que este 
estado de cosas llegaría a destruir 
su salud, a abatir su e s p í r i t u ? . . . 
— ¡ O b , no lo crea!—exclamó Pat-
sy con decisión. 
— Y o sé que sí. Y a se ha desme-
jorado usted mucho- Parece que no 
haya comido bien durante muchas 
semanas. Venga. Yamos a tomar 
un bocado en alguna parte y hablá-
ramos extensamente-
—No, Felipe por favor . . . . 
—Insisto en ello. Se reanimará 
usted un poco. 
Hay un sitio por a q u í . . m u y tran-
quilo, donde presentan magnífica-
mente los biftecs chorreando sangre, 
con patatas Ju l l enne . . . , ¿sabe 
usted?, aquellos platos que a usted 
tanto le gustan; luego postres y un 
helado. 
I ¡Venga usted! 
Eran las palabras del tentador; 
la perspectiva del biftec la Deducía 
más que el mismo Felipe. Duran-
casi únicamente con frutas y algunoa 
te una semana se había sostenido 
vasos de leche. 
Pocas semanas antes había ju -
rado que no quería volver a ver a 
Felipe nunca más, y, sin embargo, 
allí estaba sentada a la mesa frente 
al joven, como si nada hubiese pa-
sado, comiendo con él y escuchando 
sus palabras. Tenía que confesar 
que no le disgustaba oírle. E l era 
el único eslabón que la unía a la 
fellcidad, y, cosa extraña, lo que la 
había dicho era cierto. Durante dos 
días había estado enervada, Jlorosii 
y descompuesta. No había acabado 
de comprender lo que le pasaba. 
Tenía hambre ahora se daba cuenta. 
Tenía hambre. Ahora se daba cuen-
ta de ello. L a juventud, especial-
mente, necesita una buena alimen-
tación, y merced a ella triunfa en 
muchas ocasiones sobre los errores 
y preocupaciones humanas. Patsy 
comió con apetito, mientras Felipe, 
sentado enfrente de ella, la exami-
naba atentamente- Sus mejillas iban 
tiñéndose do color y se había son-
reído dos veces-
—Me siento feliz al encontrarme 
otra vez a «u lado, Patsy—dijo el 
Joven. Me parece como si su dolor-
la hubiese hecho más adorable que 
nunca. Ahora ya no la dejaré esca-
par de nuevo. 
—No tenga miedo que le deje an-
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T-ni feBÜvidacl boy. i Amparo J^uco de Bolívar, Ampa-
xSestm Señora del Amparo. ' ro Baile de Varona y Amparo He, 
Sea mi pilme? saludo cou mi pri- w r a de Cabello, 
mera felicitación para Amparito de Amparo de la Arena, distinguida 
la" Guardia, bella y gentilísima es- « p o s a 4^. «Vert^fi ^^aalf^ A ^ í » 
•posa de mi rtmigo muy querido el 
joven ingeniero Francisco Zayas y 
Arrieta. bijo del bouorable Prcel-
dente de la República. 
E n su nombre y por expreso en-
cargo diré a aus amistades que no 
podrá recibir. 
Otra ielicltación. 
E n término principal. 
Llegue cou estas lineas hasta la 
joven y linda dama Amparito Diago 
do Echarte. 
E n su hogar. c;ue elegra y poeti-
za el angelical baby que es fruto 
primero do su uniou, será todo feli-
cidad en este día. 
Debo tamblcu una felicitación, en-
tre las primeraá, a la gentil Ampari-
to Llanusa do Llanosa. 
Tret» jóvenc-ts damas. 
Entre laa que están de días 
García Vega, popular Jefe de 
Sección dé Espectáculos. 
Amparito Polo, la gentil viudita 
de Jorvlu, a H quo me complazco 
en saludar etipeoialmente 
Airrparo Sánchez Viuda de Cer-
vantes, Amparo Cayro du la Maza, 
Amparo Miranda de Martínez, Am-
paro Taboada de González, Amparo 
Carbcncll de lusúa, Amparo Rodrí-
guez da Rodríguez Castio. Amparo 
Royo de Rod, Amparo Plasencia de 
Remero. Amparo Dobal da Gutié-
rrez, Amparo rcrm'mdez de Martí-
nez y Amparo Fernández Peílón, es-
posa del amigü tan querido Enrique 
Bernal, uno do loa oficiales máa 
distinguidos de la Policía Nacional, 
do cuyo jefe, el brigadier Plácido 
Hernández, eá secretarlo particular. 
Amparo Rodríguez de Campa, her 
Tan bellas como Amparito Ugar-j j^a^'^e'^on RÍfcuff Rodríguez, co-
te de Llambí, Amparo I'crnándezl jjocjdo comerciunto en joyas. 
León do Larrea y Amparito Roqué 
de Angulo. 
Celebran hoy su santo Amparo 
Ledón, distinguida esposa del doc 
Amparo Fernández, l a , Viuda de 
Fc-rnández, a la que Helaran estaa 
líneas con una felicitación especial. 
Y ya, por último, la elegante yj 
doctor 
Amparito Chacón, distinguida es-
posa del doctor Herrem Sotolongo, 
abogado y congresista do gran po-
pularidad en toda la República. 
Siguen las Amparos. 
E n una extensa relac¡ón> 
E s la primera, al empozarla, una 
nmiga de mi mejor afecto, Amparo 
Manrara, viudita gentilísima, con 
todos los encaalos de la gracia, la 
empatia y la belleza. 
Al felicitarla, con el cariño de 
siempre le mando con mi saludo 
una flor. 
Flor para otra flor. . 
Diré parafraseando al poeta. 
Amparo Menóndez de Biosca, Am-
paro Sánches Quirós de López y 
Amparo García Belirán do la. Vega 
tor Oscar Ledón y Amparito Rodi-í-l bellísima Amparo Alfonso de Cohén, 
uez Morejón, interesante señora del que-se encueiura en estea momen-. 
octor Ramiro Mañalich. tos viejando por el extran.ero. i 
Señoritas. • 
Amparito Perplüún. ¡ 
Hórae de pesar, bajo tristes re-
cuerdos, teráu laa de hoy para la 
gentil Amparuo. 
Amparo Martínez López. 
Muy bonita. | 
Amparito Núñez, Amparito Arma-
da Sagrera, Amparito Noiset, Am-
parito Suero, Amparo Sabo.rido, Am-
parito Insúa, Amparo Romero, Am-
paro Coro. Amparo Herrera, Am-, 
paro Cevallos, Amparo V. Rodríguez, 
Amparo Leal y la gentil Amparo 
Cablera y Bneza. 
Amparito Justluíaní. 
Encantadcrn! 
Un surtido amplio; de calidades, 
de precios, de colores, de dibujos; 
un surtido de camisas de seda que 
satisfará a todos los gustos; al mas 
sencillo y al de extremada meticu-
losidad. 
OTRAS CAMISAS 
De tela "crodiné", a listas estre-
chan sobre fondo blanco; verdes, 
azules, color carmelita... 
Cuello flojo y puños de estilo 
francés. 
A $1.65. 
L a tira del cuello de la camisa 
no encoge; está garantizada por el 
fabricante; garantizada y patenti-
zada. ^ 
Camisas de Vichy, a listas (trae 
diseños) carmelita, azul, oro y li-
la, a $1.95. 
De Vichy acordonado blanco, 
con "pintas" muy originales, azul, 
negro o lila, a $2.25. 
De batista francesa, a cuadros 
muy pequeños carmelita, verde y 
azul, $2.50. 
PIJAMAS 
De "soaset" blanco, ribeteados 
en distintos colores, a $1.70. 
Otros, de mejor clase con el 
ribete de seda, de varios colores, 
a $2.95. 
Y unos, muy bonitos, en color 
azul o lila con presillas blancas, a 
$3.25. 
T R A J E S INTERIORES 
(estilo B.V.D.) 
Ofrecérnoslos de todas clases y 
de las mas renombradas marcas. 
Cuanto a precios... desde 75 cen-
tavos la pieza (camiseta c calzon-
cillo.) 
Los de "soaset" desde $1.10 la 
pieza. 
CORBATAS 
De punto y de malla a 60, 70, 
85 centavos; y así sucesivamente, 
muenos estilos de varios colores. 
Las de forma "principe" desde 
55 centavos. 
Y las de lazo desde $1.25. 
C A L C E T I N E S 
De muselina, colores: blanco, 
negro, gris y carmelita, a 30 centa-
vos. 
De muselina—calidad indestructi-
ble—, color Prusia, gris, dos tonos 
de carmelita, blanco y negro, a 50 
centavos. 
De hilo de Escocia, blancos, ne-
gros y de varios colores surtidos, 
a 70 centavos. 
De hilo, blancos con cuchilla ne-
gra, y de colores con cuchilla bor-
dada en el mismo tono, a 65 centa-
vos. 
De seda, color gris, carmelita, 
blanco y negro, a 75 centavos. 
De seda, a listas caladas, blan-
cos y negros, a 90 centavos. 
De seda (un tipo de mucha du-
ración, garantizable) en todos los 
colores: carmelita, Prusia, gris, 
blanco, negro a $1.50. 
G I L L E V E S 
Estuches conteniendo una navaja 
de afeitar "Gilletc" con cajita pa-
ra las hojas; con baño dorado, a 
$2.00. 
k Muy cómodo el estuche; puede 
llevarse en el bolsillo. 
NOTA BENE 
Aunque no lo consignemos, us-
tedes saben muy bien que tenemos 
un buen surtido de pañuelos, cue-
llos, botonaduras, ligas, carteras, 
cintmonea, hebillas.. . 
Y bastones. De estos hemos reci-
bido una muy bonita colección. 
AJ-M 
I G Ü O 
Amparito del Caütillo, la graciosa -
• hija de] confréro de otro* días, y 
i i  arcía el-raa fle l . \ e . t w - itiprido Urbano del Realmínte ninguno «y líueno para el 
Amparo González de López, inte- « ^ i ^ - i ^ ^ 1 - qu.rico. Lroano oei pero ^ in.„ernü> el fresco 
ruante hermana de Amancio y Raúl, « - ^ " o - .- ' u moviliza los dolores, vecrudece los ata-
rais buenos amigos del hotel lugla-l Y una adorable mua, Ampanto queei aumenta su ¡liten.dad. Par» com-
irrra hijos del inolvidable don Fe- Mediavilla, para la Que habrá mu- batir el reuma en todos los tiempos, 
Upé G ^ z á l e z . chos regalos y muchas o l e r í a s . , nada « ^ / « ^ 
Una ausente, Amparo Saavedra, lal Xo olvidare, para manoarlc un que fafal a ]a£ primeras cucharadas 
bfdle esposa del señor Carlos A . ¡cariñoso saludo, a mi gentil primi- y mejora siemíre. Todas las boticas 
Vasseur, nuestro Ministro en Pcina-|ta Ampe.ro S. Quirós. .'venden Antirreumátlcu Russeil de Pl-
m á . I (Tengan todus un día feliz! 
SALVO! 
i P a r a 
RKSINOL 
defectos cutis 
R e s i n o l 
A r q u i t e c t u r a . . . 
Ibamos a escribir "arquitec-
tura femenina". Todo el arte ar-
quitectónico clásico tiene algo de 
mujer, desde los primores pla-
terescos—especie de coquetería 
exagerada en mujer de pocas as-
piraciones—hasta la gravedad 
liosca y hierática de los castillos 
feudales, un poco semejante a 
las heróicas, rigoristas y fuertes 
matronas del Medioevo. 
He ahí, pues, una lección vi-
sual de arquitectura comparada. 
Torneadas, estilizadas piernas de 
raujereb y columnas jónicas, co-
rintias y dóricas. Vean Uotcdes 
cómo la dulce criatura humana 
que ha tenido la suerte de nacer 
fémina, sigue siendo la obra de 
arta por excelencia. No hay na-
da que pueda comparársele; no 
habrá nunca neda digno, en es-
tética, de rivalizar con tila. 
— ¡ E h l . . . Pero eso es pin-
tar como querer—dirá la presu-
mida Teté.-— Si usted . hubiera 
viso algunas piernas que yo co-
nozco, no sería tan optimista res-
pecto al valor escultural ue nuoe-
tras columnas.. . 
—¿Y eso qué, mi amiga? 
Unas pocas, no cuentan.. . Y no 
me negará usted que la mayo-
ría de las piernas que se ven son 
adorables. Bien vestidas, con fi-
na media de seda, quiero decir, 
que al natural ni pueden admi-
rarse ni me parecen tan dignas 
de admiración. 
—Desdeña usted la naturale-
za, vamos.. . Acaso sea mejor. 
Medias 
Una palabra que—cuando se 
trata de las'^dc mujer—debiera 
pronunciarse con cierta unción: 
i Medias! . . . c Verdad, lectores 
que divagáis por esta Sección? 
De Chiffon, número 7392, en 
los colores más en boga—beige, 
cocoa, french grey, cordobán y 
otros, así como blancao y ne-
gras,—a 1 peso el par. 
Medias de chiffón, número 
528, de los mismos colores, a 
$1.25. 
También de chiffón—número 
264, marca Onix,— más de 25 
colores diversos, a 2 pesos par. 
Medias de seda Kaiser — de 
los colores de moda mas enragé, 
- 5 a $3.00. $3.50 y $4.00 par. 
Media Patente para niños— 
cordobán; blancas; negras — , 
talla de 7^4 al 10, a 60 centa-
vos. 
Calcetines de Conchita, blan-
cos—en todos los tamaños.-^- a 
mcdjo peso par. 
En medias para Caballeros—a 
los hombres, en la jerga de k s 
tiendas, siempre se les llama ca-
balleros . . . — tenemos copiosa 
existencia. De colores propicios y 
con bordados de la más alta no-
vedad. ¿Precios? No hay siquiera 
que decirlo: paralelos al palpa-
ble valor de las medias; es decir, 
JUStOG. 
i use 
| V d , 
| Ta no se' incómodo ni se avergüenca 
j do un cutis feo y lleno de roncha». 
Apliqúese un poco de Ungüento Resi-
nol y use el Jabón Resinol para «u 
tocador, y notará que el cutis se sien-
te y se ve mucho mejor. Este salu-
dable tratamiento rara vez deja de 
devolver el color sano y la limpieza 
de cutis que todo hombre desea. 
El Jabón Kesinol en Barra para Afei-
tarse obra como calmante para todo el 
cutis quo eca delicado. Estos tres pro-
úveto» r o hallan de renta es todas úm 
droguería;. 
Csta es 'la frase que a menudo oye 
el que no está en el secreto, hoy es un 
secreto que todo el mundo sabe. Sal-
vado está el que usa PILUGENOL que 
es un medicamento Infalible contra la 
caída del pelo, calvicie incipiente, CAS-
PA o CASPOTK de adultos y bebés. 
Uña, granos y picazón: Evita que sal-
gan canas y su uso continuado ondula 
el cabello. Farmacias y Droguerías. AI 
recibo de $1.75 lo envía por correo el 
Dr. I j . L , Sil vero. San Lázaro y Cam» 
panarlo. Habana. Teléfono M-4761. Fo« 
Uetu gratis. 
alt. 13 Oct. 
P L I S A D O S \ 
L a MODA los impone este in-
vierno. 
Acordeón, Plissé, Bateau. Sol. 
Garantía y sesmero en el tra-
bajo. 
Hilos de todas clases, Sedas, 
Crochets, Estambres. 
B O R D A D O S 
a máquina en cadeneta, cordón 
y felpilla. 
Se forran botones. 
Dobladillo de Ojo y Peiton. 
C R E P D E C H I N A 
francés, garantizado, muy flno, 
105 eras, do acchOi por varas a 
$í.Z(¡ la vara. 
Vendemos máquinas para mo-
distaa y talleres de sastrería. . 
Z Ü L O A G A Y R E Y 
E . Ma. da Labra (Aguila) 137, 
Entre San José y Barcelona. 
Teléfono A-8415. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estómago, eso órgano tan é i l -
tcente y prosaico, se le debe ponor 
mucho cuidado para no correr pell-
grog de muerte. 
SI usted no como ee muere rto 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogrullo. Y si come usted cou ex-
ceso se pesca probablemente una 
ipoplegía fulminante que la va a con-
tar al barrio del Sur, en viaje sin re-
torno. 
Hay personas que se atiborran, 
•̂ enfiando que no se debe guardar 
para mañana lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida está en bacesla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de ios 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre almorzar de prisa. 'Se-
gún los doctores citados, esa preci-
pitación en l?,s comidas hace que laa 
digestiones sean imperfectas, lo que 
al fie y a la postre llega a arruinar 
el sistema nervioso. Las consccraen-
clas de ese estado u'europático pon la 
delgadez, la falta de voluntad pa-
ra el trabajo, los trastornos men alea 
manifestados en diversas formas y 
que indefectiblemente termina en el 
suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, ,r, para ayudar a la digestión, 
ea recomendable de tener siempre a 
ía mano un frasco de salvitae, qi;e 
es de lo más beneiílcioso en esa do-
lencia. * 
Y a t e n e m o s T a l c o p r o p i 0 
A c a b a m o s de 
lauzar un nue-
v o p r o d u c t o 
H i é l ele V a c a : 
el T a l c o . P a r a 
laa mujerea , pa-
r a loa n i ñ o s , pa-
r a loa hombrea. 
£ • l a ú l t i -
m a e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e en 
e s t a c l a s e 
GRUSt 
fc^ímo. niveo 
¡mpalpaWe.o lo ! 
f 0 » 0 - - . Talco» 
o « y m u e b o s . 
**** o m c a 0 | 
c o n v e n i e n t e ^ 
e l T a l c o H i e U e 
Vaca .becboca . 
•» * U vista del 
« u e ba de usar-
lo. e s t á reepal. 
dado por la mar. 
ca U»v*-
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o ' k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
Jovenci lo: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. H á g a s e un retrato en la f o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
sucesor de Colorainas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
dedica a sus papas. Con esto les hace la mejor demostración 
de c a r ^ o . 
D E S 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los 
A t a q u e s y toda f o r m a de Desordenes Nerviosos . 
P o r m á s de veintic inco a ñ o s este remedio h a probado s u s 
cualidades curat ivas , y h a restablecido l a sa lud a mi l lares qu# 
s u f r í a n de E p i l é p s i a y debilidad nerv iosa . 
E l E L E P I Z O N E es un remedio p a r a n i ñ o s y adultos, y 
« s recomendado por los m é d i c o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N * . 
P r e p a r a d o p o r D r . H . G . R o o t , 5 4 6 P e a r l S t . , N u e v a Y o r k 
Tarda '. . . . 
Crep Marrocaín, yarda. . . . 
Crepé de la China, yarda. . . . 
Crípé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
Seda persa, yarda 
i Crep Cantfln, yard? 1 . 
1 Crep Satín, yarda . . . . . . . 
Crep Francés yarda 
i Georgett Francés, yarda. . . . . 
Georgett primera, yarda. . . . 
Georgett segunda, yarda. . . . . 
Charmés primera, yarda. . . . . 
Charmeusse. .segunda, yarda. . . 
Has^ tabla, 36 pulgs, yarda. . . 
Tafetán en colores, yarda. . . , 
Burato en colcres, yarda. . . . . 
1 Burato de seda yarda. . . . . . 
I Tisú de seda, yarda 
i Mesalina, yarda. 
j Tela China de Señora, cruda, yr. 
¡ Tela Espejo de primera, yarda. . 
¡ Tela Espejo de segunda, yarda. . 
i Liberty mercerlzado para refajos, 
1 yarda de ancho 
I Gerga de lana, yarda. . . . . . 
: Blonda de seda, yarda 
1 Creas de hilo, pieza de 25,yardas 
Medias de seda de primera. . . . 
Medias de seda de segunda. . . 
I R . G R A N A D O S | 
San Ignacio Tüo. 88 (entrevnelos) entre 
Muralla y Sol. Teléfono M-7073. 
C7638 alt 9-d. 8. 
¡Suscríbase al DIARIO ÚB LA MA~i 
i RIÑA y annacieéé en e) DIARIO DE \ 





























A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
HECBSTABIA 
(Continuación de la Junta Ooneral Extraordinaria) 
1 a la siguiente orden ,del día: rnmero: 
Dar cuenta dol uso fiel voto de confian-
za concedido al sefior Presidente Social 
tan amplio como fuera menester: Secun-
do: solicitar autorización para oosuner 
un litigio judicial con arreglo al ar-
tículo 97 Inc. 21 de los Estatutos Go-
nerales. Para la aslsfencla a este Jun-
ta regirán las mismas preeorlpcioneS in-
sertas en la primera convocatoria. Ha-
bana 27 de Octubre de 192S.— CwriM 
Martí, Secretario General. 
cS213 3d"Z5 
Habiendo acordado la Junta General 
Extraordinaria reunida el día 14 de los 
corrientes, declararse en Junta General 
Permanente para conocer de la defini-
tiva solución de un asunto en dicha Jun-
ta planteado, y de acuerdo con lo quo 
determina el articulo 37 do los Estatu-
tos Generales, se convoca a los señorea 
asociados para continuar dicha Junta 
Extraordinaria a las ocho de la noche 
del martes 30 del actual, en el salón de 
fiesta del Palacio Social, con arreglo 
m u c h a s v e c e s C O N D U C E N 
a P í j C M ó N i A s / t o m e 
E M U L S I O N 
d e S C O t f 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
n B S C I B R E I í A MANERA D E T E -
^ I R E L CABEJLLO CON UN A P R E -
PARACJON C A S E R A 
Lra. señorita Joicey Wilíiam?, la 
'araoea actriz americatia, acaba -de 
hacer pública la tiguiente manera 
de eliminar laa canas con una pre-
paración oassia: 
"Cualquier persona puede Tácil-
mente üacer en su casa una prepara-
(Ion que aplicada al cabello lince 
desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al polo t-u color natural 
y lo deja sedoso y lustroso. Basta 
añadir a medio litro de agua. 2S gra-
mos de "bay rum" una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
gil cerina. 
Estos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta qUa se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. Do este modo 
uña persona canosa parecerá per 
veinte años más joven. Dicha prepa-
ración no mancha el psricráneo, no 
£« pegajofia ni/grasienta y no se qui-
ta con le roce de las manos, del pei-
ne o del espillo". 
AU. 9 Oct. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANUNCiO DE VADlAj* 
P A R A L A S D A M A S 
^ | J R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e lo m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
las c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r las l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s sus i n n o v a c i o n e s l e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
MIERNO1923 
" A L B I O N " aqaba de lanzar a la venta los nuevos mode-
los de trajes para la presente e s tac ión . 
Modelos e l e g a n t í s i m o s , hechos por " H A R T S C H A F F N E R 
6f M A R X " . " S C H L O S S B R O S " . L E O N S. M E Y E R S & C O " . y 
otros fabricantes de gran r e p u t a c i ó n en los Estados Unidos. 
Sus precios le a s o m b r a r á n , venga a visitamos. 
T r a j e s d e L a n a P u r a 
SL $ 2 2 ^ 5 0 
T r a j e s d e C a s i m i r , C a l i d a d E x t r a , 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 
* * A L B I O N 
( L a casa de los elegantes) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e é f o n o M - 4 Z 2 S 
9 9 
CS320 td<9l 
) 0 ) ( T i g ^ d ) 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n insuperables , p o r c ó m o d o s , eleganter 
bonitos y m ó d i c o s de prec io . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HA8ANA Y EL INTERI0F 
REPRESCNTANTCS: 
a g u j a r 1 2 2 . B R A N D 0 N B R O T H E R S & C O . h a b a n a . 
aoTda origina! do E V A O A X B L 
C U A R T A EPIGION 
L s prünsrs edición fué tradaclda, al JJemáa 7 *1 Italiano 
S2¡ V E N D E EN LAS L I B R E R I A S 
Y E N F A L Q U E RAS S" t , Cerro. 
Be enría, *] interior 
tranca de porte P r e c i o : $ l . i > 0 ¡ 
A * ^ X C I O í a p í o n c t a M A R I N A Uvtobre ^0 d . 1923 
PAGINA S I E T E 
H Á B A Ñ E R A s i ' t e t r a Patria 
SAN CLAUDIO 
fíuan los Claudios. 
do días, y me complazco en 
^«rlo con la preferencia debida, 
•¿^tor Claudio G. Mendoza, ca-
41 del más alto rango social. llero _.nente de nuestro foro 
jé" una de las familias más 
t̂ablee, má? esUmañas y más 
6 Mneuidas deT mundo habanero, 
rplebran boy su santo dos anti-
v buenos am.grots, el licenciado 
i l u d i ó hoscos y e l doctor Claudio 
ü % el veterano profesor y cate-
í ftioo muy querido de la Facul-
¡jj de Ciencias. 
El doctor Claudio Baecortw 
de la Clínica Casuso, quo tan sin-
gular notoriedad ha logrado adqui-
rir por auti repetidos éxitos quirúr-
gicos. 
El joven y distinguido notario 
Claudio Remírez y Andró. 
El señor Claudio Conde. 
Ei joven Claudio Menclizábaí. 
Claudio Cúrate. Claudio García 
Cabrera. Claudio Vermay y Claudio 
Rodríguez Arango. 
Y uno de casa. Claudio Molinuavo, 
de nuestros taUerea de linotipia. 
¡A todos, felicidades! 
EL RECTOR DE BELEN 
saludo ma» 
por separado. 
ra para un sacerdote ilustre, el 
'¿re Claudio García Herrero, el 
bueo0 y muy querido Rector do 
Belén-
tu poco mas de un ano que lleva 
EX LA SALLE 
al frente de tan elevado cargo ha 
sabido captarse grandes afectos y 
grandes simpatíae. 1 
Sus virtudes y sus bondades le 
Uan granjeado el aprecio do toda 
nuestra sociedad. 
Está hoy de días. 
¡Páselos muy fellceál 
Una fiesta benéfica. to, con el título de Salta, salta ca-
ip el Colegio de La Salle. balUn, los niños Du-Quesne, Segre-
Ha sido dispuesta para el rniér-¡ra. Larrea, Ortega. Torriente, Tapia, 
cales de la entrante semana a fin Campanioni, Alfonso, Ooyrl, Gonzá-
de dedicar sus productos a las obras lez, Pella. Vjgnau, Mestrc. Barre-
catcquísticas que realizan en San ra. Azcárate. Carrera, Guiral. Lóuez 
Pedro, Guatao y Punta Brava los y Eduardito Oliva y Radelat. 
Otro númeru, El Libro Santo, de Hermanos de IR Orden. 
Se celebrará en el nuevo hall dsl 
brillante plantel dol Vedado.. 
Está en la calla C. 
Con entrada por la calió 13. 
Toman parte artistas diversos, 
entre otros, el popular tenor Maria-
no Meléndes. 
Figuran también colegiales en la 
fiesta, llenando un número de can-
Pinsutl, por el Padre Maestrojuáu, 
de los Paules, el distinguido pianiv 
ta Carlos Fernández y el maestro 
José VaJls. 
Este último, profesor de violín 
del Colegio de La Salle, es uno de 
loa principales organizadores de la 
benéf(ca fiesta. 
Daré a conocer el programa 
En todas sus partes. 
MODELOS DE NOCHE 
Algo excepcional. 
En real.dad imponderable. 
Ha sido ayer en El Encanto la 
apertura de la exposición de ves-
lidos ,-ara el invierno. 
Modelos de noche, exclusivamen-
te, escogidos en los primeros cen-
tros par.Bienses ton el acierto, gus-
to y chic proverbiales en Ana María 
¡Jorrero. 
¡Ana María! 
Artista en modas. 
Uaa vez más, en obsequio de El 
Encanto, cumplió a ¿aravilla la co-
lisión que esta gran casa le con-
fiara. 
Admiradas se mostraban de la 
"arledad de estilos, colores y ador-
nos las innumerables damas que des-
filaron ayer ante la suntuosa expo-
ílctcia. 
Fué una fiesta. 
Fiesta1 de todo ©1 di. 
La reseña de nombres que guar-
do para la edición inmediata, con 
otros muchos detalles más, bastará 
a comprobarlo. 
Para dar una idea del éxito (Je 
la exhibición do El Encanto diré 
que en las horas de la tarde apa-
recía en el̂ mayor número de los 
trajes una tarjeta. 
Todas con esta letrero: 
-—Vendido. 
La expogicióa. reducida a modelos 
do noche, de gran vestir, se cierra 
hoy. 
Se abrirá de nuevo en uno de los 
días de la semana próxima para los 
vestidos de calle. 
Modelos todos. 
También de París. 
LA FIESTA DE LA NOCHE 
(1EATI4.S ZTITQLE) 
Va este libro estará en lodos Iq̂  ho-
gares cubanos. 
Es su autor el doctor iMatias Du-
que, Coronel de la Guerra de Inde-
pendencia, cuya gran popularidad y 
cuyo alto prestigio no necesitan nues-
tra pond̂ i ación. 
Hecha quedó ésta, cumplidamente, 
en dos cartas que autoruan con sus 
firmas ilustres los doctores Luis Oc-
tavio Diviñó y Enrique Hernández 
Cartaya. 
Ln atildado escritor —Denis— ha 
escrito en el Heraldo de Cuba refi-
riéndose al doctor Duque y su obra: 
"Consagra la mayor parte del li-
bro a instruir cómo se formó el 
Ideal de la patria libre y cómo lu-
charon por ella varias generaciones 
de cubanos. 
Inserta numerosas anécdotas de 
la guerra en las que se destacan la^ 
energías morales y las virtudes d̂  
los antiguos cubanos—antiguos aun-
que vivan algunos de los actores de 
la revolución, ya que ahora parece 
agotado el espíritu de éacrjficio y 
desde hiego el período heróico no 
puede volver jamás. Pero esa labor 
[anecdótica es conveniente j servirá 
!de Ilustración a los futuros historia-
dores de Cuba. 
En"Xuestra Patria" ge contiena un 
verdadero arsenal de datos «obro laa 
revoluciones cubanas por la Inde-
pendencia hasta llegar a la Interven-
ción decisiva do los rjorteamerJca-
uos. Hay breves y elocuentes biogra-
fías de prohombres revolueíonarioa 
incluso loa que sin combatir en los 
campos prestaron servicios efectivos 
a la causa, en Cuba y en el exterior, 
particularmente en los Estados Uní 
dos, donde, dice el doctor, se les am-
paraba y cstlrñulaba. 
Atesora asimismo esta obra inte-
.reóantes poesías y canciones patrió-
í ticas, datos sobre las îndustrias cu-
j bañas, sobre música, cantog y bal-
let? criollos, sobre la poesía cubana, 
sobre geografía y geología de Cuba, 
y finalmente una serio de pensa-
mientos basados en el ideal de la 
patria". 
Lean ustedes ahora esta sencilla y 
hcimosa página llena de ternura, qua 
repioducimos como respetuoso home-
naje a la distinguida y noble com-
pañera del autor de Nuestra Patria: 
"Este Jibro, que, como digo en la 
introducción, dedico a los niño* de 
mi Cuba, también está consagrado 
a la amorosa compañera de toda mi 
v^a, Mercedes Conés y Enrique. 
Ella merece este público testimonio 
de consideración y de cariño, de gra-
titud profunda que le guardo por 
haber soportado con resignación su-
blime el abandono que le Impuse al 
marcharme a la revolución, casi a 
su principio; entonces, con patriotis-
mo sin par, hizo frente a aquella si-
tuación, aplaudiendo y estimulando 
así mi conducta de cubano; vivió 
orguUosa en su humilde condición 
de bordadora para un comercio de 
chinos de la Habana; y fraude en 
su altividez de patriota que rogaba 
al cielo por el triunfo de sus armas, 
ayudó a la revolución con los centa-
vos que pudo economizar a costa de 
privaciones y estrecheces. Conío 
otras partiotas, refrenó sus lágrima.", 
no ocultó su cubanismo y contribuyó 
así al triunfo de la Uepública, que 
es también obra de nuestras muje-
des, a quienes debemos s,n gran par-
te la dicha de ser libres. 
Matías Dnqno". 
Nuestra Patria está a la venta en 
las principales librerías habaneras. 
£1 homenaje a l D r . P ó r t e l a 
Horas de arte. 
Bu el Conservatorio Falcóa. 
Serán las de esta noche con mo-
'livo de la distribución de los pre-
mios otorgados en los concursos 
piíbllcos que se" celebraron el día 30 
iel pasado Julio. 
Habrá números do canto. 
Y dé piano y violín. 
Toman parte las alumnas premia-
das, señoritas Emilia Roca. L>ola da 
la Torre, é Isabel Moran y las n;ñas 
Mercedes Soler y Mercedes Ramírez. 
Además, José Raúl Lucea, único 
alumno premiado. 
En el programa figura la melodía 
Envío, de Sánchez de Fuentes, entre 
números de Reetboven, Chopln, Viot-
ti, etcétera. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora fija. 
La Comisión Organizadora del al-
muerzo que, como homenaje al doctoi 
Carlos Pórtela, Susbsecretario de Ha-
cienda, fendrá efecto el 4 de Noviem 
nes. las qjiales recibiremos, con mu-
cha gusto, en nuestro escritorio. 
"El acto —nos dijo el amable y 
culto doclor Carlos A Muñoz, a nonv 
l re —díu onomástico del joven, pro-jbre de la Comisión— está exento en 
bo y competente funcionario— en el!absoluto de toda significación políti-
Hotel **Ritz"; tuvo la deferencia de ca". 
entregarnos un talonario de adhesio-1 El precio del cubierto es de $6.00. 
Hoy, ú l t j n o d í a 
M'EVO O RISXIANO 
Oe alta. 
En la grey cíUúiíca. 
Ua angelical baby, hijo del joven 
loctor José Maciá y su bella espoaa, 
Mercy del Monte. 
Con los nombres de Fernando Gui-
llermo recibió lava sacramentales 
aguas el sábado último, efectuándo-
se el bautizo cu la casa de Linca 
7 F, Vedado, rea<deucia do sus fe-
'ices padres. 
InteresanU ceremonia. 
Celebrada en la intimidad. 
El señor Guillermo d«l Moiu, y 
su disttnguida esposa, Mirta Martí 
uez Ibor, amantísimos abuelos del 
nuevo cristiauito, fueron los padri-
nos, 'y 
Llega a mis manos, como som'enir 
del bautizo, uua linda tarjeta. 
Cortesía que agradezco. ^ ^ 
Hoy, martes, es el segundo y últi-
mo día Je nuestra exposición de mo * 




Del quo muy gustoso doy cuea-| 
La United Fruit Co., poderosa 
'¡npi'esa naval a la iiue pertenecen 
jos hermosos vapores de La Flota 
«lanca. ha elevado a la categoría 
«i División la Ageacia que tenía 
t̂ablecida en la Habana. 
. Al operarse este cambín ha nom-
wado cómo su Administrador Gene-
val a Mr. Walíer M. Daniel. 
Un excelontij caballero. 
Muy estimado eu esta ¡•••ociedad. 
Mr. Daniel, amigo mío queridísi-
mo, hu venido deaemp-ñando .̂ou 
unánime beneplácito durante siete 
afíos el cargo de Agente General de 
la United Fruit Company en la Ha-
bana. 
Reciba mi fcíicitacióu». 
Así lo decía todo el mundo ayer. 
« * * 
Hoy aparecerán nuevos modelos en 
Como dijimos ayer, dada la gran! sustitución de los vendidos ayer, 
cantidad de los mcdelos recibidos. La segunda exposición —que será 
hemos presentado ahora una parle de ot.o gran acontecimiento social— 
ellos solamente. tendrá electo, la semana entrante. 
De la otra parte haremos una nue- * ¿Que día? 
va exposición la semana próxima. Probablemente el lunes. 
y .y. « • » *• 
El éxito de esta primera exposi- Los zapatos que lucea los inani-
ción ha sido, como se esperaba, de • quíes son de la renombrada peletería 
los que hacen época. La Moda, vecina nuestra, cuyas her-
Toda iu Habana—la Habana de la i raosísimas vidrieras exlvben las últi-
clegancia v de la distinción— se tras-¡mas novedades en calzado de invier-
iadó a E! Encanto en pleno. 
cOué impresión produjeron les mo-
delos? 
Esta: Que son la última palabra de 
la moda. 
De la genuina moda cic Parí?. 
no. El peinado de las iriuñecas es obra 
de La Peluquería Francesa, San Ra-
fael 12. r* la que tenemos que felici-
lar por los magníficos trabajos qua 
¡realiza. ¡Peinados admirables! 
el Angei Está de días mañanu, , com-
b'aa boda esta noche. I plazco en fólicitarla por anw oado, 
^ra las nuyve y media, según! Lucía Cuevas Zequeiía. 
P̂resan las •.uvitacioaes, está so-l La gentil señorita es hija de mi 
«lada la do Rosa Mana Abren ' ilustre r.mlgo, ol doetpr Sergio Cue-
distin-'vas Zequeira, catedrático de la Uni-
j versidad y presidente del Club Dan-
isant y deF Círculo Cubano de Be-
Illas Artes. | 
Recibirá por la noche 
sccantadora s-íñorua, y el 
Suido joven Reuó Bolívar. 
Boda elegante. 
Cuya deecripclóu promsio, C O N C I E R T O 
Jttava residencia. 
En el quartier d̂ i Vedado. 
Una construcción moderna, oia-
f»ntí£ima> de la calle 25 entre L . 
y m . 
En su cas-a do Tejadillo 2% 
rt^,n ella 30 encuentran instalados Ĵ de hace unos 
aaor Fondón, amigo caballeroso al 
;*r <me simpático, y su bclll6ima 
«Posa, Carmelina Laurrieta. 
ton el joven matrimonio he halla 
rpiet la *eüam> Viuda de Lau-
'Fellcidadee! 
Por la tarde. 
El paseo dei Malecón. 
Paseo que ojalá las olas no hagan 
correr la misma suerte del corres-
días el señor Sal- pondiente al martes aptorior. 
A esa hora, ;; como siempre en es-
te día, favorito de la casa, se verá 
muy concurrida la diáfana y amplia 
íala de la Dulcería de San Lázaro 
14. 
La Dulcería de Suárcr. 
Hoy la de moda. 
Santa Lucila. 
J ^ a a festividad de Ociubrt. 
P A R A E n í A L Í 
En el Malecón por la Banda do M i» 
sica del Estado Mayor G. del Ejérci-
to, hoy Martes SO de Octubre de 1923 j 
de 5 á 6 y 30 P. M. 
1—Paso Doble "DAUDER" S. Lope, i 
2_Ov€rtura "LE LAC DES FEES" j 
. . . . * . . . . Auber.! 
3— idilio "BLUMENGESFUSTER" . 
. . . ' . . . . Vbn Blome. 
4— Selección de la Opera "CAH-: 
MBX-' Blzst 
ó—Danzón EL TA MALERO 
. . . . . . . . . . Q. Bande-as. 
6--Fox Trot iYe.3 vre have no llana •' 
naa! Silver. 
A L A S F A M I L I A S Y 
F U T U R A S A M A S D E C A S A 
S 
D i I N V » 
Participamos que ya hemos re-
cibido vanos modelos de la muy 
estensa colección de ¿apatos pi-
ra invierno, los cuajes mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que uos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras, para Caba-
lleros y también para los niños. 
Los desórdenes del Ligado m i 
corados rápídameote. 
El Remedio de Leonardi ayudará el hí-
gado a expulsar de si mistuo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estomago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. El Remedio de 
Leonardi es ej mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. Su acción cg 
pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias pebgrosas-
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y Que exige el uso del Remedio de 
Leonardi, son: estreñimiento, aliento fé-
tido, estómago agrio, bíliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
tioa El Remedio de Leonardi para el 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable al paladar. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LEONARDI 4 CO. 
Fabricaotct 
H O Y 
S E G U N D A E X H I B I C I O N 
D I 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S . 
(Modelos de Invierno) 
ABIERTA DE 8 A M. A 6 P J . 
L O S V E S T I D O S 
, Ya salió de París la segunda 
remesa de vestidos franceses. 
Dentro de pocos días anunciare-
mos con fijeza la fecha de nues-
tra segunda exposición de mode-
los. 
Cl¿3 paquete ̂ «ra até surca dattWiu. 
NEW ROCHELLE 
NEW YORK 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Üd. puede darse cuenta con diñ* cuitad de la mejora maravilloaa de la piel y cutis que le 6«rá revelada por su espejo después de haber usado la crema Orieutal de Gouraud por primera vtz. 
Knvie 15IÍ para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
iNew York 
C r e m a Q r i q n i a l 
de Gíouraud-, 
D e s a p a r e c e n 
E l "LysÓL" es un. detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Evita infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. Es de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 




i e»piniU{jfl, barro* jr 
otres erupciones d<j la piel 
-««•uelve la pial delicada, 
tueve. sin ca anchoa 7 bela— 
nax Ja tensa £ ] J ^ j , Sn!fOTÍSO 
d e G L E N N 
Coctícne SS'/sTi de Ajrofre Pura. 
De venta en laa Famt&ciaa. 
Algodaoeattptico de Rohland, 25 cestavo*. 
tüN TODAS LAS FARAIACIAS. 
T I N T U R A R E G I N A 
L A MAS P E R F E C T A P A R A 
TEÑiR L A S ( A N A S 
$1 .00 E N T O D A S L A S B O P C A S 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
M A U R I C I O y M O R A (AKIIGÜiS P E DÜBIC) 
P E I N A D OS. LAVAD D D E CABEZA, WaNICÜRE, ONDULACION, TINTÜRA 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s 
SSQl 
S A N » R A F A E L 1 2 T E L . A 0 2 I O 
José Moljr.a ToiTr*. 
Lola Roldán. 
¡Qué sentida su muene' 
Años trás años hizo de an nda 
una perenne cunsaívación al bien. ICapitác Jefe J Hiracio.- ú- la Baa-
Era la Presidenta de la Junta da do Müfica del E. 31. G. 
la Materni-enemos una selecta variedad Tiadosa de Señoras d 
dad y Vocal de la Junta d-á Patronos 10]es d 
^tminster. Wittington y Can 
da'0' 
6 pie con campanas ¡ fle.. Hospital Mercedes 
Los niños, los pobres en general, 
liallaron siempre un socorro y un 
consuelo en ln incansable beaefac-
toia cubana. 
El Angel de la caridad. 
E í í o s-ra Lola Roldán. 
lry. c:íu cajas de caoba talla-
} maquinarias de alta precisión. 
w C a s a d e H i e r r o " 
" S o . 68. O ' R e i U j . 51 . 
> , 
Enrique FOJíT^NILLS 
E o s 
y s e a c u e s t a n 
Kfndo en «1 «n rival café de "La Flor de Tibes". Bolívar 37, 
^ 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
W I L 1 C E E S T O S T E I E F 0 N 3 S , D E 8 A 11 A . M Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
CASI ÜN S I G L O 
CURANDO 
M A L E S D E Z A S A N G H B -
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
E l M e j o r D e p u r a t i v o 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases de dibujo y pintura en su 
casa y a domicilio. 
Vives 64, teléfono M-5458. 
A la Ubrorí» A<íadénücjit Pr*do 93 
bajos da Payret, Telefono A-HSl, loa 
c!gui«ntes libros p»r» el hogar: 
El Ama de Casa, por Federico CU-
niet. Terror, Mujer y el Hogar, de 
Manden, Perlas del Corasen, por la Ba-
ronasa de WUson, Breviariü da la Mu-
j«r. por la Conáosa do Tpamar, y 1500 
Secretos del Hogar y Novelistaa Buenos 
y Malos, por P. Ladrón d/ Gueva-
ra. Todas estas obras son de gran ln> 
terés. Tarabiín llegado una nueva 
remesa ús la Alegría dt?! Vivir, d« 
Mol den. 
E! Libro de Cocina acabado Ue pu-
iWrlta P.eyei Gabilán. La Cocina Ele-
ñor; ta Reyes Gabilin. La Condesa Ele-
gante Española. La Pastelería Mun-
dial- Cocina Vegetariana y Cocina pa-
ru. niñes. Luisa y Roslna. 
XITSAATtnCA 
I M. MaryAn. La Pequeña Keina, El 
Anî r Volvió, Un Legado, Delly, La Ca-
• nonssita, Aguiperse la P'raSheda. Felr 
i dWü. La Novela de Una Casada.. "D« 
Ellos libro acabado de publicar para 
I Cuba. 
AXVXSTAS 
¡ El Hogar y La Moda. La mejor re-
vista pana el hogar, non tres número» 
al mes, con un magacine de novelas 
de les mejores autoras. Es por suscrlp-
cionep, semestral y anual. 
OBJETOS DS ESCRITORZO 
Toda clase de estos artículos, pape-
Ireía fina, y un gran surtido di» plumas 
de Fuente. Estuches de todos pecios 
y gran variedad de escribanías. 
Los Temas de Besteiro, para e] in-
greso en el Instituto, por el Dr. Do-
mingo Besteiro. 
COWCPXETA T SCBJOXA 
I>A OSÜBTTS 
1PO ATSUTAPAfl OAOA EOJA 
$ 6 . 0 0 
Porte paffsdo «oda I* Xsla. 
A, i . ZSQITESBB 
OBISPO. 106, nUBNTB A FOTS 
Tnnnr • 4 - 2 1 
S O M B R E R O S D E L U T O 
iA VARIEDAD HAS DISTINGUZBA 
| Para señoras toqultas con su velo, y sin él, también otros esti para Jóvenes con su velo al lado de última en París. 
Todos los MODELOS importados da casas FRANCESAS. 
Amistad No. 50 N Ü N E Z Teléfoao: 21-9406 
C8254 í'd-30 
A C A B E LAS BIBIJAGUAS 
Rápidamente, usando el 
A I M T I S ^ C T I L ^ E N O Z " 
Enemigo acérrimo de las Bibijagua». 
• B VENDE EN BOTICAS V FERKETEREAS 
ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAQO. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E S P I N O Y C * . , Z U L U E T A 3e»<, H A B A N A . 
A N A T 0 R 1 0 D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosa? y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
rrL"1" "•• • —u-i —»«•-
I N . G e l a t s & C o 
a m e L B e É a 
Avisa a »u distinguida clien-
tela, qu-s llegó de Parí* y lea 
ofrece las últimag creaciones 
de la moda francesa, en vesti-
dos y capas, y sombreros, a 
precios muy aceptables, desde 
el 'martes 23 leí presdnte, en 
el Hotel Trotcha, de 9 a 13 y 





B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aga/ar /06-/05 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ f a » . 
E N T O D A S P A E Í T l f l S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
k & m fcpfcBas a e A Sadéa. v s a t o toces d 3 per too asnl 
Todas estas o p a a d m e t p t * ¿ a t f e d a a r s t t ambién j a r correo 
laaoal 
correo 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E U M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P. M . M-6844, M - 9 0 0 8 . 
TAIT-NA O C H O P1AK1Ü V E L A H1AK1NA Uctubre J > de i 9 ¿ i ANO XC1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L a fastuosa p r e s e n t a c i ó n de "Don J u a n " en el Pr inc ipa l 
M I / V U A G U G L Í A 
L,:ega hoy a la Habana la célebre ac-
triz latina illmt Aguglia, artista de fa-
ma. o > eikai Qu® Pucde »i^ar"e 
nnraen c « t r e Sarah la Inm -i cal y 
lileonoi» la Inolvidable. 
Su labor de género de 'a ouen» ita-
liana es por todos conceptos admirabip. 
Tiene cuanto es necesario para atraer, 
para cautivar para Imponerse y para 
encantar. 
En su voz se hallan las más suges-
tivas inflexiones y los más delicados 
matices; su dicción itálica es irrepro-
chable. En el toscano. como en las 
dialectos hace do la palabra el instru-
mento más valioso para precisar ar-
tística o psicológicamente un carác-
ter o dar idea de una situación. En esto 
es insuperable. 
Basta haberla visto en 1.a T ig l l * de 
Jorlo. en 1.a Cena de las Burlas, y en 
Malta, para convencerse de su excep-
cional mérito de intérprete. 
Su ductilidad le permite abarcar des-
de ei gdnero Inspirado deliciosamente 
poético e Interesantemente dramático 
de Gabriel D'Annunzio hasta el Juguete 
frivolo y divertido: de Gioconda a San-
tarelUna pasando por Zazá. 
E l gesto vario, el ademán elocuente, 
la frase acorde siempre cop el estado de 
ánl.iio. la dicción clara y brillante, o 
borrosa y oscura según el momento 
psicológico, él acento suave y desma-
yado, o enérgico y vibrador le dan una 
amplitud de acción expresiva que no 
tieno, en la actualidad, ninguna otra 
actriz en ei teatro universal. 
Encarnando figuras de extraordinaria 
emotividad creadas por «1 bardo de Bl 
Pucj-o y de 1.a Nftv», o reproduciendo 
graciosas construcciones de personajes 
frivolos o ingrávidos, Mlmí Aguglia es 
siempre una forjadora de belleza, ma-
gistral intérprete del arte, digna de 
las más cálidas loas. 
¡Bienvenida sea la divina histrlonlsa 
gloria de Italia! 
En la función de moda de hoy en el 
! Principal de la Comedia se reprisa la 
obra en cuatro actos de los Quintero 
"Líos Galeotes", hermosa comedia pre-
miada por la Real Academia Española, 
la mejor producción, en el concepto ge-
neral, de los ilustres comediógrafos. L a 
compañía del Principal obtiene uno de 
i sus más grandes éxitos con la inter-
i pretación de "Los Galeotes". 
Las representaciones de "Don Juan 
Tenorio" comenzarán en el Principal 
de la Comedia mañana miércoles, por 
la noche. Todo está dispuesto para es-
te magno acontecimiento artístico. Va 
a presenciar la Habana el más digno 
"Don Juan" que nunca se haya ofreci-
do en Cuba. La empresa ha invertido 
una verdadera fortuna en decorado, mué 
M A R G O T D E B L A N C K 
UN GRAX COXC1ERTO 
A beneficio del Candier College se 
fcelebrará en la Sala Espadero del Con-
»,ervatorlo Nacional, el lunes próximo, 
a las ochó y media un gran concierto de 
piano. 
Margot de Blanck, la gran planista 
cubana, ntja del ilustro Director del 
Consrevatorio Hubert de Blanck. delei-
tará a la concurrencia—que será selecta 
y numerosísima de seguro—con este 
programa Interesantísimo: 
Preludio y Fuga. „ ..Bach-Llszt 
II 
a Toccata. „. ••• .. ,., m -H- d« Blanck 
b Preludios dos., . m u. m ..Chopín 
c Estudio uno.. . . ... ... .Chopín 
d Cajlta de Música. •« „• • «• .Lladow 
e Danza de las Brujas. . H . de Blanck 
111 
a Danzas Cjbanas dos. . I . Cervantes 
b "La Comparsa. . . . . . E . Lecuona 
c Paráfrasis del Himno Nacional Cu-
bano H . de Blanck 
¿Será necesario decir que el concierto 
de Margot de Blanck constituirá un 
gran acontecimiento artístico y social? 
Nos parece que no. 
¿Quién en la Habana ignora las fa-
cultades y el valer artístico de la gentil 
planista" 
Es ya una Intérprete consagrada 
por la cortic© unánime y aplaudida con 
entuiiasmo por el público. 
" E l concierto obtendrá un éxito bri-
llantísimo. 
José Iiópez Ooldarás. 
bles, armas, trajes Todo tendrá un 
valor de época, evitando así los lamen-
tables anacronismos al uso. 
E l * Don Juan" del Principal será el 
único en la Habana que estará a cargo 
de artistas del género dramático, y ar-
tistas pertenecientes a una compañía 
homogénea, disciplinada y excelente. 
Solo por ver la escena merece verse 
en el coliseo de Animas el "Don Juan 
Tenorio". Este año supondrá una lección 
de arto y buen gusto, de riqueza y es-
cenografía. 
A pesar de los enormes gastos reali-
zados regirán los precios de la tempo-
rada anterior, a base de peso y medio 
la luneta. 
E l Jueves y el viernes se repetirá el 
célebro drama de Zorrilla. 
41583 ld-30 
H O Y REG1N0 E N " P A Y R E T " 
Esta noche, es la de la función úni'a 
y extraordinaria de la Compañía de 
Reglno cu "Payret". 
Con un programa lleno de alicientes: 
Reprise de "La Rumba en España", la 
revista de gran éxito. 
Estreno de "Don Juan Jolgorio", pa-
rodia del "Tenorio", de seguros resul-
tados: ya que ella es el •Tenorio" de 
Ion ut> "Alhambra". afio tras año. 
T estreno de "Papelazo Embajador", 
una zarzuela de Gustavo Robrefto, el in-
genioso y celebrado autor. 
Ha habido gran demanda de locali-
dades para esta función, lo que quie-
re decir que esta noche se llenará 
"Payret". 
P 1 d. 30. 
T E A T R O S 
VAOIOITAX. (7ai»o d« Marti y Saa 
BafMl). 
Compañía cómico dramática argén» 
tina Conti—Podestá. 
A Jas nueve estreno de la obra pa-
sional en 4 actos y 5 cuadros, original 
de José Bustamante y Balllvlan, Ml-
longulta. 
FATSXT. (Pasco fl* Martí y Saa José), 
Unica función de Regino López. 
A las 8 y media L a Rumba \ n Es-
paña.. 
A las 9 y media estreno de la paro-
dia de Don Juan Tenorio en un acto y 
cuatro cuadros original de J . Robreño, 
música de Maurl y Anckermann, Juan 
Jolgorio y estreno de la zarzuela Pape-
lazo Embajador. 
rmizrciPAx. s a c o n s i A . (Aai-
mas j Snluata). 
A las nueve la comedia en cuatro 
actos Los Galeotes, original de Sera-
fín y Joaquín Alvarez Quintero, lau-
reada con el premio "Plquef"" por la 
Real Academia Española. 
KASTZ. (Dragones y Bnlneta). 
A las 8 y cuarto la farsa cómica en 
tres cuadros original y en prosa de 
Antonio Paso, música del maestro Pa-
blo Luna Muñecos de Trapo. 
A las nueve y media lá opereta en 
tres cuadros Mascotita. 
CTJEAKO. (Avenida A* Italia y Jnas 
dementa Zenea). 
A ¡as ocho el saínete cómico-lírico 
en un acto y cinco cuadros, Del Am-
biente. 
A las nueve y media la zarzuela en 
un acto y cinco cuadros La Canción del 
Mendigo y estreno del Juguete cómico-
lírico Los Líos de Torcuato. 
A.0TTTAIJ3JJLDBB. CStoaj». rat» #ntr» 
Aalmaw y Bapiano). 
Debut de la gran compañía de Vode-
vll argentia-mejicana, 
Estt ono del vodevil Esterlina. 
A X X T A J K B B A . (Conunlado y Vlrtndei), 
A las ocho Esposa improvisada. 
A las nueve, La Pelota y el Amor. 
A las diez Fuerza de Cara. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
AJPOZiO. (J*>4a del Monte), 
A las sel* una comedia; episodios 9 
y 10 de la Máscara de los Dientes 
Blancos y Rojas Tinieblas por John 
Gllbert. 
A las ocho y media una comedia; 
episodios 9 y 10 de L a Máscara de los 
Dientes Blancos y Rojas Tinieblas, por 
John Gllbert y estreno de L a Llama-
rada por Eoava Gallón© en 8 actos. 
OAMPOAMOM. (Plasa A* JLXbMfcx). 
En función 'corrida de once a cinco 
y cuarto y de seis y media a ochoy 
media E l Emisario Secreta, Oro do Ley, 
Kl Insecto del Jazz y L a Rueda de la 
Fortuna. 
A las ocho y media el drama E l 
Emisario Secreta, por Earle "WUllams. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia E l Terfemoto por Lon Chaney y 
Virginia Valli; Novedades Internacio-
nales y E l Insecto del Jazz. 
OAYZTOIiIO. (Industria y Ban JoM). 
De una y media a cinco Viajando a 
la moda por eL negrito Africa; E l Im-
perio de ] q s Diamantes, por Lucy Fox; 
¡Qué pueblo más aburrido! por Eddy 
Boland y Todos los hermanos eran va-
lientes, por Lon Chaney. 
A las ocho y media Todos los her-
manos eran valientes. 
A las cinco y cuarto y. nueve y me-
dia Todos los hermanos eran valientes. 
y 10 de La Máscara de los Dientes 
Blancos y Rojas Tinieblas por John 
Gilbert. 
A las ocho y media un acomedía; 
episodios 9 y 10 de L a Máscara de los 
Dientes Blancos; Rojas Tinieblas, por 
M f l Ñ f l M E N M A R T I , 
J U f l N I T O M A R T Í N E Z 
Para mañana se anuncia nc '"Martí" 
el beneficio do Juanito Martines ti ac-
tor más popular y más querido de 'a 
Habana. 
Para esta gran función de gala, se 
ha dispuesto un gran programa, que 
forman la reprise de "La Divisa", obra 
de Arniches, de la que hace una crea-
ción el beneficiado, el estreno de "El 
Incendio de Roma", graclosíáima obra 
de Muñoz Seca y Pérez Fernández, los 
reyes de la risa y la quincuagésima re-
presentación de "Ks Mucho Madrid"... 
Hay gran demanda de localidades pa-
ra esta función. 
Para el Jueves y elWiernes las clá-
sicas representaciones de "Don Juan 
Tenorio" que será muy bien represen-
tado . 
Hoy: en. primera "Muñecos de Tra-
po" y en la doble "Mascotita". 
P 1 d-30. 
B E N E F I C I O D E 
G R A N T E M P O R A D A D E V O D E V n 
en el 
T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " 
H O Y , M A R T E S 3 0 , H O Y 
Debut de la C o m p a ñ í a con la g r a c i o s í s i m a obra 
E S T E R - L I N A 
Gran é x i t o de la C o m p a ñ í a . 
Decorado nuevo de Tarazona. 
Luneta : Un peso. 
CS246 
li-30 
G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
Crece por momentos el entusiasmo 
por asistir a la inauguración del CM-
co Argentino q̂ ue dirigen los famosos 
hermanos Riego, artistas de renombre 
mundial. Son muchas las localidades 
comprometidas ya para el día del de-
but, que ha de celebrarse, definitivamen-
te, el viernes, dos de Noviembre, a las 
nueve de la noche. 
E l Circo Argentino está situado en 
Prado y San José, un amplio y venti-
lado local, céntrico, cómodo, artística-
mente adornado, hábilmente distribuido. 
La pista se ha colocado en el centro, 
para que desde todos los lugares se 
aprecie el trabajo de los artistas. Los 
palcos rodean la pista, en número de 
cuarenta. Las lunetas, seis filas, de-
trás de los palcos, y en último término 
una gradería circular. Tres mil perso-
nas, instaladas cómodamente, podrán 
pesenciar la función. E l local ofrecerá 
una decoración alegre, pintoresca y sim-
pática. 
Ta hemos hablado de los artistas que 
forman esta troupe notable. Es la com-
pañía más completa y original que ha 
venido a la Habana Los hermanos Rie-
go, artistas múltiples, tienen en esta 
clase de trabajos una capacidad asom-
brosa. A su paso por las principales 
capitales de Europa y América han sa-
bido conquistar un sólido prestigio. En 
el programa del debut figuran los Rie-
go con algunos de sus mejores trabajos. 
¿Se quiere una buena referencia de 
estos artistas? Vean Jo que escribe "El 
Tiempo" de Colombia: 
"Anoche, y ante un gentío imponente, 
debutó el Circo de loa hermanos Riego. 
Los debutantes triunfaron Ruidosamen-
te en sus maravillosos actos de acro-
bacia y malabarismo. Nada mejor ha-
bíamos presenciado en esta clase de tra-
bajos. Son los hermanos Riego verda-
deramente asombrosos." 
Entre los excelentes números del pri-
mer día figiyarán "Las claves diabó-
licas", acto de gran expectación; "La 
columna humana", prodigioso alarde de 
fuerza; "Equilibrios musicales", la sen-
sación del Wlntergarten de Berlín, y 
otros muchos. 
Separe con tiempo sus localidades pa-
ra el día del debut. 
E l sábado, a las cuatro de la tarde, 
primera matlnée. E l domingo habrá dos 
funciones por la tarde. 
41583 ? ld-50 
" G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s " 
" E L MONO C O N S U L " Y S U M A N A G E R M R . K L I N G 
Uno de los números que gustara más 
ál público habanero, es el que brinda 
"El Mono Cónsul", un chimpancé con 
sobrada Inteligencia que monta a la bi-
cicleta y patina con asombrosa agili-
dad y soltura, Mr. Kllng, su manager, 
ha logrado un plausible éxito, domesti-
cando este mono, que hace todo cuanto 
él le ordena. 
"El Mono Cónsul", contratado por 
los popularíslmos empresarios cubanos 
Santos y Artigas, actuará en la próxi-I A-1B64. 
41572 
C A M P O A M O R 
. 8 y 9 Noviembre. 
E l l a es María Prevost y 1̂ « 
Kenneth Harían. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el 
nombre de las personas que han 
inscripciones - la^Oflcinas de Santos adivinado quien CS d y quién CÍ 
ella. 
ma temporada' que dará comienzo en la 
segunda quincena de Noviembre, desde 
la escena del máximo coliseo habanero: 
"Payret". 
E l abono para las matlnees y fun-
ciones nocturnas ha tenido una magni-
fica acogida por parte de nuestras fa-
milias, y diariamente se reciben nuevas 
H E R M O S A 
— Y — 
M A L D I T A 




John Gilbert y La Llamarada por Soa-
va Oa.lone en ocho actos. 
E l Circo por Gladys "Walton. 
EDlSDlf. (Calzada del Cerro y Sara-
goza). 
No hemos recibido programa 
EBElf . (.Padre Varal» 7 Knrra mi r i -
lar). 
ivo nemos recibido programa. 
IMUSTO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y,cuarenta y cinco Santo y Sefia come-
dia en tíos actos por Buster Keaton y 
Catorce Novios por Viola Dana. 
A las ocho Los Piratas comedia de 
Sunshlne. 
A las ocho y media La Flerecilla, 
por Alico Galhoun en 6 actos. -» 
I (»XS. (S. 7 17. Vedado.) 
J A las ocho E l Delincuente, por Frank 
1 Mayo. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuar-
to Una* Noche de Terror poor Carol 
Dempser.. 
(Continúa en la pág. NUEVE) 
T E A T R O C U B A N O - " ¡ E l G R A N T E N O R I O ! 
El "Teatro Cubano" también prepara 
su "Tenorio", un "don Juan" del género 
gracioso que lleva el titulo de "SI 
Gran Tenorio!" 
E s una parodia ingeniosa, y sobre 
todo "novedosa" del "Tenorio". 
Va el Jueves y el viernes. 
Para el sábado se prepara "La Teja-
na", una preciosa zarzuela. 
Hoy un gran programa: en primera 
el saínete "Del Ambiente". 
Y en segunda doble, "La Canción del 
Mendigo" y reprise d» "Los Líos de 
Torcuato", 
P 1 d-30. 
ORAN CINEatA. (Calzada 7 O'Farrlll, 
Víbora). 
A las siete y tres cuaKos cintas có-
micas yLa Senda del Oregón por Art 
Arcot. 
A las nueve y media una comedia y 
caamo « A s s a v . (o.rro «11 7 sis), 
A laa cinco y cuarto Tontos y Rique-
za por Hervert Rawllnson y L a Senda 
del Oregón. 
A las ocho y media Tontos y Rique-
zas por Hervert. Rawllnson; Martirio 
de un Padre, por Lon Chaney y L a Sen-
da del Oregóii. 
SOBA. (Layaad). 
A I p s seis una comedia: episodios 9 
C I N E " O L I M P I C 
Ziinaa y Baños—Vedado 
Mañana MIERCOLES 
SU Tanda elegante 
L a grandiosa cinta: 
31 
C I N C O D I A S D E V I D A 
Por SESSCE HATAKAWA 
JTanda 8^ 
E l melodrama: 
T O N T O S Y R I Q U E Z A S 
Por H E R S B R T RAWLINSQN 
Programa de The Universal 
Piclures Corp. 
C A M P O A M O R 
M A R T E S 3 0 Y M A Ñ A N A M I E R C O L E S 3 1 
U N C U T I S B E L L O A T R A E 
T O D A S L A S M I R A D A S 
Salir victoriosa do esta prueba, es para la mujer una ralento de 
lionnosura. 
Pero, si un día los ojos se desvían, es que la piel empieza a marchi-
larse, que el cutis pierde su esplendor y que las luiellas de la edad 
acirden al rostro. Que suplicio para una mujer que ha sido objeto de 
niiradas de admiración, al darse cuenta que ahora sólo la tratan con 
indiferencia. Sin embargo, no hay razón alguna para que una mujer de 
30, 40 o hasta 50 años no conserveo vuelva a tener un cutis irreprochable 
y fresco, una piel suave, fina y todas las apariencias de la juventud. 
Haga el experimento siguiente: Compre hoyen cualquier perfumería 
buena, un boto de Crema Tokalón, la crema que se vende con la garantía 
de embellecer y de rejuvenecer. Esta noche, antes de acostarse, lávese 
la cara con agua tibia.y con una pequeña cantidad de esta crema hágase 
un ligero masaje de la piel. A la mañana siguiente, después de lavarle 
con nn buen jabón, póngase otro poco de dicha crema, completando la 
toilette con unos cuantos polvos. Siguiendo este sencillo pi-ocedimiento 
durante una semana solamente, quedará V. agradablemente sorprendida 
al notar la transformación sobrevenida; su piel se habrá hecho más 
suave, más lisa, más blanca y su cutis más hermoso. Si no está V . más 
que satisfecha del resultado obtenido, el precio de compra le será 
devuelto a su primera indicación. Un certificado de garantía se adjunta 
a cada lote. La "Crema Tokilón" se encuentra en todas las buenas 
casas que venden perfumería. 
U N S O L O B O T E . L E R E J U V E N E C E ! 
C R E M A T O K A L O I N I 
AHCRICA 
i 
m c o m p o r a b l * » 
C Í a t I L d c m m t e - p r ^ e n i á L 1 a r a ^ n A " c r e a c i ó n d e 
Sbberbio A i g ü i n ^ n ^ o i í do e^pectacaldr?^ ©jcenaJ4. 
1 1 T U L A D O J J i r ^ 
ERREPIOTO 
( ( T H E 6 f í O C K ) 
E n * l a qu€> r i v o l i z a n e n ^ c r 
m a ^ . p e r f e c l a l j a j u s f a d a 
c a r a c t e r i z a c i ó n 
L O N C U A N E Y 
E l maw/' g r a n d e a c t o r d e l a p a n t a l l a y 
V I R G I N I A V A L L Y 
C/trca l l a , d e X r a n d e - r m e n t o r u b e l l e z a 
F & l c o s $ 5 2 ° G R A H O R . Q U E J ' T A • L u n e i a j 1 $ O . 6 0 
P r o c / u r c / o n / o y a ate 
J U E V E S I o . 
T Z - i ^ U M / V £ & 5 A L P / C _ c O K / = > - 5. J c s é 5 . 
TANDA D E L A S 9 V I E R X E S 2 
GRAN" ACONTECEVOEXTO T E A T R A L 
L E l drama en verso del Inmortal Z O R R I L L A Con nuevo decorado D O N J U A N T E N O R I O 7 lujosa presentación escénica, tomando parte distinguidos y notablea ar-tistas dramáticos. E M B E L L E C E M I S M O T I E M P O 
C8250 rT-56. 
Marta Suárez premiada con un 
á l b u m y una localidad para el tea-" 
tro Campoamor, Jaime Benaven-
te, Ernesto Ponce, J o s é Rodríguez, 
Eloisa Barraqué , Francisco Abello, 
Luisa L ó p e z , Esperanza Ledon y 
María H . R i v e r ó n . 
L a s localidades y el álbum las 
mandaremos a sus domicilios. 
C8236. 2d-2». 
A V o s o f r a s , 
E s p o s a s P o t e 
Seguramente me conocéla- To soy 
Bárbara LaMarr, actrls clnematogrA-
fíca, una buena esposa que vivo al 
lado de mi buen marido allá en mi 
pobre y humilde hogar, pero disfru-
tando de la suprema felicidad al la-
do de mis queridos hijos. Maa un día 
sentíme poseída por el poderoso afán 
del lujo, por el deseo Inaudita de 
participar de esa rlda regalada en la 
que creía ser dichosa; y cuando hu-
be palpado de cerca esos brlllantí» 
atractivofl que tanto me fascinaban,-
comprendí mi error y de nuevo re-
tornó a mi hogar con la lección tan 
duramente aprendida, en donde cree 
que en ningún otro sitio exista fe-
licidad mayor con mis hijos y mi 
buen úiarldo que siempre eapero an-
siosa. Pronto conoceréis m.l Inte''*' 
sante historia transcrita en mi ul-
tima película. 
U S E S P O S A S D E 
L O S P O B R E ) 
C8253 ld-30 
C I N E L I R A 
Industria y B»b José 
Empresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
runclonea d* matlné» r n*** 
C A R T E L DB HOT 
E l f randloso cinedrama: 
" H E R O E S DE LA C A l l f 
por Mary Prevoit 
y 
Wesley Barry. 
JTOVBS: DIA » » aI0,,A, 
ESTB.BNO. 
El Tr ibunal de las Almas 
Por a T . T P . B XiAXB 
CS227 
C O N V I E N E L E E R S E ^ 
Infln'dad de personas abusan de • 
cantidad de alimentos que tolera 
estómago, otrae comen demasuwo 
gero y la generalidad lo Ingiere ¡J-
masticarlo: de ahí se o v i g i ^ ^ 
frecuentes dolores de cabeza, i» 
pepsia. el estreñimiento P ^ f V , 
la mar de enfermedades que 
canearíamos de citar en breve sue ^ 
Por lo tanto conviene ^ ^ e * 
cuáles y cómo deben ser }°e * f rrat 
tos, pero ya Incurrido en la enter^ 
dad por alguna causa de 'as ^ . «i 
meramos al principio de681* nofraBcc 
conveniente proveerse de un ^ 
de Salvitae y tomarla en fl0.s" caofflidi 
cucharadita después de cada co 
o seguir las instrucciones QU" 
acompañan a cada botella. 
V E A I A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E I A H A R Í A ' C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
ANO X C I 
D I A R I O D E L ' m R T . \ Octubre 30 de 1923 
PAGINA N U E V E 
p G I f l S M Ü N I G I P f l L E S 
^ t o R A S Q U E S U G I E R E E L J E F E D E L O S S E R V I C I O S SA-
LAS ^ Í T r i o S 5 I U M C I F A L E 8 , E X P R E S A D A S E \ R E C I E N T E I X F O R -
ÍV S E Ñ O R C U E S T A . — V I S I T A D E B O M B E R O S A M E R I C A -
^ e E X A M E N E S E N E L C O L E G I O " V E R S A L L E I S " , D O N D E 
* í ' I s A S I D A D A S NVSAS B E C A D A S P O R E L A Y U N T A M I E N T O — 
E D O N A T I V O P A R A E L M O N U M E N T O A L G E N I 
j f l G U E L G O M E Z . _ ^ 
^ S I T A D E B O M B E R O S 
-egresado a la Habana los ¡ para subsanar defectos de origen y 
dos qUe asistieron al Con-: cuya adaptación se bace más nece-
{ODii5̂ 11 Boinberos efectuado en l a s a r í a por la razón-de que dentro de 
C l N E M A T O O R ñ F O S 
(Viene de la p&g. OCHO) 
Í E R A L J O S E 
Solicita igualmente adaptar el lo-
cal destinado a Gabinete a& Rnyos X 
Han 
OCFSBXO. (Consulado antra Animas J 
Trocadaro). 
A las ocho menos cuarto cintas có-
micas . 
A las ocho De Enfermera a Esposa, 
por He'.ene Chadwick y Richard Dlx. 
A las nueve y cuarto E l Brazo de la 
Ley, en seis partes por Flankün Far-
nun 
A las dlek y cuarto estreno del dra-
ma en 10 actos María Antonieta o E l 
Calvario de una Reina. 
ês" d9Riclimond, Estados Unidos,, poco se ba de proceder a la instala-
íiB izcarreta y Rbvhosa. t ción de los nuevos aparntos, cuyo 
jifiores geñoreg informaren ayer a l . suministro ba sido ya adjudicado. 
Est06 ñor cuesta, acerca del re- Solicita que se equipare el suel-
Alc8lde ese congreso, así como do de los Farmacéuticos al de los 
«u -Altarán la Habana distintos J Médicos, accediendo a so'icitud que 
ifle V!f0 Cuerpos de Bomberos de: esios hacen al Alcalde poi su con-
jefe» i»-- . nes americanas. 
?ot) informidad con las indica-
08 ¿el señor Cuesta se orga-
cione?_ festejos en honor de I03 vi-
x f O \ n U ^ T O A L G E N E R A L 
& > i a G O M E Z 
ge entrevistaron con el Al-
j los señores doctor M)guel Ma-
1 Gómez y Manuel Mencía, in-
aí0 --se por el pago de la canti-
!!7consignada en presupuesto por 
Juntamiento para aumentar el 
EL A con destino a la erección del 
ínmento al general José Miguel 
ex-presidente de ta Repúbll-
m Alcalde prometió a los visitan-
dísPoner a la may01 brevedad 
%le el pago de ese donativo. 
ducto. 
Y termina contrayéndose a la E s -
tadística que arroja un total de 
140,950 servicios prestados por el j 
Departamento^ que el de menos va-1 
lor ha reportado un bien al vecin-1 
darlo y cuyos datos hao^n resaltar i 
la labor realizaba y que a los im-
puso que le ha imprimido el Alcal- I 
de la ba hecho altamente beneficio-! 
sa para la población y que marca y! 
señala con indiscutible evidencia lo' 
que puede una sana energía y un | 
propósito firme puesto nh servicio1 
rifOLATERHJL, (CoaiTUcfio T San B*-
laal). 
A las cinco y cuarto y nueve Por su 
Hijo cinta en 6 actos por Robert Ede-
son. 
A las tres y cuarto, siete y cuarenta 
y cinco y diez y cuarto la cinta en seis 
actos Vampiros Sociales, por Hope 
Hampton. 
A las seis y Cuarenta y cinco y 
primera parte de tes tres y cuarto Fic-
ción^y Realidad en seis actos por Mary 
Miler Minter. 
LAKA. (Prvnce da Marti y M. Oorgaa). 
No hemos recibido programa. 
U B A . (Industria y Saa José). 
Xo hemo« recibido programa. 
MATTIW, (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos cintas 
cómicas y el episodio 2 de La Senda 
del Oregón. 
de la Administración para su pres- a las ocho y tres cuartos Flechas Ar-
tlglO. Afl*.*Ii _ t ~ 
EL PAGO A L A P O L I C I A 
Ayer estuvo en la Alcaldía el Ca-
rán Juan Delgado, de la Policía 
v clonal, interesándose doi pago que 
' ^ abonar el Municipio para los 
¡astos de ese organismo durante el 
Lente mes de octubré". 
j¡3 posible que de hoy a mañana 
L satisfaga ese compromiso. 
¿PREMIANDO A L O S MOROSOS 
Por el Departamento de Impues-
ti io 
De los datos estadísticos debemos 
hacer mención de los siguientes: 
Servicios prestados por el Hospi-
tal Municipal: OperaciouFf? mayores 
478 con 9,785 servicios Je Especia-
listas; 28,867 recetas despachadas 
en los Dispensarios Municipales con 
un costo de $0.12,748,100 servicio 
de Higiene Infantil; 9,722 del Gabi-
nete Dental; 6,12 4 del Necrocomio; 
2,416 del salón de Emergencias del 
Hospital; 9 50 servicios de las Coma-
dronas y 34,508 realizados por las 
Casas de Socorro. 
L A S E Ñ O R I T A E S T H E R D E 
T R O P A L O M I N O 
CAS-
Ayer estuvo en la Alcaldía, con 
objeto de entrevistarse con el doc-
tor Serapio Rocamora, Jefe de Be-
oj se está laborando activamente neficencia Municipal, la señorita E s -
i,ra proceder a embargar propieda- tber de Castro Palomino, competen-
' te Y distinguida directora del plan-
tel "Versalleis", sito en Mayor Gor-
gas número 122, en el cual reciben 
instrucción niñas becadas por el Mu-
nicipio. 
L a señorita Esther de Castro Pa-
lomino ha dado ciienta a la Alcal-
día del resultado de lo* exámenes 
verificados recientemente en su co-
legio, con nott.ble resultado para 
varias alumna^ pensionistas del 
Ayuntamiento. 
a numerosos contribuyentes que 
,ieudan al • Municipio y que de 
endonarse el procedimiento se 
legaría a la prescripción, con grave 
¡ajuicio para los intereses muni-
cpales. 
U J E F A T U R A D E L R E G I S T R O 
Nuevamente ocupó ayer su puesto 
je Jefe del Registro General del 
Municipio, el señor ÉarLoiomé Váz-
peí, que estaba gozandj de licen-
tia. 
dientes por Lester Cuneo 
A í . i s nuev§ y tres cuartos María An-
tonieta o E l Calvario de un? Reina y el 
episodio 2 de L a Senda del Orog^n. 
BCEiraBS. (Avenid» dé Santa CataUoc 
7 Juan Delgado). 
A las cinco y media una comedia y 
Mu;er ouiado tu Hogar en nueve actos. 
A la; nueve una comedli y Mujtr 
Cuida tu Eogar en nueve UMOfii 
MONTECABi.o. (Faaao da Xartf entr* 
Tenlanta-Xay y Dragones). 
En fu¿riCn continua i e í l e la una 
de la tarde hasta las onca ie la nocV : 
E l Suiño Dorado, drama en !» m . . < c e , 
por Shnioy Masson; Epí.v Uo 4 de 
Houdiii1 el Misterioso y la Revista 
Pathé Lilcrty número 58. 
SrtTNDIAD. (General Carrillo 111), 
No hemos recibido programa. 
WEPTUITO. (Heptrmo y IfeMevamncle), 
A las cinco y cuarto y hueve y me-
dia La Suicida por Anlta Stewart y 
La Casa de Inquilinato por Monty 
Bancks. 
A las ocho la cinta cómica Gente Vo-
E L P U B L I C O B N A L M E X D A R E S 
P A R K 
! el des 
se efectuó por la mañana, el señor 
Treto, Jefe del Departamciito de Go-
JIEJORAS EN LOS SKIIVICIOS 
SANITARIOS 
El doctor Serafín Loredo, Jefe del 
Departamento de Sanidad Municipal, bernacióu Municipal, cuando ya es 
ta rendido al Alcalde un informe 
respecto 4 las mejoras que deben 
Introducirse en el Departamento, 
icompañando un proyecto de planti-
lla del personal y una minuciosa 
estadística de los trabajes realiza-
De ese Informe tomaron los si-
luientes datos: 
En primer término se recomienda 
la construcción de un Necrocomio, 
la pequeñez e insuficiencia del 
wtual que no responde a las exigen-
tiaj de la Ciencia, en lo aue se re-
iré al local que está mal situado; 
como debe precederle a la ins-
lílacióa de un refrigerador de amo-
•iaco para conservar por lo menos 
twtro cadáveres, debiendo adquirir-
»una mesa para Rayos X , para la 
radiografía de los cadáveres y de 
Sínodo, con Ja próxima instalación 
H Equipo para la fotogiafía métrí-
*• Quedaría montado a la altura de 
mejores del mundo, 
i "vuelve a referir el íoctor Lo-
•üo al Gabinete Dental une el pri-
fer trimestie ha hecho 8,S82 extrac-
tes, 1,640 a niños y 6,742 a adul-
lo que estima un probloma pavo-
y aboga por la modificación del 
Wema proponiendo la creación de 
¡:8 ̂ entistia más para hacer cura-
'̂ es, empastes, etc. 
Entre los aumentos de plazas que 
JroPone se cuentan dos srestesistaa, 
^ ser dos los salones d? operacio-
j . ^ tres médicos para las Casas 
• Socorro y uno más para Asisten-
11 Domiciliaria. 
fropone la creación de cuatro pla-
de Prácticos auxiliares para los 
Osarios por el aumento que se 
36, Ernesto D . Pereda. Antón Re-
cio 2 y Tenerife, Arturo Soalrez. 
Compostela 50, José Presas, M. Al-
dama 106, Pedro González. Avenida 
10 de Octubre 496, Gabrtol Méndez. 
Antonio Saco y Santa Catalina, José 
Cymerma. Escobar 195, José Fer-
nández. Salud 108, EmiKo Caraba-
,11o. Avenida 10 de Octubre 362, Ma-
E l domingo durante  afío que | niiel Velez Rafael Martfi:ez Alon. 
s0 ^ Máximo Gómez. paseo de 
Martí 112, 114 y 116, Rodríguez 
Riera y Ca. Paseo de Martí del 118 
al 124, Hijos de F . González. J taban ocupados los stands por* el 
número raciona^ de espec.-dores que; c Zenea T i Gómez. goI 73, 
pueden ver el "juego" c-jn comodi 
dad, prohibió la venta de más loca-
lidades, ordenando que se habilita-
ra una taquilla especial para devol-
ver al público que estaua fuera y 
no debía entrar, el importe de la 
localidad que había abonado. 
PESCADO DECOMISADO 
Él Veterinario doctor Oreste Mo-
rales, que presta sus servicios en el 
Mercado Unico, informó ayer al De-
partamento de Gobernación haber 
decomisado doscientas Ubras del 
pescado conocido por MDjarra, por 
estar en condiciones impropias para 
el consumo. 
Ese pescado fué arrojado al Ver-
tedero para su cremación. 
Modseto Aguilar. América Arias 
609, Carlos S o r r o n g o . Martín M . 
Delgado 64, Dolores Echevarría. 
Pasaje primero entre Soto y Piedra. 
Leopoldos Campos. Avenida Wilscn 
125, A . Federico Ortiz. 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
L . Estévez entre Golcuría y M . 
Rodríguez, Pablo Viñez. Guasaba-
coa s. 2 m. 5, Reparto Ojoda, C. 
de los Olivos. Avenida 10 de Oc-
tubre 398. A . Manuel Ferro. Bea-
le entre Font y E . Isabel Méndez. 
Juan C . Zenea y Basarrate. H . del 
Castillo. Cocos entre San Indalecio 
y Dolores, Carlos A . Telles; San-
tos Suárez entre Flores y San Be-
nigno, Rosario Valdés. Santa Cata-
lina entre Figueroa y Cortina, J . 
Méndez Pérez. Flores entre Tama-
rindo y Serafines, Maximino López. 
Enamorados entre Paz y San Julio, 
Antonio Vila. Avenida 10 do Octu-
bre junto al 70, Alberto Llarena. 
Tejadillo 50, Pedro Ortega Flore? 
entre Santa Emil ia y Zapotes, 82. 
Miguel Espina. Panlagua, solar 8, 
manzana 26, Reparto Las Cañas, 
Abelardo Pérez. Leonor Pérez 5 6, 
Leopoldo Sola. Concepción y Deli-
cias, letra B, D. Montes de Oca, 
Quinta esquina a F , número 3 6, 
Juan M. Mascotte. San Mariano es-
quina a Felipe Poey, F . G . Vda. 
d(s Noval. Cotilla, solar 10, manza-
na 64, Reparto Los Pinos, Jesús Ba-
rreras. E entre 27 y 29, Luis M . 
Silva, General Aguirre 53, Nicola-
na Rublo. Moreno esquina a Arzo-
bispo, Rafael Velázquez. Qulroga 
entre ^San Luis y Delicias, Rosa 
Amarales. Finlay y Cuervo, P . Al-
varéz. Avenida Gcnerál Maceo nú-
mero 81, D. Sánchez Alfaro, Cal-
zada del Calvario entre Rossell y 
Varona, Victoria Morales. 17 entre 
E y F , J . Argüelles, dos licencias. 
Víctor Muñoz número 91, Rosendo 
Alvarez Cervantes, solar 17, man-
gana 18, J . R . Martínez. Rodrí-
dova s|13 mjl . Reparto Batista. Car- guez enrte Manuel Pruna y J . Alon-
men Pujol. Pasaje Montero Sánchez | S0( Herrera. Avenida Alvarado 
E t l A R I O M U N I C I P A L 
Existencia en las arcas municipa-
les: 
Ejercicio corriente. . $148.277.21 
Resultas „ 8,175.88 
Consejo Provincial. . . „ 24.720.15 
Extraordinario. . . . . 187.94 
T O T A L $181,361.1! 
LirUNCTAS D E OBRAS 
Relación de las Licencia'! de Obras 
que se remiten por el Deyartamento 
1 de Fomento al de Administración 
i de Impuestos para el cobro de ar-
i bitrio y entrega a los ingresados de 
1 licencia y planos. 
Manzana 2, 20, 18 y 11. Vedado, 
H . E . R . L . Co. Concepción entre | 
C1 <iuiii«uLu yuc oo|-;i4 y 15, Amado Suárea. Avenida! 
W l 01 despacl10 de é m u l a s , y i Méjico con frente a Concha, N. Pé-1 
ia atención respecto a restrin-1 rez> RiCia 95. Soliño Suárez y Co. 
prodigalidad denlos servicios Delicias 43, Florencio González. E . 
^ migración constitbida por sub-i villuendas 60, doctor A. l í ivas . T e - j 
lin tp- pllebl08 europeos, que , jacji]]0 10, p . Hernández. Monaate-1 
fren ,ndo medios de vida recu-; ri0 15 , A . Ferry. GerLrv.dis entre; 
ievP^ . benencencia municipal, Finlay y Oquendo, A . "González. Cór 1 
icio h 51 (lue debe dárS(jle el ser-' 
Incl Urgencia y de socorro. 
lírsonaí6 en la Plantnia a todo el!35, Carmela Carrillo.» Estrada Pal-
;r«sta qUe por otros conceptos , ma y Goicuria. tres licencias V . Suá-
^ipamnTCÍ0 en 61 Dei)ai'tament0'1 rez.'Gloria 134 y 136, J • N . López, 
^cialit 108 sueldos de algunos | San Bernárdino entré Flofcs y Serra-
"ito que cot,ran por Impre-|n0> dos licencias, Rogelio Callava. 
Plde ' Avenida Chaple y Lagueruela, Eva-
crédito para adquirir ri.sta Guía. Avenida Wil'on 69. A . 
F*. Kolhy. Acosta 12, Pedro Díaz. 
Felipe Poey entre L . Estovez y Cha-
ple, Beatriz' García. S. José entre 
Espoleta y Altarriba, Gonzalo Llano. 
General Carrillo 43, Anto'.fo P . Mi-¡ 
j ó . General Suárez 104. Antonio; 
Mestre. Avenida Presidente Meno-
cal 22. riamón Rodríguez. S. Fran-
cisco y Lawton. Tomás h * Cámara. ¡ 
Misión 60, José Méndez "Pelaez. Dr. ¡ 
Barnet 118, Silverio Blanco. S. Jo-j 
sé de San Martín 33. J o s h Más. Cu-; 
ba 8, José Malobó. América Arias | 
ístitm mesas de operaciones para 
Socorror aleunas de las Casas de" 
ûe llevan más de 15 años 
Pide 
o la 
ta mi ̂ lén se acuerde llevar a 
•uiizanri aaiPliación de I o í , pasillos, 
!lHosD¡t0alla* terrazas inmediatas en 
^ en a M,lnioiPal Para convertir-
•̂ante InPlias SaIas oon capacidad 
esquina a Rivera, Ignacio Barrios, 
Máximo Gómez 116 al 170, J . C , 
Fuente. ' 
r 
Para ^ere'"'" contener los enfermos 
! HosnuVÍ0138- pues PO' lo general 
pital resulta de C i r u g í a de 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S 
O B I S P O 3 6 
33EDAI.CIO Mi 
't, 6d-18 1 
L e D u e l e n l o s P i e s ? 
Los aparatos Foot-Eazer del Dr. 
Scho}!, lo darán el confort a sus 
pies. Alivian los pies doloridos, 
arcos caldos, dedos entumecidos, 
juanetes y cualquier molestia de 
los pies, pues eliminan la causa 
que lo produce, soportando el arco 
debilitado y dlstribnyendo el peso 
del cuerpo, para asi evitar todo 
esfuerzo a los pies. 
fíau un remedio o aparato d e l 
D V S c h o H 
paro toda dolencia de los p ies 
nirljane il comerdmt* en caludo de ra 
Inrnlldid qu« renda loi oparatoi del Dr. 
Scholl para el Confort del Pl» y toma un 
ei»men de sus pira. Sata comerciante 
conoce la denel» Praetlpedlca. para dar 
Confort al Pie. HasMe cuente, pues a da 
un «erriclo distinto en au localidad. 
Solicite el Ubrlto Uastratlro 
"Tratamlsnto de los Kales délos Pies" por el Dr. WHn. M. Scholl 
T H E SCHOLL MFG. CO. 
ODispo y San Ignacio. Habana 
C 7919 alt. 2d-14 
6 
I R The K / m b o S h o e 
f l A n Z A M A M GOMEZ PREMIE a CAMPO^MOI 
A M A V I Z C A R y 
S . E N C . 
1 1 3 o-0 
T £ L E F O M 
1 4 ' 
A P A R T A D O 9 3 6 , 
luble de Mack Sennet. 
A las ocho y media Idolos de Barro 
por Mae Murray y David Powell. 
NIZA. (Prado enrte Teniente «ey y 
San José). 
E l cinedrama en 9 actos L a Uutlma 
Mano de Garrlson por Jack Plckford; 
películas cómicas y Novgda^es Inter-
OXrBGPia (Arenida WUBon y Te-
dade). 
A las cinco y cuarto y^uevo y media 
L a pelea Dempsey-Flrpo y la comedia 
en 7 actos Enfermo de Amor, por Bus-
ter Keaton. 
A las ocho y media L a Máscara de 
los Dientes Blancos, episodios 13 y 14. 
AZAX.TO. (Keptnno entre Prado y Coa-
gulado). 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
tres cuartos. E l Tejano por Franklin 
Farnum. En estas tandas sé despedirá 
la coupletlsta Virginia Alonson con un 
escogido programa. • 
A as dos. a las cuatro y a las ocho 
y media La Isla de la Ilusión, ^ p r Do-
rls Kenyon. 
B7KAND. (General SnArai 338 y 340). 
A las ocho La Dicha por Carambolas 
cinta en cinco partes por Ellen Percy. 
y estreno del drama E l Club de las 
Panteras por Willlam Falrbanka. 
XSZAVOir. (Avenida WiUoa entre A. y 
Paeeo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto Harold Lloyd en Cupido en Ac-
ción y el gordlto Arbuckle en Quién 
quiere a un gordo. 
A las ocho L a Calumnia de los 
Celos por Marión Davlea. 
TOSCA. (Jesús del Monte y Estrada 
Palma). 
A las siete y media cintas cómicas 
y La Senda del Oregón. poor Art Arcot. 
A las nueve y cuarto una cinta có-
mica y E l Circo por Gladys Walton. 
VSBDTTS-. (Oonjralado entre Anlmae y 
Trooadero). 
A las alete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las ocho v cuarto E l Doble En-
C O M O C A M P E O N 
'"" No hay que derrochar energías, no 
hay que malgastarlas, nada de eso, pa-
ra ser campeón. hay que conservar 
siempre la misma fuerza, el mismo vi-
gor y las mismas energías. La vida 
desgasta, pero nada se pierde si se sa-
be' reponer el desgaste del tiempo, to-
mando debidamente las Pildoras Vita-
linas que se venden en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique, Habana. 
Alt 1. oc 
gaño por Hot Glbson. 
A las nueve y cuarto L a Fe del 
Fuerte por Michel Lewls. 
A las die/ y media un estreno. 
D e t e n g a s u A s m a 
No pierda tiempo, no se detenga» pro-
teda a combatir su asma, triunfando 
sobre ella en poco tiempo, tomando Sa-
nahogo, la medicación del asma, que 
en breve tiempo la cura Unas cucha-
radas la alivian el tratamiento cura 
Sanahogo se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptuno es-
duina a Manrique, Habana. Son legión, 
los asmáticos Inveterados que se cura-
ron con Sanahogo; cúrese usted. 
Alt 6 oc 
WUiSOlT. (Padre Vuela y General Ca-
rrillo). 
A las siete y cuarenta y cinco La 
Fea comedia en 6 actos por Cullen 
Moore. 
A las nueve y media L a Fea en seis 
actos y estreno de Qué Rara es la Vi-
da, por Viola Dana en seis actos.-
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunanéate, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y á t 
1 a 5 p. m. 
G r a t i s 
E n la s droguenVs citadas a b « | B 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a * 
Dniconmite esta m o u s s , Mal* 
quiera d i las droniexias mencio-
MMlas abajo le dará s ü d na 
Tubito de Pt'psodení panglO díaa. 
Sóto puseate «1 c«r\ón. Haga 
asta prueba, 7 obstfve los deli-
«b3K2a resultados. Serán 
revelación. 
O b s e r v e l a S e m a n a S i g u i e n t e 
V e a c o m o b r i l l a n l o s d i e n t e s a l d e s a p a r e c e r l a p e l í c u l a 
O b s e r v e l a b e l l e z a q u e h a b r á a d q u i r i d o 
Por sn propio beneficio y «1 de su familia, 
•snpiece hoy mismo a hacer esta prueba. 
Observe la semana siguiente y verá los 
cambios que sucederán. 
Millones de personas' en cincuenta na-
ciones están ahora acepillando sus dientes 
de esta nueva manera. Los dentistas de 
todas partes les aconsejan que lo hagan. 
Usted puede ver los resultados por doquiera 
—dientes que brílhsx como no habían bril-
lado jamás. 
Ahora pálpelos en su propia dentadura. 
Vaya a obtener este tubito gratis en la dro-
guería más cercana. 
L a p e l í c u l a e m p a ñ a los dientes 
Usted siente sobre sus dientes una pelí-
cula viscosa. Se adhiere a los dientes, pene-
tra a las intersticios y alli se fija. Las man-
chas de los alimentos, etc., empañan esa 
película, formando una capa delgada y 
sucia. /-La película es también el origen del 
sarro. 
Los dentífricos corrientes dejan intacta 
la mayor parte de la película. Por eso la 
mayoría de las dentaduras, hasta hace poco, 
se veían más ó menos empañadas. Las 
dentaduras hermosas eras muy escasas. 
L a película retiene también substancias 
de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Mantiene los ácidos en contacto con 
los dientes, originando así la caries. Los 
microbios se reproducen en ella por mill-
ones. Estos, con el sarro, son la causa fun-
damental de hi piorrea. 
L a mayorfa de los males de la dentadura 
provienen de la película. Y a pesar del 
cepillo de dientes, llegaron a ser casi uni-
versales. 
Mil lones l a combaten hoy 
L a ciencia dental ha buscado de tiempo 
atrás medios para combatir esa película. 
Dos métodos eficaces se han descubierto. 
Cuidadosas pruebas hechas por competentes 
especialistas han demostrado su indudable 
eficacia. Millones de personas los usan 
ahora a diario principalmente por consejo 
de los dentistas 
Uno coagula la película; el otro la elim-
ina. Y esto se logra sifi emplear ningún 
elemento que raspe o raye los dientes. 
Se ha perfeccionado una nueva pasta 
dentífrica preparada a base de las investi-
gaciones hechas por eminentes dentistas. 
Cumple con los requisitos modernos y 
elimina viejos errores. Su nombre, es Pep-
sodent Aquellos dos grandes destructores 
de la película están incorporados en ella. 
A l g u n o s efectos de Pepeodent 
Pepsodent combate la película más efeo* 
tivamente. Pule los dientes de tal manera 
que la película no puede adherirse con 
facilidad. 
Pepsodent multiplica también el diges* 
tivo del almidón en la^saliva, que sirve para 
digerir los depósitos amiláceos que se fer-
m en can 7 forman ácidos. 
Aumenta igualmente la alcalinidad de la 
saliva, que neutraliza los ácidos origina-
dores de la caries. 
Así es como Pepsodent Ies da mayor 
poder y efecto a los agentes naturales pro-
tectores de la boca, mientras que las pastas 
a base de jabón y creta los debilitan. 
Estos resultados han traído una nueva 
éra dental a millones de hogares en a 
mundo entera Y los dientes más blancos, 
más sanos y más limpios representan bene-
ficios que durarán toda la vida. Cuando 
Ud. los conozca deseará que toda su familia 
los disfrute. 
9833 
G r a t i s : U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s 
( S ó l o u n t u b i t o p a r a c a d a f a m i l i a ) 
E l l o s l o u s a n 
Las personas elegantes-que Ud. ve mostrar la blancura faro 
prochable de sus dientes, probablemente usan Pepsodent 
Usted las ve por doquiera. Para las mujeres significa nueva 
belleza, nuevos encantos; para los hombres, limpieza higiénica 
A los niños los protege de los males que a Ud. afligieron antes 
Presente el cupón para obtener un tubito para 10 días. Not< 
qué limpios se sienten los diantes después de usarlo. Observa 
la ausencia de la película viscosa» vea cómo los dientes b i 
emblanquecen a medida que desaparece la película. 
E n pocos días quedará convencido de que éste método es d< 
gran importancia para Ud. y para los suyos. Recorte el cupói 
ahora mismo, antes de aue se le olvide. 
Escriba su nombre y direc-
ción, y presente el cupón, esta 
semana, a cualquier droguería 
de las mencionadas abaje, A 
Ud. se le obsequiará un tubito 
de Pepsodent suficiente para 
10 días. 
Si vive fuera do la ciudad, 
envíe el cupón a The Pepso-
dent Co., Dept. Qr \ 1104 8. 
Wabasb, Chicago, 111,, E . U . 
y recibirá el tuoito por correo. 
Nombre 
Dirección 
P r e s e n t o e l C v * ^ ' * 
ROTO A 
MARCA 
E l D e n J t i f r i c o M o d e r n o 
Un destructor científico de la película. Limpia, emblanquecí 
f protejo los dientes sin emplear ingredientes que rayen o per* 
indiquen el esmalte; Pe venta en tubos de dos tamaños en 
todas laa farmacias, 
osamas raxowvoo cu o u b a * 
OOSMOPOLITAN TRADING C O . 
ÜABANi 
Droguería Sarrá 
Droguería de Johnson 
Dr. Taquechel 
Droguería Barrera 
Munllo y Colomer 
Farmacia Internacional Hotel Plaza. 
Teniente Rey y Compostela 
Obispo y Aguiar. 
Obispo No, 27. 
Habana y Lamparilla. 
Oaliano y Zanja. 
"El Encanto" 
Julio Chang Pin 
Ch^ng Sien Buy 
Vassallo, Barinaga 
Chang Sien Buy 
ü'Reilly 106. 
BEDBR1AS | 
San Rafael y Qallano. 
San Rafael No. 15. 
San Rafael No, 9, 
y Barcena Obispo y Bernaza, 
Obispo No. 119. / 
Harris Bros Co, 
ñ W T T I T o l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Octubre 30 de 1923 AflO XCI 
id. 
Manifiesto *** T ^ f f i f rttOkn. V 
cedente de Kc> "c^ • 
L . Brannen. rESCApo 
B Fernandez 1 caíj camarón. 
íi Sánchez 2 íf . 
V Hosclló 1 h l . Kl. scad0. 
ü J S S ^ ^JmVe»t;"c.nsiSn„üo a 
R Li. Brannen. ^ 
c-J-ift Cp. 300 cajas JabOn. 
j S Gómez Cp. 3 b u l t o s tubos, 
¿respo García ld.¿ ^ # 
?:n5dUia,¡aEToCrPre lo^tamoor^ t.^a 
Fábrld / . Hielo 1400 sacos malta. 
^ S n L h H ^ P ^ S O T bultos hierro 
Ortega F 5 auto, 2 cajas accesorio». 
G Petnccione 9 auto. . 
No >liarca 1000 rollos alambres. 
¿ o í S ^ a ^ t r a ! «.«JO ladrillos. 
^ebSnro?rian!l4,Cemet^aS1349 atados 
dlFlac Unidos 127 piezas madera, 
H C Cp. 3127 id. id. 
CENTRALES 
Céspedes 8 bultos maquinar^. 
Pilar 1 Id. Id. . 
Soledad 5 id. Id. 
.Taguayal 1 id. id. -
Lugareño 2 id. id. 
Compañía Azucarera 65 Id. la. -
JaJrUco 8,000 ladrillos. 
M\NIFlESTO S'JT.—Vapor Amenla-
no "J n Párrotf. Capitán Ilarringtou. 
procedento de Key AVost consignado a 
K L Brannen. » 
VIVERES 
Armour 1 caja electos, I d. ga-
lletas 410 id huevos, 42 lü., a barriles 
Balchíchas, 27,21tí kilos puerco. 
ManU I-iUle 7 0 lericroias manteca. 
S^ift Cp 80 l.U ld.> 13,GÜ8 kilos puer-
co para Calbarlén. 
Galban Lobo Cp. 450 cajas manteca. 
F Bowraan Cp. » 800 id. huevos. 
O Mestre 1 id. salchichas, 13,785 ki-
lo? puerco. 
Morris Cp 905 huacales uvas, 31 
legumbres. 
MISCELANEAS 
Crusellaa Cp 27,066 kilos grasa. 
West India OH 55,293 id aceite. 
Cagigas Hno. 415 pieza madera.; 
Fábrica de Hielo 57,122 botellas. 
Lañe e hijo 21 cajas vidrios. 
Rodríguez Hno. 875 bultofe hierro. 
L Fleixas Í385 pieza tubos. 
G Petrlcclone 6 auto. 
Vertientes 3 bultos maquinarias. 
Ella 3 id. id. 
Manifiesto 898. vapor noruego "Tam-
pa". capitán Larsen, procedlnte de 
Chrlstinlanía 7 escalas, consignado a 
Lykes Bros. 
x S S C K R X S T I A N I A 
T E R R E T E R I A S : 
Fuente Presa, Cp., 1 caja anzuelos. 
M., 8 id. id. 
J". Fernández. Cp., 1 id. Id. 
C. C. P., 6 id. Id. 
O. M. S: 310 cuñetes clavos. 
J . F . A: 1 caja anzuelos. 
Garín González: 225 cuñetes clavos. 
B. Zabala Co: 150 Ídem Idem. 
Larrea Co: 180 Ídem Idem. 
MISCELANEA: 
J . Selgido: 1 caja muestras. 
R: 1 ídem ídem. 
Papelera Cubana: 10 Idem materiales. 
G. Capote Co: 10 cajas efectos, 
í í . Santana: 50 fardos cartón. ¿-^ 
DE HATSÚXD 
V I V E R E S : 
A: 100 cajas bacalao. 
B: 50 ídem idera. 
O. 60 Idem Idem. ' • 
Varias Numeraciones: 2,405 Mem Id. 
P. E : 200 ídem Ídem. 
T. P. E : 18 Ídem ídem. 
Romagosa Co: 50 ídem ídem. 
López Ruiz Suárez: 150 Iderti Ídem. 
• A. C. C: 200 Idem ídem. 
J . V: 100 ídem ídem. 
J . M. C: 50 Idem ídem. ' 
L . F : 50 ídem ídem. 
E . C: 200 ídem ídem., 
R: 300 ídem Idem. 
M: 200 ídem ídem. 
. G. F . . C: 250 Idem ídem. . 
A. K: 313 ídem ídem. ; 
A. K . E : 12 ídem ídem. ' 
H . P: 100 ídem Idem. 
A. M: 50 ídem ídetn. 
G. P. C: 50 ídem ídem. 
Y . G. C: 150 ídem ídem.' 
S. C: 100 Idem ídem. 
B. G. C: 60 ídem ídem. 
M. P: 25 Idem Idem. 
Y . S: 50 Idem ídem. 
S. R. C: 50 ídem ídem. * 
F . P. C: 25 ídem Idem. 
Varias Marcas: 437 Ídem Idem, 
Idem arenques. 
Fernández Trápaga Co: 100 Idem ba-
calao. * 
Paetzold Co: 50 Idem ídem. 
F . Bowman Co: 600 Idem ídem. 
González Suárez: 200 Idem ídem. 
T . L : 50 ídem Idem. 
C. H: 50 ídem Idem. 
E . S: 50 Idem Idem. 
E . Acosta: 500 Idem ídem. 












100 Idem Idem. 
C: 50 Idem Idem. 
100 ídem ídem. » / 
100 Idem ídem. 
C: 150 ídem ídem. ¡ 
H: 100 idem Idem. 
G. C: 475 ídem ídem. 
A. M: 150 Idem ídem. 
G. F . C: 100 ídem Idem. 
C. C: 100 Idem ídem. 
G. C: 200 ídem Idem. 
l i . — C : 200 Idem ídem. 











americano , MISCELANEA: , . .„,„-
I |> i--- 10 cajas vacias. 
Unlóti Comercial: 7,-fardos papel. 
A. Reyes: !• cajas goma 
K. N. Cabrera: 
M ¡Cabrera Uno 
lío mntva: 7 Idem Idem. 
V Tradtaff Co: 1 Idem ^¡alendarlos 
S ' S L : 3 cajas semillas, 
i" H Stelnliart: 2 bultos cristalería 
F R: 2 cajas accesorios auto. 
Lanire Motor: 5 Ide.m Idem. 
A..Topp: 1 caja juguetes. ' 
Internacional E^ectrical: 18 cajas ma 
teriales. . , -L 
F . R: 5 cajas accesorios auto. 
C. P: R: 1 caja gatos. 
J . López R: 60 bultos.papel. 
S Castro 1 caja cuero 
Incera Co 2 fardos algodón 
6 E P v Co 7 cajas perfumería 
Penis Co 1 Id paraguas 
KriiVindez Co 4 cajas papel , 1 
aecs dibujos 
Kllls Bros 7 id pasadores 
G Petriccione '2 cajas accesorios 
aUruhan Alr Cprp. 2 pWai^ígj jr iO" 
F I, 1 a tadaopETAETAOIlSETAO 
E L I atado papel 3 cajas acceso-
rios para colchones 
Montalvo Cárdenas Co 12 
cartón i 
C N A 9 cajas naipes 
Q K "W 1 caja cepillos 
Internacional Tradlng 7 id calenda-
rlos 
A Peralta 6 Id jabón 
.1 M A'idal 3 Id relojes 
Lorenzo y González 2 huacales le-
treros 
M Varas Cn C rollo.s lona 
(¡ Petrlcclon el 3 bultos accesorios 
auto 
A L*l-7 cajas añil y cepillos 
C Coiizálcz Co !• cajas papel 
A rellano Cb 2 cajas acceson 
bos 
.1 Li>pez R ' l caja sello 
V A Cantor 5 Id juguetes 2 id Id 
C D 2 cajas aceladores 
Alvarfez Bourbakis 1 caja acceso-
rios bombas 
C González Co 1 huacal triturador 
P Fernández Co 2 cajas papel 
Carasa Co 1 id id 
Arroyo Fernández Co 2 Id id 
M 10 1 caja amplificadores do la 
voz 
Arno Topp 1 caja Juguetes 
E A C o lid quincallas 
!•' M 9 Id crema 
E Arrlnda 3 Id calzado 
V Del Canto 1 id cinta 
R R 12 bultos juguetes 
A Q 2 cajas cordones 
VT M .Tackson 17 cajas libros 
Solo Armada Co 2 cajas carcoma-
nía 
Finco Importación 1 caja efectos do 
tocador 
L G del Real 4 bultos accesorios 
auto 
Singer S Machine Co 33 cajas má-
quinas de coser y accesorios 
C D 1 id accesorios auto 
J González Co 2 Id calzado 
A M de Cárdenas 1 auto 
Compañía* Lltográflca 1 caja plan-
chas 
Otaolarruchl Hno 6 cajas botellas 
y romanas 
Tropical Express 6 cajas efectos de 
expresa ^ 
C Berkowitz 5 cajas brazaletes y 
abanlcos 
F Snare Corp. 1 caja férreterías 
Caso Giralí 3 cajas plano 
Lange Motor 1 caja accesorios auto 
J P H P Co 43 atados servilletas y 
copas 
M T D 4 cajas máquinas 
A Alvarez 1 Id cubiertos 
•Vassallo Barlnaga Go 24 bultos ^fec-
tós de escritorio 
Kelmah Co 22 cajas pintura y em-
paquetadura 
Minas Matahambre 8 bultos aceito y 
'F Náyaa Co t i huacales bicicletas 
G C 4 cajas accesorios auto 
Havana Contry Club 1 caja acceso-
rios para el golf 
Tropical Express 4 bultos eXpress 
Steel Co 1 caja creyones 
L A Y 1 Id cortadoras 
180.—125 bultos toallas y serville-
tas 
207.—80 Id Id 
Torres Gener Co 10 cajas estaño 
C Boylo 1 caja accesorios para el 
golf „ 
García Hno 1 Id calzado 
Fernández Alonso 1 Id id 
M y Co 6 bocoyes crisoles 
EUls Bros 16 bultos-accesorios tubos 
Llndner Hartman 10 cajas sellos 
Plnks Loredo 1 caja juguetes 
Romero Co 30 bultos Id 
Arrlnda Hno 2 cajas calzado 
B Saiz 1 caja sombreros 
Compañía Importadora 3 id Id 
Rubiera Hno 1 id id 
Malvldo LIllo Co 5 tambores asfalto 
J López R 2 , cajasT^pices 
La Ambrosía 10 bultos juguetea 
E Montalvo 2 caballos 1 montura^ 
Silva Cubas 3 autos 
"Westlnghouso Electrlcal 51 bultos 
materiales 
H F C 1 caja accesorios 
M Soto Co 2 Id id para molínotí 
American R Express 6 cajas express 
Champlín Importación 9 cajas relo-
jes 
C B Zetina 6 cajas cuero 
J Marks 2 cajas accesorios pará som-
breros 
F G 2 cajas papel 
2719.—3 Id Id 
O A 1 atado mesas 
Chlndwara, en San Francisco. 
Belg, Ostonde y Tampa, en Machi-
na. 
Mu.wmotar, en Havana Central. 
J . R. Parrott y Governor Cobb, en 
Arsenal. 
Lanohón Bohby Hno. en Tallaple-
dra. 
Pinar del Rio, en Ataría. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
Americana Estrada Palma, para 
Key West. 
Americano Drizaba, para N. York. 
Inglés San Bruno, para Boston. 
Inglés Toloa, para Cristóbal. 
Americano Atenas, para Cristóbal. 
Americano Surinlme par^, Cristó-
bal y escala^, r 
Americano Pasjíores, para N. Yoite. 
Americano Suramaca, para NeV 
Orleans. | 
Americano Excclslor, para N q j v Or-
leans, 
Belga Ostcnde, para Havre y es-
cala. • \ 
Inglés Parkin, para Georgetonn. 
Americano Ecuador, para Baltl-
more. ^ . 
Español Ruónos Aires, para L a 
Guaira y asca^. 
Español Montevideo, para New 
York y España. 
Español C. Colón, para Veracruz. 
Ingléa Moulton, para MJguelon. 
Americano C. Mary, para Puerto 
Cortés y escala; 
Español P. Orive, para Las Pal-
mas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
G C T T B R H 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 6 4 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 2 4 , 4 0 0 
Los checks canjeados en 
la " C l e a r i n T H o n f e " de 
Nneva York, importaron: 
4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, octubre 29. 
DIARIO.—HABANA, 
Estado del tiempo lunea 7 a. m. | 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro alto, vientos (frescos del se-
gundo cuadrante. Atlántico Norte de 
Antillas buen tiempo, barómetro 
muy alto, vientos frescoe del prl- | 
mer cuadrante. Mar Caribe buen 
tiempo, barómetro sobre la normal 
algunos nublados y lluvias en mitad i 
EXPORTflGIOÑTs 
E X P O R T A C I O N D E TABACO . den 6 barriles Id M 
Vapor americano Governor Cobb," ra VVaitt Co. ac i , né 
para Key West. 
Fernández Gran Co., para P. Aran-
go, 19 barrllea tabaco. B. de Armas 
para R. López, 5 pacas, 3 barriles y 
8 tercios tabaco. 
Vapor americano Slbóney, para 
New York. 
cas tabaco. —vuej 





- Pa¿tln"cor<len 1 
pa. 
V. Suárez para 
0. L . 
tercioa Id Para Pac» 
P b 
occidental vlentoa moderados de re-1 Romeo y Julieta, 
glón Este. I 121.503 tabacos, J , F . Rocha, para 
Pronóstico Isla 
J^Paardam 
M. A. Pollack ¿ara v 
Vapor holandés 
para varios | Amsterdam y escala* 
der» 
Pan 
: buen tiempo en!w*lt*rs Co., 59,000 Id. Aliones Ltd.! clos tabaco. H. Dichl n^10"3^»* 




alcanzando fuerza de brisote, lluvias , I-,arrañaga para 
en la mitad Oriental 
peraturas. vientos de la región Este ^ a PR™. orden 7 barriles tabaco. Por j orden 304 tabacos. 11018n(laíiííi 
por americano rh«i 
coa. L . Pantin Co. para orden 87,750! New Orleans. ^ ' « m t , 
8.750 tabacos. H. Diel para orden I Por Larrañaga 
25 tercios tabaco M. A. SuáreZ* pa-1 Co., 3,000 tabacos ^ ^ t ^ 
ra S. Rosin 41 barriles, 15 tercios ta-' 
baco. M. A. Suárez para S. Rosln, 
41 barriles, 15 tercios tabaco. J . Be-
roehlm Co., para Sarne 280 tercios 
y 132 pacas tabaco. Aixalá Co., pa-
ra M. A. André 27 barriles, 20 pa-, 
cas tabaco. Y. Kaffonburghs Co., pa-l 8 cestos habichuelas H ^ In<lie«í 
ra Sarne 200 tercios y 203 pacas ta- nal para Anderson 60 TeriJ 
baco. Fernández Grau Co., para or-1 toronjas. •' 6 ^acii^ 
B U L T O S S A L I D O S D U R A N T E 
E L D I A D E A Y E R , 
Bultos 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l , " e s t u -
d i a c u i d a d o s a m e n t e u n 
b a l a n c e 
Muelles generales 
San Francisco . . 
Machina . . . . 
Santa Clara . . 
Ha-K^na Central . 
| San José . . . 
AVard Terminal . 
Arsenal 
[ Tallapledra . . . 
Aatarés . . . , , 
Regla . . , , , 





















EXPORTACION DE pRr 
Vapor americano sibnn. New York. aiooney, 
Dondel y Co., para W, 










D E H A C I E N D A 
/ 
50 
MANIFIESTO R W .—CoWa Inglesa 
"Radio', capitán WEBSTKR. pnreeden-
te dp Georífetown) congignado a F . Her-
nández. 
Lastre. ' y 
MANIFIESTO 000.—Vapor holanes 
"Spaardaip", capitán Jackems, proceden-
te de New Orleans, consignado a R, , 
Dussaq. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 901—Vapor americano 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
Tti Brannen. 
Lastre. 
MANIFIESTO 902—Vapor americano 
" J . R. Parrot". capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. D. Kenton: S5 huacales Jamón, 9 
Idem lacón, 75 cajas manteca, l.ÜSl 
kilos puerco. 
Martínez Lavfn Co: 907 Idem Idem. 
M. Pereira: 25 cajas menudos, 20 Id. 
Jamón. 
" B. . ' Loredo: 2& Idem ldemA25 Idem 
menudos. 
Campos Fernández: 25 Idem Jamón. 
J . Layton Co: 60 huacales idem, 2 
cajas tocino. 
Gómez Prades: •«JO huacales Jamón. 
Fernández García Co: 25 tercerolas 
mantera. 
S. S. Lung: 30 Idem idem. 
Cutfahy Packing: 400 idem Idem. 
.TlméneB Quevedo: 1,050 huacales 
uvas. 
No marca: 1-̂ 50 Idem idem, 360 ba-
rriles, 756 cajas manzanas. 
Canales Sobrino: 100 idem -«uevos. 
García Hno: 400 idtm idem. 
N. Quiroga: 400 icWm idem. 
A. Armand- e Hijo: 500 idem idera. 
• L . Brea: 600 Idem Idem. 
Swlft Co: 400 Idem idem,. 1 huacal 
grapa, 20 tinas, 10 tercerolas manteca, 
l,*17 kilos puerco. 
Wlls** ISo: 13,872 Idem idem, 45 ter-
cerola^ manteca, M ^WacaiMi jamón. 
MISCELANEA: 
M. Robaina: S5 crdog. 
Lykes Bros: lS8 Idem. 
Jaruco: 4 carros. 
DROOA3 
E Sarrá 28 bultos drogas 
Urlarte Co 4 id id 
CENTRALES 
Céspedes 2 bultos maquinarlas 
Manguito Sugar 1 id id 
F E R R E T E R I A S 
J Fernández Co 15 bultos ferreterías 
T Martínez Co 28 Id id 
L G Aguilera Co 30 id Id 
A Fuente 9 id id 
Gómez Hno 6 id Id 
J Lanzagorta 36 id id 
F Maseda 3 Id id 
J S Góntez Co 31 Id Id 
Eatefani Co 10 Id id 
Larrea Hno Co 31 id Id 
Suárez Soto 1 Id Id 
J González 2 id id 
A'luda Humara L 4 Id Id 
A M M f̂ us 3 /ld id 
Canosa Casal '26 Id Id # 
Machín Wall Co 3 Id Id 
H A 11 id id 
C Valdeon 9 Id id 
Pons Cobo Co 684 Id Id 
MANIFIESTO, 903—Vapor americano 
"Monterey", capitán Peterson, proceden-
te de New York, consignado a W H 
Bmith/C 
V I V E R E S : 
C. F : "33 barriles óleo. 
A. L : 18 bt^tos víveres chinos. 
P. Y . T: 37 Idem «idem. 11 cajas Id. 
Q. K . W: 6 idem irlem. 
A. y Co: 13 cajas chocolate, 1 Idem 
Juguetes. 
B. R: 5 Idem chocolate. 
P. J . M: 1.0 tinas, 10 tercerolas man-
teca . 
García Co: 25 atados arenques. 
H . Astorqui Cq: 50 Idem idem. 
Galbe Llamedo Co: 125 idem Idera. 
C. G: 5 cajas dulces. 
González y Suárez: 15 barriles jamón. 
Q. Hing C: 52 bultos víveres chinos. 
Am. Milk Prod. Corp: 1,000 cajas le-
che . . 
W. K . J : 15 idem dulces. 
S. y Co: 10 tercerolas óleo. 
Swlf Co: 2 barriles cordero.. 
TEJIDOS 
Campos Dieguez 1 caja tejld' 
A G Duque 1 id id « 
J López 2 id Id 
Maribona García 4 id id 
Guash Rivera 3 Id Id 
F X Ortlz 4 Id id 
Pujo Gallego 2 id Id 
P B B 2 id id 
Díaz Mangas Co 3 Id id 
Tovos T Co 8 id td 
B A 2 Id id 
P M 3 Id id 
C Galindez P Co 2 
García VLvanco Co 3 
G Alvarez 1 id Id 
B Y Co 16 Id id 
F C 1 id id 
742.-2 Id Id 
Prieto Hno 1 id Id 
Sánchez Graha 1 id 
Huerta Co 1 id id 
M Fernández 6 Id id 
J C Pin 5 id id 
15 Menéndez Co 7 id K 
J 2 id id 
H- G 8 Id Id 
D P 1 id id 
C F 1 id id , 
P S C 1 Id id 
yinco Importación 3 id id 
r 
E L C L E A K T X G HOUSB 
Los banqueros de esta plaza que 
lintegran el Clearing House, cele-
braron ayer una entrevista con el 
Secretario de Hacienda interijio, 
doctor Carlos M. de Céspedes. 
E l i DINERO D E L TESORO 
L a existencia en efectivo en la 
Tesorería General de la República 
el día 27, era de $22.897,0^9.88. 
L A S ESTADISTICAS A D l . W A L E S 
E l Jefe*de la Sección de Estadís-
tica ha dado cuenta al Secretario 
de Hacienda del atraso lamentable 
con que varias de las más impor-
tantes administraciones de Aduanas 
de -la República rinden sus traba-
jos estadísticos a ese Centro, de-
cretándose que se ordenara a esas 
oficinas el más rápido cumplimien-
!to del expresado servicio, habilitan-
do al efecto horas extraordinarias 
de trabajo. También diO Conoci-
miento que existen pendientes de 
publicarse cuatro folletos^ estadísti-
cos por falta de crédito en presu-
puesto para satisfacer este gasto; 
resolviendo el Secretario que se pro-
cediera a subastar la publicación del 
folleto del Comercio Exterior co-
rrespondiente al año 1922, tenien-
do en cuenta que solamente podía 
disponerse para ello de una consig-
nación de $3,000. 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adeudos del Estado, 
aprobó, en sesión celebrada el pa-
sado martes, los siguientes crédi-
tos contra el Estado: 
Agustín Penlchet; Alquileres, 33 6 
y 510 pesos. 
Pedro Casuso: mercancías, 751 
pesos 98 centavos. 
Félix Calderín: Mercancías, 1,40 4 
pesos 93 centavos. 
Nicolás Alvarez: Mercancías, 4,021 
pesos 2 7 centavos. 
América e Irene Pinto y Payns: 
Indemnización, $155,600.00. L a Co-
misión ^cuerda no haber lugar a la 
reclamación. 
Jesús Rodríguez: Mercancías: 1 
mil 440 pesos 96 centavos. 
Texldor Trading Co.: Mercan-
cías, $60.482.50. 
J . Cortés y Hermanos: Mercan-
cías, $861.49. 
""Tia Moderna Poesía": Mercan-
cías, $8.537.10. 
Rodríguez, Cantera y Compañía: 
/Devolución, $1.400.80. 
Havana Central: Importe del 6%, 
$4.128.92. lia Comisión ncuerda des-
estimar dicha reclamación. 
" L a Moderna Poesía": Mercan-
cías, $436.75. $527.65, $422.50, 
$08.40 y $8,844.46. 
Miguel Argote: Mercancías, 1,554 
pesos. ^ 
Benjamín Lechuga: Auquileres, 
720 pesos. . 
Sociedad TlpográflcaVCubana: Tra-
bajos, $446.00. 
. National City Bank: Cheques. 400 
pesos; $721.51: $600.00 y $327.27. 
Bienvenido Palomares: Mercan-
cías, $1,243.33. 
Geo. E . Lañe Goal Company 
Carbón, $465.00. 
Roca y Hermanos: Mercancías, 
•32 4 pesos. 
« Periódico " L a Patria' 
|382 pesos 68 centavos. 
Donato Artime: Alquileres, 360 
I pesos. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
En su edición del sábado último, 
nuestro querido colega "Avisador 
Cgmercial", publica su siempre leída 
Sección "Comentarios", analizando 
la situación del Bauco Nacional de 
Cuba. Por el Interés del trabajo, 
gustosos lo reproducimea a conti-
nuación: 
"Decíamos en nuestros comenta- . 
. - T - titnvó la Compañía Comercial del Nor-
Los acreedores del ^ _ . „ , • 
COMERCIAL DEI, NORTE, S. A. 
Sr. DIAP.IO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mny seftores nuestros: 
Por escritura otorgada el dfa 25 de 
Septiembre de 1923 ante el Notario de 
esta Ciudad Dr. Mario Recio, «e cons-
rios de ayer: 
Nacional estiman que su dinero es 
dinero contante y sonante, Y no es-
lé.p. equivocados." 
L a jjjemostración de ese aserto la 
vamos a hacer hoy con números, que 
son siempre los argumentos más 
elocuentes. Y queremos advertir que 
las cifras son oficiales, pues están 
tomadas de la copla fiel del balan-
ce general efectuado en Septiembre 
30, que obra en poder de la Junta 
Liquidadora. 
Consta, en efecto, por el .exámen 
del Activo que los préstamos y des-
cuentos, ascienden a $34.071.235.05, 
y que los Intereses pendientes al-
canzan la suma de $40.808.692.05 
E l total de ambas partidas es de 
$38.879.325.05. 
Pues bien, para pagar esa canti-
dad, aegún las cifras oficíales que 
figuran en el Pasivo da dicho ba-
lance, solo existen cheque* por valor 
de $11,.996.144.39. Ta! es la su-
ma de los depósitos particulares. Su-
poniendo ahora que la cifra de 
préstamos y descuentos hubiera 
que rebajarla en la práctica a la 
mitad ¿puede negarse que loa che-
ques del Banco Nacional de Cuba 
son dinSXp constante y sonante y 
que su valor real es su valor nomi-
nal? 
Otros Interesantes detalles del 
Balance que comentamos son estos; 
Los Bonos y Acciones suman 
$380.614.09 y la existencia en ca-
ja de $1.715.385.30. 
Esta cifra permite esperar a los 
acreedores del Nacional que pronto 
sea confirmada por la realidad la 
versión de que va a proceders;s al J 
reparto de un tanto por ciento entre 
los^mismos, como resultado de una 
sugestión hecha al Presidente de la 
Comisión Temporal, por uno de los 
Letrados del Banco. 
Ayer publicamos esa rotlcla y 
existen indicios de que s í confirma-
rá, lo que entrañaría un cambio de 
política, por parte del Gobierno con 
respecto a esa institución^ en un sen-
tido altamente patriótica, ya que 
a ese paso podrían seguir otros de 
protección justiciera a esa Institu-
ción, que la colocarían en pié de 
resurgimiento. 
Réstanos agregar que ese Balanco 
de Septiembre a que nos venimos 
refiriendo, mantiene lá tasación 
de las propiedades del Banco en la 
suma de $4.207.190.00. 'o que sin 
duda es todavía una hMa tasación 
de tan magníficas propiedades In-
muebles". 
Movimiento [le Cate 
Entradas. 
Manifiesto 633. — Vapor cubano 
"Tropical", Capitán Rivero, proce-
dente de Nuevltas y escalas, consig-





D E ÑIPE 
Co., 10 cajas puré CO-
B. 
DB P U E R T O P A D R E 
Conde, 68 barriles botellas va-C. 
«las. 
Tropical, 7 Id 




Id. Id. Id. 
te, S. A.", con domicilio en la casa 
calle de Amarguea nüm., 23, en esta 
Ciudad, con el objeto da dedicarse a 
toda clase de negocios, y especlalmen-' 
te a la Importanclón y exportación de 
víveres en ̂ general y ferretería grue-
sa, contandó con grandes almacenes en 
Puerto Tarafa. 
L a Junta Directiva de esta Compa-
ñía está Integrada por las siguientes 
personas: 
Presidente, Sr. Pedro Pelegrln. 
VlceproEldente, Coronel José Miguel 
Tarafa. 
Tesorero y Administrador GeneraJ, 
Sr. Sev»i lno Fahar. 
Vocales. Sr. Miguel Arango y Sr. 
Antonio G. Mendoza... 
Secretarlo, Sr. Néstor G. Mendoza. 
Tienen el uso de la firma social pa-
ra obligar en cualquier sentido a la 
Compañía, el Presidente y Vicepresi-
dente- de la misma, así como también 
el Administrador General, que serA el 
que corrientemente use de la firma 
social, Jjablendo sido nombrado para 
este importante cargo e! Sr. Severl-
no Fabar, persona bien conocida en el 
comercio de la Isla de Cuba. 
liemos registrado, tanto en la Haba-
na como en Nuevltas la palabra CO-
HORTE para cables y telegramas.-
Ksperamos que tísted nos dará opor-
tunidad de realizar algunos negocios, 
en la segrirldad de que sus órdenes me-
recerán nuestra más eficaz atención. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
ofrecernos de Udes. Attos y S. S. 
Comercial del Norte, S. A. 
D E GIBARA 
G. E . , 1 pipote vacío. 
R. García, 1 paquete tejidos. 
D E V I T A 
M. Suárez. 60 sacos, 20 barriles 
bótelas viadas. 
C. Conde, 10 sacos botellas vacías. 
Belot, 50 tambores vacíos. 
R. Sánchez. 1 bote motor, 1 ca-
chucha. 
D E N U E V I T A S 
F. L . , 105^ saco8 carbón. 
i la. 
Manifiesto 53 4. — Vapor cubano 
"Polar", Capitán Vázquez, proceden-
te de Nuevltas y escalas, consigna-
do a la Compañía Naviera de Cuba. 
D E NUEV1TA8 
Ferrar, 500 sacos carbbrt* 
D E PUERTO PADRE 
• Harían, 8 pipotes. 5 cilin* 
vacíos, 7 cajas máquinas de Í 0 ' 
22 pipotes vacíos. ""^ 
M. Martelo i fardo cuero3. • 
B. Ramos, 1 paja baciloa búl^ 
J . A. Palacio, 1 huacal c o n ^ 
tas gofio. oa 
West India, 5 pipotes Tacío. 
D E GIBARA 
Co. C , 4 tambores vacíos 
West India, 14 barrllpfl \(t 
F . Robins, 1 c^a victrolas * 
D E SAGUA DE TANAMO 
J . Ferrer. 50 sacos cocos. 
Salidas. 
Manifiesto 5 40. —Goleta "Jm^l 
para Cárdenas, con carga general 
Manifiesto 5 41.—Rehiolcador "iJ 
Doniphan". para Matanzas, con mJ 
ga general. \ . 
Manifiesto 542.—Goleta "M 1-1 
rrondo", para Río Blanco, con car] 
ga general. 














Manifiesta 543 —Goleta "M. dell 
Carmen", para Cárdenas, con canal 
general. 5 1 
Manifiesto 544.—Vapor "Pimfol 
Tarafa", para Puerto Padre y esca-f 
las, con carga general. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el D!ARI0 D 
L A MARINA 
H A C E N D A D O S , I N D O S -
1 R I A L E S E N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
• 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 





MANIFIRSTO 904 vapor americano 
"Carollnaís" capitán Miller. procedente 
de Mobila consignado a Munson S Line 
VIVERES v 
F TaniameS R0 cajas maíz 
Galbán Lobo Co 250 sacos harina 
Gonzálex y Suárez 250 id id 
F Esquerro 300 id id 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Juan Gar-
cía, se hizo cargo de la Agencia de 
este periódico en Hoyo Colorado, el 
Feñor Ramón Gutiérrez, con cuyo se-
ñ e tendrán la bondad de entendor-
s í j nuestros stnoritores de aquella 
localidad des ! ! ?l primero d«l actual. 
Habana, 3 0 de octubre (Je 1923 
E L ADMINISTRADOR. 
5ri-3p 
Briol 
Otero Co 300 Id maíz 
Genaro Gonzále¿ 30g% id 
S Odrlosoló 400 Id Id 
R Suárez Co 1 Id Id 
•A 
23 cajas caien- i TEJIDOS* 
MISCELANEAS 
A González Hno 
darlos 
R Berdnes Co 3 id planchas 
C Alvarez 13 bultos ferreterías 
Cortada Co 112 id id 
Roque Franccschi 3 bultos acceso-
rios para agua 
Co 7 cajas tnlahnrterlas 
J A Martínez 2 cajas contadores pa-
ira dinero s 
Camprubl Co 2 cajas lámparas 
F Bagur 1 Id calzado 
J Csrtí^üo 24 vcaas 10 crias 
Otaolarruchl Hno 17 cajas ferreterías 
Pomaf Chao 49 Id id 
C Lftpez 11 id Id 
J Alvarez Co 5 Id Id 
M Robaina 22 vacas 7 crias 
11 P y C o 10 caja? aguarrás 
F Alvarez 1 ancla 
A Martín 841 piezas mdaera 
Portilla Hno 1 caja medí» 
F Fernández 2 Id Id 
D D Manufacturas 3 id Id 
Pernas Menéndez 3 id toallas 
lastro FerrelroJ. id media»1 
T h e C a n a d i a n B a n k 
o f C o m m e r c e 
p a r t i c i p a h a b e r s e 
t r a s l a d a d o a s u n u e -
v o e d i ñ e i o s i t u a d o 
e n / a C A L L E D E A G U I A R 
E S Q U I N A A O B R A P I A 
Aceita d« oliva lata de «.3 Vlbrai 
quintal. * . . 
Aceite da semilla de algodón. 
caja. . . . »' 1 
Ajos Cbpoadrea morados. 32 
mancuernas 0.45 a. . . . ' . 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho harinoso, fino, quintal 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
quintal. . m . . • • . « . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
| Arroz Slam Gardea número 1, 
quintal. . M » » m 1 
' Arroz Slam Qarden extra 5 T 
10 por 100 qq. de BV4 a . 
Arroz Slam brilloso, quintal, de 
I 4.90 a • -
I Arroz Valencia legitimo, qq.' « 
Arrzo americano tipo Valencia, 
qulntoal. . . . . . . . . . •< 
Arroz am. partido de 2.60 a. .1 
Avena blanca, quintal. . M . M 
Azúcar turbinada la. . . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal . 
Azúcar refino primera Hershey. 
Quintal., . m m . . m'm:m'-m.m 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal. >* mm 
Azúcar turbinada corriente. . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Baonlao noruego, caja. . . M « 
Bacalao Escocia la . , caja* M 
Bacala oaleta negra, caja. m * 
J.-ifó Puerto Rico, quintal, da 
da 31 a. w r -
Café país, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 25 a. . v • m m m • • • • 
Cebollas gallegas, medios b a -
cales. . V . M « . M » M • 
Cebollas huacales. • *< n • >• 
Cebollas en (yicoa. . ^ « . . 
Cebollas semlll.a Islefta., • ,: 
Chícharos primara, qq. „ ,., . ., 
Fideos país. 4 cajas de 20 li-
bras de 5\k a. . . . . . m m 
.Frijoles negro^ país, qq., • >, 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFrljoles negros arribeños, 
quintal, v . » . . m • 
Fríjoles colorados largos ame-
















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A M 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N f AS A L P O R M A Y O R Y CONTADOj 
E N E L DIA D E H O Y , 29 D E O C T U B R E 
• Frijoles colorados chicos. . . 
17.00 Frijoles rayados largos. . . . 
frijolea rosados de CallfoiTila, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 5% a. 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis marrows europeos. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca. 
saco de 6^ a « 
Harina maiz país, quintal. . . 
Heno americano, quintal. . . •: 
Jamón paleta de 17 a 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 
1 Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a 17.4T *| 
Manteca menos refinad'i. qq. . 
Manteca compuesta, quintal v . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal de 61% a. . • • 
i Mantequilla asturiana latas da 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
I Maíz argentino, c'oorado.. quin-
tal de 2.15\ a. " * 
! Maíz de los Estados Unido», 
quintal. . . . . . • 
Maíz del país, quintal, m w » * 
Papas cn barril am. . . « • > « 
Papas en sacos M'ilne. . . . 
Papas en tercerola, Canadá. . 
Papas sacos cañada. . « . • • 
Papna Glgagr.tes « m •* 
Papas semilla, ,blancas. . . • 
Papas barriles, rellenas. . . • 
Pimientos españoles \í de 2a. 
de primera a, i . « • • • 
Queso patagns crema anterv 
quintal de 33.00 a 
Queso patagras media crema, q 
S^l molida „ . w • • 
Sal espuma de 1.45 a • 
Surílnas espa^n. esjafloUS. 
Club, 30 m'fn caja a. . • • 
Sardinas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja a. -
Bonito y atún, caja de lo a. m 
Tasajo surtido, qq. . • • «« l*, 
Tasajo primera, quintal. . • •* 
«.804 Tocino barriga, quintal. M . -
11.00 Tomates español, natural, cn 
9.50 cuartos oaja. « . . • • • * 
Pur6 de tomate, cuarto caja. 
7.00 Puró de tomate, octavos caja. 



























































































Ttie Royal Bank cí Ganada 
m n > A s o B H 1 8 6 » 
orionrA o n r r s i ü b m o x t x b a i , c a s a d a 
OATITAZ. PAGADO 
XaSSBVA 
ACTIVO TOTAZi . . 
780 SXrCXrBSAXM 31V TI* KT7MDO 











Olaf o «a Artlm 
Oianfmegos 
" OalnUta 










Xsbaaa, Agniar 78. 
ATaalda da 
Italia 90. 
** Avenida ds 
Italia 184. 
" Delasooain 




" Monta 160 


















yarqne & * l f l m * J l f í t o de AlndlAPin*' ̂  •M 
Banotl »^r l«* 
Banta Clara ^ 
Santiago da 
Trinidad 
ünlón da « ^ " ^ 




Q R O S A E S P A Ñ A A L O S MEJORES 
TIPOS D E C A M B I O 
D I A R I O D E L A MARÍN A trctubre .5ü de i y ¿ ó 
* > A u M O N C E 
goisñ de Lñ m m ñ 
ESCAPO »B V A I O B E S 
mercado local de valo ver «1 m Xbri6 ? misma Irreeularidad av 
. co" 1 h«1 »ibado último. 
rle. A> Nominal 
• - — I ? i v ? ' Vieate-. Nominal 
visa- H ^ (-,entral- &ref. ^ . . Nominal 
cuban Centrai. com. . . . Nominal 
- . pre del »'uaao Ull'","• ! Í . - k 0 ™ G1ííara y Hol»uln. Nominal 
r»l cle.,.ación del Bolsín de aper-; Cuba R a . . Nominal 
- sl&u5enles ^ - v K . ' ^ u ^ a . ^ cuba; ; ¿ ^ ' T o * 
10 o¡o Hnvana Electric pf. a» loo 
84 87 V4 :ici'íí 
ÜERÍO AS N0I1 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
IMERCñDO DE 6ñlVlBI0§ 
j« >cclohel orefírldas de la Manu-
der» 
l2 de valor. 
A tflnlblén fuera de pli!'-rra en Se oPfr je acciones de Ferrocai ri-
lóte» de bonos de la ^ I d o s y ""viera y 
>ÍCa- ' 
Bjón de la tarde el mercado 
í» 14 'Á sostenido, pero con menos '¡'"¡«clón. . ." J ~ 
^ n e C l operar- ^ ü í ? ? 0 ' P^^ridas. . 
Vé5 P — 
Havana Electric com. 
euMM u<s .Uarianuo. . . 
' "'•«*•' Carien Sptrltlis. . 
Nueva Fabrica de Hielo 
Cervecera Int.. pref. 
Cervecera Int.. cum, . '. '. 
Lonja Comercio juet. . 
LoiUa Comercio, com. . 
wUuVirattiat ¿iúrudora Cubana 
pref. •40U.00V «n circu-
lación 
Compartía Curtidora Cubana 












. .i mercado 
^ u l a r i d . ' . ^ 
con el mismo tono 
la apertura. 
^otlaaclón del- B o l s í n 
BONOS Comp Vend, 
Rep. Cuba sPeycr 
^ (D. Int.). . • • 
Id' f; Morgan 1914. . 
I id" 6 0I0 Tesor0' ' 
II \á puertos 
'«na Klectrlc Ry. Co. 
S ^ e c ^ V 1 ^ 









,'ftr TeleP110118 Co. 
S U preferidas, 
v.dera, comunes. . 
•wjjufactureni, pref. 
^facturera, com. 
¡jccrera, comunes. , 
JirCla, preferidas. . 
Vcia, «Indicadas. , 
jircla, comunes. . 

































































COUZACION o n c i A i 














, Rep. Cuba Speyer. . . 
! Sep Cuba D. Int. . 
¡.Reo. Cuba (4Vj o | o ) . 
Cuba 1914 Morgan. 
i R¿p. Cuba 1917 tesoro 
R Cuaa. puertos. . . 
[t-MepCuiut í h ; í : í ( Alorgan 
I Ajto. la. Hip. . . . 
¡ Ayto. 2a. Hip. . . . 
(íioara-HolBuin la. Hip 
: F. C. U. perpétuas. . 
: BÍnco Territorial S. A . 
, Banco Terltorlal derle 
B, $2.000.0^0 en clr-
íñ circulación. . . . 
! Gaa y Electricidad. . 
í Havana Electric Ry. . 
, haviim. Eicctrlo Ry. 
Hip. Oral. ($6.000.000 
en circulación. . j . 
( Electric Stgo. Cuba. . 
I Matadero la. Hip. . . 
i Cuban Telephone. . .. 
i Clero de Avila. . . . » 
I Cervecera Int, pref. . 
I Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ({10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
I Bonos del Acueducto de 
Ctenfuegoa Nominal 
I Obllpaclonen Manufac-
turera Nacional. . . 
I Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marlanao. . 2 
Bonos tnp. Consotiaa-
ted Shoa Corporación 
(Oí. Consolidad» de 
Calaido. . «, 65 
Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B. 69 
Bonos Hip. Compafila 













l'u.n-i ';>'l«ili«ou<i and Tele-
ffiaph Corp 
• M . 1 o UíuMirtrlal. . . . 
•nduartai Cuba 
1 7 o¡o Naviera, pref. i i .' 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe. com. . . * ! ' . 
Ciego de Avila , 
1 0 , 0 Ca. Cuoana úe l'esca 
y NaveeMoión. $5riO.OüO 
en circulación, pref . . 
C«. Cubana üe i'twca y 
N'av f traf i6n. ($1 lOo.OOO 
en circulación, com. . 
ÜIíx í t i i-csij. Aiueticana de 
Seguros 38 
ütiion Hl'np. Americana 
beneficiarlas Nominal 
Umoii uu Cy. (Jü50.üü0 en 
circulación).' Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas. 
Cuiiiin i no and Rubber Co 
comunes , 
7 •><> Ca. Manufacturera 
Nacional, pref; . . . . 
0/ -ViHiiuCfiiiurera Nacio-
nal, comunes 
'onsiáiicia «Jopoer Co. , . 
Licorera Cubana, com. . . 
~a. .Nacional de Perfume-
ría t.ret (»1.000.000 en 
circulación Nominal 
a. .Nacional de Pefume-
Mfl ôni ($1.30ü.0üü en 
circul'ición 15 30 
Ca. Nacional do Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nomin-.U 
a Nacional ríe IMano.i y 
Fonógrafos com 
7.a.. Acueducto Ctenfliegos. 
/ 0 1 0 Ca. df Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 '>i«> < «. u* larci.i 'lf. Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. •!<' .i.-ncia de AJai^nzaa. 
comunes 
2u 'le .1 aicia d»» Matanzas, 
com. sindicadas 11% 15 
Ca. Cubana de Accidentes. 
S o|o *L,a Unión Naclonar». 
Compañía Ceneral de Se-
guros, pref 40 
1 uio Ca. Uroaniridora del 
Parque y l'lana da Marla-
nao, preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compartía de Construccio-
nes y Urz. ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compafila Consolida-
da de alzado, pref., en 




Suco Español, . . * . ^ . 
imw Asneóla. 
8»nco Nacional. . m m m m 
'amento Agrario. m , m m 
«co Territorial. . . . . 
«co Territorial, bonef. . 
™t Co. (1600.000 en oír-
cniacion). . , . « . . . 
«seo da Préstamos sobre 
Joyería (|50.000 en clr-
«laclón). . 





















16 5 0 
E L " M O M K R R K Y " 
E l vapor aiaericano "Moaterrey" 
tomó puerto en la mciñana de ayer 
i procedente de New York, conduelen 
I dn carga general y pasajeros entre 
tilos a los señores Wiiliam Mac Do-
nalds y eeñora. B . Waltc.r, Teresa 
Dcroddo Rodríguez, Juaa Dulge y 
señora; Humberto Ortíz, Alberto 
Greon, María Echeraendla, Georgc 
Walkins, María Pérez. A. Roberts; 
James Mac Kay, Franclóco Ravira 
y otros. 
Este buiíue siguió viaje ayer por 
la tarde para ios puertos de Progre-
jrso, Veracruz y Tampico, (onducien-
do carga general y paíaJevo6v 
E L "MONTEVIDEO" 
Según eab'.ograma recibido por ¡a 
Agencia de la Trasatlántica espa-
ñola en esta capital, se sabe ijue 
ti vapor correo espaliol de esa Com-
prvñfa "Montevideo", salió d-e Ve-
incruz para • este puerto el día 27 
del corriente es'perrtndojo que llegue 
e la Habana eaía tarde. 
E L "TOLOA*' 
Procedente de New York tomar.l 
puerto manara por la mañana el 
vapor correo inglés "ToJ.^a" que 
trae pasajeros y 616 toneladas de 
carga general entre ella?: 500 sa-
cos de frijoles; 751 acos de harina; 
2.000 cajas de leche coudensada; 
1.200 sacos da cebollas; 15 tonela-
das de carga de nevera; 7 3 cajas 
y 106 sacos Je papel para envol-
ver y 52 fardos de papel para im-
pi%,'mir. 
E L Í*j^AAIlXÍ)A3r* 
Conduciendo carg«t general y pa-
sajeros zarpó en la tarde de ayer 
de este puerto para puertos del 
Norte de Espafja y Rotterdam, el 
vapor correo holandés "Spaarndam". 
En- este bttiüe fué reembarcado 
un ciudadano Ualiano que fué de-
vuelto de los E E . ÜU. 
E L " E U R O " 
E n la mañana de hoy ec espera 
que arribe a este puerto proceden-
to de Subamérica, el vapor correo 
inglés "Ebro" que trae carga ge-
neral y pasajeros p^ira e?te puer-
to y en tránsito para New York 
para donde soguirá, viaje on la tar-
de de hoy. 
E L "ORIAXA" 
E ! día 5 del mes (¿-¿noviembre 
se espera que arribe a eote puerto 
procedente de Suramérica el vapor 
correo Inglés "Oriana" qu^ trae car-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
M L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S\K Unidos, vista. 
Londres, cable. . , 
Londres, vista. „, 
París, cable. . M ,. 
París, vista . , , 
Bruselas, vista. . . 
Espafra, cable. „. ., 
España, vista . . 
Italia, vista. « . . 
zurlch, vista. . . 
Amsljerdam, vista 














KOTABIOS X>E TUKKO 
Para cambios: Pedro A. Molino. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Oscar Fernandez. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 
Presidente, P. S. R.—Eugenio E . Ca-
rago!, .Secretarlo Contador. , 
ga general y pasajeros. 
Este buque seguirá, viajo el mis-
mo día para puertos europeos lle-
vando carga y pasajeros. 
E L "OROYA" 
Este vapor d3 bandera inglesa de-
be salir hoy d.í Vigo para la Haba-
na, conduciendo carga general y pa-
sajeros. • 
E L "ORIZARA" 
Al medio día de hoy tomará puer-
to procedente do New Y c r k el va-
por americano "Orizaba" que trae 
209 pasajeros y 2.000 toneladas de 
carga general. 
E L " C R I S T O B A L OOLON" 
L a Agencia de la Trasatlántica 
española en esta capital- recibió ayer 
un nuevo aerograma del Capitán del 
vapor coneo esuañol "Cristóbal Co-
lón", que dice así: 
Domingo medio día estamos na-
vegando sin novedad a los 30 gra-
dos 59 niimiit.TS de latitud y .61 
grados de longitud con vltntos du-
ros y mar gruesa. 
Probablemente llegada miércoles 
31, por la tarde. 
Rectificaré día y hora de llegada 
y el tráfico. 
Agradecidos a todos por la ini-
ciativa de los C'aCballeroa de Colón. 
Saludos a todos. 
. FANO. Capitán. . 
E L "Cl IIA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga geatraJ y pa-
sajeros, tomó puerto en la tarde de 
ayer el vapor correo americano 
"Cuba". 
Entre loa pasajeros llegados por 
e<ste va.por anotamos a les señores: 
Migual Oaballtro Cónsul de Cuba en 
Miami; la señora Waldinr W. viu-
da de Pubillones; Agustín Aabadía 
y familia; Juan Portuondo y fami-
lia; Antonio U. de Cárdenas y fami-
lia; Augusto Castellanos; Eduardo 
CeCjas; Diego Sandrino y familia; 
Erancisco de la Torre; Miguel Ga-
.•án; Josefa Zuluaga y fnmilia; Pe-
dro Garmendía y familia. 
L O S F E R R I E S I 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 2 6 wagones de carga general 
cada uno, tomaron puerto en la ma-
ñana do ayer los ferrlec america-
nos "Joseph R . Parrott" y "Estra-
da Palma", 
E L " C A R O L I N A S " 
Procedente de Moblla y condu-
ctando carga general arribó a este 
puerto en *la mañana de ayer el 
vapor americano "Carolina", que 
viene a la consignación do la Mun-
soa Line. 
En el día da ayer han salido loe 
siguientes v a p o r » : E l americano 
"Governor Cobo" y los fenries "Jo-
¿eph R . Parrott" y "Estrada Pal-
ma" para Key West. E l remolcador 
americano "Sea Klog" con los ian-
chones "Tady" y Douglas a remol-
que para Pensacola. E l holandés 
"Spaarndam" para Vigo j escalas. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Con respecto al viaje que realiza 
el vapor correo español "Buenos Ai-
res" en demanda del puerto de la 
Habana diremos que todavía no ee 
tienen noticias acerca, de larribo a 
este puerto d? la mencionada nave. 
E L "ECUADOR" 
Para los primeros días del toes 
entrante tiene anunciado su arribo 
a este puerto procedente de San 
Francisco de üalifornia, el vapor 
conreo americano "Ecuador", que 
¿rae carga general y pasajeros. 
DON J U L I A N ALONSO 
En ei vapor español "Cristóbal 
Colón*', llegará en Compañía 
de su distinguida familia, el Direc-
tor Gerente de la Empresa Naviera 
de Cuba, don Julián Alonso, parti-
cular y distinguido amigo nuestro. 
POLIZON CAPTURADO 
L a policía del Puerto, procedió al 
arresto de un polizón que trajo el 
vapor ajnericanc» "Muumotor" y cu-
yo polizón «e había fugado de a 
bordo. 
SI esa captura no se hubiera efec-
tuado el Capitán del "Muumotor" le 
hubieran impuesto |500 de multa. 
Los vapores "Excelslor" y "Ate-
nas" han llegado anoche de New 
Orieans, con carga general y pasa-
jeros. 
Esterlinas, 60 días 4.46 I S 
Esterlinas, cable 4.48 5|8 
Evterllnaa a la vista.. ','« 4.48 312 
Pesetas , 13.35 
Francos, a la vista 5.85 113 
Francos, cable 5-86 
Francos suizos, a la vista 17.82 
l'rancos belgas, a la vista 5.04 
Francos belgas, cable.. . . 5.04 113 
Holanda, vista 88.83 
H.landa. cable 38.87 
Liras, vista 4.49 Ijí 
Liras. cabl« 4.50 
Míircos, a la vista 000000001.25 
Marcos, cabl« 000000001.25 
Montreal 98 ll | ie 
Succla.. ^ 26.31 
Grecia t . . . * 1.58 
Noruega . , .' . . 15.22 
Polonia. . . .' 0000 314 
Brasil 9.30 
Checoeslovakla 2.93 
Jugoeslavla . . •« 1.17 
Argentina 32.20 
Austria 00014 
Rumania 47 112 
Dinamarca. 17.30 
- P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 




E l ferry "Joseph R . Parrot" lle-
gó anoche después de las 6. 
UN C A D A V E R 
E n el "Cuba" ha llegado el ca-
dáver del señor Rafael Rodríguez 
^Saudrino que falleció en lots B . U . , 
y cuyo cadáver será Inhumado en 
el día de hoy. 
Para los E E . U U . , embarcará en 
la mañana de hoy a bordo de este 
buque por la vía de Key West los 
siguientes ' pasajeros: Fabián Urri-
siguientips 'pasajeros: Fabián Urrl-
tibascea y familia, Alberto Portuon-
do y familia, Laureano Iglesias, Ar-
turo Vázquez, Fernando Serafín, 
Bortha Pacheco, Arturo González y 
otros. 
O F E R T A S D E OÍNERO 
Las ofertas da dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
í.a más alta 5 
La más baja 4 
Promedio 4 1|2 
Ultimo préstamo .« 5 
Ofrecido 5 114 
Cierre final 5 , 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 114 
Préstamos a 60 días 5 
Préstamos a 6 meses 5 ll4 
Papel mercantil 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 l | l 0|0, 100 2|32. 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Segundo 4 OjO, sin cotizar.. 
Primero 4 114 0|0, 98. 
Segundo 4 ll4 010, 97 23132. 
Tercero 4 114 010, 98 31132. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 97 IÍ | t Í . 
U . S. Treasury 4 1|4 010. 99 10183. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 29. 
Renta del 3 010. 65 fr, 25 cts. 
Cambios sobre Londres, 76 fr. 90 cts. 
Empréstito 6 0|0, 73 fr. 25 cts. 
E l dollar, 17 fr. 11 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 29. 
Los precios estuvieron lrr#árularea 
Consolidados por dinero, 58 1|8. 
United Havana Rallway, 79 1|4. 
Empréstito Brlt'ánlco, 5 0|0, 100 314. 
Empréstito Británico, 4 1|2 010, 98. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 29. 
Las cotizaciones del día fueron lai 
siguientes: 
Esterlinas , „ . , „ . . 88.6fl 
Francos 44.21 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, octubre 29. 
Dollar, sin cotizar. 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, octubre 29. 
Hoy se registraron las siguientes co* 
¡Izaclones a la hopa del cierra para loa 
ralorcs cubanos. 
Douda Exterior. 5 010. de 1905. 96 1|4 
Deuda Exterior, 5 ojo, de 1940. 91 
Deuda Exterior, 1 1|2 0|0. 1940, 85 112 
Cuba Railroad 5 010, de -952. .* 83 112 
Havana E . Cons., 5 010, de 1952 93 t|l 
i'nter. Tel. and Telph. Co. . . 64 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, octubre 29. 
American Sugar.—Ventas, 3,100; alto, 
51; bajo, 50; cierre, 51. 
Cuban Ame. Sugar.—Ventas, 1.000; 
alto. 27 3)4; bajo, 27; cierre, 27 314. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1.400; alto, 
10 3|4; bajo, 10 518; cierre, 10 314. 
Cuba Cana Sugar pfd.—Ventas, 2,200; 
nlto, 42 i;4; bajo, 41; cierre, 41 718. 
Punta Alegre Sugar, ex-div.—Ventas, 
1.300; alto, 49 318; bajo, 48 3|4; cierre, 
49 114. -
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.158.688.32. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas las divisas sobre New York, 
con mucho papel comercial ofrecido en 
plaza. Se vendieron cheques de bancos 
a 1|32 por ciento descuento. 
Los cambios sobre Europa cerraron 
mas sostenidos sin operaciones. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
Cotlzacl6n 
NEW YORK, vista. . . 
NEW YORK, cable. . . . 
LONDRES, vista. . , . 
LONDRES, cable. , . . . 
PARIS, vista 
PARIS, cable 
BRUSELAS, vista. . . . 




GENOVA, cable. . , . . 
zURICH, vista. 
zURICH, cable 
AMSTERDAM, cable. . . . 

















MONTREAL, cable, . . . 0.99 
MONTREAL, dxble. . . . . *0.99 K 
KCEKCADO S E GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 






106 112 105 314 
111 318 110 5(8 
107 518 107 
Diciembre, 
Mayo. . . 
Julio. . i 
MAIZ 
Abre 
. . 73 112 
, . 71 318 









Mr.yo. . . 








w el que h a v e n i d o a r e e m p l a z a r e n e l m e r c a d o a l a n t i g u o A p a r a t o B a l b i s . L a s 
modif icaciones h e c h a s l e d a n m a y o r e f i c i e n c i a y e c o n o m í a , y , s o b r e l o d o , l a a d a p -
t a c i ó n e s m u c h o m á s f á c i l . 
G . M . L A N D A Y C ^ . 
t \ A D > A M > \ ¿ m ^ C u b a , 
o n e t i o n c s á i 
fado d e e j x : < 9 p e : 
á / c a r ó a r a c / o r 
á / f u 6 0 o / z 
C o n este aparato en los auto-
m ó v i l e s y camiones, garantiza-
m o s : 
1. E c o n o m í a en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2 . Marcka lenta sin fallos en 
el encendido. 
3 . Lubr icac ión perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin var iar el sistema que tenga 
c a d a m á q u i n a . 
4 . Completa e l iminac ión de 
toda o x i d a c i ó n o corros ión en el 
interior del motor. 
N o t a . — L a e c o n o m í a en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto m á s 
cuidadoso en la graduac ión de la 
entrada del combustible en el car-
burador. . N U E S T R O A P A R A T O 
F U N C I O N A CON G A S O L I N A , E S -
P I R I T U M O T O R O A L C O H O L D E 
B O D E G A , C O N T A L Q U E S U 
G R A D U A C I O N , NO S E A M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 G R A D O S C A R T E R . S t r c c s p e c / e / d c e j a , 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : G . M . L a n d a y C a . A P A R T A D O 3 2 5 . 
H A B A N A , C U B A . 
PRODUCTOS DÍSli PUEBCO 
Entregas faturas 
MANTECA 








Octubre, m m m h m 9-70 
Enero, 9.30 
h KEHCAEO E E V T V E S E S 
S E NEW YORK 
NE"W YORK, octubre 29. 
Trigo rojo, invierno, 1.23 114. 
Trigo duro. Invierno, 1.23 314, 
Maíz, 1.13 lj4. 
Avena, de 52.00 a 66 3¡3. 
Centeno, 78 112. 
Harina, de 6.00 a 6.40. 
Heno, de 27.00 a 28.00, 
Manteca. 15.20. 
Oleo. 11.50. / 
Grasa, de 6 112 a 7.00. 
Aceite semlla de algodón, nominal. 
Papas, de 3.20 a 4.60. 
Frijoles, sin cotizar. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. . 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
FUTUROS E E AXOODON 
NEW TORK. octubre 29.. 
Diciembre, 30.75., 
H,nero, 30.26. \ 
Marzo, 30.24., , 
Marzo, 80.24, ^ 
Mayo, 30.22, 
Julio, ?9.63. • -
- .VES EN NEW YORK 
NEW TORK, octubre 29. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio. PMen por los no clasificadas, de 
18.00 a 29.00. Pavos, 80: Aves refri-
geradas, quietas. Para asar por expre-
so, 26.00; y por fleto, de 20.00 a 24.00; 
pollos, de 23.00 a 25.00 y los gallos a 
15.00 a 19.00; pavos, do 34.00 a 60.00. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, octubre 29. 
Aves vivas, inciertas; refrigeradas, de 
14.00 a 24.00; pollos, 1» 112; gallos, 
14.50. Pawjs, 35.00. 
KANTEQUUiI iA T HUEVOS 
CHICAGO, octubre 29, 
La mantequilla, sin cambio; crema ex-
tra, 47 1|2; standard, 46.00; extra de 
primera, 45 1|2 a 46.00; primera de 
12.00 a 43.00; segunda, de 41.00 a 
41 112; los huevos, Bln cambio. De pri-
mera, de 34.00 a 40.00; corrientes, de 
37.00 a 80.00. 
NUEVA VORK. octubre 29. 
Hoy, lo mismo que durante la sesión 
final de la sémana pasada, h(#nos teni-
do demanda de acciones procedentes del 
elemento profsional. Esto sirve para el 
útil propósito de mantener sostenido el 
mercado. Pero necesitamos un carácter 
distinto de compras para cambiar defi-
nitivamente de curso. Necesitamos el 
repoyo de los que Invierten su dinero. 
^Por qué están ausentes? ;.Por qué ésta 
continua presión y depreciación del va-
lí r? ¿Tenemos algo por delante de lo 
que hemos tenido desde que terminó 
la guerra? Hasta donde podemos ver 
tenemos las mismas condiciones y los 
mismos motivos de queja. Teneos los 
misos reparos al alto costo de la pro-
ducción a causa de los altos jornales; 
pero hemos tenido esta condición des-
de que empezó la guerra, y esta es una 
condición que no va a cambiarse en un 
día ni en un año. SI hemos de volver 
jamás a una baso anterior a la guerra, 
sorá. por medio de un procedimiento 
muy gradual que se extienda por un 
período de afios. 
Lo que tenemos hoy es un estado de 
ánimo deprimente y que es resultado 
di constante temor de una revolución 
y de nuevas guerras dn Europa, Pero, 
a este propósito el paso más Importan-
te desde el armisticio fu* el cambio de 
notas entre los gobiernos de los Esta-
rtoj Unidos y yEuropa que va a dar 
por resultado un gran beneficio y cree-
mos que a la larga será la base de otro 
cambio de la opinión pública a lo largo 
de líneas optimistas. L a única Incer-
tldumbr» es la fecha. 
Thomson 7 Mo Klnnon. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones de azúcar reportadas 
uver a la Secretaría de Agricultura, por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Habana, 260 sacos, para Key West. 
Puerto Padre, 30.800 sacos, para Bal-
timore. 
Santiago de Cuba, 11.424 svos, para 
New York. 
Cienfueíras, 13.769 sacos. 
Clenfuegos, 30.000 sacos, para New 
York. 
A l o s E x p o r t a d o r e s d e P i Ñ a s 
E l Sr. Gulllrmo Espinosa, Cónsul do 
Cuba en Clnclnnatl, Oblo, Estados Uni-
dos de América, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado, el siguiente despa-
cho: 1 
Habiendo acudido a esta oficina algu-
nos importadores de frutos radicados en 
asta ciudad, solicitando nombres y di-
recciones de exportadores de pifias de 
Cuba, rueso a esa Secretaría se sirva 
Interesarlas de quien corresponda a fin 
de complacer a los Interesados y así 
contribuir a dar salida a este Impor-
tante producto cubano. 
que se publica para conocimiento 
de las personas a quienes pueda Inte-
resar. 
¡ NEW Y<pRK, octubre 29. 
La mantequilla, firme; crema extra 
de primera, 49 112 a 50.00; cremas ex-
tras, 49.00. Los huevos, firmes; fres-
cos extra de primera, de 48.00*a 52.00; 
do primera, de 39.00 a 47,00. E l queso, 
Incierto. 
SUMARIO S E SOW JONES 
—Polncaré no consentirá en ninguna 
reducción de la deuda por reparaciones, 
y continuará la ocupación del Ruhr. 
—Krupp está dispuesto a firmar un 
fcuerdo con la misión técnica frartco-
belga para reanudar el trabajo en l i 
planta de Essen. Espéraso en breve un 
acierdo semejante con Stlnnes. 
—Charles Schwab declara ante la cor 
misión del comercio entre los estados 
q'.ie espera una continua mejora en la 
industria del acero durante los próxi-
mos diez afios, tan grande como la que 
ha ocurrido durante los últimos diez 
afios. 
OPINIONES BURSATUiES 
Prince and Whltely.—Si los llamados 
"Cuatro Jinetes" Steel, Can, Baldwln y 
Stbdebak^r, pudieran seguir a las prin-
cipales acciones, nosotros nos sentiría-
mos más inclinados a dar crédito a las 
noMclas de buenas compras en estas 
emisiones. 
Noyes and Jackson.—Cnanto tiempo 
pueden»sostenerse las emisiones norma-
les frente a esta venta es cuestionable, 
y nos parece que antes de que cese la 
baja, la liquidación está destinada a 
dar por resultado nuevos bajos records, 
para Baldwln, Can, Studebaker y Steel. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
(Por Eamhorn Company) 
AZUCARES CRUDOS 
E l mercado barió hoy quieto, con 
pequeñas ofertas de Cuba para pronto 
embarque al precio de 5.112 C y F, y 
también ofertas de azúcares de otros 
países sujetos a derechos máximos pa-
ra los de Cuba de 5-5|16 C y F . 
Más tarde se reportó haber en el 
mercado obtenibles 12,000 sacos de Cu-
ba, embarque en la Ira. quincena de 
Noviembre, al precio de 5-7J16 C y F . 
anunciándose poco después del cierre 
de la Bolsa de Futuros haber un com-
prador por azúcares de Cuba para pron-
to embarque al precio de 5.3|8 C y F , 
sin vendedores a este precio. 
Cierra el mercado- quieto, sin repor-
tarse venta alguna durante todo el 
transcurso del día. 
Temprano en la mañana todos los re-
finadores redujeron el precio del rfei-
nado a la base de 9.00. 
Cables de Londres nos reportaron es-
te mercado quieto, anunciándose mo-
mentos después la venta de un carga-
mento de azúcares cristales de Mauri-
tius para embarque tmeprano en No-
viembre al precio de 28 cheliñes, o un 
equi%-alente alrededor de 4.71 elf para 
los azúcares centrífugas base 96o. 
E l mercado de azúcares crudos fu" 
turos actuó hoy quieto y sin Interés 
durante todo el día, siendo los opera-
ciones do muy escaso volúmen. Hubo 
un momento en que los precios. estu-
vieron de 4 a 8 puntos más bajo, avan-
zando subsecuentemente, siendo los pre-
cios al cierre sin cambio en compara-
ción con el cierre del sábado. E l mer-
cado estuvo muy susceptible por pe-
queñas órdenes, tanto de compra como 
de venta. 
CALCULO ESTIMATIVO E E AZUCA-
RES E E TOBAS PROCEDENCIAS 
DISPONIBLES DESDE ESTA PECHA 
HASTA E L DIA lo. DE ENERO 
DE 1924 
Cálculo estimativo de azúcares de de-
rechos plenos vendidos para los Esta-
dos Unidos 75,000 toneladas. 
De las cuales el 50 por ciento ya 
ha llegado. 
Cálculo de los azúcares (zafra vieja) 
en Cuba en disposición para expor-
tar 165.000 toneladas. 
De estas 165.000 toneladas. 55.000 
toneladas han de venderse en mercado 
abierto. 
Estimado de azúcares adicionales sin 
venderse disponibles antes del lo. de 
enero de 1924: 
90.000 toneladas, disponibles de aho-
ra a Enero lo. dft 1924. 
Además hay una cantidad que no es 
posible calcular de azúcares de Cuba, 
zafra nueva, alrededor 30.000 toneladas 
como buen cálculo disponibles para ex-
portar a los E E . U U . antes del lo. de 
Enero de 1924. 
LA TROPICAL Y TIVOLI 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o 
de e n e r o d e 1 9 2 4 v e n d e r e m o s n u e s t r o h i e l o d i r e c t a m e n t e a l p ú b l i c o , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de A g e n c i a . 
E l p r e c i o m á x i m o q u e p o n d r e m o s e n v i g o r p a r a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e -
r á de O C H O P E S O S l a t o n e l a d a de 2 . 0 0 0 l i b r a s e s p a ñ o l a s , e n t r e g a d o e n l o s d o m i -
c i l i o s d e n u e s t r o s c l i e n t e s p o r n u e s t r o s c a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
N A R C I S O G E L A T S , 
P R E S I D E N T E . 
8229 ecl-29 
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R E V I § T f l D E A Z O G A R E S j j 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 29. 
Los mercados de azúcar estuvieron 
hoy vacilantes. E n el del crudo falta-
ban compradores; en efecto los refina-
dores no indicaban qué precio estarían 
• dispuestos a pagar - por los de Cuba 
de costo y flete, al parecer influencia-
dos por la calma de la demanda de su 
producto refinado. Algunos de los co-
rredores de azúcar crudo expresaron la 
opinión de que los precios no era pro-
bable que bajaran mucho para los de 
Cuba porque la s i tuación es tadís t ica era 
todavía fuerte a causa de las existen-
cias disponibles antes de empezar la 
nueva zafra, junto con el hecho de que 
creían que los azúcares remanentes se 
retendrían por fuertes Intereses. Por 
otra parte» sin mebargo, los vendedores 
de azúcares de' pleno derecho utiliza-
bles para este mercado, s e g ú n creen 
muchos, intentan aprovecharse de los 
actuales niveles y colocar tanto azú-
car como puedan, aunque sea con con-
cesiones fracciónales de precio. Los de 
Cuba, a flote, y para pronto embar 
que. se ofrecían aquí a 6.1|2 centavos 
costo y flete. cpn los cru<Jos d» pleno 
derecho a *.7|8 centavos costo seguro 
y flete para el que llegara en Noviem-
bre. Los refinadores tienen todavía la 
mayor parte de sus requisitos de No-
viembre por cubrir j ' solo se necesita 
quizás una mejor demanda del granu-
lado para llevarlos al mercado de azú-
cares de costo y flete. A falta de nue-
vos negocios el mercado del, de entre-
ga Inmediata estuvo sin oámblo, aun-
que nominal a 7.28. 
PXTTTTROS U E A Z U C A R C B U B O 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do estuvo muy quieto durante el d ía . 
Los valores se aflojaron de 8 a 5 pun-
tos al comenzar las transacciones por 
liquidación, influenciados por la baja 
de los precios del mercado do azúcar 
refinado y no.ticias del mercado de en-
trega Inmediata de que los refinado-
res estaban haciendo caso omiso de 
las ofertas de azocares de costo y fle-
te. Por lo general hubo poca disposi-
ción a operar en uno u otro sentido, 
prefiriendo los. operadores esperar los 
desarrollos de los azúcares actuales. 
E l mercado se af irmó un poco a la 
hora del cierre por demanda para Di -
ciembre por una casa comercial, sien-
do' los precios finales 6 puntos más 
bajo y hasta un avance neto de 1 pun-
to. Se vendieron 3.200 toneladas. 
Mes Ahre Alto T?jo. Vta. Crr«. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Julio . . 



















S E G U N D O G R A N C O N C U R S O 
COLORANTES LARKIN 
R E V I S T A 0 1 V f l L O R F s 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de a?úcnr refinado estuvo 
encalmado con- todos los refinadores 
locales y de fuera: del puerto reducien-
do los precios de . la l ista hasta 9.00 
centavos a base do granulado fino; pe-
ro la reducción de su l ista no era más 
que lo que es esperaba por los com-
pradores y no es t imuló la demanda. 
Algunos refinadores estaban garanti-
zando precios hasta la fecha del em-
barque o de la entrega. 
Del Oeste llegan noticias de que el 
mercado de Chicago es tá más o menos 
desmoralizado debido a las ofertas de 
segunda mano. L a s reventas se ofre-
cen en el mercado de Nueva Tork, pero 
no son forzadas tanto como en el Oes-
^e. Los compradores de aquí no so in-
clinan a hacer nuevos negocios excep-
to para cubrir sus requisitos. 
F U T U R O S D B A Z U C A R R E F U T A D O 
Esto mercado continuó a precios no-
minales y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
• y » 
M E S C I E R R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
NOTAS D E W A L S T R E E T 
(Por nuestro hilo' directo) 
N U E V A T O R K , Octubre 29. 
Promedios del mercado de acciono»! 
2o. Indus- 2o. Ferro-
trlales carrileras 
Hoy . » M . - , . . 86.20 
Sábado . . . . . . . 85.76 




E s posible que otras acciones azu-
careras puedan ser devueltas a la lis-
ita de valores que pagan dividendos an-
tes do que termino esta semana. Los 
directores de la Manatí Sugar Compa-
ny se reúnen el viernes próximo, y la 
reanudación de los dividendos por la 
junta directiva de Punta Alegre, Junto 
con la mejora en las ganancias y po-
sición financiera de la misma com-
pañía. Inducen a muchos- afreer que 
los pagos de la Manatí se reanudarán. 
L a compañía, durante la ú l t ima esta-
ción recibió un buen promedio do pre-
cios por sus crudos, y como quiera 
que los costos de producción son bas-
tante bajos, las ganancias deben ser 
reflejadas favorablemente. Lá perspec-
tiva para la próxima temporada se con-
sidera satisfactoria y una zafra algo 
mayor se anticipa. E l Jlltimo pago tri-
mestral sobre las comunes fué de $2.50 
en primero de junio de 1921. L a es-
peranza es que la compañía reanude los 
pagos a razón de $125 trimestralmente. 
REVISTA DE TABACO 
$ 1 0 0 . 0 0 e n P R E M I O S Ü 
C I E N P E S O S O R O A M E R I C A N O 
P r i m e r P r e m i o $ 5 0 . 0 0 
D t 5 s P r e m i o s d e $ 1 0 : : . $ 2 0 . 0 0 
C u a t r o P r e m i o s d e $ 5 . . . $ 2 0 . 0 0 
D i e z P r e m i o s d e $ 1 . : . . ^ $ 1 0 , 0 0 
O S E A N 1 7 P R E M I O S , P A R A 1 7 C U B A N A S 
A d e m á s de esos premios, a toda persona que mande 
muestra de su t rabajo de t e ñ i d o , usando C O L O R A N T E S 
L A R K I N , dentro de las condiciones que siguen, se le 
o b s e q u i a r á _una l inda, lat ica de a luminio de " M E N T O -
K A N F O " refnedio maravil loso, para evitar grlppe, 
ca tawos e Inf luenza, recomendado unlversalmente. 
" M E N T O - K A N F O " ea un u n g ü e n t o r e f r e s c a n t r y sana-
tivo y constituye u n premio agradable a todos. 
C o n d i c i o n e s d e l S e g u n d o C o n c u r s o L A R K I N 
1 » — P a r a part ic ipar del Segundo Concurso de los C O L O R A N T E S L A R K I N , se d e b é enviar por co-
rreo una muestra de cua lqu ier g é n e r o , t e ñ i d o con C O L O R A N T E S L A R K I N , enviando a la vez 
la ca j i ta que contuvo e l C O L O R A N T E L A R K I N , empleado. No debe enviarse nada d« valor, 
porque las muestras , no s e r á n devueltas. Cua lqu ier pedazo de tela puede emplearse. 
2 » — N o hay que escr ib ir c a r t a , solo p ó n g a s e el nombre y d i r e c c i ó n de la concursante, c laramente 
en un papel y unido a la, muestra t e ñ i d a y a la cari ta v a c í a , e n v í e s e a S P E N C E R B . G R E E -
N E , Representante de L a r k i n Co. I n c . , Paseo de M a r t í ( P r a d o ) 2, Habana , C u b a . 
8 » — E l Concurso queda abierto para residentes en C u b a e I s l a de P inos . L a s muestras que v i -
nieren de cualquier lugar , que no e s t é bajo la bandera de Cuba , no se a d m i t i r á n . 
5 » — L o s premios se o t o r g a r á n a las muestras qife en o p i n i ó n del j u r a d o e s t é n mejor t e ñ i d a s con 
todos los requisitos. 
6 » — L a s muestras premiadas se e x h i b i r á n en las v idr ieras deMino de los principales establecimien-
tos de l a H a b a n a , durante la semana que comienza el 17 de Diciembre y los checks se des-
p a c h a r á n en la H a b a n a , el s á b a d o 22 de diciembre, para que las agraciadas puedan gastarlo en 
l a Noche B u e n a .y recoger el fruto de su trabajo. 
S R T A . J F L I A R . C E N T E N O , 
ganadora del 2» premio del 1er. Con-
curso de L a r k i n Co. Ino 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , Octubre 29. 
Los precios de los valores empren-
dieron un camino hacia más alto terre-
no hoy ya vanzado el día, después do 
un período anterior de pesadez, que ge-
neralmente se atribula a ventas basa-
das en la decepción especulativa sobrj» 
el acto de Francia al negarse a con-
siderar una reducción de la deuda de 
Alemania. 
bro arrojan una renta 
raciones de l51.2H.ono 1 «tv 
$55.986.000 en agosto y i , - ^ ^ 
septiembre del año pasado ^ 
Marines preferidas ^ 
en la creencia 
L a s 
compraron 
-
de industria naviera había r. 
Los cambios extranjeros * 
pesados al anunciarse la - 7 , v'nv'<r,a 
cesa sobro las reparaciones t tr*a-
na a la vista bajó m&n i * , e8t(«¡. 
Los préstamos do los corredores so-I hasta H.48.318; los franc' 1 C*nt»v., 
bra garant ías colaterales do acciones afojaron unos 7 puntos c n frínc*l*« 
se calcularon hoy en 1.325.000. ' (5 .85 centavos y los francos v8""108» t 
Lo» primeros 35 ferrocarriles quo jaron a 7.1|2 puntos onH,,* ^ ' n -
anunciaron b u s ganancias de septlom- i centavos 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheque^ 
por la crisis, 
sigue; 
Z H L A E01.8A 
do los bancos afectados 
se cotlsaron ayer como 
Cotnp. "Veid. 
M E R C A D O U B R E 
Ootlzftoun 
Valores Amoap.ro, 
Banco Nacional. 80^ 32 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban A m . , pref. 
Banco Español . . -., 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internaclon'al. 
Banco de Penabad. , 




i Cuban A m . ,com 
lo1/» 1 xr 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes do cinco mil pesos cada uno. 
r U E B A D E E A B O E S A 
Comp. Vend 
Baaico Nacional, m m . 
Banco E s p a ñ o l . . . „ 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacional. . 
Banco de-Penabad. . . 




N . Nlquero; . . 
Manati, preferidas". 
Manati, comunes. . 
Santa Cecilia, pref, 
Santa Ceclla, com, 
Caracas 
Punta Alegre. . -. , 
Guantanamo, pref. 
Guantanamo, com., 
.Ciego de Avi la . . . 
A m . Sugar com. m 
'.....ocum . . . . . 
W . India, pref. m 










Los campos petrol í feros do Los An-
geles produjeron un promedio de 607.000 
barriles diarios para la semana quo 
terminó el 27 de octubre. Esto se com-
para 622.700 duranto la semana ante-
rior, o sea una diferencia do 15.700. 
REVISTA D E BONOS 
(Por nuestro hilo dirocto) 
N U E V A T O R K , Ootnbro 21. 
Después do un primor porlodo do ac-
tividad, sino do fuorxa, el mercado do 
bonos do hoy se encalmó y los precios 
del cierro no estuvieron lejos do las co-
tizaciones finales del sábado . 
L a publicación de numeroso» Infor-
mes ferrocarrileros sobro las ganancias 
de septiembre es t imuló las transaccio-
nes en los hipotecarios ferrocarrileros 
y algunas do las emisiones secundarias 
so movieron hacia abajo levemente. 
L a s emisiones de alto grado fluctuaron 
dentro d eun círculo estrecho y-los pro-
medios pa.r aese grupo siguieron sin 
cambio durante el día . 
Hubo alguna venta do cobro, azúcar 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , . Octubre 29. 
Noticias do mucha* «ecclonea 
país Indican que los negocios do 
días festivos l legarán a alcanzar pro-
píorclones substanciales' esto año, lo 
cual se cree que atraerá a los fabri-
cantes al mercado de rama para repo-
ner sus existencias. E n verdad parte 
de esto negocio ya ha materializado. 
Mientras el tabaco en rama de Puer-
.to Rico es tá en demanda, se ha adver-
tido cierta disposición recientemente 
por parto do los fabricante^ a comprar 
para los requisitos Inmediatos y no 
anticiparse hasta ninguna cantidad con-
siderable. L a presente demanda ha si-
do para las clases más baratas; pero 
las más altas se hallan en fuertes ma-
nos y no hay Indicaciones de quo los 
precios bajen. L a demanda do la nue-
va rama del tabaco habano ha estado 
en aumento, pero este tabaco, no está 
listo para ?1 mercaéo todav ía . Los ma-
nufeatureros es tán surt iéndose con lo 
que pueden encontrar. L a hoja de'Con-
nectlcut y las bandas de TVisconsln con-
tinúan hallando fácil mercado a pesar 
de los altos precios. L a n u í v a capa ds 
la Florida se dice que e s t á en muy 
buenas condiciones y hay una buena 
proporción do capas claras. 
Connectlcut, semilla de Habana, peáo 
fijo: Tripas de semilla, 8, capas media-
nas 55; capas o b s c u r a s , a 50; segun-
das, 60 a 75; capas claras, 90; talpas 
del Estado de New Tork, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 86; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta 
Abajo, 120 a 130. 
"Wlsconsln, peso fijo: Semilla do H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 65; bandas del Sur, 45. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo B, 
36; Llttlo Dutch. 22; Zimmer, 88 a 40; 
tripas do Ohlo, 8. 
Pensilvania, peoo actual: Tripas do 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 83 
a 35. 
Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 1^0; 
capas claras, 100 a 12B; capa» obscu-
ras, 50 a 65. 
| I M P O R T A N T E : A k C o n c u r s o s e ¿ i e r r a e l 1 5 d e D i c i e m b r e 
Í H a y 1 7 P r e m i o s y U n R e g a l o p a r a c a d a c o n t e n d i e n t e | | > 
Estos Colorantes, se venden en las farmacias acreditadas y en los establecimientos principales de Cuba. 
?'COTIZACION OFICIAL DEL 




Licorera, preferidas. . 
Licorera Unica. , .. „. 
Mercado Unico, com. . . . Nomi 
Aguas y Gaseosas, pref. 
Aguas y gagseosas, com. 
Cuban omp., com. . 
Co- Cola. 
Auxil iar Marítima, pref. . 






Distr ibuidores en la H a b a n a : 
S A R R A , J O H N S O N y TAQITECHKL». 
E n Cienfuegoa: R , de l a A R E N A 
E n Santiago do C u b a : M E S T R B Y E S P I N O S A 
Representante: 
S P E N C E R B . G R E E X F . 
Paseo de Mart í ( P r a d o ) 2 
1 9 4 , — H a b a n a . 
Defiticldos por el procedmlonto seftalado 





Manzanillo 5.480925 [ Banco Nacional. 
Clenfuegos 5.630925 _ 
— BONOS 
Papelera com. 
F . del Norte, com. » 
L a Mercantil . . . , , 
Seguros L a Cubana. 
Seguros L a Comercial 








F A B R I C A N T E S : 
L A R K I N C o 
B U F F A L O , N . 
r í 2 4 2 
«g» FEDERACION NACIONAL D E * 
• V » 1 . | L a 
DETALLISTAS 
Gustosos acusamos recibo a dos 
atentos B . L . M . , recibidos de nues-
tros nuiipros Don Manuel G a r c í a V á z -
quez y s e ñ o r Pedro G o r / á l e z A l v a -
rez, quienes nos anunc ian haber s i -
do nombrados Presidente y Secreta-
rio G e n e r a l respectiramer'te de la 
F e d e r a c i ó n Nafional de ifetalliotas 
• í d e C u b a , en l a s e s i ó n de la Asamblea i Tropical 
de Sociedades de Detal l is tas F e d e r a -
das, ce lebrada el d í a 20 del corrien-
te m e s . 
A l corresponder a esta n í e n c i ó n , 
p l á c e n o s desearles mucho ó v i t o en 
l a espinosa y muy d i f í c i l labor que 
sus c o m p a ñ e r o s , con gran acierto, 
Ies han encomendndo. 
Hip 
os Cuba 5 ^ . „ , . 
Tropical . . . . w . 
Mercado Unico. m „. m 
Cuban Rallroad. w . 
Ferrocarri l Norte. . . 
Bonos C. Gallego l a . 
I d . Id. 2a. Hip . ,, ,„ . 
Man-atl. ,, ,. . . . m 
Cuba Can«, 7 o|o. . .» 
Cuba Cañe, 8 o|o. . 
Cuban American. . . •. ,. . 105^ 
Nlquero - . « Nominal 
Punta Alegre r. w Nominé 












N O T A . — E n la» cotizaciones M Mer« 
cado Libro los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fine-
tuaclones del mercado y fue.*» d« li 
Bolsa . 
y caucho, (bonos), pero tomado ttodo 
en consideración, los Industriales estu-
vieron firmes o mejores. 
Los operadores se inclinaban a ofre-
cer bonos do los gobiernos extranjeros, 
prbbablemento debido al discurso domi-
nical del Primer Ministro do Francia, 
reiterando la actitud do Franc ia renuen-
te a reducir la deuda alemana. 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , l i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ] 
Por acuerdo de l a * A s a m b l e a Oenoral « « l a b r a d a en L o n d r e s en el 
día de boy, se p r o c e d e r á a l reparto de un dividendo n ó i A e r o 38, de 4 % 
correspondiente a laa uti l idades del a ñ o social que t e r m i n ó en 30 d é 
junio ú l t i m o , sobre el stock ordinario, alcanzando $ 1 .3 6 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de stock. 
L o s tenedores de dichos t í t u l o s d e b e r á n presentar para b u cobro 
desde el d ía de m a ñ a n a 2 6, los cupones c o r r e s p o n d i e n t e í i a l dividendo 
n ú m e r o 3 6, los martes , m i é r c o l e s y viernes de cada semana, de 1 U a 
3% p. m., en la oficina de acciones, s i tuada en Avenida de B é l g i c a n ú -
mero 2, altas, recogiendo sus cuotas respectivas en cualquier lunes n 
jueves, t a m b i é n de 1 ^ a 3 ^ p. m. ' 
Habana , 25 de octubre de 1923. 
Arch iba ld J a c k , 
Adminis trador Genera l . 
« 8 1 8 7 . 10d-2V 
F U T U R O S S E A 2 U C A H CRUDO 
Ref lejándose el tono firme del mer-
cado do coeto y fleto a l comienzo de 
esta semana, los futuros do azúcar 
crudo atrajeron compradores de fuera 
y los valores mejoraron do acuerdo. 
Hacia el cerro de la semana algunas 
ganancias tomadas en Diciembre cau-
saron que esa poslclfln reaccionarla, no 
obstante que los meses d© la ueva za-
fra permanecieron relativamente f ir-
mes^ debido principalmente, a las com-
pras por las casas que tienen relacio-
nes Europeas. Al final do la semana 
hubo algunas liquidaciones de Wal l 
Street, pero los precios so cerraron 
firmes en la baja con ofertas en D l -
clembro, las que fueron absorbida» por 
ol comercio comprador. 
A Z U C A R R E T I N A D A D O M E S T I O A 
Siguiendo lo» bueno» negocio» a Í.16c. 
y negocio» adicionales a 8.25o. la do-
manda por parto del comercio fu* poca 
al cerrarse la semana. E l tono eln ora-
bargo es firmo y la» ofertas do segun-
da» mano-* con conceslone» han aldo 
rápidamente- absorbidas. L a presento 
lista do precios tanto do los refinadores 
do New York como de Filadelfla. per-
manecen sin cambio, desdo la ú l t ima 
semana, con oxcepclfln de McCahan y 
Atkins, quienes han revisado., »u» l is-
tas de precio» a 9.50c. L a National, 
Warner y American, cotizan 9.50c. A r -
buckle 9.25c. y la Federal 9.15c; esto 
últ imo refinador sin embargo, ha es-
tado considerando negocios do día a 
día, sujeto a confirmación, a , 9.10c. 
pero Bolamente ha aceptado una canti-
dad limitada, antes de retirarse del 
mercado. Lo» refinadores en general, 
han estado considerando negocio» a 
9.25c. y la Federal so ha retirado, al 
final de la remana. L a s remolachas del 
Oeste y el Este se ofrecen a .la» bases 
de 8.70o. para embarques a puntos tan' 
lejos como Buffalo y Plttsburg y se 
tiene generalmente entendido, quo los 
productores do remolacha tienen anota-
do ya, on su» libros negocios regula-
res., A l cerrarse la «emana, so antici-
pa, quo algunos del comercio pe verán 
obligados a cubrir «u» necesidades en 
la próxima semana, con el fin de darlo 
frente & la demanda do los detall'stas. 
L a distribución en la actualidad es 
normal y las « l i s t ó n e l a s en reserva, no 
par»cen ser suficientes para dar frento 
a las necesidades, por el balance de es-
to mes. Los refinadores están-Tihora, 
en «ituaclón do hacer ya seo, entrega» 
Inmediata» o pronto embarque. 
NOTA: Todas las oficinas de renta 
S9- lo» refinadores con la excepción do 
Arbucklo permanecerán cerrada» N «1 
sábado Octubre 20. 
N E W O R L E A N S , Octubre 18, "Mer-
cado en calma pero firme. Los refina-
dores de New Orleans con excepción d« 
la American, práct icamente han lim-
piado todor. los contratos pendientes. 
L a refinería do la American, se cerró, 
su lista a 9.50 es nominal. Colonial, 
Godchaux y Henderson a 9.25> Los nue-
vos negocios son pocos, quedando sa-
tisfechos en su mayor parte con se-
gundas manos. L a s codlclone» del 
tiempo en los ú l t imos cuantos días, l lu-
vioso y tempestuoso. So espera que 
la» operaciones en las factor ías de 
Louslana Be atrasarán y que" varias 
do ellas esperan comenzar temprano. 
L a s ventat» quo no hicieron ayer, de 
la nueva zafra de azúcares crudos do 
Louslana, fueron hechas a las bases de 
7.26c. para entrega en la primera mi-
tad do Noviembre. Muy limitadas can-
tidades b o vendieron, a estas bases, pe-
ro la mayor ía do los productores pre-
fieren no poner'au» azúcares en el mer-
cado, hasta quo realmente Jos produz-
can." 
S A N F R A N C I S C O , Octubre 18. "Las 
retirada» do azúcares sobro contratos 
por ol comercio de los negociantes, pa l 
ra suplir la demanda al detalle, según 
so dice, ha mejorado mucho en los úl -
timos cuantos d ía s . Los precios do los 
refinadores locales permanecen sin cam-
bio. L a lista db precios do la Califor-
nia & H a w a ü a n a 9.50c. por la do cafla 
y 9.30c. por la de remolacha. L a s re-
flneríaa del Oeste 10c. más altso, pero 
tienen cifras competidoras. 
K A N S A S C I T Y , Octubre 1S. "Azúcar j 
de caña 9.50c. Remolacha 8.60c. Losd 
Intereses compradores están confinados | 
•a azúcares de reventa que so venden 
a concesiones." 
I N D I A N A P O L T S . Octubre 18. " E l 
mercado ha estado en calma durante 
toda la semapa. Ha habido un regu-
lar demanda por azúcares en p^aza, las 
segundas .manos están disponibles a las 
bases de 9.10o. y azúcares en tránsito 
a las bases de 9c., los azúcares de re-
molacha so ofrecen para pronto embar-
que en ©ate mercado a las bases do 
8.70c." 
S A L V A N N A H . Octubre 19. " L a lis-
ta do Savannah permanece sin cambio. 
L a demanda es excepclonalmente poca, 
las retlradan en corttra de contratos re-
gular. E l tiempo apropóslto." 
F I L A B E L F I A , Octubre 19.' "Merca-
do en calma, tanto Me Cahan y Pensyl-
vanla aceptan pedidos a 9.26c. Los nue-
vo» egoclos son pocos. L a s retiradas 
«n contra de contratos regular. E l co-
mercio está cubierto generalmente, con 
el balance de este mes. 
C H I C A G O . Octubre 19. ' L a demanda 
por azúcares do segundas manos en 
Chicago durante la primer parte do la 
semana fuó buena. No obstante ha 
bajado considerablemente. L a s cotiza-
ciones son ahora omínales . Azúcarc-s 
de remolacha en existencia a las bases 
de 8.40c, la de caña a las bases de 
8.60c., pero práct icamente no hay de-
manda comparativamente no poca por 
par tede los detallistas. Los compra-
dores no están intaresados en embar-
ques de azúcar, o en tránsito. Se efec-
túan compras solamente cuando es ne-
cesario y de manos a boca, para nece-
sidades» inmediatas. 
D E T R O I T , Octubre 19. Azúcares de 
remolacha se ofrecen a S070c. para 
pronto embarque, sin garant ía . E x i s -
tencias de azúcares de caña en plaza, 
bajos. Los precios recorren 9,25c. a 
9.50o. L a demanda es poca. 
C L E V E L A N D , Octubre 19. L a de-
manda en Cleveland es poca. L a s se-
gundas manos, ofrecen do "un modo l i -
mitado a las bases de 9c. L a s retira-
das de consignación son poca». Azúcar 
de remolacha se ofrece en oBte morca-
do, ai las bases do 8.70o. par» pronto 
embarque solamente. 
REVISTA DE C A F E 
MERCADO DE ALGODON 
(Por nuestro hilo directo) 
! N U E V A Y O R K , Octubre 29, 
^ E l mercado de futuros de café abrió 
' con una baja de 4 a 7 puntos, bajo 
' alguna liquidación dispersa promovida 
I por lo Incierto de los cables bras i l eños . 
L a s fluctuaciones en los mercados pri-
marlos no fueron bastante amplias para 
crear dicho sentir, y después de reve-
lar pérdidas netas de C a 10 puntos, 
los precios se mantuvieron sostenidos, 
subiendo Diciembre de 9.09 a 9.12. 
E l cierre fué sostenido con una baja 
neta de 3 a 7 puntos. L a s ventas se 
calcularon en unos 14.000 sacos. 
M E S C I E R R H 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
M A Y O 
J U L I O . . . . . 







Los ú l t imos precios del algodón eo» 
tizados ayer en el mercado do Nueri 
York fueron los siguientes: 
¡ A l cerrar ayer el mercado en Nuev< 
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D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios , L » Mayor, 
Surte a todas las farmaelta 
A b i e r t a loa d ías labor&bltf 
h a s t a las 7 d« la nocho y loi 
festiroa hasta las d le i r msdla 
de l a maflana. 
Despacha T O D A L A NOCOT 
L O S M A R T E S y todo «I ¿1» 
el domingo 18 da aoriembra 
do 1928. 
• G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M A S 
E 6 0 N 0 M 1 G 0 C O M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F Í N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 - H A B A N A 
2. (V»* 
F a r m a c i a s qne e s t a r á n abier-
tas hoy Martes 
C r i s t i n a No. 38. 
Mercaderes 18. , 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 696. 
i San F r a n c i s c o y L a w t o n . 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y Vi l lanueva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o If i . 
Ca lzada , entre Paseo y 
fiado). . . . 
17 entre K y L (Vedado) . 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
v S a n Miguel y L e a l t a l . 
Sulud y Gervasio. 
Gal lano y Animas . 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corra le s y Clenfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Co lón . 
A g u i l a y Barcelona. 
Teniente Rey y Composte.a. 
Tejad i l lo v( Compcstela. 
Monte n ú m e r o 138. 
C o m p o s t e l á y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú a del Monte n ú m e r o 
R o m a y contiguo al No. 
Condesa y Campanario . 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
3: 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f T r o p i c a r ! 
L a Pr«n«a Aaoclada es í& única 
nue posee el derecho de utilizar pa-
L reproducirlas. 1 m noticias cable-
/ráficafi que en este DIARIO .« pn-
Jliquen, m ! romo la información lo-
c r I aue en el mismo se inserte. 
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
«errlclo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesúa del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 7 M-6221. de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 ie la 
tarde Departamento de Publicidad 
' Circulación. | 
DE LA JOV 
¡B A TODAS LAS NAC 
L A HA 
A 
Di SAJDNIA 
«UEVO TRIUNFO D E 
ERNESTO LECUONA EN 
EL 'CAPITOL' D E N. Y O R K 
ENTIENDE E L GABINETE DE SAJONIA QUE LO HECHO POR 
E L GOBIERNO DE B E R L I N , DESTITUYENDOLO, CONSTITUYE 
POR TODOS CONCEPTOS UN VERDADERO GOLPE DE ESTADO 
(De 
nuestra redacción en New Tork) 
H0TEL W A L D O R F ASTORIA, oc-
Sndo2 la "Roalta" de Mary Plck-
/nrd ee estrenó, hace un par de me-
en el "Lyrlc Theater", exhl-
S'.e con un lamentable prólogo en 
.Mliano y. lo que era mucho peor, 
raníado en italiano! Ahora se ha 
««trenado la ya famosa produc-
I Z cinematojrráfica de Erward 
vnoblock en el suntuoso "Capítol 
ue tan artísticamente dirige Rotha-
fpl v el primitivo prólcgo se ha 
¡ubstitüido por otro, de oelleza insu-
Lrable, basado en la originallsima 
ftanza Española del muy notable 
compoeitor cubano Ernesto Lecuona 
DUe va la interpretara al piano, con 
éxito enorm^T y no hace aún mucho 
tiempo, sobre la escena de este mis-
mo "Capítol". 
Rothafel tuvo una luminosa idea 
ti adaptar la música de Lecuona al 
nuevo prólogo de "Rosita", que cons-
tituye un cuadro rebosante de poesía 
t de misterio, teniendo como prota-
gonistafa Misa Dorls Nlles, que bai-
la encantadoramente. coreada por un 
conjunto de magníficas roces. E l 
decorado, los efectos de .uz, los tra-
jes, la colocación de las figuras, to-
do, en fin. realiza la mís l ca delicio-
si del distinguido compositor cuba-
no. .... :• . 
Durante toda la representación de 
este prólogo, que el público escu-
chó con religioso silencio, no se per-
dio ni una nota. Y al finalizar, en 
medio/ del mayor entusiasmo, una 
estruendosa tempestad de aplausos, 
que parecía Inacabable, coronó la 
obra maglstralmente Interpretada, 
además de los artistas antes aludi-
dos, por la grandiosa orquesta de 
cien profesores dirigida por el maes-
tro Erno Rapee. 
El triunfo de Ernesto Lecuona 
fué tan unánime como definitivo, 
t Cuba bien puede sentirse orgullo-
ja de su brillante victoria. Ha sido 
la de hoy una noche gloriosa, pre-
liidio r\f otras innumerables. ¡En-
horabuena! 
ZAKRAGA. 
PERO, P E S E A L A DESTITUCION, LOS MINISTPfOS SIGUEN 
REALIZANDO SUS LABORES, DESATENDIENDO ASI UNA V E Z 
MAS LA AUTORIDAD D E L GOBIERNO CENTRAL DE BERLIN 
D R E S D E N , Sajonla, Oct. 29. 
Obedeciendo a una orden del Dr. 
Cari Heinze, recientemente nombra-
do Comisarlo del Relch en Sajonla,, 
el Ministerio eociallsta-comunlsta 
sajón, presidido por el Dr. Zelgner, 
abandonó hoy el poder desalojando 
sus despachos. 
Aunque destituidos, los citados 
ministros no cejan en la lucha que 
DUESSELDORF, Octubre 2 9 . 
E l nún\ero de personas eln em-
pleo se eleva en esta ciudad a 9 5 , 0 0 0 
y se siguen registrando a diario-dis-
turbios de menor importancia en los 
distritos adyacentes. 
Los tenderos distribuyen*allmen-
tos gratis a todos los menesterosos 
q. los solicitan. Los panaderos anun-
cian que mientras prevalezco, tan 
moreno. 
Los propietarios de establecimien-
tos han constituido un comité de vi-
gilancia con el objeto de cooperar 
con las fuerzas de policía en el 
mantenimiento del orden. 
emprendieron contra el p.oder cen- ¡ ¡ f « £ ™ situación solo cocerán pan 
tral e Inmediatamente se constltu- r 
veron en consejo para protestar con-
tra el proceder del gobierno de Ber-
lín, exigiendo que la cuestión sea 
sometida al Reichsrat, o consejo fe-
deral. , 
Sostienen que este asunto flebe 1 MEXSAjK ^ L A j Q V E N R E P U -
ser tratado por los primeros s-1 l i c a ^ ^ R T V L A x m A A T()_ 
tros do los Estados federados reuní- DAS LAS NArI()NKS MUND0 
dos en consejo. 
E r Ministerio del Dr. Zelgner 1 ^ - ¡ e s b a d e N , Alemania, Oct. 2 9 . 
da ahora s-Solutamente aislado, J.a; E1 go5lRrno provisional de la rs-
Dle'/i sajona está, ocupada por ; públipa rlnlandesa ha enviado el sl-
destacamento de tropas del Relchs-1 guiente mensaje a todas las nacio-
wehr. Impidiendo así que el ea"310^ ¡ nes del mundo. 
" E l pueblo renano ha empuñado 
las riendas de su destino. Ha pro-
clamad© su absoluta Independencia 
y rechaza definitivamente el domi-
nio extranjera." 
E l gobierno provisional del go-
bierno renano envía a todas las na-
ciones del mundo su fraternal salu-
do. E l pueblo renano proclama so-
lemnemente como deseo de los rin-
landeses el vivir en paz y amistad 
con todo el universo, condena la gue-
rra mundial desencadenada por Pru-
sia y se manifiesta dispuesto a pa-
gar la parte que le corresponda en 
derribado pueda convocar a sesión 
especial a la legislatura del esta-
do, facultad que queda a merced 
del gobierno central y de sus autori-
dades militares y civiles en Sajonla. 
E l pueblo s a j ó n observa tan anó-
mala situación aon los Bent imientos 
más contradictorios, aunque se ad-
vierte en la n w o r í a una •gran satis-
facción por las enérgicas medidas 
adoptadas por el gobierno de Ber-
lín . 
Incúlpase al Primer Ministro de-
puesto por haber permitido que sus 
colegas u.ttraradlcales hayan adqul 
GUIA D E VIAJERO E N . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
«na pintura casi exacta de este de- ^ 
licioso l u g a r . . . ! Moralíslmo. Las , 
mujeres de toda^ laya avanzan hacia j 
el mar envueltas en unas capas de | 
felpa, de gracioso y elegante corte, | 
análogas a lás de calle y paseo, y 
Que no fson otra cosa sino toballas. 
El bañero las acompaña basta los 
lindes del agua. ¡Sólo un segundo j 
lucen la escultura de los cuerpos! 
Las alegres señoritas de París y 
las que, sin este pasaporte francés, 
Rustan de mostrarse en "mallot", se 
refugian en la " L a Perla del Océ.v 
&o", un soberbio establecimiento de 
baños, donde el viajero hallará, en 
esta clase de servicios, el confort y I 
la diversidad usuales en Londres o ¡ 
en New York, casa de Fiesbman, por; 
ejerapla, calle 4 2 y Quinta Avenida, i 
Anotaré de pasada, los precios de | 
"l-a Perla". Un baño ruso, seis ! 
Pesetas. De seis a ocho de la ma-
cana y d2 dos a ocho de la tarde: 
este mismo servicio cuesta dos pe-1 
setas menos. Un baño minero-me-i 
Reinal, alcai'ino o sulfuroso, 3 . 5 0 j 
('0 centavos). De seis a ocho de: 
^ mañana y de dos a ocho de la 
lardel vale éste sólo 4 5 centavos. 
Vna ducha local de vapor, 2 . 5 0 {50 
centavos). De 6 a S a. m. y de 2 a 
P P ni . , cuesta únicamente treinta 
centavos. 
E l bañero, en la playa, cobra 6 0 
cuntimos ( 1 2 centavos). Una qapa 
lohalla vale en alquiler 6 0 céntimos, 
( 1 2 centavos). Una tobaba corriente 
cresta 2 0 céntimos (cuatro ceñía-
i s ) . Alquilar un traje de baño de 
lujo, de hombre o mujer, cuesta"75 
cutimos (]5 centavos). Sencillo, 
tale 3 0 céntimos, (seis centavos). 
Respóndanme ustedes ahora: ¿es 
Caro San Sebastián? Una manicura 
cobra tres pesetas'por "hacer" las 
^anos. Bailar tarde y noche en 
Maravillosos salones,—dignos de un 
P^ncipe árabe—y al son de las cua-
i"0 orquestas mejores de España, va-
*• en fin, solamente veinte centa-
vos. . . 
Este es el precio de un billete ds 
^trada al "Kursaal" o al "Gran 
asmo", una peseta. #^In la exí-
g e l a de ningún otro requisita. 
el •<,Ka.nCÍa en el traíe? Mucha. E n 
^stido de las mujeres. Los hom-
bres - . ipst! 
^0 he visto salir a Benavente del 
K u r s a a l - . . . Un abrlg0t un ^ 
snitas y una tlpica boina v h . 
ln&... 
* L . P R A U MARSAL, 
a Sebastián, Septiembre. 1923. 
.-ido excesivo ascendiente en el s e n t í a s reparaciones 
del gabinete y se pone en duda que 
éstos puedan volver a figurar en fu-
turos ministerios de coalición. E n la 
actualidad todo parece Indicar el ad-
venimiento de una unión entre los 
demócratas y los socialistas demó-
cratas Incluyendo posiblemente en 
ia alianza al partido popular ale 
mán con el objeto de 
nuevo gobierno qu.e sustituya al de 
Zeigner. 
T'no de los problemas más urgen-
te a que tipne que hacer frente el 
Dr. Heinze en la actualidad es la 
organización del sistema admlnls- 10 A6 .6.u 
trativo de alimentos en toda Sajo-
nla. especialmente en los distritos 
industriales donde la población es 
más densa. 
Aunque el local de la organización 
comunista "Arbeiter Zeitung" en 
Leipzig ha sido ocupado por la po-
licía prevalece la mayor tranquili-
dad tanto en esa ciudad como en 
Dresden y otrás del resto de Sajo-
nla. 
" E l pueblo renano apela a todas 
las naciones, particularmente a las 
que sufrieron los dolores de la gue-
rra y les ruega que se unan leal 
y francamente a sus esfuerzos enca-
minados a hacer nacer tanto en E u -
ropa coma en todo el mundo una 
nueva era de paz y concordia. Des-
formar un de ahora la Rinlandia deberá ser la 
barrera de la paz." 
"Quiera Dios que las naciones 
comprendan la grandeza de la labor 
emprendida por el pueblo renano y 
le avuden en la obtención del triun-
CON G R A N E X I T O H A C E 
SU D E B U T EN N. Y O R K L A 
G R A N T R A G I C A I T A L I A N A 
E L E O N O R A D U S E 
MAS D E $30.000 E X TAQUI-
L L A 
NEW YORK., octubre 20. 
Con " L a Señora del Mar" del 
gran Ibsen, hizo su debut en 
el Metropolitan Optra House de 
Xew York la eminente trágica 
Italiana Eleonora Duse qne en-
Insiasmó a la vasta conenrren-
cla que abarrotaba el gigantes-
co roll«eo neoyorquino. 
Según Morris Gest l>a sido la 
mayor cantidad de público que 
jamás baya presenciado una 
obra do csá índole. Mr. Gs'st, 
que os el manager fío la Duse 
durante su tournee por Améri-
ca, dijo que los lugreeos de ta-
quilla rebasaron los $30.000, 
io Clin1 constituyo un ioror<I. 
L a delirante acogitta dispon-
hada a la eminente actriz al ha-
«er su primera aparuión rivn-
ll/.ó con ía dada » Caroso, feem-
brich, y la Farrar en sus n;ayo-
res días de triunfo. 
F n .el auditorio habt* cientos 
de italianos deseosos de reudlc 
í. omera.je a su ilustre compa-
triota. ^ « 
Aunque el despacho de loca-
lidades no se abrió hasta las 7 
y 30 p. m., la cola se eUiper-ó 
a formar en el exterior del Me-
tropolitan a las 8 de la maña-
na de hoy y cuando se abrió 
el despacho se cxlondía a varias 
cuadras. ^ 
, EN PLENO 
ESTIMA E L PROPIO P R E S I D E N T E E B E R T QUE A L L I SE 
ESTA INCUBANDO, PELIGROSAMENTE, E L B 0 L S H E V I K I S M 0 
QUE PUEDE DAR A L T R A S T E CON E L REGIMEN NACIONAL 
PROHIBEN LAS AUTORIDADES FRANCESAS QUE SE PUBLIQUE 
UNA PROCLAMA Ê N LA CUAL NUMEROSOS ELEMENTOS HACIAN 
PROFESION DE INQUEBRANTABLE L E A L T A D PARA L A PATRIA 
B E R L I N , octubre 2 9 ner y sus colegas radicales. 
E l gobierno federal alemán se ha \ L o s socialistas unidos y los jefes 
decidido hoy a adoptar una actitud | de las diversas'organizaciones obre-
enérgica respecto a Sajonla, cuyo go-|ras deliberarán mañana eobre la sl-
bieruo, de matiz francamente comu-1 tuaclón, y de l^s conclusiones que 
ha declarado en rebeldía ! alcancen dependerán las futuras re-




QUEDA \ SUPRIMIDOS LOS P E -
RIODICOS COMUNISTAS D E SA-
JONIA 
DRESDEN, Octubre 2 9 . 
~flen sido suprimidos todos los pe-
riódicos comunistas de Sajonla, que-
dando ocupados por las tropas los 
locales que ocupan. Los comunistas 
están haciendo todo lo*»posible por 
obtener de los obreros la declaración 
de una huelga general. Los socialis-
tas se oponen a ello y han dirigido, 
varios llamamientos a Ips trabajado-
res para que se mantengan tn.inqui-
los y esperan órdenes de las unio-
nes obreras. . 
E L GOBIERNO BRITANICO E S F E -
RA LAS IMPRESIONTiS D E WAS-
HINGTON ANTES D E DAR l N 
NUEVO PASO D E AVANCE EN 
LA CUESTION D E LAS R E P A R A -
CIONES 
LONDRES, octubre 2 9 . 
E l gabinete británico celebró esta 
tarde un consejo extraordinario para 
deliberar sobre la respuesta dada por 
Francia a la invitación que le hizo 
la Gran Bretaña instándola a tomar 
hecho"de qVe "el GÓbierno sajón re-I parte en una conferencia encamina-
presente legalmente a Sajonla. Los ' da a determinar la capacidad que 
que componen el Gabinete se han ! puede tener Alemania para el pago 
sometido a la presión de la fuerza de reparaciones. No obrtante, en-
tan sólo y esperan que el pueblo 
leal permanezca a su lado." 
E L D E R R I B A D O GOBIERNO DE 
Z E I G N E R , KN UNA PROCLAMA, 
C A L I F I C A Di: " G O L P E D E ESTA-
DO" LA ACCION D E L GOBIERNO 
C E N T R A L 
B E R L I N , octubre 2 9 . 
E l depuesto Gabinete del doctor 
Zeigner ha lanzado una proclama 
firmada por todos los que lo com-
ponen, en la cual califica la recien-
te acción del Gobierno de Berlín co-
mo un "golpe de Estado que en la 
Constitución no hay nada que lo au-
torice". _y 
t Agrega la proclaman 
" L a violación de la Constitución 
qífe ésto significa, aparece clara y 
distintamente. E l Gobierno sajón ha 
elevádo su protesta contra tal In-
fracción de la ley ante el Presiden-
te del Reich, el gobierno del Reich 
y el consejo del Reich, como repre-
sentante constitucional de los Es-
tados federados. Este golpe de Es-
tado no puede alterar en nada el 
HA DESPERTADO GRADISI-
MO INTERES L A INAUGURA-
CION DE L A F E R I A MUES-
TRARIO DE L A HABANA 
tiéndese que el gabinete decidió 
aguardar la Impresión que pueda 
, haber causado en Washington el 
£ £ ? ^ ^ U o ^ P 4 i ) f T I f Í Í n diS(;lirs0 ^ Pronunció M. Poinca-
D B L A R E A OCI P A D A T I E N E N ré en Sampigy y ]a8 >reSérva3 hechas 
por Francia, antes de dar un nue-
vo paso de avance hacia la convo-
catoria do dicha conferencia. 
Al parecer, todos loa mmistpas es-
tán acordes en que hay que hacer 
ORDEN DE NO R E C O N O C E R NI 
N'EGOCÍAR (<)N M ) S SEPARA-
TISTAS 
B E R L I N , octubre 2 9 . 
Las autoridades alemanas de la 
región ocupada han recibido instruc-
clones de no entrar ea relaciones lo poeible por evitar la ruptura de 
con los separatistas ni reconocerlos las actuales negociaciones y llevar 
o acceder a sus demandas. 
E n los círculos oficiales se asegu-
ra que Dresden está tranquilo. L a 
situación política de Sajonla depen 
de ahora enteramente de las futu-
ras relaciones entre socialistas y 
comunistas y todo parece Indicar 
una ruptura entre ambas facciones 
radicales en lo que a su coopera-
ción en ei Gobierno se refiere. 
Noticias de Munich dan a enten-
der el gran ^ascendiente e Influencia i ^ conferencia. 
que está adquiriendo allí el Dicta"! 
dor Von Kahr, por cuyo motivo se 
espera que se retire de un momen-
to a otro el Primer Ministro Von 
Knllling. Esto dará en absoluto el 
máximo encumbramiento al doctor R0MA 0ctubr6 2 9 . 
Von Kahr y robustecerá Incidental 
mente en Bavlera las influencias ul 
adelante la proyectada conferencia 
por limitado que sea su campo de 
sección, con el objeto de que puedan 
quedar establecidos claramente ante 
todos los estadistas aliados 00 sólo 
los puntos de vista del gobierno bri-
tánico, siñp los de los primeros mi-
nistros del Imperio en la esperanza 
de influir en la política francesa y ob 
tener la mayor utilidad posible de 
BANQUEROS A R R E S T A D O S E N 
R E L A C I O N CON UNA Q U I E B R A 
trarreaccionarlí E l Slgnor Alfredo Caloro, presi-;accionariws. , ,~ , . ' , . . 
E l actual Ministerio bávaro no h& ' ÍQn}& ~ Ia1 Banca Nazionnle del 
prestado todavía atención oficial al ¡ Reduce y el C«mm. Ertole Nicozzi, 
comunicado del Gobierno de Berlín, vlcePresidente 06 eRa institución, 
pero se reunirá mañana en Consejo 1 han sido arrestados hoy bajo acusa-
para hacerlo. L a nota del Gobierno ' ción de quiebra frondulentá, en re-
central a Bavlera exige que seant'aci6n con los tropiezos sufridos ú! 
restituidas «1 mando federal las tro 
pas del Relcbswehr que prestaron 
hace algunos días su Juramento de 
adhesión al Estado de Bavlera. 
timamente por dicho banco, al cual 
fué concedida recientemente una mo-
ratoria por comprobarse que sufría 
un déficit de 16,000,000 de liras. 
L a Feria Muestrario, cierta-
mente la primera que so ha or-
ganizado en Cuba y-que como es 
sabido tendrá lugar en la Ha-
bana colnenzando el día nueve 
de , Febrero para terminar el 
veinticuatro del propio mes, 
habrá de ser instalada en un 
sitio, que aparte de su amplitud, 
que aparte de sus condiciones, 
resulte de fácil acceso al públi-
co que a ella acuda por cuales-
quiera medios de locomoción. 
Ansiosamente se espera este 
acontecimiento; tanto por lo que 
en el orden do los no<xoclos re-
'presenta. como por lo que sig-
nifica como espectáculo nunca 
visto en la República. 
En todas aquellas Cludadca 
en que se han celebrado y ce-
lebran de continuo Ferias, ora 
sean de Muestrarios Industria-
les o de otra índole distinta, 
despierta Interés extrarrdlnarlo 
entre los vecinos y forasteros y 
mantienen en creciente espoc-
tacclón a los curiosos que acu-
den. 
1 
Y cuenta que dichas Ferias 
no tienen la novedad de ser las 
primeras; sino que so repiten 
todos los años. No ohstante con-
servan, en su reflorecimiento, 
el frescor y la lozanía de las 
cosas desconocidas. Y ef público 
les presta siempre su entusias-
ta concurso cual si se tratara 
do un espectáculo sin prcecn-
denle en la Ciudad. 
Juzgúese ahora de que . modo 
habrá repercutido en todos los 
ámbitos de la República el solo 
anuncio de la Primera • Feria 
Muestrario de lai Habana y cual 
os la animación quo existe entre 
ol público por acudir a la Fe-
ria. 
Y es que, no ya lo que el es-
pectáculo tiene de novedoso 
cuanto atrae la atención gene-
ral, sino la circunstancia de que 
la Feria, va a resultar en defi-
nitiva, la exposición más gran-
diosa de productos industriales, 
asi cubanos como extranjeros 
que se hubiera realizado cu el 
País. 
Pero dicho sea, como una 
aclaración más, que no nos can-
samos de repetir, la Feria Mues-
trario de Ja Habana, no es una 
Exposición de productos indus-
triales propiamente dicha, sino 
un coutro do conlrntación, un 
morcado de compra-venta al que 
acuden los negociantes, en nú-
mero extraordinario, a realizar 
operaciones. Y no sólv los ne-
gociantes, sino el público mis-
nista, se 
contra la autoridad central de Ber-
lín. • ; 
E l canciller Strsseman emprendió 
sus actividades en esté sentido nom-
brando Comisario del Reich en Sáje-
nla el Dr. Kahr Heinze, miembro del 
Partido Popular y ex-VicecancIller. 
E n Dresden, el Comandante del 
Reiohswehr en el distrito de Sajo-
nía, General Von Mueller, expidió 
una orden prohibiendo terminante* 
mente la celebración de sesiones por 
la Diota de Sajonla haeta que el 
nuevo comisario tenga a bien convo-
carla. 
Acto seguido ef doctor Heinze 
procedió a exigir la dimisión del ga-
binete sajón, ordenando a los mi-
nistros el abandono de sus puestos 
dentro de un plazo que expiró hoy 
a las 2 de la tarde. E l gabinete se 
proponía protestar enérgicamente 
contra tal determinación y pedir la 
convocatoria del consejo Imperial a 
la vez que los socialistas planeaban 
dar un voto de confianza al go-
bierno en la sesión que había de 
celebrar mañana la Dieta. L a orden 
d^l general Von Mueller eliminó to-
das las probabilidades de éxito de 
que gozaba el Ministerio de Sáje-
nla. 
R A . J O E L M A N D A T O D E L G O B I E R -
N O C E N T R A L LOS M I N I S T R O S 
D E S A J O N I A A B A N D O N A N E L 
P O D E R 
D R E S D E N , Sajonia, octubre 2 9 . 
E l gabinete eaciaJista-mounista 
de Sajonia, presidido por el doctor 
Zeigner, abandonó el poder a las 2 
de la tarde de hoy, hora fijada por 
el doctor Kahr Heinse. nuevo Comi-
sario del Reich en Sajonia. 
No obstante, los funcionarloe des-
tituidos ge constituyeron en consejo 
fuera del edificio oficial del gobier-
no y decidieron elevar enérgica pro-
testa contra elx proceder del gobier-
no de Berlín y exigir que se con-
voque al Reichsrat, o consejo fede-
ral de los Estados, para tratar de 
la situación. 
S A J O N I A E S A C T U A L M E N T E L A 
I N C U B A D O R A D E L B O L S H E V I K I S -
M O E N A L E N L A N T A 
B E R L I N , octubre 2 9 . 
L a decantada expedición punitiva 
del canciller Stresseman contra la 
"roja" Sajonla se halla todavía ^ fneToni arrancados o rasgados* y los 
sus primeras fases de desenvo lv í -1 'P^añn no hablan sido distribuidos, 
laciones de los socialistas con el go-
bierno de coalición de Stresseman. 
C ANTIDAD FABULOSA D E MAR-
COS CONFISCADA POR LOS S E -
PARATISTAS RINLA VI) E S E S 
C R E F E L D , Alemania, octubre 29. 
Los separatistas rinlandeses pe-
netraron hoy en la sucursal del 
Reichbank en esta localidad y se 
Incautaron de 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
de marcos papel. 
E l Reichbank, las demás institu-
ciones bancarias, establecimientos 
comerciales y cines estuvieron ce-
rrados durante el día de hoy. 
LOS CATOLICOS A L E M A N E S HA-
C E N P R O F E S I O N D E SU P A T R I O -
TISMO 
D U E S S E L D O R F , octubre 2 9 . 
E l Partido Católico Alemán, co-
nocido también por el Partido del 
Centro, ha lanzado j i ñ a proclama 
que publican los periódicos de la 
tarde de hoy diciendo que sus afi-
liados están dispuestos a permane-
cer al lado del Relch alemán cueste 
lo que cueste, ateniéndose a las con-
secuencias. 
"Aun la miseria máS" grande—di-
ce la proclama—será Insuficiente 
para hacer de nosotros un grupo de 
traidores a la patria." 
LAS AUTORIDADES F R A N C E S A S 
DÉ OCUPACION P R O H I B E N LA 
PUBLICACION D E - A PROCLAMA 
L E A L 1 S T A 
NUEVA L E Y DE PRENSA 
PROMULGADA EN L A 
REPUBLICA DE BRASIL 
RIO JANEIRO, Oct, 2 9 . ' 
Después de uno de los debates 
parlamentarios más movidos que re-
gistra la historia de la república 
braeileña, el Senado aprobó hoy y 
sometió a la firma del presidente una 
nueva ley regulando las actividades 
periodísticas. 
L a nueva, medida* prohibe la pu-
blicación de declaraciones considera-
das como injuriosas pai'a el presi-
dente de, la república, miembros del 
gabinete *o cualquier otra autoridad 
federal, del estado o municipal, asi 
como para los jefes de estado ex-
tranjeros o sus representantes diplo-
máticos. 
E n virtud de esta nueva ley es de-
clarada ilegal la publicación de se-
cretos de estado o artículos que pue-
dan dar lugar a rozamientos netre, 
el Brasil y otras naciones. También 
prohibe la publicación de toda clase 
de anónimos y la Inserción de anun-
cios de drogas, medicinas o pretendi-
dos "remedios" a menos que el ar-
t í c u l o ofrecido haya sido aprobado 
previamente por el Departamento de 
Salubridad o comprobados sus efec-
tos por médiTíos competentes. 
Esta ley dispone también que to-
do aquel periódico que dé cabida 
en sus columnas a algún escrito con-
siderado Injurioso para cualquier 
persona, publique gratuitamente la 
respuesta de la misma, dándole Igual 
espacio y prominencia. 
Toda Infracción de tales disposi-
ciones será cas t igada con términos 
de prisión o multa. 
Créese que la constltuclonalldad 
de esta ley será examinada por el 
Tribunal Supremo. 
M Ü S T A F A K E M A L , 
P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A T U R C A 
MAGUNCIA, Alemania, Oct. 2 9 . 
Las autoridades francesas de ocu-
pación prohibido la publicación de 
la proclama lanzada por los parti-
dos políticos de la defechá, hacien-
do profesión de lealtad al Reich 
alemán, que»debía aparecer hoy en 
los periódicos. En lugar de esta pro-
clama los diarios dieron cabida en 
sus columnas en lugar prominente, 
según los lealistas por orden de las 
autoridades francesas, a otra pro-
clama en nombre del "gobierno" se-
paratista, afacando' el comunismo y 
exaltando los méritos de la nueva 
república. Este documento apareció 
f i rmadD por el "gobierno fle la pro-
vincia de Reihn-Hessen". » n ^ * r,» ^ ^ . ~ . 
E n la imposibilidad de poder ha- MAS C A B L E S ' DE ESPAÑA 
cer uso d § la prensa para sus fines ^ - í h ^ i 
de propaganda, los lealistas. fijaron 
pasquines en toda la ciudad con el 
texto de su proclama, pero pronto 
confiscados y destruidos por el fuego 
Todos los establecimientos están 
cerrados. Ha sido puesta en vigor la 
ley de queda y a las 6 p. m. se efec-
túa el despejo de las calles. 
miento y han de transcurrir varios 
días antes de poder determinar si 
tal ofensiva constituye algo más que 
una simple controversia con un es-
tado federado por cuestión de pre-
rrogativas -constitucionales, o si se 
llegará a una incursión armada. 
Tanto la .situación política de Sa-
jonia como la social han llegado a 
un momento tan crítico que "̂1 Pre-
f.'deiUe Ebeft esCá convencido de 
que el gobierno central tiene que 
dar -una prueba vigorosa de su ¿nx-
toridad para evitar que Sajonia se 
convierta rápidamente en una ver-
dadera Incubadora del bolshevikis-
mo en Alemania. 
Como quiera que casi Todas las 
agitaciones comunistas que han con-
movido a Ale'mania durante los úl-
timos años emanaron de Sajonia, es 
natural que el Presidente É b e r t ' e s - | 
time que la actual situación es can-1 DUESSELD0RF' ' octubre 2 9 . 
sa más que' suficiente para el esta- • E1 Cardenal Schultz. arzobispo de 
blecimiento 4e una enérgica dictadu-i Ca'onia' ha diriSido al mundo ca-
ra y aunque el Partido Socialista y I tólico una. P o r t a c i ó n pidiendo so-
la Federación Trabajadora muestran ' ̂ I ^ 3 i ^ ü a l0.3 _rhinlan1des?s' ,q^e' 
algún desasosiego ante su proyecta 
CONSTANTINOPLA, octubre 29. 
L a asamblea nacional de Angora ha 
decidido, por votación, el estableci-
miento de la república de Turquía. 
Mustafa Kemal Pacha, fue elegido 
piesidente por unanimidad. 
(Por The Associated P r é s s ) 
l.OS COMERCIANTES DE D U R E N 
SE M E G A N A A C E P T A R LA M E -
VA MONEDA n i S l . A N D E S A 
DUREN, Alemania, octubre 2 9 . 
Todos los establecim'entos comer-
ciales de Duren tienen cerradas sus 
puertas y la vida comercial está pa-
ralizada por negarse los comercian-
tes a ceptar la nueva moneda rln-
landesa que acaban de emitir los se-
paratistas. 
E L C A R D E N A L SCULTZ P I D E SO-
CORROS PARA LOS RHINLAN-
DES ".ES 
da invasión armada de Sajonia, se 
cree que ambos partidos no son en 
el fondo del todo opuestos a la in-
mediata destitución del doctor Zeig-
según dice, están padeciendo hanv 
bre y frío. 
E l Cardenal ha pedido a las auto-
ridades de ocupación que faciliten 
el transporte por ferrocarril de ali-
mentos, carbón y ropa. • 
E L MONUMENTO D E L P A P A A 
L A P A Z 
ROMA, Oct. 2 9 . • / 
Se ha abierto una suscripción p.v 
«a el propuesto monumento a la paz 
ideado por el Papa, que será una 
imponente basílica. Se erigirá en el 
nuevo barrio de Roma, la Piazz-a 
Armi 
E S T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S E N 
HONDURAS 
Hondadas, octu-
DATOS D E L A G A C E T A O E I C I A L 
SOBRE E L TRATADO C O M E R C I A L 
E N T R E ESPAÑA Y LOS E E . UU. 
MADRJD, Octubre 2 9 . 
L a "baceta de Madrid" ha publi-
cado una nota del,Ministerio de Es -
tado que difiere eñ porte de la nota 
oficiosa facilitada anteriormente so-
bre el tratado de comercio entre E s -
paña y los Estados Unidos. 
Dice la G A C E T A : 
"A* los productos' de los Estado^ 
Unidos se les seguirá aplicando, al 
ser Importados por España, el mis-
mo trato y la misma extensión que. 
en la actualidad disfrutan. Es decir, 
las relaciones comerciales entre am-
bos países no disfrutarán de los be-
neficios q.ue España pueda conceder 
en el futuro, durante el plazo de la 
referida prórroga, a cualquier otro 
país". 
ACUSACIONES D E UN E X - D I P U T A -
DO CONTRA E L D I R E C T O R D E L 
MONOPOLIO T A B A C A L E R O D E 
E S P A ÑA 
MADRID, Octubre 2 9 . 
Ante persistentes rumores propa-
lados sobr; supuestas acusaciones 
hechas por el ex-Diputado Sr. March. 
contra el señor Francisco Bastos, di-
rector del Monopolio tabacalero, el 
señor Mafch decidió hoy aclarar su 
actitud y con ese fin dió a la pu-
blicidad los detalles y circunstancies 
que concurren en los cargos reteji-
dos. P.ara garantizar la veracidad de 
sus manifestaciones, el Sr. March ha 
depositado una fianza dé 50,000, pe-
setas. 
E l señor March sostiene que el 
T E G U C I G A L T A 
bre 2 9 
Según los partes de avance que señor Bastos ha perjudicado al mo 
llegan a la cápUal de todos los co-¡ nopolio tabacalero y al Tcsoro Na-
legios electorales de la república el ! cional en 150,000,000 do pesetas y 
General Tiburcio Carias, candidato i que el señor Bastos ofreció en arrlen-
del monopolio ta-
ima utilidad de cien 
Los planos para el nuevo edlfl- presidenc,al Por Ia oposición, lleva do el privilegio 
cío ya se han completado. Se llama-' l ^ gran ^?ntfja e" los ^rut in ios . bacalero con ui
rá el "Sagrado Corazón" I coriteo flnal de la v.nudón, efec- millones de pes 
Se esperan contribuciones de to-
dos los católicos del mundo, para que 
el monumento sea verdaderamente 
Internacional. 
mo qne aprovecha la oportuni-
dad de un precio rebajado para 
adquirir cuanto le conviene e 
Interesa. 
Tal es en síntesis ni»a Fer ia; 
de tal carácter es la que va a 
celebrarse próximamente en la 
Habana y *ítlcs son ".o: motivos 
por los cuales, el público espe-
ra con ^nsiedad su mnu^ura* 
ción. 
tuada ayer, no está comp>to toda-
vía. 
A juzgar por los datos rompiHdos 
en ésta el General Carias hn obteni-
do abrumadora mayoría en m.is de 
cien distritos. 
Frente al General Carias figuran 
como contrlcantes en la lucha electo 
ral el señor Policarpo Bonillas, ex-
Presidente de Honduras y el doctor 
Arias, candidato gubernamental. 
C A U S A A N S I E D A D E L E S T A D O 
DE S A L U D D E A N D R E W 
B 0 N A R L A W 
L O N b R E S . Octubre 2 9 . 
Esta tarde se ha sabido que el 
ox-Primer Ministro Andrew Bonar i hoy de'San SebasVián'a Madrid. U 
Law padece un ataque de pneumonía i Reina madre vendrá el miércoles, 
séptica y su estado es lo suficiente- Ultímanse los preparativos 
mente frove para causar ansiedad. 1 el viaje del Monrca a Italia. 
esetas. 
Contestando a lo que st le impu-
ta, el señor Bastos dice que no teme 
cualquier Investigación que pueda 
practicarse y facilitará toda aquella 
labor que tienda a esilaiecer las 
acusaciones de que es objeto, las que 
califica de infundadas. Con el fin 
de demostrar su inocencia y su fé 
en que será exonerado de tales car-
gos, el señor Bastos anunció que 
acaba de retirar todos los valores 
que tenía depositados en países ex-
tranjeros depositándolos en España 
E L R E Y R E G R E S A D E SAN 
, SEBASTIAN 
MADRID, octubre 2 9 . 
E l Rey don Alfonso X I I I regres. 
para 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 192^ m x a 
E l d í a 3 P e l e a r á n A r a m i s d e l P i n o y T o m R e y e s e n e l S . d e 
N u e v o F r o n t ó n : E g u i l u z y A l t a m i r a v s . L a r r u s c a i n y G u t i 
E L D E L O S A S E S F U E U N P A R T I D O D E 
A L T E R N A T I V A S , D O N D E V E N C I E R O N 
J Ü A R I S T I Y G O M E Z 
AGUI A R Y L O R E N Z O D E J A R O N PEQUEÑITOS A T A B E R N I L L A 
Y C A Z A L I S I I I . — S E O F R f E C E UN G R A N P R O G R A M A E S T A 
NOCHE E N L A C A S O N A D E L A P E L O T A V A S C A . 
Es casi increíble que estando a úl-
timos de mes y aproximándose un 
gran congreso de muestrarios, se 
haya tenido un lleno como el de 
anoche en la Casona de la pelota 
vasca, en ese palacio aladinesco que 
le llama la turba multa "Nuevo 
Frontón"-
Por algo estaba anoche don Mi-
guel Artia que no cab^a en el pe-
llejo de gozo. Todos resultan éxi-
tos aplastantes en su derredor, bien 
es verdad que su cuadro es el me-
jor de toda la cristiandad, es la 
congregación de los mejores cestó-
logos de la época. E l partido de 
cortinas arriba, el primero, no fué 
todo lo reñido que se' esperaba, y 
con asombro de la cátedra se vió 
qué Tabernilía y Cazalis I I I se que-
daban a la zaga de Aguiár y Loren-
zo que vestían de color blanco. E l 
doctor y Cazalis se encuentran pa-
gando un ligero slump, de eso no 
hay dude, de lo contrario no se hu-
hieran conformado con un modesto 
cartOn 10, al término del partido, 
mientras Aguiar y Lorenzo hacían 
que el semaforista subiera entusias-
mado sobre el ventanal color armi-
ño un luminoso 25, que es el tér-
mino del partido inicial de la no-
che. Los fanáticos quedan en espera 
de que tanto Tabernilía como el ter-
cero de los Cazalis suban pronto a 
la superficie y demuestren todo lo 
que ellos valen, que es mucho. Por 
eso lució tanto el Criollo de Alejan-
dría y el Hombre de -fos Pies Musi-
cales, por el tamaño pequeño de los 
contrarios y no por la talla gigantes-
ca de los ganadores. 
DOS VIEJOS AMIGOS QUE 
ESTAN ARROLLANDO 
E L D E L A S A L T E R N A T I V A S 
Así se pî ede llamar al segundo 
de la noche, el partido de las alter-
nativas, 'debido a que primeramente 
estuvieron arriba los que después 
estuvieron abajo, un ligero cachum-
bambé entre las parejas formadas 
por Millán y Altamira, trajeados de 
coltr blanco, y Juaristi con Gómez, 
de color azul almendarista, el color 
de moda hoy en dia por ser el que 
está triunfando en el base bail de 
altura en Almendares Park. E n la 
primera decena s% fueron delante 
los blancos y el dinero se puso por 
ellos veinte a diez. Luego se Viró la 
"tortiella" y Juaristi con el Hombre 
Fly ganaron el partido dejando en 
21 tantos para 30 al cubano de Puer-
to Boniato y a don Luis de Altami-
ra . Por eso decía al principio que 
este había sido un partido de alter-
nativas, y me parece que no andaba 
máT encaminado. 
G. P. 
N U E V O F R O N T O N 
Doctor Hickman y Sunsinl son 
de los temporadistas de 1922-
23 en Oriental' Park, los que 
más vienen distinguiendo en 
los Estados Unidos. 
E l primero de los citados que 
fué un veloz sprinter antes de 
venir a Cuba perteneciendo a 
los hermanos Willianis, qi\s lo 
habían renuitado barato duran-
te el pasado mes de noviembre 
en Kentucky, ha recuperado to-
da la calidad de su juventud. 
E n Latonia araba de ganar cua-
tro carreras consecutivas, en-
tre otras estrellas equinas, de-
rrotando a Clio ChOr, Fa ir 
Phanton, Pnnce K,Best Pal , 
Oui Oui, Pindar Peel. Great 
.Taz (hijo de nuestra vieja ami-
ga Miss Jnzbo) y AVhickaway, 
vencedor est^ último de Mor-
vich en el Kentucky Special, y 
posteriormente adqxrii-ido en 
$150-000 por su actual propie-
tario, el Senador Clark de Mon-
tana, el cual hizo un pésimo 
negocio. 
Mientras el Doctor viene arro-
llando en el Estado de la Hier-
ba Azul, Sunsini está haciendo 
quedar a muy buena altura el 
nombre del semental Sunbriar 
en el distrito -metropolitano. E l 
trigueño potro del Lilané Sta-
ble. qii3 se lastimó una pata 
en su tercera salida de Oriental 
ha-
of 
Umbría —qua a su vez había 
sido derrotado por solo nna na-
riz en Saratoga por My Ojvn, 
el gran rival de Zev—y des-
pués contín-jó sus éxitos ba-
tiendo a Littíe Chlef, el ejem-
plar estrella de la división ma-
dura en los Estados LTnidos 
desde que fueron retirados Bnn-
ting. Grey U ig , Lucky Hour y 
Exterminator. 
Esperemos oue en la próxima 
temporada do Marianao, los am-
plios establos del Cuba-Amerl-
can Jockey Club reciban en ca-
lidad de huéspedes idénticos 
veloces pur sangs. 
Park, empezó^, sus recientes 
zanas por vencer a Prince 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Unzueta y Goenag-a, blancos 
contra 
Uallaeraray y Caz&lis XH, azules. 
A sacar ambos delanteros del 9 1-2. 
PRIMERA QUINIELA A C TANTOS: 
CazAlic menro; Ii arras caín; Egniluz; 
Zrisroyen mayor; Martín y Marcelino. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Egrailuz y Altamira, blancos 
contra 
liaiTuscain y Gutiérrez, azules. 
A sacar ambos delanteros del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Milán; Juaristi; Agndar; 
Lorenzo; Tabernilía y Vega. 
LOS PAGOS DB ATE» 
$ 2 . 6 7 
Prirrer Partido 
B L A N C O S 
AGUIAR Y LORENZO. Llevaban 73 
boletos. 
Los azules eran Tabernilía y Cazálls 
I I I ; se quedaron en 10 tantos y lleva-
bban 42 boletos que se hubieran pagado 
a $4-95. 
Primera Quiniela 
M A R T I N 
Ttos. BtOS. STdO. 
$ 3 , 5 5 
Gómez 0 62 $ 9.69 
Altamira 5 66 9.10 
Gutiérrez 4 116 5.18 
Cazálls menor. ., „ . „ 1 157 3.82 
MARTIN •.. , . '« 169 3.55 
Larruscain. M •. . . ,. 0 137 4.38 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
JUARISTI Y GOMEZ. Llevaban 61 
boletos. 
Los blancos eran Millán y Altamira; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 




$ 5 . 0 0 
$ 3 . 5 3 
TtOS. BtOS. DTdO. 




Vega.. . . . . 
Aguiar.. . . 






R E G A T A DE EMBARCACIO-
NES PESCADORAS 
HALIFAX, N. E. , Octubre 29. 
L a goleta Bluenose de Lunemburgh, 
defensoru canadiense del trofeo Inter-
nacional de pescadores, derrotó hoy a 
la retadora americana Columbia de 
Gloucester en la primera regata de la 
serle, adelantándosele un minuto y 
20 «segundos por una distancia de 40 
millas frente a la bahía de Halifax. 
E L HONORABLE PRESIDENTE S E SIENTE SATISFE-
CHO DE HABER LANZADO L A PRIMERA BOLA DEL 
CHAMPION 
de 
Habana, octubre 25 de 1923. 
Sr. Dr. José A. López del Valle, Presidente de la Liga General 
Base Ball de la República de Cuba.—Cindad. 
Distinguido amigo: 
De conformidad con su muy atenta carta del día de ayer, uv'he-
cho llegar al Honorable señor Presidente los sentimientos de gratitud 
que, en nombre de la Liga General de Base Ball de la República de 
Cuba y de los fanáticos por ese sano y vigoroso deporte, le trasmite 
usted, por haber correspondido gentilmente a la invitación que se le 
hizo para concurrir el día de la inauguración del Campeonato de es-
te año. 
El Honorable señor Presidente me encarga le diga a usted que 
agradece, a sn vez, lo mismo que su señora esposa,—a la que la L i -
ga General de Base Ball, según la carta de usted, hace extensivos esos 
sentimientos de gratitud,—los términos de sn carta, que yo le di a 
conocer, y que, en todas las ocasiones en que se le ofrezca oportuni-
dad para ello, tendrá nn verdadero placer en contribuir al enalteci-
miento del Base Ball, higiénico deporte, que, como nsted muy bien 
dice, al par que solaz y honesto entretenimiento a los que presencian 
sus lances, permite poner de manifiesto, conjuntamente, la inteligen-
cia, la disciplina, la agilidad y la destreza de los que lo practican. 
Por mi parte, debo significarle que yo no be hecho en este ca-
so otra cosa, que lo que he estimado mi deber, y qne siempre pueden 
la Liga General de Base Ball y usted personalmente, disponer de mí 
para todo aquello en qne pueda serles de alguna utilidad. 
Y me repito de usted muy atento amigo y S. S., 
( F . ) L . E . L E C U O N ^ 
Secretario de la Presidencia, p. s. 
¿ S E E N C O N T R A R A N A Q U I L O S G A N A D O R E S D E L A S C O P A S ? 
m 
Una de las glorietas de Almendares Park en le. mañana del domingo, dia del juego famoso de los quince Innings en que ganó el glorioso Almendares 
con anotación de 3x3. En este grupo numeroso de fanáticos puede que se encuentren los que han de ganar por el voto popular de nuestros Cupones las 
Taliocas Copas de plata que ofrecemos a l más hahanlsta y al mis almenddarlst a 
C O N E L D E A Y E i 
R O J O S " P E R D I D O S 
a r a m í s d e l Í m p e ^ . 
E L SABADO Y LUEGO p Í 
BARCARA PARA N. Y o ¿ 
CDBAKO QUE OAKABi '0,t»» 
" * EN ^ « ^ E O * . , ^ * 
E l próximo sábado, día 3 h 
bre, presentarán M. Sardo V ^ l t ^ ' 
Gutiérrez, una interesante Dei ls ^ 
xeo. entre Aramis del Pino bo* 
amateur futuro campan w o f ^ ^ 
su pbao, y Tom Reyes de j , ^ d» 
Existe verdadero entusiasmo L * * ! 
Innumerables simpatizadores d i 6 101 
peón anaranjado, por verlo de Cam' 
acción, después de largo y V'leVo 611 
aprendizaje en Madison SquareT11̂ 1,0 
bajo las órdenes de uno de in '1• 
jores profesores de boxeo que „ • me" 
Aramia del Pino a raiz de v i -
carios Praga, se embarcó para 4 
te. con la única idea de practica, 
aprender el verdadero arte de l , 
ños. Estuvo varios meses practl'J| 
diariamente con Pal Moran, G o o Í h v 
Vlcentini. Jack Britton y varla8 i ? 
lias más. y cuando su maestro y M 
tor creyó que se encontraba en 
clones de pelea; lo firmaron paro 
preliminar de la pelea de Harry M 
su contrario 
rounds. Aramis ha venido 
logrando nockeai* 
en } 
a 'a Ha. 
baña a ver a sus familiares, y ai)f 
vechará la oportunidad para dar J " 
pelea el sábado con Tom Reyes, i * . 
pués de la cual embarcará para Nt» 
York. 
Siempre vimos en Del Pino. madert 
de boxer y grandes deseos, de llesw 
a ser uno de los buenos. Sinceramente 
nos alegramos de sus grandes adélan-
tos y aprovecharemos la oportunlflaj 
el sábado, y lo Iremos a ver pelear 
No publicamos el resto del protra. 
ma, por no saberlo aun. 
Mañana daremos detalles. . L L E V A N L O S " C L A V E L E S 
D O S J U E G O S D E L A S E R I E E l Regla Ganó el Campeonato 
E L M A R T E S P R O X I M O S E J U G A R A E L S U S P E N D I D O P O R L L U V I A E L S A B A D 0 . - U N P U B L I -
C O M U Y N U M E R O S O L L E N O L O S T E R R E N O S D E A L M E N D A R E S D E S D E M U Y T E M P R A N O 
UN P L A Y E R MEJICANO I N -
GRESA EN LAS F I L A S D E 
LOS Y A N K E E S 
N E W Y O R K , octubre 29. 
E l jugador de base ball mejicano 
Adolfo Arguijo ha sido contratado 
poje loa New York Yankees, que se 
lo sacan al club Corsicana de la 
Asociación de Texas, y ee presen-
tará al manager Miller Huggins la 
próxima primavera en el campo de 
training. Si resiste el período de 
training será el primer player me-
jicano que jamás haya jugado en 
una liga mayor. Según Scout Bob 
Connery, que fué quien lo "descu-
brió", Arguijo es un pitcher diestro 
de gran velocidad y poseedor de mag 
níficas curvas. 
NO OLVIDE R E C O R T A R E L 
CUPON Y MANDARLO A 
E S T A SECCION DE SPORTS 
A CONTINUACION DAMOS E L 
R E S U L T A D O D E L U L T I M O 
E S C R U T I N I O 
E L X1 ASTATICO HAS ALMENDARISTA 
Prudencio González 627 
Sebastián Rodríguez 4is 
José Prendes 283 
Benito Aranguren 24̂  
René A. de los Ríos 182 
Adolfo Núñez 171 
Antonio Conejo 152 
Bienvenido Méndez 150 
Federico Mora 107 
Manolo Regó 105 
Juanito La Paz 95 
Aurelio Fernández . . . . s 68 
Luis Depons . . . . 
Ramón Rivado . . 
Juan Alomá .. . . 
Martínez Amores , 
Pedro Canaval . . 
Andrés Savlo . , . . 
Manuel Rodríguez 
Antonio Peñalver 
I O. Ruano Estrada 
Octavio González , 
E L FANATICO MAS HABANISTA 
Juan M. de la Puente 953 
Francisco L . Calderón 452 
Adolfo de Aragón 159 
Feliú xjg 
Femando Caula 143 
Doctor Vandama 123 
Comandante Barreras 
Rogelio Castellanos 99 
Regino López $4 
Horacio Alonso 73 
Desidero Camejo 
Gerardo Dobarganes .' 
Doetor Joaquín Crespo . . . , 
Carlltos Robrefio 
Facundo Fuente » 
Sergio Acebal 
E L PLATER MAS POPULAR 
I Adolfo Luque 1.253 
: Bernardo Baró J44 
| Manolo Cueto 177 
i Mérito Acosta . . 13̂  
Joselto Rodrigue? 134 
Valentín Dreke , 4 j j q 
Pelayo Chacón . . . . ~ " . , ¡j 
Chea Ramos A 
E L PLAYER MAS U T I L 
Joseíto Rodríguez 915 
Bernardo Baró ^ . . . , 355 
Kakín González 317 
Adolfo Luque 263 
Valentín Dreko 192 
Pelayo Chacón . . . . . . . \ . . IOS 
Paito Herrera . . 104 
Eugenio Morín 4 
Ayer se Jugrt el juego marcado y 
anunciadó entre Almendares y Haba-
na en los grounds de los señores Ca-
no y Linares. Y a pesar de sor lunes 
último de'mcs, pues dcspi^ de ese de 
ese de ayer no creo existan más lunes 
en el mes de octubre, el público que 
acudió fué de los que abarrotan cual-
quier parque de base ball. Eso sí, no 
hubo necesidad de cerrar las puertas, 
como aconteció en la mañana del do-
mingo, y otras veces en.lo que lleva-
mos de champion. 
Perdió el Habana su segundo jue-
go de la serie de tres, que el tercero, 
que no se ha jugado por efecto de la 
lluvia del sábado, se jugará el martes 
próximo, pero los dos los tiene el Al-
mendares guardados en el refrigerador. 
Y hay que tener en cuenta que los 
Claveles Rojos de Luque se han refor-
zado andemente con la llegada de 
Cristóbal de la Torrlente, que si i/i 
ha bateado más, es porque no se lo 
han permitido los pitchers azules, pe-
ro a él no le han faltado deseos, ni 
ha dejado de realizar los esfuerzos ne-
cesarios para ello. Lo que pasa es 
que los chicos de Joselto se encuentran 
admirablemente preparados y no pier-
den una. 
No quiero decir que el Habana no 
tenga el calibre necesario gara ganar-
le al Almendares o a cualquiera otro 
club del champion, nada de eso, pero 
sí que los históricos azules se encuen-
tran intransitables. Y si no vearqgs 
lo que pasó; tratemos por enclmita lo4 
ocurrido ayer tarde en el verde ground 
de Almendares. 
LAS PRIMERAS, EN LA E R E N T E 
Ahora diré la manera, y forma de 
cómo los muchachos de "Brazo de Hie-
rro" lograron «llevar sobre la goma del 
home a cuatro de sus pernl-rojos com-
pañeros de téam. No tengo quo con-
tar el alboroto que se armó en las ga-
lerías que aplauden todo lo que se 
oponga a lo azul. Gozaron del triunfo, 
aunque por breves instantes. Veamos 
cómo fué: Chacón, base por bolas; Eg-
glenton da roller a Palto Herrera y 
por error de éste va Chacón a segun-
da. Jiménez da de machucón a la bo-
la y se convierte en hit. llenándose las 
bases como el Parque Central el Día 
de la Raza. Bischoff roller al pitcher, 
resulta doble play en tiro de Tuero a 
Morln a Joselto Rodríguez. Acostlca, 
base por bolas y vuelven a llenarse 
las almohadas. Portuondo, hit al cen-
ter y entran en la accesoria de Mar-
got los señores Eglenton y Jiménez, y 
al saltar la bola lanzada por Baró por 
encima de la cabeza de Morln, que 
aguardaba el tiro en home, para des-
tripar a Jiménez, se fué la bola hasta 
tí back stop anotando, por regla, Acos-
tlca, llegando Portuondo a tercera en 
la jugada. Lloyd adquiere un boleto de 
Ubre tránsito y en un precioso doble 
robo anota Portuondo y es safe en se-
gunda Lloyd. Después se realizó el 
out por rollér de Torrlente a primera, 
el que faltaba, terminándose así las 
angustias de los almendaristas. Como 
se puede apreciar, en esta entrada al 
bat de los Claveles Rojos del gran Lu-
que hubo de todo: bases por bolas, 
errores, hits, todo se combinó para ano-
tarse en el encasillado de las carreras 
rojas las primeras del desafío, un bo-
nito raclmlto con el que estaban muy 
contentos los antl-almendaristas, pero 
la tortilla se les volvió al revés, como 
podrá conocer el lector curioso que 
continúe leyendo estas mal pergeñadas 
líneas. 
TRES CARRERITAS MAS 
No se contentaron los Claveles con 
su primer raclmlto de cuatro carreras 
y siguieron anotando, uná en el terce-
ro, otra en el cuarto y la última en el 
sexto, que fué la del empate, la Igua-
lada trágica. 
Hagamos algo de historia: en el ter-
cer Inning Thomas singlea al left y 
roba segunda; Chacón lo entra en ho-
me por un tablazo dé dos esquinas al 
jardín derecho; esa fué, la carrera del 
tercero. La del cuarto acto resultó he-
cha espectacularmente por Lloyd, que 
dió hit al right y llegó a segunda a 
fuerza 'de piernas, robó la antecámara, 
y después el home con Fabré en el bo?c, 
que se durmió con la bola en la manió, 
cuando tiró al catcher éste no tuvo 
tiempo para bajar la bola y tocar a 
Lloyd, que había realizado prodigiosa-
mente un robo de home a los 50 años. 
La del sexto round se debió al sol, el 
sol, que ayer era habanista, impidió a 
Joseíto realizar una cogida facilísima 
que le hizo Cueto. Ya había dos outs 
al destripar Kakln un roller de Bar-
tolo y sacarlo en la Inicial; Lloyd fué 
out en fly al left, Torrlente da de ro-
ller a Cueto y éste tira bien a Joseíto, 
pero el sol no deja ver al mejor inl-
ctajlsta del mundo, y la bola se ex-
tiende en consideraciones mientras To-
rrlente llega a segunda. Thomas pega 
de rollW a Palto Herrera y éste co-
mete un lindísimo laboratorio; con tal 
motivo anotó Torrlente la postrer ca-
rrera de los rojos, la que hacía .el nú-
mero siete y ponía una gran nota de 
interés en el match al ser la de la igua-
lada, que si en efecto no era trágica, 
era por lo menos la aoml-tráglca. 
KAKIN LA PUSO EN E L BACARDI 
Los azules de Joseíto no se achica-
ron por lô i tres escones que llevaban 
sobre las costillas, ya había explotado 
Tuero, al que le colgaron cinco carre-
ras, y Fabr^ se había hecho cargo del 
box cerrando las compuertas a las aco-
metidas de los rojos, sólo le hicieron 
dos carreras en cinco Innings, cuando 
apareció la cuarta entrada de los azu-
les al bat, donde lograron llevar tres 
corredores sobre la goma, cuatro más 
en el sexto, y dos en el séptimo, con 
un total de nueve carreras. Cueto abrió 
el cuarto round con tubey al left, Baró 
fué transferido, en ésto va al bat Ka- j 
kin y pega la bola en el mismo anun- , 
cío del ron Bacardí, el batazo es de I 
trlbey, y si corre un poco más lo hace ¡ 
cuadrangular, con ese motivo entraron 1 
caminando ^ueto y Baró, luego anotó 
Kakln al dar Paito roller a segunda. 
El sexto fué el de la explosión de 
Acostlca, en el que Luque tomó las 
riendas del box después de haber una 
carrera, y a él le anotaron las demás, 
hasta llegar a cuatro, y las dos del 
séptimo también fueron a Luque, que 
los alacranes no respetaban ayer ca-
tegorías. No se pudo jugar más que 
hasta la octava entrada, por obscuri-
dad. 
GUILLERMO P I . 
ALMENE ARES 
L A S HAZAÑAS DEL PITCHER 
ÜHLE D E L A LIGA 
AMERICANA 
Fly Weight y el Dependientei 
el de Bantan y Feather 
MIGUET RIBOT SORPRENDIO A ÜA 
"CATEDRA" DERROTANDO A BTJOB. 
NIO MOLINOS 
CLEVELAND, O., octubre 29. 
George Uhle. as del Cleveland de 
la Liga Americana»- no solo ganó como 
pitcher más juegos que ningún otro 
en la Liga de 1923, sino que también 
pitcneó en más juegos y más Innings 
que ningún otro pitcher de la Liga. 
Ocupó e' box por los Indios nada me-
nos que 50 veces. En 8 ocasiones el 
juego fué ganado o perdido por otro 
pitcher. De los otros 42 juegos, 26 se 
le anotaron a Uhle, como victorias y 
16 como derrotas. Tomándolo todo en 
conjunte Uhle pitcheó trescientas 59 
y un •érelo Inning durante los cuales 
sus adversarlos dieron 379 hits. E l 
dió 99 bases por bolas y ponchó a 109 
bateadores. Hizo 2 wllds pitchers. Ga-
nanrlo 2C de los 42 juegos su porcentaje 
es de .619. 
Detroit y Chicago solamente derro-
taron a Uhle más de dos veces duran-
te la temporada, Detroit 1c ganó 5 jue-
gos y Chicago 3. Uhle ganó 6 de siete 
al Nueva York, 5 de 6 al St. Louls y 
5 de 7 al Boston. Uhle tuvo un pro-
medio al bate de 363. 
Solo dos veces en años recientes se 
han visto hazañas parecidas a las de 
Uhle en 192S. En 1922 Uhle ganó 22 
y perdió 1G. 
V. C. H. O. A. E . 
Ib. 
V. Dreke, If. 
J . Rodríguez, 
M. Cueto, ss. . 
B. Baró, cf. . 
R. González, 3b, 
R. Herrera, 2b. 
A. Marsans, r£. 
E . Morln, c. . . .^2 
O. Tuero, p. . . . 1 
Y . Fabré, p. . . . 3 
J . M. Fernández, c. 0 
ZEV SE P R E P A R A P A R A CO-
R R E R E L SABADO EN LATO-
NIA, A L LADO DE R ü R I V A L 
M Y O W N 
NEW Y O R K . Octubre 29. 
Zev, el magnífico caballo vence-
dor de Papyrus, ganador del Derby 
Inglés, fué sometido hoy a su úl-
tima prueba de entrenamiento un 
preparación para correr el sábado on 
los stakes del campeonato de Lato-
nia, en los cuales tomará parte tam-
bién My Own. 
Zev terá embarcado ei miércoles 
para Latonia. 
Ear l Sande, que fué el Jockey quo 
lo llevó a la victoria lo montar; tam-
bién el sábad.o 
Con gran entusiasmo se celebraroa 
laá peleas de los amateurs anoche en 
el ring del "Arena Colón". Y la not» 
más sobresaliente del programa fué el 
bout de Miguel Ribot del Dependiente» 
y Eugenio Molinos del Y.. M. C. A. 
él boxeador de quien decíamos nosotros 
que sería el Campeón seguro, pero a 
la hora de demostrarlo no resultó así, 
pues la representación del Dependien-
tes en la persona de Rlbot sorprendió 
a todos, dando una pelea muy buena 
y empatando el primer round, y en el 
segundo, con un directo a la quijada 
de Molinos lo puso knock-down. Y en 
el tercer episodio también marcó ma-
yor cantidad de puntos, ganando, el 
campeonato por un margen suficiente 
para que se le diese la victoria y con 
ella la faja de la división. 
La faja de fly welth fué discutida 
entre Eduardo González, del Regla y 
Ensebio García del Dependientes. Esta 
pelea fué bastante pareja y lo demues-
tra el hecho de que tuvieron que P«' 
lear un round más para discutir el 
triunfo. Al término do fel, fué declara-
do vencedor el chico reglano. 
Y el otro campeonato que se discutió 
anoche fué el de feather weight entre 
Joe Baeza, del Policía y Dativo Fuen-
tes, del Dependientes. No duró niá» 
que tres rounds en los cuales sacó en 
todos ventaja Dativo, ganando por de-
cisión de los jueces. 
Las -otraa peleas fueron las «(gruien-
tes: 
Amadeo Fernández del Policía y Fran-
cisco Vera, del mismo club, pelearon 
por el tercer lugar ganando A era d( 
"idem"'. v 
Raúl Armestoy y Guillermo Valdís 
los dos del Dependientes pelearon tres 
rounds por el tercer lugar de la divi] 
sión de fly, ganando el primero 
puntos en tres rounds de pelea. 
Y Mario García Sierra del Policía 
Néstor Gómez Ferragut, del Regla, dis-
cutieron el tercer puesto de la 
cación del bantam, ganando el policU>-
co,, que se anotó un knock-out indis-
cutible en el segundo episodio. 
E l boxeador profesional señor A»* 
mis del Pino actuó de referee. 
por 
LOS MUCHACHOS D E LA 
i POLAR VENCEN NUEVAMEN-
j ; T E A L HERSHEY 
Totales 31 8 24 12 5 
HABANA 









Thomas, If. . 
P. Chacón, ss. 
Enggllnton, rf. 
B. Jiménez, 2b 
Baschff, c 4 
J . Acosta, p. . . . 2 
A. Luque, p l 
Totales 35 7 10 23 12 i 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . . 000 304 20—9 
Habana . . , „ . . . 041 101 00—7 
SUMARIO 
Three base hits: R. González. Two 
base hits: Morln;*Chacón; Cueto. Sa-
crifico hits: Marsans. Fernández. Sto-
lon bases: Turriente, Lloyd 4; Portuon-
do, Thomas, R. González. Double 
De este partido que tan espérado fué 
para algunos aficionados al deporte 
balompédico, tenemos muchísimo gusto 
Ira señalar que los osos de L a Polar | 
fueron los triunfadores, por la anota-¡ 
ción de 2 a 0. 
Reciban los valientes OSOS nuestra 
más cordial felicitación.. 
Ya son muchos los triunfos conquis-
tados por este club y estamos deseosos j 
de vérlo frente a un fuerte equipo, co- 1 
mo el Fortuna. Iberia, Hispano, etc., i 
etc. ¿Cuál será el primero? 
playa: Tuero a Morln a J . Rodríguez. 
Struek outs: por Tuéro (1); por Acos-
ta (0); por Fabré (2); Por Luque (1). 
Bases on balls: por Tuero (3); por 
Acosta (2); por Fabré (1); por Luque 
(2). Wilds: Luque. Umplres: V. Gon-
zález (home). Magrlflat (bases), 
rer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: Dreke out por 
bateada. 
Hits a los pitchers: A Tuero, 
2 Innings y 11 veces. A Acosta, 
5 Innings y 26 veces. 
Seo-
bola 
E l fanát ico m á s habanista. 
E l fanát i co m á s almendarista 
E l player m á s popular. 
E l playei m á s útil a su Club 
F i r m a . * . . . . . • • * • 
. •* 
Mande este cupón a la Sec-
ción de Sports del DIARIO 
L A M A R I N A . 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 30 de 1923 PAGINA QUINCE 
¡{oy Recibirán los Villareños al S. Clara con Música en la E. Central, 
j/lañana Jugarán en Almendares Park Santa Clara y Claveles Rojos. 
0 LOS FANATICOS LUNATICOS Y LOS LUNATICOS 
ZAPATEROS, S E COMPLETO E L LLENO ENORME 
DEL LUNES E N E L FRONTON HABANA-MADRID 
j¿ primera decena del inicial soberbia.—Después dándole muy dul-
ce a la pelota, ganaron Elena y Adela.—El segundo fué un 
' ciclón blanco.—Antoné peg ó, rugió y acabó con el mur 
Jo.—Un fenomenal, verdá yerdá. Igualadas bravas, 
peloteo imponente.—Lo ganó Gracia. 
j j B X . L I B R E A X B B D R I O 
> 0tro lleno d» los de "no arrem-
n caballeros", se reanuda la fun-
K ¿ei lunes d . la cuarta Bemana 
fl octulw9 y primera de noviembre, en 
i Habana-Madrld, pues como es lu-
' no falta ninguno de los fanát ico» 
"^áticos, ni n ingún lunát ico de los 
i^.ndone» con t í tu lo que tlen— 
cabe los arco/i de un soportal 
,1 aire Ubre del Ubre albedrlo, como 
" g pájaro». Hay también lunát icas 
irtclosa», elegantes, muy Juncales. 
viernes elegantón, tanto como un 
del pueblo soberano, tanto co-
-raclosa», 
por eso «1 Heno se tá pasao, tanto como 
on 
un domingo de esos de torbellino, 
ruido, de Jocunda y alegre anarquía 
imitloa. 
X)«gpué» de la» palmas del concurso, 
,ej gonoro Himno y del cara y erua 
C, ¿on Ramfin Beloqul, salieron pelo-
'ietnio «1 Intolal esta» cuatro chlqul-
con carita de f lor. 
PAKTDOIiH ITCTT SUX.SH 
p9 blanoo, E lena y Adela. T de 
^rul, Aurora y E n c a r n a . La» cuales 
chicas pelotearon una decena con tanta 
arrogancia y enjundia, empatando en 
1-2-4-5-6-7-9 y 10. D e s p u é s con elo-
taíncla discutieron sobre el dominio los 
dos pares y el dominio se fué con las 
blancsa, llegando l a defensa a las azu-
les, que después de pelotear bien, se 
quedaron en los 21. L a s blancas se ele-
raron a las cumbres como los artista* 
a la Inmortalidad. Dándole muy dais* 
j l dnl»» de Pamplona. — 
PASO T A R R A S O EXi OXCX.OV 
Cuando el amable leotor o la linda 
lectora vea en el programa anunciada 
i la Antonia, car iñosamente conocida y 
aplaudida por Antoné, s í rvase interro-
gar al Habana-Madrld, por el estado 
fn que se encuentra el entrecejo de la 
citada raquetista. Y si le dicen que 
Antoné tiene el entrecejo encojldo y la 
mirada torva y el gesto proclamando 
Tenganza, corra pal lá , Juéguele sus rea-
les, que se hará multimillonario. A n -
tón* soplará, arrasará, será el c ic lón . 
Como yaer, que Antoné sal ió de blan-
ron Rosina, contra Delfina y Ju l ia . 
Fali6 con el entrecejo terrible, sopló, 
«ilM y rugió como un cic lón y arrasó 
i ' calle. 
Hubo que recoger los cachitos de 
íelflna y Juila, numerarlos y volver 
a armar las dos m u ñ e c a s . 
Antoné sal ló entre clamores triun-
fales . 
¡Olé, A n t o n é I Y olé Rosina, que tam-
tlén clcloneó lo suyo. 
el 28, que fué la Mazorra Intremens tre-
mebunda para Ta sapiente cá tedra . 
Ganaron las blancas. 
Tomaslta entró poco, pero estuve 
bien, Matilde y Consuelfn se desespe-
raron atacando a Gracia , y Gracia hizo 
un juego de los enormes, «1 que ne-
cesitaba para ganar este partido, feno-
menal muy fenomenal, r e r d á verdA. 
X.AS Q U I K I E L A B 
Kn la primera quiniela tr iunfó la 
Antoné, continuaba en c ic lón soplante, 
rugiente y arrasante. Y la Elbarresa, 
que no es ciclón, pero que «s tromba, 
arrasó con la segunda. 
L o s de la trompa la aplaudieron. 
S o n T B R N A W D O 
r 
Compilación del Campeonato XCacional 
expresamente para D I A R I O DB I iA 
M A R I N A , por F B T E R 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
H. A. M. S. O. Ave. 
Santa Clara . . , 0 
Almendare» . . . 3 






H O Y S E E N F R E N T A N 
L O S R I V A L E S D E L A 
D I V I S I O N - A M A T E U R 
Gran Espectación por ver Otra 
vez a Olazábal y Yelázquez en 
una Contienda por Tres Bandas 
C O M E N T A R I O S 
F Ü T B O L I S n C O S 
LOS Y A N K E E S DEBEN GRAN P A R T E DE SU ACTUAL 
F O R T A L E Z A A L A HABILIDAD D E • M I L L E R HÜGGINS 
Jiménez fué el Vencedor Anocbe 
Perdidos . . 3 1 4v 0 
S A T T I N O I N D I V I D U A D 
J . Vb. C. H . A v a 
FRONTON HABANA MADRID 
E D P E N O M E N A D 
Muy fenomenal verdá verdá, aunque 
Ifco ingresaron en su peloteo sus raque-
'tss Imponentes, las grandes fenómena» 
del cuadro. Pues lo pelotearon con sa-
biduría, gallradía, enjundia y brío las 
blancas, Tomaslta y Gracia, contra las 
azules Matilde y Consue l ín . L o pelo-
tíaron sin atropellarse, sin rendirse, sin 
jdescomponerse en 'todas sus tres de-
cenas, que fueron arrogantes y Pupi las 
fwmo pocas. Y tan bien y con tanto 
•cierto mantuvieron este equilibrio, que 
íalleron Iguales y llegaron iguales has-
,a el tanto 28. Iguales pasaron, ha-
dándonos pasar las de Abel y las de 
Caín, por 1-3-4-11-12-13-18-25-26-27 y 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
A n r o r » y An ton ia , Mancos 
cont ra 
T o m a r t t a y Ma t i l de , a z u l e » . 
A «acar ambas de lantera» del 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A « T A N T O S : 
A n t o n i a ; Ade la ; Carmen; 
V i c t o r i a ; E n c a m a y J n l l a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
V i c t o r i a y Consnelin, hlancos 
cont ra 
Mai-y y Glor ia , azules. 
A sacar las blancas del oiiadro 11 V las 
azu'.e» del cuadre 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A « T A N T O S ; 
Bltxarreaa; M a r l c h n ; G l o r i a ; 
C o n a n a l í n ; Angeles y Gracia. 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S : 
Rosina y M a r l c h n , b l a n c o » 
cont ra 
S l b a r r e » » y Gracia, á s a l e s . 
A sa.car las blancas del cuadro 11 y 
las arule» del cuadro 12. 
D C » PAGOS D B A T B R 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 4 7 
E L E N A Y A D E L A . Llevaban 23 bo-
letos. 
L a s •:• zules eran Aurora j Encarna; 
se quedaron en 21 tantos y levaban 86 
boletos que se hubieran pagado a 53.16. 
Primera Quiniela 
ANTONIA $ 4 . 1 1 
Ttca . B t o » . Svdo . 
A L O S F A N A T I C O S 
H I P I C O S 
¡ C O N F I A R Y E S P E R A R ! 
EN ESAS D O S P A L A B R A S 
SE E N C I E R R A T O D A L A 
C I E N C I A H U M A N A . 
S A L V A T O R . 
E n c a r n a 
C a r m e n . . 
J u i l a T . . 
A N T O N I A . . . . . . . . . b 
Adela ' . . . . 2 
Victoria 0 
2 73 ? 4.62 
2 46 7.83 
3 93 3.62 
& 82 4.11 
 41 8.23 
Morln, A . m m m m 8 
Palto, A . . , , » , 4 
Luque, H . . . , , 5 
Crespo, M . . , , , 2 
Lovis, H . . „ . . i 
Abreu, H 3 
Ryan, M 2 
Baró. A „ 4 
Kakin, A 2 
Fernández, A . . . 3 
Warfleld, Se. . . . l 
Cueto, A . . . . . 4 
Jiménez, T h . . „ , 6 
I^olyd, H fi 
Torrlente, H . . . „ 2 
Ramos, A 2 
Boada, A 2 
Calvo, M . . . . . - r B 
Thomas, H . , , , 6 
Brown, M . , . . . •> 
Guerra, H . . , „ . 4 
Phelan, M 4 
rharleston, Se, . , 1 
Moore, Se. . . . , l 
Rojo, Se i 
Blschoff, H . , . . 6 
Chacftn, H . , . . 4 





























Petty, M . . . . . . 2 6 0 
Mirabal, H . . . . 3 
Kgglenton, H . . . 6 
.Toaefto, A 4 
Marsans, A . . . . 4 
Portuondo, H . . . 6 
'Henry, M 5 
Huber, M 5 
Papo. A . . . . . 2 
Oster, M . . . . . 5 
Quintana, H . 
Mesa, Se. . 
Oms, Se. . . 
Marcell, Se. 
Duncan, Se. 
Brovvn, Se. , 
Pedroso, Se. 
Palmero, M . 
J . Pérez, M . 
Love, M . . 
Husbard, A . 
Oscar R . , A . . . . 1 
Ross, M . 
Morris, M . 
Fuhr, A . . 
Acosta, H . 
Tuero, A . 


























































































Hoppe, con un Juego Mediocre, se 
Anotó una Victoria Anoche Contra 
el Brillante Alemán Hagenlacher 
Anunciar para esta noche la partida 
de carambolas por tres banda» entre 
Oscar Velázquez, Campedn Amateur de 
g 1 Cuba y Gustavo Olazábal, quien por un 
438 ' estrecho margen lo ha vencido dos ve-
400 cose, equivale casi, en el 1 educido mar-
429 8í*n de una mesa de hallar, m anunciar 
400 un Juego entre Habana y Almendares, 
rnáa propiamente, ya que »e trata *e 
.-.flolonados, entre el .V«df.do Tennl» y 
(1 Atlét lco , hace alguno» aflo». 
E s t a noche.va a ser preciso colocar 
en el amplio Club de Bil lares Palace 















































Oscar Velazqnes , a l a i z q u i e r d a , 
< l ñ n d o l e l a m a n o a G u s t a v o Olaza-
m a l , su e t e rno rival, c u a n d o q u e d ó 
c o n r e r t a d o e l m a t c h do r e v a n c h a 
e n t r e los d « « n o t a b l e » a m a t e u r s 
de c a r a m b o l a » p o r t r e s 
' b a n d a » 
B R I L L A N T E INAUGURACION 
D E L RING DE L A F O R T A L E Z A 
DE L A CABAÑA 
62 5.44 
Segundo Partido 
BLANCOS $ 5 . 4 0 
R O S I N A T A N T O N I A . L l e v a b a n - 3 1 
boletos. 
L a s azules eran Delfina y J u i l a ; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieran pagado a |2.85. 
Segunda Quiniela 
E 1 B A R R E S A $ 6 . 6 3 
• r to» . B t o » . s v d o . 
Consue l ín 4 37 ?10.93 
Grac ia 4 67 6.03 
E I B A R R E S A , 6 61 6.63 
Angeles E 130 3.11 
Gloria 2 49 8.25 
Marichu 4 132 8.06 
$ 3 . 8 7 
Tercer Partido 
BLANCOS 
T O M A S I T A T G R A C I A . Llevaban 39 
boletos. 
L a s azules eran. Matlde y Consuel ín: 
se quedaron ert 28 tantos y llevaban 43 
boletos querse hubieran pagado a |3.54. 
U n "abogado, por m u y ¡ l u s t r e que sea, r ece tando p ó c i m a s y 
tisanas s e r á siempre u n fracaso p ro fe s iona l y u n p e l i g r o pa ra 
8us in for tunados pacientes. 
En la v i d a moderna , como en l a an t igua , solo h a n a lcanza-
do los lauros del é x i t o , aquel los que supieron pe r f ecc iona r y es-
pecializarse en a lguna p r o f e s i ó n , ar te u o f i c i o . 
Esta es la r a z ó n por que, a l especial izarnos desde hace 
34 a ñ o s en el arte de crear elegancias, los t rajes que de nues-
tros talleres salen h a y a n sido considerados como obras perfectas y 
defini t ivas, que en todas las ocasiones han a d m i t i d o , con é x i t o , 
las pruebas, los ju i c ios y las comparac iones de que fue ron oK-
jeto. 
^ e m p e r a t B ^ 




E l sábado 27 de los corrientes se lle-
vó a efecto la , inauguración del ring 
de la fortaleza de la Cabaña, celebrán-
dose una magní f ica fiesta de boxeo 
donde estaban representadas todas las 
unidades y batallones del s épt imo Dis-
trito Militar por boxeadores de todos 
los pesos. 
A las diez a . m. y ante una concu-
rrencia numeros ís ima, donde se encon-
traba el jefe del Distrito, teniente co-
ronel Cruz Bustillo, con sus ayudantes 
y la mayor parte de los oficiales de 
dicho Puesto Militar y un crecido nú-
mero de soldados, empezaron las mag-
níf icas peleas, peleas más» que nada 
dignas de figurad en el cartel de los 
mejores stadiums de boxeo que en el 
cartel de entretenimiento de una sen-
cilla fiesta. 
E l programa se desarrolló en la 
guíente forma: 
Primer preliminar a 5 rounds; 
Soldado Laza , de la Montaña No 
de 165 *libras, venció por decis ión ai 
soldado Carlos Izquierdo, de la l a . Com-
pañía, del Batal lón 2, 154 l ibras . 
Segundo preliminar a 5 round»: 
Soldado Molina, de la Montaña No. 2, 
de 150 libras, venció por decis ión al 
soldado Montano, de 141 libras, d? la 
3a. Compañía, Batal lón 2 de Art i l l er ía . 
Primer semifinal a 5 ronnds: 
Soldado Pedro Pérez, Bata l lón 1 de 
Artil lería, de 135 libras, contra el sol-
dado Martínez, del Bata l lón 3, de 126 
libras, fué declarada tablas. 
Segundo semifinal a 6 rounds: 
Soldado Gálvez, de la Montaña No. 1, 
de 140 libras, venció al soldado J . Al i -
sio, del Cuerpo de Ingenieros, por de-
cisión . 
Exhibic ión a tres round»: 
Soldado Abella, 'de la Bater ía 5, fué 
vencido por el soldado E . González, del 
Batal lón 1 de Arti l lería de Costa. Ara-
bos de 120 libras. 
Stai bout a die» round»: 
Soldado Guzmán, de la Montaña No. 
2. de 174 libras, contra el soldado Juan 
Arango. de la l a . Compañía, Bata l lón 3 
de Arti l lería de Costa, sin dec i s ión . 
E s t a pelea antes de empezar se acor-
dó la regla especial que s i no habla 
knokóut no habría decis ión favorable. 
F u é una pelen, sangrienta que el triun-
fo por decisión hubiera correspondido 
al soldado Guzmán, quien tendría un 
bonito porvenir en «1 boxeo profesio-
nal se dedicara a ello. 
- T antes de terminar esta relación, he 
de'felicltar calurosamente a los tenien-
tes Corbo, Dlrube y Abadal, l o r Inicia-
dores de esta magní f i ca fiesta de bo-
xeo, habiendo prometido ello» qu« es-
te programa será repetido semanal-
mente. 
Xota:—Actuó como referee «1 boxea-
dor L u i s Smlth, y de time keeper Víc-
tor Adrián. 
„ P . BRTT, 
B a t e r í a 5, Vedado, Habana. 
FALLECIMIENTO DE Ü N l f -
" TERANO P L A Y E R D E 
B A S E B A L L 
irenos impetuoso oue aquel célebre de 
Almendares, para contener la avalancha 
i do fanát i cos quo querrán presenciar la 
! interesante 'partida. 
D« las dos veces qu» han jugado ofi-
cialmente, la primera v e n d é Olazábal 
por una carambola do diferencia. Luego 
en el reciente match d« revancha volvió 
a triunfar Olazábal por Un margen de 
tres- puntos. Lo» partidario» de Ve-
lí'izquez estiman que »u "gallo ha esta-
do de mala suerte y los de Olazábal 
erren que ésta puede repetir siempre, 
pues aunque el campeón ©Jecuta mucho 
y es muy seguro en b u juego, Gustavo 
1 opee una alta ciencia qu« logrará do-
ininar. 
Lpperemos los aconteelrnlento». 
Podemos anunciar que mañana Juga-
rá Coello, el vencedor de Mvíndlto con-
tra el maravilloso campeón amateur es-
pnfíol señor Antonio Ortlz. E s t a partida 
servirá Indudablemente, para hacer 
pálculos acerca del gran match entre 
Ortlz y Mundlto, que será uno de lo» 
ó l t l m o s y má» sensacionales del cam-
peonato . 
Anoche venció Jiménez a Tafal l . Co-
menzó jugando muy bien el maestro e 
igualó a vent i trés , no obstante conce-
ilcrle a su rival un handlcap de diez 
2; puntos. Luego se dedicó a t irar fll lgra-
n i s y como la mesa no se encuentra 
a'-.n en condiciones a causa d» la hu-
medad, fa l ló varios tiros y dejó ejecu-
ciones fác i les para Un Jugador de gran 
punto de bola co^no es su rival , quien 
«jecutó muchas tacadas de tros y cua-
tro . 
E l resultado de la partido fué : J i -
ménez 60. Tafal l , 42. 
Los ^promedios fueron: Tafal l , ÍS y 
Jiménez, 56, empleándose setenta y cua-
tro tiros. 
T . J , c a m p e ó n x r n r s x A x . d e C A M A T K -
B O I i A S D E P I E N D E B V T I T U L O 
E N BEftXSO TORNEO 
(Por The Associated Press) 
N E W Y O R K , octubrs 29. 
"Wllliam F . Hoppe. poseedor del tí-
tulo derrotó esta noche a E r i e h H a -
genlacher, de Alemania, por 500 pun-
tos a 424, en el primer match del torneo 
organizado para discutir el t í tu lo mun-
dial de carambolas en Imesa d« 1S.2. E l 
match duró 26 inning» y ha »ldo uno 
de los m á s lento» que Jamás »« haya 
jugado en un torneo discutiendo el tí-
tulo mundial. Duró S horas y 43 mi-
nutos, / 
Hoppa no'Jugó en su forma acostum-
brada. Casi todo b u Juego ¡fué de 
carambolas por banda. L a s tacadas tná» 
grande» que hizo fueron de 106 y 101. 
Hagenlacher, qu* en algunos mo-
mento» jugó brl l lantement», estuvo un 
poco descuidado y . no »upo aprovechar 
una docena de ocasiones que tuvo pa-
ra ganar . Tuvo tacadas d» 121 y 
E l d o m i n g o f u i & presenc ia r los 
dos ma tchs de f ú t b o l a l o s t e r r e n o s 
de " A l m e n d a r e s P a r k " , y conf ieso 
s ince ramen te que l o que m á s me ex-
t r a f i ó f u é ve r e l en tu s i a smo de l a 
enorme c a n t i d a d de f a n á t i c o s que 
ese d í a l l e v a r o n a l c ampo , los i n g l e -
ses de l Rovers . 
Nunca, c o n t ó e l once de M r . C a m p -
b e l l con t an tos p a r t i d a r i o s . 
Estos o c u p a r o n e l l u g a r qua se 
han as ignado los de l H i s p a n o , los 
cuales b r i l l a r o n p o r en ausencia . 
Desconozco e l m o t i v o , pe ro l o 
c i e r t o es que no h a b í a u n solo h i s -
p a n ó f i l o en "Almendare? ! P a r k " , e l 
d o m i n g o , y e l lo hubo , no d l ó s e ñ a -
les de v i d a . 
De haber as i s t ido aunque h u b i e -
ra sido m e d i a docena de los de fen -
sores de l p a b e l l ó n d e p o r t i v o a m a r i -
l l o y negro , h u b i é r a m o s t e n i d o o p o r 
t u n i d a d de o í r a l g ú n " r l q u i - r a c a " . 
Ufb solo cheer o í m o s en t o d a l a 
t a rde , pero f u é e l de los s i m p a t i z a -
dores del e leven de los Ingleses, 
quienes de esa m a n e r a p a g a r o n e l 
en tus iasmo que d e m o s t r a b a n unos 
h i s p a n ó f i l o s cuando F o r t u n a 7 R o -
vers es taban empatados a cero , en 
e l segundo t i e m p o . 
M a l h a n hecho los h i s p a n ó f i l o s 
en no I r a v e r e l Juego de sus " t i -
gres" . 
Y m a l h i c i e r o n t a m b i é n los f a n á -
t icos Ingleses en da r t a n poco á n i -
m o a los equ ip i e r s d e l H i s p a n o . 
E n el p r i m e r p a r t i d o g a n a r o n los 
f o r t u n i s t a s a l e q u i p o de los Ingleses, 
pero f u é u n t r i u n f o de " c h i r i p a " . 
Esos f o r t u n i s t a s parecen que v i a -
j a n en e l c a r r o de L a w t o n - B a t i s t a . 
O r o b i o , e l . anc iano , aque l v i e j o 
que j u g a b a a h o r a muchos afios en 
e l H a t u e y , f u é q u i e n r o m p i ó el h i e -
l o , f a l t a n d o qu ince m i n u t o s p a r a 
t e r m i n a r , hac iendo e l p r i m e r g o a l 
de p u r a suer te . 
D e s p u é s se d e s a l m l d o n a r o n los 
ingleses ' y no d i e r o n i m p o r t a n c i a a 
u n p e n a l t y - k i c k que t i r ó m u y m a l 
Cosme y que po r o b r a de l a P r o v i -
denc ia se c o n v i r t i ó en goa l . 
A d e m á s , B r i n q u i t o s es tuvo m u y 
p a r c i a l ; dos o t res manos en e l á r e a 
de l pena l f o r t u n i s t a no los v i ó . 
De habe r lo hecho b i e n , los f o r t u -
n i s tas n o h u b i e r a n sa l ido d e l c a m -
po t a n sat isfechos n i con t a n t o a i r e 
de a r i s t ó c r a t a l u c i e n d o unos "swea-
t e r s " f l a m a n t e s . 
Nada , que Dios le da b a r b a a 
q u i e n n o t i e n e q u i j a d a . 
T a m b i é n como los f o r t u n i s t a s son 
los chicos d e l I b e r i a , 
Es tos le g a n a r o n con a n o t a c i ó n 
de dos po r cero a los de l H i s p a n o ; 
pero estas son las horas que t o d a -
v í a no he p o d i d o d a r m e c u e n t a de 
l a d e r r o t a , l a c u a l d e b i ó ser p a r a 
los Iberos, que e s t u v i e r o n t o d a l a 
t a r d e embo te l l ados por el m a g n í f i -
co, es tupendo Juego d e s a r r o l l a d o 
p o r los " t i g r e s " de De H a » . 
¡ Q u é sue r te l a de l N o y ! 
SI V e r g a r a se l l ega a d a r c u e n -
t a que e r a u n a h o m e o p a t í a f u t b o -
l e r a que v e n í a e n c i m a de é l , h u b i é -
r amos v i s t o a l " T a n q u l c l t o " v o l a r 
por los e lementos con b a l ó n y todo . 
V e r g a r a se c r e y ó que e r a n dos 
los que v e n í a n e n c i m a de é l , en su 
loca I m a g i n a c i ó n v i ó a P a d r ó n y V I -
l l a r e r d e y e l l o le o b l i g ó a s o l t a r e l 
b a l ó n p a r a tener las manos d ispues-
tas p a r a l o que p u d i e r a r e ñ i r . 
T'na l a m e n t a b l e e q u i v o c a c i ó n que 
c o s t ó u n g o a l . 
D e s p u é s « los pocos m i n u t o s , o t r o 
t a n t o que r e m a t ó e l e x t r e m o dere-
cho de casua l idad . 
F u é u n shoot de besa lamano a l 
cuerpo de V e r g a r a q u i e n c o n u n so-
l o dedo lo h u b i e r a pa rado , pe ro d o n 
L u i s B o r r a z á s , que es l a m a r de t u -
n a n t e se le p l a n t ó de lan te a l g o a l -
keeper y le q u i t ó l a v i s t a . 
E l H i s p a n o no se d e s a l m i d o n ó 
p o r este n u e v o t a n t o , ¡ q u é v á ! , el 
ouce de los t i g r e s no e s t á venc ido 
hasta ú l t i m a h o r a . 
T o d a l a t a r d e e s t u v i e r o n d o m i -
nando . T o d o el Juego' s» d e s a r r o l l ó 
en el c a m p o de V i d a l , pe ro cuan tos 
goals m e t i e r o n los d e l a n t e r o s de l 
H i s p a n o cuan tos anu ló^ e l r ó f e r e e 
por " o f f - s i d e " . ¡ 
C H I C A G O , octubre 2». 
Jlmmy Ryan, uno de los pocos su-
pervivientes de los en un tiempo famo-
sos White Box de Chicago, a l mando de 
Anson, fu* a reunirse hoy con la ma-
yoría de sus compañeros de team, a 
los 60 añes de edad. 
L a s posibilidades d» triunfar del 
alemán eran ta i tas qu» la generalidad 
de los experto» lo hicieron su favorito. 
Una de las razones que »« aducía pa-
ra esto e» el "aclimatamiento'-, pues 
en su deseo de triunfar en este match 
Hagenlacher había permanecido largo 
tiempo en New York entrenándose y 
ac l imatándose a la vea.. 
E l c o r a r a . 
WLADEK ZBYSZKO SOSTIE-
NE UN MATCH D E LUCHA 
N E W Y O R K , octubre 29. 
Martín Plestlna y. Wladek Zbyszko 
sostuvieron esta noche un reflido match 
de lucha ante un» concurrencia de 6000 
almas que llenaban el cuartel del Re-
glm'ento 71, quedando tablas. E l en-
cuentro duró dos horas y media. 
T q u é poca fe o b s e r v é en las m a -
ses de los Iberos . 
Q u é poca conf i anza en su eqn l -
po. 
N I u n g r i t o , n i u n aplauso , nada 
abso lu t amen te . 
Cuando a ú n f a l t a b a m á s de me-
d i a h o r a pam. t e r m i n a r , y a no que-
daba n i u n solo p a r t i d a r i o e n las 
g lo r i e t a s . 
Todos se m a r c h a r o n a b o c h o r n a -
dos de l e m b o t e l l a m i e n t o y de l o m a l 
que lo h i c i e r o n sus Jugadores , los 
que se a n o t a r o n e l t r i u n f o , y a l o he-
mos d i c h o , po r u n a g r a n suer te y 
po rque los a y u d ó B o r r a z á s . 
U n i c a m e n t e as i " d e r r á t a n a l H i s -
pano. 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e b e r í a 
cas t iga r e l Jugador Jdel I b e r i a que 
es tuvo d á n d o l e a l b a l ó n patadas pa-
r a a fue ra con e l ob je to de que los 
de l H i s p a n o no t u v i e r a n t i e m p o d § 
ganar . 
Si no es « s e t r l c k t a n sucio los 
campeones «e l l e v a n pa ra su home, 
m e d i a docena de goles, en Tez de 
l a v i c t o r i a . 
Los dos de lan te ros derechos que 
d e b u t a r o n en e l once d e l I b e r i a re-
s u l t a r o n dos m o m i a s . 
E l i n t e r i o r sobre todo , e i m a l í s i -
mo, peor que Y a g r u m a esc r ib i en -
do. 
Y e l "ala**, u n desastre, no sabe 
n i c h u t a r . 
¡Ay , " B e n i t í n " , y te q u e r í a s i r 
de Copa? 
iDesp i e r t a , c h i q u i t i c o l 
P E T E R . 
Enhene Críqni espera obtener la revancha en una nueva pelea con 
Dnndee.—Carpentier y Gibbons es mny posible qne se encuentren 
mny pronto en el ring.—Chris Smitíi sneña con ras botes 
motores del próximo porvenir. 
Correspondencia especial p a r » el D I A R I O 35B XiA SCAJtlKA, pe> 
BOB E D O R E N 
N E W T O R K , ootubr» 26 de 192S. 
Pasando por alto los relativos m é -
ritos de Babe Ruth. Bob Meusel y otros 
Juradores-béroes de la reciente serle 
en que los Tankees arrebataron el es-
tandarte representativo del campeona-
to mundial de Coograns's Bluff para 
Instalarlo elegantemente en el nuevo 
Estadio de lo» Tankees al otro lado del 
río Harlem, no» encontramos con un 
Individuo de corta estatura y de aspec-
to discreto que hizo más que ningún 
otro en la empresa de llevar el team 
del Coronel Ruppert a la cumbre que 
hoy ocupa. 
No hace má» de un afio, lo» fanát l -
o«» Tankees, enfurecidos, demandaban 
que Ruppert f irmar» cnanto antes un 
nuevo manager para tomar el lugar de 
Mlller Hugglns. L a suerte hasta ese 
momento so había mostrado por com-
pleto contraria » 1» antigua segunda 
base del S t . Louls y el Clnclnnatl. H a -
bía luchado durante la temporada con 
un club que lucía como seguro triun-
fador sobre los Gigantes, pero, en el 
momento decisivo, ese equipo tan for-
midable había explotado. Todos los 
expertos criticaban la actoacldn d*1 
Hugglns. Parecía no tener un solo 
amigo sobre la fas de la tierra. 
Pero Jake Ruppert Interrumpid to-
dos los rumores que corrían acerca de 
la de5\!tucl6n de Hugglns al manifes-
tar públicamente, por medio do las co-
lumnas de los diversos periódicos neo-
yorquinos, que tenía confianza absolu-
ta en su manager. Creía ciegamente 
que el PEQUEÑO P I L O T O había de 
vencer con lo» Tankees en la tempo-
rada basebolera de 1923 y después de-
rrotar a los Gigantes en el famoso clá-
sico. • 
I i A CONPIANZA DE R U P P E R T 
P R E M I A D A 
Cuando lo» crít icos so convencieron 
do qu» Rupert pers is t ía en ofrecerlo 
un nuevo contrato a Hugglns, abrupta-
mente pusieron término a su» art ícu-
los deprimente», y la historia puedo 
testimoniar que so cumplieron lo» va-
ticinio» del propietario de los Tankees, 
pue» lo» campeones do la L i g a Ame-
ricana triunfaron por tercera consecu-
tiva ve» sobre su» adversarlos en la 
temporada de 154 Juego», y vencieron 
a los Gigante» de McGraw después do 
hallarse a l principio de la Serie Mun-
dial, en posición desventajosa, anotán-
dose ouatro Juegi»» mientras perdía» 
dos, los tres ú l t imos encuentros en hi-
lera. 
Mlller Hugglns es un tipo poco co-
mún entre los managers do L i g a Gran-
d e . ' E s tan modesto que suelo retirarse 
después de un Juego victorioso, escon-
diéndose para evitar toda» las felici-
taciones o Interview». Pero aunque no 
so anuncio, él conoce bien la idiosin-
crasia de lo» Jugadores profesionales 
do baso ball . Muchas vece» ha sido 
criticado por cambios hechos en el per-
sonal del team, pero los acontecimien-
tos posteriores han venido a darle la 
razón. F u é el "Pequeño Piloto" quien 
sacó a Babe Ruth del slump on que 
había caído durante la anterior desas-
trosa serie contra los Gigantes, con-
venciéndolo que 1̂ se somet ía » un r i -
guroso entrenamiento podría ponerse 
nuevamente en excelentes condiciones. 
Todos contendrán que el Bambino fué 
la estrella máxima de la temporada 
de 1923. 
Los expertos afirman ahora que los 
Tankees deben anotarse su cuarta vic-
toria consecutiva en la lucha del próxi-
mo afto. Hugglns, tan poco dado a los 
comentarlos, ha dicho: "Los Gigantes 
nos llevan una do ventaja, y espero em-
patar con ellos a dos patas". 
los patrios lares eon su t í t u l o . A l l á 
pudo haberse conservado campeón du-
rante años, soqueando a los pugi l is tas 
británicos y franceses de su peso y 
considerado por « a s compatriotas como 
el mejor featherweight á . todos los 
tiempos. 
F a m a y gloria lo esperaban ea E u -
ropa, pero se demoró p a r » darle u n 
chance a Dundee, y en el I ta lo-amerl-
eano halló un problema de estilo bo-
xís t loo que no logró resolver* C r iqn í 
hizo un papel deplorable ante Dundee, 
que, » ru vez, perdió por puntea f r an -
co, un» pele» con un l lgh twe igh t me-
diocre do F i lade l f l» . 
61 Crlqul se o n c u e n t r » nuovamerrte 
oon »u vencedor, t e n d r á bastantes p ro -
babilidades de recon<ralfltar l a f»J». Bn 
derrota a manos de rmndee s igu ió a 
una larga lista de bien ganados t r i u n -
fos por knockouts. Cualflfni*' y u g l l l » -
ta puede tener una noche ma l» . . 
C R I Q T J I C O N S E R V A 
S U S E S P E R A N Z A S 
Eugeno Crlquí tiene pensado regre-
sar » \oa Estados Unidos para pedirle 
un match de revancha a Johnny Dun-
dee por la faja de peso pluma. 
EH ex-pollu es un boxeador que tie-
ne poco que agradecerlo a la fortuna. 
Logró noquear a Johnny Kilbane en 
el primero do sus encuentros america-
nos, y pudo entóneos ha±)er tornado a 
George» Carpentler y Tom CHbboée 
constituyen un» magnlf lc» pareja para 
encontrarse dentro del r ing . Gibbons 
tiene velocidad, boxea b.len y p e g » fuer-
te, pero es, » lo sumo, un llght-heavy 
de primera f i la . L a misma descripción 
le cuadra a Carpentler. 
Gibbons es mucho má» pugilista que 
Mike McTigue, campeón de 1» d iv i s ión . 
Un encuentro entre Carpentler y Me 
Tigue serla un regalo al f rancés . Me-
jor sería matchear a McTigue con Gib-
bons, y después disponer que el vence-
dor se encontrara con el glorioso Geor-
ges. 
Harry Greb, campeón de peso media-
no, es otro que quiere medirse con 
Carpentler, y tendría un buen chance 
de obtener la victoria. Pero si Greb 
tropieza con un referee -que conozca 
bien las reglas modernas del boxeo, 
pudiera salir descalificado. Agarrar 
por el pescuezo al contrario con el bra-
zo Izquierdo mientras se pega con la 
mano derecha, no se considera permi-
sible, s egún 1» opinión del Marqués de 
Queensborry. Greb es posible que no 
sepa ni siquiera defenderse sin apelar 
al abracado. Lo mismo puede decirse 
do Harry "WiUs. que es otro exponente 
de la escuela de "agarra y p*ga".. 
A OTEN M I L L A B B O B S O B A 
Corren versiones de que Chrls Smlth 
de Algonac, el famoso constructor na-
val de ouyos diques socos han salido 
todos los botes motores estrellas dea-
de cizaño 1914, es tá planeando una lan-
cha que camine 100 millas por hora. 
. . T no es imposible que lo logra* Cuan-
do Chris Smlth empezó a c o p » t m l r bo-
tes motores, el record mundial da ve-
locidad era de algo menos de elncuen-
ta millas por hora. B l Comodoro J . 
Stuart IJlaekton, del Atlantlo Tacht 
Club, fué el primero en pilotear un 
"hidroplano" » 60 millas como prome-
dio en una carrera de prueba de la 
Competencia por la Copa de Oro en el 
Lago Jorge. Esto sucedió en el año 
1914 con el "Baby Rellance V " . Des-
de entonces el record se h» elevado, 
debido al maravilloso arto do Chrla 
Smlth. hasta alcanzar la maravillosa 
cifra de 80 millas por hora, velocidad 
máx ima mantenida durante un largo 
recorrido. 
Con í / g u n a innovación en los tipos 
de carrera, Smlth logrará su ideal de 
100 millas, y si él no lo hace, lo harán 
sus hijos, que constituyen la cuarta 
generación de Smith's que hayan sen-
tado sus reales en Algonac. 
COACH D E FOOT B A L L QUE 
S E R E T I R A 
New Brunswick, NJ . , octebr» 29., 
Anuncios» hoy que George Foster 
Sanfofrd se propone retirarse como 
coach de foótball del equipo de R u t -
gers taan pronto como termine esta 
temporada.. Mr. Sanford es coach de los 
elevens de Aíltgera desde 1923 s in per-
cibir retribución ajguna. 
C U E L L O S 
S E M I F L O J O S 
A R A T E X 
Blandos , suaves, i r r o m p i b l e a , n o te t m i p a . 
Preparados c o n v e n i e n t e m e n t e p a n asegurar 
i u ajuste, y cntaUo, 
F A t y U C A D O f r P O R L O S F A B R I C A N T E S 
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M r en'primer término a da-
ma tan distinguida y tan estimada 
^mo Narclsa Hernández de Pina 
5arcl9a Madan de Arburua, la Jo-
Ten dama tan Interesante. 
Y ' u n a matancera ausente hoy en 
la Habana: Narclaa Alfonso Vda. de 
Artis. la noble dama que es hija de 
los Marqueses de Móntelo, 
L a Sra Nartisa Bruzon de Lovlo. 
También las Amparos celebran 
su. tiesta onomástica. 
Felicitaré entre las de ese nombre 
a la bella, a la elegante y Joven Sra. 
Amparo Araña de Botet. 
Amparo Díaz ^Pardo, hija del Ex-
Senador por esta Provincia Ledo. 
Francisco Díaz Vega. 
Y Amparo Cuninghen, la graciosa 
y espiritual demoiselle. 
L a Sra. Amparo Sardlñas de So-
Tengan todas un feliz día. 
ilJNA FDSS TA PROXIMA 
L a del Club de Oficiales. 
Fiesta con que se Inaugurará el 
nuevo local de la brillante sociedad 
versallesca. „ ^ „ 
Será una velada seguida de halle. 
Y en ella tomará parte la Sra. Rey-
naldos, Blanca Parravicini. • 
Un Joven oficial muy simpático 
y muy culto tendrá a su cargo un 
W"tirtlo8ro aue recitará en carácter. 
Pufials, el slntjranco Puftais, tra-
bajará en esta fiesta, racaterizando 
tipos, y recitando una poosia muy 
jocosa que ha sido dedicada al Pre-
sidehte del Club Comandante Beui-
t- i . Se titula "Cuidado que hay que 
cujva". 
L a Jazz Band del Regimiento 
Crombet tendrá a su cargo el pro-
grama h-'^hi*» 
E X A M E N E S 
E n la Academia —^i-curio. 
Se celebraron ayer y se celebra-
ron con la brillantez a que nos tie-
ne acostumbrado ese centro de edu-
cación. * 
Amiga muy gentil del Cronista, 
es una de las Profesoras de la Aca-
demia "Mercurio". 
¿Cual otra que Mimí Byrne, 
Llevó ella a ^sos exámenes un 
grupo de alujnnas de taquigrafía que 
merecieron la alta nota de sobresa-
liente. Figuraban entre esas alumnas 
las Srtas. Esther Mollns, Emma de 
Qucsada, María Josefa Martínez y 
Consuelo Olague. 
Uno más entre los triunfadores:' 
Juan Coba. 
Al mismo tiempo que presentaba 
su cuadro de alumnos de taquigrafía 
la Srta. Byrne, se examinaba ella de 
Teneduría de Libros, obteniendo no-
ta do sobresaliente y la felicitación 
del Tribunal competentísimo qu,e la 
examinó. 
Reciban todos mis enhorabuena. 
E n l a E s c u e l a ' E l S a l v a d o r ' 
lia fiesta cnltural en 1 a escuela " E l Salvador".—Grupo de a lumnos lasalstentea 
E N CASA D E XT> A R T I S T A 
Del Maestro Martin. 
Del Ilustre profesor de música que 
ostenta quizás el mayor número de 
títulos y de honores entro los Pro-
fesores de Cuba. 
ConRuIz de León, el Abogadp Fis-
cal de nuestra Audiencia, con Casimi-
ro y Juan Glacard, con Oblas, Is-
mael, Luis Doval, Castellanos, Mos-
quera y GelpI, visitamos el sábado 
o que bien pudiera llamarse el Mu-
seo de Martin. 
Hay recopilados en aquella casa 
de la entrada de la Playa, tal nume-
ro de objetos de arte, de joyas va-
liosas, de porcelanas, broncis y lien-
zos, que valen por si solo una fortu-
na. 
Cuenta entfe sus curiosidades el 
Maestro Martin, la masarilla de VVag-
ner, tiene autógrafos de los más ilus-
tres compositores alemanes y fran-
ceses. Y con armas y con trofeos, 
guarda en una veltrina preciosa una 
veintena de medallas, de condecora-
ciones, que 6on el orgullo de su vida. 
Los diplomas, tapizan por completo 
las paredes de uno de los salones de 
la casa de Martin, y en pinturas y en 
tapices tiene ejemplares valiosí-
simos. 
Fué después de una grata cena que 
visitair/s esa casa del Maestro Mar-
%n. E n los jardines preciosos de 
esa Quinta, donde junto a pérgola 
que perfuman las madreselavas le-
vántase un kiosko que cubren las 
blancas hipomeas. o un senador que 
matizan los jardines, corre de las 
fuentes el agua cristalina, o se ad-
ihira e! clásico bohío en miniatura 
que sirve la amable siesta. Bancos 
rústicos, rincones de exhuberante 
vegetación, macizos de flores, esta-
tuas, hay diseminados 'por los Jar-r 
diñes del Maestro la casa tbáá poé-
tica, más bella de cuantas tiene Ma-
tanzas. 
Y entre sus flores y entre sus 
cuadros, y entre sus joyas y su re-
cuerdos, vive el artista modesto, el 
maestro eminente, con su spling y la 
tristeza de su gloria. 
Que horas tan interesantes esas 
pasadas en la noche del sábado en 
la casa del artista. 
UN" F E S T I V A L 
Festival de la canción. 
Lo Organiza para Diciembre el 
etnor matancero José Matilde Gon-
zález, con. ef concurso de elementos 
vallosíslmoa de esta ciudad. 
Música cubana toda la de ese pro-
grama. 
Con números de canto, con núme-
ros de piano, de violln, de mandoli-
na, y flauta. 
Tomarán parte en cr3e festival ar-
tistas conocidísimos en la localidad. 
Será una gran fiesta. 
D E S F I L E 
E l de los Estudiantes. 
Con la apertura de clases, vuelven 
a la Habana, como las golondrinas 
en alegre bandada, los estudiantes 
matanceros. 
Embarcaron esta mañana por la 
vía de Hershey, loa hijos del Dr. 
Duefiaa: América y Alfredo. 
Y Luis Ramos, el hijo del Inge-
niero de O. Públicas. 
Lo hicieron ayer los del Presiden-
te de la Audiencia Dr Pagés: Octa-
vio Héctor y Fernando. 
También Juanito Flor y Alfredo 
Carnet nos abandonaron hoy. 
Y Antonio Botet. 
Todos de aquel quatier de Bella-
mar donde tiene tantísimas simpatías 
esos muchaehos. 
A estudiar ahora. 
E X V E L A S C O 
E l acontecimiento de hoy. 
L a exhibición de esa bella cinta 
"Días de la Escuela" interpretada 
por Wesley Barry. 
Está vendida toda la platea. 
Tienen en su pcuier las localida-
des, nuestras familias más distin-
guidas, desde que se anunció esa ve-
lada . 
No faltaremos a ella. 
NUEVA R E S I D E N C I A 
J5n la calle de milanés. 
Quedan Instalados desde mañana, 
en el hermoso Palacete que constru-
ye para ellos el Ingeniero Simeón, 
los distinguidos esposos Pedro Ur-
quiza Bea y Ana Rosa Estorino. 
Una mansión elegantísima. 
Que ha sido alhajada con el buen 
gusto y el chic que caracteriza a la 
dama gentil que reina como Sobera-
na en ese hogar. 
Traídos de Europa son todos sus 
muebles. 
Rubricados en Barcelona y en com-
binaciones que forman con las ma-
deras más ricas, los más esquisitos 
dibujos en bronce. 
E n su nueva residencia se ofrecen 
desde mañana a sus amistades, los 
esposos Urquiza-Estorino. 
Una escuela en cada Parroquia se-
ría un beneficio más de los muchos, 
incontables, que brinda la religión 
Católica. 
A?í pensaba el "repórter" citando 
se encontró ante el enjambre de 
muchachos que asisten diar.amenté 
a la Escuela " E l Salvador", obra 
mcritíslma del Rev. Padre Viera. 
E l domingo se celebró la segunda 
conferencia de la serie organizada 
por el Comité de Damas que presiie 
nuoístra muy estimada compañera, 
Consuelo Morillo de Govantes. 
Presentó con frases bellísimas al 
Conforencista, la Dra. Guillermina 
PortRla. 
E l Conferencista, nuestro ilustre 
romipañero Doctor Ramiro Guerra, 
estuvo acertadísimo en el tema de cí-
vica que desarrolló con la sencilla 
galanura que le es peculiar 
Los alTimnos, atendieron con Inte-
rés y contestaron a sus preguntas [presó i u doctor Guerra su agradecí 
con entusiasmo. fnicnta por haber llegado "hasta eu 
L a salud, la seguridad personal, ellhum.lde rincón" a poner aquella no-
psparclmiento, etc., fueron los puntos lta de luz y de armonía Recor-
princlrale* que tocó el doctor One- dó a sus maestros de la infancia y a 
rni para convencer a loa niños, que madrpdta anciana, que lo llama 
no solamente la Sanidad y la Poli- desde la amada Canarias 
cía, etc., están obligados a vigilar y i Y el hijo, que no otra cosa era en 
a mantener la seguridad y salud pú-laqueL momento, el orador, arrancó 
lágrimas fl las madres felices, p^ro 
sobre todo, a las madres •que perdie-
N O T I C I A S D E G M f l G Ü E y 
COMP1.AOEDOS 
Nos han visitado los ¡(hrenei estu-
diantes Jorpe Caballero. "Wal̂ redo, F l -
turras y Sergio Sánche?! en represen-
tación ds la AfloclacKÍn de Estudiante» 
del Instituto Provincial, para Intere-
ssrnos q u i - haffamos público no ser cler-
tor los fundamentos en QUfl ha basado 
su denuncia «1 Catedrático Dr. Frayde. 
cnr,tr;i alpunos miembros de esta Aso-
ciación y en primer término señalando 
al rrc.oidente de la mlen-.u 
Dichos Jflvor.es nos n^epuraron que 
ellos son Incapaces da emplear los me-
llos desc-lptns parfl exielrle la renun-
cia de la CAtedra al Dr. Frayde. 
Quedan complacidos los simpáticos y 
cu'tos jóvenes Caballero. Fiarueras y 
fÑ\nrhe>! y permítannos oue les acon-
ífjcmos aionipre tenffan como divisa de 
virtiéndole nosotros que «< 
] camaglleyanas de hoy n 
fientll y soberano del Pasado. 
. tlpo lai •ra ei 
Mguno que otro queda tod " 
dando en U actualidad m ^ 
deliciosamente sugestivo ^«lo y 
En esto st que Camagiiey n . 
.Mdo nada, aunque el fat,, "° ha N * 





marcho para s 
P.o,,™ V..v1f . «< 
E T I M O S ' A K M W M w 
Condenando a .Salvador Vera 
za a la pena d<; \\ aftos ^ Altnan. 
un día do reclusión temporal * 
ter de 
irdemi 
sus protofths el comedimiento. 
Jar de ser enérgica. 
si 
e Ufl delito de H 0 m l ^ ^ 
nizar .a los herederes fl. 7 1 
Jos* Arlni r>oi — . . . e ]a vtc n de-.Urna. Jos* Arias Palomli.o, en t 
HTT^LOA USTUDIAITTIT. T3F.1VSTNADA 
• Iradas a la hábil intervención del 
conocido literato Don Jnm Alcalde, los 
t.«tudiantes del Instituto han vuelto a 
ro.imidrtr sus clases, cotí excepción de 
10̂  de Fínica y Qnímica. vnf disparidad 




Meo hecho se d<í 
pesos 
El trA-,.̂ w ncv un üL^arrollfi 
finca "Naranjo", barrio del !,,„ *" ,a 
din 27 de Junio de este af.o. ' 61 
—Condenando a Leopoldo Rod 
delito rfe estafa ez 
a 8 
Molener, por un 
meses y un dfa de presidio corr ~ '
nal. Indemnizando al perjudicado en |g0' 
ACTJSABO B E D I S P A R O S U» »*« 
t A N T E D E P O M C I A 
El Sargento de la Policía Munia^i 
de Céspídes. ha presentado 
contra el vigilante Oaspar IgnaciTcru* 
blica, sino los mismos ciudadanos. . . 
Aplausos prolongados premiaron 
la labor del doctor Ramiro Guerra. 
Recitaron a continuación, dos alum 
nos de la Escuela y las señoritas E s -
peranza Sánchez, Carmita Marrero y 
Amelia Alonflov 
L a Banda del Ejército amonizó el 
acto con piezas escogidas. 
L a presidenta del Comité en nom-
bre de éste, nos pide que demos por 
este mpdio las gracias, al 'Comandan-
te Herrera por su delicada cortesía. 
Hizo el resumen, el Padre Viera. 
Habló como, habla í M . con el cora-
zón, sin frases rebuscadas y ex-
! ron sur? h i j o s . . . . 
Fueron unos minutos de intensa 
emoción, inolvidables. 
Terminó el acto con el saludo a la 
bandera, mientras la Banda tocaba «1 
Himno Nacional llenando el espacio 
•Con us dulces notas vibrantoE. 
Luego el desfile, de un público gran 
d«. 
Felicitamos a l ' P . Viera y a las 
damas del Comité que trabajan in-
cansablemente por el mayor ptogreso 
cultural de la Escuela " E l Salva-
dor". 
JORGE JflAftACS 
PasO breves días en Camagiiey. 
Tuvimos el gusto de dar un paseo por 
la ciudad con el tan léldó y admirable | Lo acuía de disparos c 
autor de las "Glosas" del DIARIO DE j fuego 
LA MAR I XA 
Le HamO mucho la atención el mo-
dernismo en la construrclrtr. de los nue-
Vhí edificios (Jliá profusamente «e le-
vantan por toda la ciudad y sus repar-
to?, 
V qucdO encantado do ruostras mu-
j^res de ojos grandes y vivos, de gar-
bosa figura y Az semblante alegre, ad-
11 
E ! OOBBRNADOR A NtrSTTTAa 
El dfa 24 se traslado n Nuevitas 
Gobernador de la Provincia. 
Fueron a realizar los estudios gobM 
el puent? (Jtie va a construirse sobre el 
río "Arenillas", en el camino de Su» 
Miguel. an 
Rafael Perón. 
P R I M O D E R I V E R A O F R E C I O U N . . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
ODIOS S E C T A R I O S E N E L 
SENO D E L F A S C I S M O 
ÑAPOLES, octubre 29, 
A consecuencia de viejas rivali-
dades existentes entre Ida dos sectas temporal que azotó anoche al pue-
que tiene el fascismo en esta ciudad,! blo de Cubeire se derrumbó la Igle-
una de las cuales apoya al Primer ¡sla Parroquial de aquel lugar. 
Ministro Mussolini, peí maneciendo | 
la otra leal al jefe local lascista, Ca- ' SIGUEN LOS l)EPl'RAI>OUES 
pitón PadovanI, el fPretecto Adamo ¡ ENCAlU^OLA.MIENTOS 
se ha visto obligado a poner en vi- L E R I D A , octubre 29. 
gor medidas excepcionales con el ob-i E n Cervera han sido encarcela-
jeto de poder mantener 1̂ orden pú- dos un ex-DIputado provincial, el 
blico. 
Son frecuentes las batallas entre 
los afiliados a ambas facciones. L a 
última ocurrió en un café, volando 
por el aire los instrumentos musi-
cales, vasos, botellas y mesas y sien-
do varias las personas neridas por 
los Improvisados proyectiles. 
E l Prefecto ha prohibido los gru-
pos de mfis de 5 personas en cafés 
y restaurants. Ha retirado todas las 
Ifcencias para uso de armas y nadie 
podrá llevar bastones en ios lugares 
públicos. 
ex-Alcalde, dos ex-Secretarios y el 
cx-Deposltario de los fondos muni-
cipales, a causa de estar comprome-
tidos en las irregularidades come-
tidas en*aquel Ayuntamiento. 
ROL^A 




MAS E N C A R C E L A M I E N T O S 
MADRID, octubre 29. 
VIDA CATOÍÍCA MUNDIAL Hoy han sido encarcelados los 
munlcipes de los Ayuntamientos de 
- Fuencarral, y de Paredes de Nava, 
ípor hallarse complicados en la irre-
'gularldades recientemente descubier-
tas en aquellos municipios. 
S O U V E NIRS 
Me llegan de Cárdenas. 
Participándome la entrada en la 
gran familia crlstia\a de los niños 
Alcides Julio y Arístedes Gabino. 
Unos gemelltos lindísimos. 
Que son, hijos de los esposos Angel 
Delgado Díaz y Emelina Navarro de 
Delgado. 
Los apadrinaron a Alcides Julio, 
Angélica Navarro de Casimajú y Ju-
lio Casimajú, a Arlstides Gabino, 
Angel María Delgado Navarro y 
Aunara Delgado. 
Fueron bautizados en la Iglesia 
Parroquial el pasado dia veinte y 
cinco. 
Sea de rosas el camino en esta 
vida, de los que a ella llegan unidos 
colmando ded ichaa a sus amantes 
padres. 
VOTOS P E R P E T U O S 
E n el Asilo ti« Ancianos. 
Celebróse ayer mañana la cere-
monia interesante y conmovedora de 
la profesión de una monja. 
Sor Manuela de la Virgen del Pi-
lar . 
Vencido el tiempo de noviciado, 
ratificaba ayer esa hermana de la 
Caridad, sus votos al señor. 
Nada tan bello, nada tan grandie-
locuente como esa ceremonia que 
presidia Monseñor Sainz. 
Acompañada de sus padrinos, el 
Sr. Luis Amézaga y Roldán y su es-
posa la Sra. Berta Beraclertp de 
Amézaga se presentó ante el altar 
Sor Manuela de la Virgen del Pilar. 
Leyó sus votos ante el Obispo. 
Y ratificada su decisión, reitera-
dos sus jurametnos y b u s deseos de 
desposarse con Dios, puso sobre u 
fíente la madrina la corona de aza-
hares, símbolo de pureza, de aquella 
santa mujer, que renunciando a los 
placeres del mundo, abandonando 
familia y hogar, consagra su exis-
tencia al cuidado de los desvalidos, 
de los infelices ancianos que reci-
ben en aquella casa con el pan y el 
techo los cuidados, los amorosos 
oesvelos de esas hadas esposas del 
Señor. 
Recibe después la monja de manos 
de su padrino, la imagen del niño 
Jesús, que a su vez entrega al Sr . 
Obispo, después de besar sus pies, 
y adorarlo unos Instantes. 
Santo ministerio el de esas muje-
res. 
Viviendo de la caridad, imploran-
do la limosna diaria, sostiene esa 
casa del Paseo Martí, donde pasan 
sus últimos días, todos aquellos que 
sin familia, sin recursos, a no ser 
por esas Hermanas de la Caridad, 
encontrarían la muerte sabe Dios 
donde. 
Al acto de los votos perpetuos de 
Sor Manuela de la Virgen del Pilar 
acudieron las familias más distin-
guidas de Matanzas. 
Estaba aquella capíllita del Asi-
lo de Ancianos que no cabía un al-
ma más . Y las lágrimas, las oracio-
nes de cuanta en Matanzas es mu-
jer cristiana y es católica v es madre 
acompañaron en sus desposrlos coh 
e oenor a la que renunciando para 
í v i h ? 8 t0(l0 10 *»é 63 ^ato en 
noT-o ^ 96 recluye en el convento 
para adorando a Dios, realizar la 
obra más hermosa, más grande, más 
sublime y más digníflcadora: a de 
consolar al triste y endulzar la an-
cianidad de Tos que no tienen ni fa-
imlia ni hogar. 
NICARAGUA 
Cómo se juzga allí la propaganda 
protestante / 
E n toda la América Latina no se 
mira en la propaganda del protes-
tantismo sino amenaza social y ele-
mento de corrupción. Hablando de 
esa propaganda, un periódico de Ma-
nagua, "Faces y Facetas", en su nú-
mero de 19 de abril, página primera, 
dice entre otras cosas: " E l pueblo 
que pierde su fe o su lengua es un 
pueblo perdido, sin esperanza de re-
surgir. L a fe religiosa es la gran ins-
piradora del patriotismo: ejemplos de 
esto tenemos a millares en la histo-
ria: Don Pelayo, Juana de Arco, y 
en nuestros días el bravo pueblo ir-
landés. ¿Qué sería de nosotros el día 
que el protentatismo llegara a ava-
sallarnos?—La última esperanza se 
habría perdido. . . . Pero las escuelas 
protestantes han empezado su obra 
vigorosamente. E l Protestantismo y 
el inglés son enseñados a porfía. Á 
este paso, muy pronto "no irá en la 
barca el capitán Cervantes ni arriba 
flotará el pabellón del verdadero 
Cristo"—Para nuestra alma latina 
este será un golpe mortal. 
Después de lamentar así la pérdida 
del patriotismo y de la lengua, habla 
de la pérdida de la fe de esta mane-
ra: "Las creencias protestantes, si 
creencias pueden llamarse, tal fárra-
go de Intorpretaciones, materializan 
a los pueblos". 
Hablando de las conversiones al 
protestantismo, dice: "Guando al ca-
tolicismo ingresan hombres que an-
tes han sido protestantes, seguramen 
te llevan nombres ilustres como WI-
seman, Manning, Chittenden. 
mientras que al protestantismo sólo 
llegan nuestros trásfugas. pobres 
diablos, que sólo fueron católicos de 
nombre, que nunca conocieron a fon-
do nuestra religión, o perversos que 
sólo llegan atraídos po^ el ruido de 
esas monedas que llevan grabadas 
un águila, un búfalo o un piel roja". 
Todas estas apreciaciones demues-
tran con toda claridad cuán antipá-





A esta importante suma asoendie-
REFOHMA JI D I C I A L 
MADRID, octubre 29. 
Hoy publica la "Gaceta Oficial" 
un decreto reformando la justicia 
municipal, modificando notablemen-
te las atribuciones de los Ayunta-
mientos, 
RAS DE C L A I S I R A S 
B I L B A O , octubre 29. 
E l Gobernndor Militar de esta 
provincia, cumpliendo instrucciones 
especiales del Directorio, ha clausu-
rado 3 4 sociedades bizcaitarras es-
tablecidas en toda Vizcaya. 
BASTOS, BE DEFKSNftÉ 
B A R C E L O N A , octubre 2 9. 
E l Director de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos, señor Bastos, ha 
fiecho publicar en la prenda de es-
ta ciudad una nota Con referencia 
a laá* acusaciones qué se le han he-
cho ante el Directorio, reputándolas 
falsas, como según se hségura, ha-
brá de probar en la investigación 
que al efecto se llevará a cabo. 
BOMBAS ABANDONADAS 
B A R C E L O N A , octubre 29. 
E n el fielato de la Bordeta, los 
empleados del resguardo de consu-
mos hallaron una cesta, allí abando-
nada por unos muchachos, que con-
tenía varias bombas explosivas. Ad-
mítese que el hecho se debe al te-
mor de que fuesen falladas en el 
lugar que servía de depósito a los 
que las confeccionaron, en vista de 
la actitud asumida por las nuevas 
autoridades para extirpar radical-
mente los pasados atentados terro-
ristas. 
I N' B A N Q U E T E 
C O R U J A , octubre 29. 
Ha sido obsequiado por los Inte-
lectuales de eíta Capital el conocido 
escritor señor Gómez de la Serna. 
A C C I I ) i ; s T E .AUTOMOVILISTA 
ZARAGOZA, octubre 29. 
E n las inmediaciones de Caspe, al 
sufrir un vuelco el automóvil que 
lo conducía, quedó muerto el Alcal-
de de la localidad y heridos dos'de 
sus acompañantes. 
Sepelio de la señora . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
miento de aquella piadi^a Institu-
ción. Al caer, deja, si. un doloroso 
vacío en nuestra buena sociedad, 
doude era tan querida •-•emo admi-
rada; pero es en los nogares hu-
mildes, ea en ias casa de ios pobres 
y, es entre los pobres u u b ni casa 
tienen doude la muerto d^ Doña Lo-
la Roldán de Domingur,? ha causa-
do una aflictiva desolación. 
Pqrque, como ayer oituos repetir, 
en mil formas, " E R A TODO C A R I -
DAD" . . . 
E L S E P E L I O 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T E M B L O R D E T I E R R A E N 
V 1 L L A R E A L 
MADRID, octubre 23. 
Según informa un despacho oficial 
del Gobernador de Huesoa, se ha re-
gistrado en la aldea de V-.llareal un 
temblor de tierra que duio tan solo 
3 segundos pero aterrorizó a los 
pacíficos vecinos de aque fugar, des-
truyendo 28 manantiales de aguas 
minerales que allí había. 
E n Barranca y en Pinar algunos 
de esos manantiales empezaron a 
arrojar vapores sulfurosos y son va-
rios los nuevos manantia'es que se 
abrieron lanzando también gases de 
esa clase. 
F A L T A D E TRATADOS D E R E C I -
PROCIDAD ACADEMICA E N T R E 
ESPAÑA A' LOS PAISES AMERI-
CANOS 
MADRID, octubre 29. 
" L a Correspondencia de España" 
publica hoy un artículo sobre la re-
ciprocidad de tratados académicos 
entre España y los países de Amé-
rica. Dice ( \ de veinte naciones 
americanas, sólo con seis existen 
tratados de reciprocidad y son é^tas 
Bolivia, Colombia, Perú, San Salva-
dor, Méjico y Honduras, quedando 
fuera de trato las restante^. Propo-
ne que dichos tratados-se hagan ex-
tensivos a Puerto Rico y Filipinas. 
Los tratados actuales están próxi-
mos a caducar en el año 1924 en 
su totalidad, exceptuando el concer-
tado con Méjico, que durará hasta 
1938. 
E l citado periódico pide al Go-
bierno que se preocupe de que no 
caduquen esos tratados, consideran-
do que tales acuerdos académicos 
son más interesantes que los comer-
ciales, que tanto preorupan a la ma-
yoría de la opinión. 
E N T R A B O s r C E I H D O EN U. \ F I E -
L A T O D E CONSUMOS DE B A R -
CELONA 
B A R C E L O N A , Octubre 29. 
Frente al fielato de consumos de 
Abórdela un mozo detuvo a una ni-
ña que iba acompañada de dos mu-
chachos los cuales conducían una 
maleta. 
Al ser obligados a ir al resguar-
do para inspeccionarla, se dieron a 
la fuga dejando la maleta en ma-
nos de los consumeros. 
el Rvdo. P. Juan Dumolard. L a ma-
yor parte de esa suma se Invirtió en 
raciones repartidas entre los menes-
terosos, y lo demás ^n pago de alqui-
leres, administración de medicinas, 
vestidos, etc, y una pequeña parte en 
gastos para procurar alivios espiri-
tuales. Inclúyonse en la euma men-
cionada las cantidades'enviadas para 
los niños de Austria y de Rusia, las 
ron los gastos hechos en beneficio del donadas a loa heridos y viudas en el 
los pobres por la Sociedad de Señoras conTll to con Costa Rica y las de 
de la Caridad de la Capital de la 
República. Así aparece en el informe 
que en la Asamblea General de la 
misma Sociedad presentó su. Director 
aguinaldos a los niños pobres. Dadas 
las circunstancias, se puede afirmar 
que no es poco lo hecho por las cari-
tativas damas panameñas. 
OSCAR PU M A R I E G A 
L A SRA. D E KECASE!SS 
Embarcó para la Habana la-joven i Y ya que hablo de la familia Re-
y distinguida dama Batilde Salón, 
que pasará una temporadita junto a 
casens, pláceme decir que está ya 
restablecido de la dolencia que lo 
familiares suyos que residen en la ^ V l J l ^ f ? J Ant0U,0 Res?:i-
, ' ^ cu cu ltt sens. el entusiasta llotario y Leceista 
,-avm ¡enrangee . 
toatuvo ayer en Matanzas en vía- líneas, ya que personalmente no pu-
je de negocios este distinguido ca-i dimos hacerlo, con nuestras simpa-
ballero a quien reiteramos en estasitias, nuestro saludo. 
LA U L T I M A NOTA 
Para anunciar que publicaré: este año a revestir solemnidad gran-
mañana eí programa de las grandes! dís lma. 
fiestas del Patrono. Queda ofrecido. 
Fiestas de San Carlos, llamadas^ MANOLO JARQUIN. 
MOVIMIENTO POLITICO 
Anoche en el Círculo "Alfredo Za-
yas", sito en Galiano y Neptuno se 
reunieron los miembros que componen 
el Ejecutivo Central de la Juventud 
Liberal reelecionista, asistiendo 
además de los miembros que com-
ponen dicho organismo, más de dos-
cientos jóyenes simpatizadores con 
la nueva otientación qu,e ha tomado 
dicho Ejecutivo. 
Hablaron como Presidente, Sr. 
Raúl Guillet, como Director Político, 
el Sr. Carlos A. Delgado; que plan 
Al entierro de Doña Dolores Rol-
dán de Domínguez, que so efectuó 
ayer tarde a las 4 y media partien-
do el cortejo fúnebre de ia casa mor-
tuoria. Calzada y 12, acudió una tan 
numerosa como distinguida repre-
sentación de todas las ciases socia-
les. 
Y como nota singular de la pia-
dosa ceremonia, se destacaba la pre-
sencia de un buen númeio de damas 
de las que eran, compañeras de la 
bondadosa extinta en la .lunta Pia-
dosa de Señoras de la Maternidad, 
como María Calvo Viuda de Glber-
ga, Enriqueta Wellingíoa de Gómez 
Mena, Rene G. de García Kohly, 
Amelia ñolberg de Hoptkingson, 
América Wiltz de Centellas, María 
Luisa Saavedra de Pessint', Juana E . 
Viuda de Rambla, Ofelia Rodríguez 
de Herrera, Conchita Huidobro de 
Valdivia, Eí^her, Graciela y Emma 
Cabrera, entre otras involuntaria-
mente omitidas. 
Ellas, como las niñas y niños de 
la Beneficencia que con "as Herma-
nas de la Caridad de varios Cole-
gios de Religiosas, acompañaron el 
cadáver de su amada o í nefactora, 
a pie, desde la residencia de la Viu-
da de Domínguez en Ca.zada y 12, 
Vedado, ha^ta el mismo Cementerio, 
como última ofrenda de afecto. 
Por expresa recomendación de los 
familiares, dejó de concurrir la Ban-
da de Música de la Casa de Bene-
ficencia, como había dispuesto su Di-
rector doctor Juan B. Valdés. 
Arario3 religiosos flguiaban tam-¡ 
bién en el cortejo fúnebre, de los 
que recordamos a los R R . P . P . ' 
Francisco Vázquez, de loó P . P. Do-! 
miníeos, P. Julio, de los Carmelitas, I 
el Párroco del Vedado P. Domingo i 
Pérez, P , Calonga de los Escolap.os 
de Guanabacoa, entre otros 
Del elemento oficial también con-
currió distinguida y numerosa repre-
sentación, habiendo anotado en aque-
lla compacta masa de acompañantes 
al Capitán Navarro, Ayudante del se-
ñor Presidente de la República, en 
representación del doctor Zayas y 
de su esposa, quienes profesaban 
antigua amistad y gran estimación a 
la ejemplar matrona caída. 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, general Betancourt; el Secreta-
rio de Sanidad, doctor Porto; el Di-
rector General de Sanidad, doctor 
López del Valle; Director General 
de Beneficencia, doctor Fernando de 
Plazaola; Sub-Secretario de Estado, 
licenciado Guillermo fatterson; Di-
rector de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, doctor José B. Val-
dés; por la Junta de Gobierno de la 
misma, los áeñores doctor Ramón 
María Alfonso, secretario; licencia-
do Guillermo Chaple, don Juan Ar-
güelles y doctor José Luis Pessino. 
Los ex-Secretarios de Despacho 
doctores Leopoldo Cancio y Luis Az-
cárate, don Marcelino Díaz de Vi-
llegas, doctor Gonzalo Arósteeui, 
general Eugenio Sánchez Agrámen-
te, doctor DícfTO Tnmayo, entre otras 
muchas significadas personalidades. 
De la Escuela del Hogar, una de 
las instituciones qu? dejó creadas 
en Cuba el doctor Francisco Do-
: mingue/: Roldán, a su paso por el 
Departamento de Insínicción Pú-
blica y Bellas Artes, concurrió un 
grupo de alumnas, con varias profe-
soras y la directora, doctora Ange-
lita Landa. , -
Sería demasvTdo prolija la reseña 
de las coronas que escoltaban al 
féretro; baste decir que ellas ocupa-
ron varias carrozas de respeto, con-
trastando con las más suntuosas de 
ULTIMAS NOVEDADES CIEN-
TIFICAS Y LITERARIAS 
E L LEGRADO UTERINO.—Tn-
dloactones. Técnicas y Resul-
tados, por el D r . ' j . Fiolle. 
Edicl6n Ilustrada con 29 figu-
ras y láminas. 
1 tomo encuadernado. . . . J 0 60 
T R A I T E DE L" ALLA ITEM ENT 
ET DE L'ALIMIÍNTATION 
DES ENFANTS DU PREMIER 
AGE, par le Dr. A. B. Mar-
fan. 3» edllion revue, et aug-
mentee. 
1 tomo ríistica | 5.00 
QUATRE LECONS SUR L E RA-
CHITISME. par A. B. Mar-
fan. Avec 18 figures. 
1 tomo en 4o. rústica. . . I 0.75 
LAS SOCIEDADES DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. 
—Estudio jurídico por J . Roig 
y- .Bergada. 1 tomo rústica % 0.89 
GIMNASIA RACIONAL Y JUK-
GOS PARA NIÑOS NORMA-
L E S Y ANORMALES, por 
Fernando Marquebreucq, con 
• un prólogo de Juar. Demoor. 
EdlclOn Ilustrada con 44 gra-
bados. 1 tomo rústica. . . $ l.iO 
La misma obra encuadernada 
en tela $ 1-50 
COMPENDIO DE QUIMICA GE-
NERAL, por W. Ostwald. 
Traducción española de la 
sexta edición alemana, ilus- • 
trada con 69 figuras en el tex-
to. 
1 tomo en4o. mayor, tela. .% 5.65 
LOS PUNTALES DEL EXI-
TO.—Curso de Magia Mental, 
por Wllllam W. ATKINSON. 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . . ? 1-J 
LA MUERTE Y SUS MISTE-
RIOS.—Eátudlos filosóficos 
por Camilo Flammarión. Pri-
mera parte.—Antes de la 
muerte. Rústica * 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muerte. Rústica. . . • » • 
Tercera parte. Después de la 
muerte. Rústica 
FERNANDO VII REY CONSTI-
TUCIONAL.—Historia diplo-
mática de España 1S20 a 1823 
por el Marqués de Villa-Urru-
tia. 1 tomo rstica. • • • • 
LA MARINA ESPAÑOLA EN 
E L SIGLO XVI.—Don Fran-
cisco de Benavides, Cuatral-
vo de las galeras de España, 
por Ignacio Bauer Landauer., 
Edición profusamente ilustra-
trada con fotograbados de au-
tógrafos. 1 tomo pasta espa-
ñola. . i : .• 
COVADONGA.—Estudio hlstórl-
co-crltico, por Constantino Ca-
bal. 
I to?ho en rústica. . • • • 
EJERCICIOS DE TERMINOLO-
GIA QUIMICA ALEMAlsA, 
por R. Ratti. 
1 tomo encuadernado. • • _ • 
E L MOTOR FIJO Y MARINO 
"DIESEL", por A. Menéndez 
Caballero. Edición ilustrada 
con figuras y dos grandes la-
minas. 1 tomo rústica. > • 
E L CALDERERO MODERNO.— 
Tratado completo de caldere-
ría, por H . Rodríguez Dat. 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela ^l^J'tniirt 
MAGNETISMO, HIPNOTISMO 
Y SUGESTI.ON, por H . Dur-
vüle. i _ 












LUIS G. URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Crítica, i « j j S 
tomo rstica. • • • ; • " ' 
LUIS G. URBINA.—Psiquis en 
ferina. Colección de crónicas. 1 25 
1 tomo rústica. . . • • • ñ 
MAR Y F L O R A N . - U N AÑO DE 
PRUEBA. (Biblioteca Moder 
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado. . • • • 
BARONESA DE WILSON.—Las 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su infancia y en 
Intima y social. 1 
cartoné. ' . . • • • • * *„i. 
MARYAN. — . . . y el amor vo 
vió. Novela. /I tomo rústi^ ^ 
Nove-
la vida 
tomo en $ 0.60 
teó el problema de apoyar decidida- la^ mejores familias habaneras las 
mente la reelección, también habla- muy modestas ofrendas o S s \ \ l 
ron Domingo Prado y Aguedo He- vadas a la muerta, mil veces bende-
trffj , . i cida por "sus pobres", que son in-
Entre los acuerdos tomados, se en-! contables 
cuentra el de apoyar decididamenteI No qn-rrmos cérrw esta 
• para Senador al Dr. Gonzalo Pérez | información sin miforar a los fa 
y para representante al Sr. Ramón-imil iares de la preclara benefactora 
cito Sonto, alma mater de la Juven-.la sincera expresión de nuestro m?s 
a I L n n f 6 ^ / 6 1 Í T T 5 - h n t i d o 1)ésanie' ^ c i a l m e n t e a^us 
A las once se terminó el acto den-1hijos, nuestros queridos y dlstineul 
tro del mayor orden. ld03 amIg03 !os aoctore6- Francigco 
MARYAN.—Un legado 
la. 1 tomo rústica. . • • • 
LUIS LEON.—Los cuentos de 
Ahdalucía. 1 t0?f" rústpCá. GUSTAVO A. BECQUER.—P* 
pinas desconocidas. Tomo i*. 
A ' G U E P E R S E . — L a Fresneda. 
Novela. 1 tomo r?sllca 
P E R E Z C A L D O S . - L a PoR ^ 
española. Tomo I I . R O ^ * 
E L LIBRO IDEAL DE COCINA. 







de cenas y más 
1.500 recetas prácticas y sen-
cillas. 
1 tomo Encuadernado. . • • 
CARMENCITA O LA BUEWA 
COCINERA.—Manual pracu 
co de" cocina española, ameri-
cana, francesa, etc., con muí 
litud de recetas especiales 
por Da. María M- de Carpí 
ncll. 16a. edición. 1 tomo 
rústica • • 
SOROLLA .—Pa vie et son 
vre. Edición ilustrada 
116 fotograbados. 






I . IBREBIA "CEnVANTES" 
CARDO VELOBO 
Avenida Italia 62 
Apartado 1115. <Ante8 V £ £ ^ Teléfono A*»00' 
primero residente ahora en Paj 
a su hija la señora Consuelo V 
rápida mlnRucz Roldán. „,orñent<HÍ 
E l Señor acogerá, seguramen^ 
en la mansión de los justos' renilo 
pía y benemérita dama, en P _ 
a su ejemplar vida, en todo 
cada a prodigar el bien. 
" E r a todo caridad. . .* 
A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 30 de 1923 
P / ^ V A D I E C I S I E T E 
A ! ^ L £ ^ ^ l - k M ! ^ . f k r B f - n r ^ n t c a d e T r i b u n a l e s -
^ " u a m í m i K I CRIADOS D E MANO s o l a r e s y e r m o s V . ' • — ~ - " " 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
^ s ^ ^ S b 93, AI.TOS, ENTRE 
« O ^ í ^ v Obrapía. se alquila habi-
r.mPar111 - L d« aifúa corriente, con 
^ • ^ f í n ellís Cara más informes 
^ l í ' * * * 0 3 " l_nov. . 
^ A l ^ ^ T ^ g a i a . comedor, tres habita-
do Pls0 hafló completo, servicio para 
cío"'8' poclna de gas, agua on abun-
criad08' r^'nt0 céntrico. Edificio Ar-
jancia. B̂l6TU Milicia y Economía, 
Jrent«,ft la 6 nov. 
JOVEN SSFAAOI., DESEA COLOCAX-
s» d« criado de manos; sabe su obli-
gación; lleva once años en Cuba y co-
noce las cóstumbres del país. Tiene re-
icrcncias. Informan; Tel. A-7100. 
41580 1 nov. 
CHAUFFEURS 
41611 
A * San. Kaiaei « 
. LOS lONDOS AXTOS 
66 con hermosa sala, re-
- 'an- Vnatro buenos cuartos, baño, un 
tibidor, <- instalación eléctrica y de 
fJ,rt,Llavo'en L a Milagrosa. Su dueño 
f S r o j V 8|4- i Nov. , 
J - T r ^ T / I L A L A CASA PASAJE AGUS 
6S •̂ Tvarcz No. 16 a una cuadra del 
dn A frontón, con sala, saleta, tres 
^.T^lnnes y demás servicios. Infor-
l*bitfr MvRre*. Mercaderes 22. altos. 
,lia:ii a 12 y de B a 6. E l papel dice 
f jáe está ía llave. 
41618 2 nov. 
VEDADO 
=f=?wnnn>A. CHALET DE 2 PLAN-
• sala gabinete, comedor, diez habi-
42 jones 'dos büños familia, otros dos 
1 , Vr'iados; garage dos máquinas y 
P11 .̂ dependencias. Calle 13, No. 77, 
R v 10, Vedado. Informa: señor 
M^Tre. Aguiar 100. Tel. A-9938, de 11 
' f" y de 3 a 5. 
1 4 1 6 0 7 2 n v -
r7"fiia0.00 SE ALQUILAN LOS A L -
. del chalet calle ¿6 entre Pasco y 
ni» Vedado, con 6 habitaciones, Uh 
ar criados, baño de familia y criados, 
ola saleta y comedor, cocina de gas. 
i-w'llaves en los bajos. Para más in-
íVmes Tel. M-4583. 
41611 1 nov. 
^DADO. SE ALQUILA EN $60.00 LA 
afa calle 8 No. 58 entro 23 y 21, con 
-¡irdín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tna baño completo con calentador, co-
tiná, patio y servicio independiente pa-
ra criados. L a llave en la bodega de 
S y 23. Informan H No. 166 entre 17 
v Í9. No por teléfono. 
i]617 1 ftov. 
JESUS D E L MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
ALQUILO LOS ALTOS DE TAMARIN-
DO 20, lo más elegante de la Calzada. 
- ',ada casa se compone do sala, saleta, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño In-
i.ercalado, ĝ an cocina, patio, desahogo. 
. Alquilo otra de planta baja en la mis-
• ma. La llave, el encargado. Informes: 
,"" íidna y Manrique, café. Tel. A-9607. 
! 41601 3 nov. 
SAN INDALECIO No. 48 G, A TTNA 
¡ rup.dra de Correa, Jesús del Monte, se 
1 iilquila la moderna casa situada en la 
• icera de la brisa, con portal, sala, sa-
1 ,fta, 8 cuartos, baño intercalado, come-
i Jor al fondo, cocina, cuarto de criados 
' :jn sus servicios sanitarios, patio y 
¡ ¡raspatio. Teniendo entrada indepen-
¡"Jlente para los criados. La llave e in-
lormes en Correa No. 31. 
'' 41606 1 nov. 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPAÑOL, 
con tres años de práctica, para casa 
particular o comercio; no tiene preten-
piones. Informan; ' Morro No. 1, ga-
rage. 
41010 1 nov. 
VARIOS 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA 
cuidar un niño en su casa, es persona 
de toda confianza, vive en el Reparto 
Almendares'e informan Corrales &8 (al-
tos). 
4 1579 1 Xov. 
UN SEÑOR DE 35 AÑOS DE EDAD, 
dehea colocarse de camarero o Casa de 
Hospedaje o para acompañar y ayudar 
a Un caballero, o portero. Es hombre 
serlo y formal, tiene cartas que garan-
tizan su conducta. Informan: En el ca-
fé paradero Jesús del Monte No. 659, 
acera .de la Izquierda, vidriera. De 8 a 
12 a. m. y de 4 a 6 y media p. m. 
41581 1 Nov. 
...de shrdlu 
UN SR. DE MEDIANA EDAD, FOR-
mal, sin pretensiones, que entiende en 
los trabajos do casas, desea encontrar 
una persona pudiente quo lo ocupe o 
bien de conserje, cobrador, portejo o 
cosa análoga. Informan: Obispo 81. 
Peletería. 
415S2 2 nov. 
Taquígrafo con macha prácüca co-
mercial, «e ofrec. V . García. Teléfono 
A 9428. Luz No. 10, altos. 
2 nov. 41619 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
DESEO COMPRAR UN TERRENO O 
cas-a en mal estado, para fabricar en 
el perímetro de Reina a San Lázaro y 
del muelle a Infanta; g! le interesa 
f.ste anuncio véame en Bclascoaln 86, 
Pilbrlca de Mamparas; no trato con co-
rredores; el que se interese que traiga 
sus títulos. M-7883. 
41604 ' 2 nov. 
EN L A C A L L E DE B AS A R R A Y E . 
D E SAN J O S E A NEPTUNO 
Vendo 3 solares en la acera de la 
sombra, rodeado de grandes edificio», 
miden 8.84x47 cada ano, Taras. Pre-
cio a $35.00 la rara. Dejando $20.00 
de censo por rara al 6 por ciento de 
interés. Informa sn dueño. M. de J . 
Accycdo. Obispo No. 59 altos. Depto. 
No. 4. Teléfono M-9036. 
yd-27 Oct. 
E N E L S U P R E M O 
L A T E N T A T I V A Y L A F R U S T R A C I O N 
D \ D O P R D í O P I O A LA E J E C U C I ON" D E L D E L I T O Q ü B 8 B H A B I A N 
I H O P U E S T O R E A L I Z A R , SItf Q U E TUVIERAJí T I E M P O L O S 
C U L P A B L E S , POR MOTIVO A JENOS A SU VOLUNTAD, D E D I R I -
GIRSÉ \ UA VICTIMA, NO P U E D E C A L I F I C A R S E E L H E C H O 
\>K D E L I T O M i l STRADO, POR CUANTO E S T A COMPRENDIDO 
E N LOS L I M I T E S D E L A T E N T A T I V A . 
E l arandalado comerciante de Cic-iso según o preriene el artículo 4-
o de Avila Alejandro Suero Balbln, de la Orden 92 de 1899." 
fué objeto, en horas de la noche del L a Sala, en su segunda sentencia, 
3 de julio último, escogida la no- condena a lo3 procesados referidos, 
che de propósito, de asalto a «como autores de un delito de ten-
mano armada. 
URBANAS 
C E R R O 
- 3E AIiQTTXLA X.A CASA CERRO 524, 
pillos, entre L a Rosa y Lombillo. Está 
. icabada de arreglar; es cómoda y ca-
•oaz para numerosa familia. La llave 
I, míos bajos. Tel. 1348. Alquiler mó-
i üco. . 
¡ <1594 3 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
; ¡E -ftXQinXAN HABITACIONES A 
Sombrea solos en el moderno edificio de 
i;'5crnaza -ÍS), con luz toda la noche y 
(, «vamanos de agua corriente, a precios 
R educidos. E l encargado en el primer 
i '^oalto. Departamento A. 
ílaSS i nov. 
E N O B I S P O 97 
Uto», ne alquila una buena habitación 
oara hombrea solos. 
i nov. 
Aguiar 92; lo más céntrico de la Ha-
lana, entre Obispo y Obrapía, frente 
i los Bancos, hay Departamentos para 
>fícinas y habitaciones para hombres 
iolos o matrimonios, desde $15.00; 'es 
* casa más tranquila de la Ciudad. 
6̂03 8 nov. 
S E N E C E S I T A N 
ciadas de mano 
TENGO EN VENTA CASA DOS PIiAN-
tas Gervasio, dos plantas Rayo, una 
Gaíiano, en el Vedado, chalet regio ca-
lle 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
en el Vedado 5,000 pesos, dinero en hi-
poteca para la Habana y sus barrios. 
Suárez. Zanja, 42, Teléfono M-3421. 
41550 ^ Nov-
CASITAS MODERNAS, A 1,600 PESOS 
Vendo en Santos Suárez, en la parte 
alta, casitas, de mamposterla, modernas, 
con sala, un cuarto patleclto, lugar 
para cocina y servicios, piso mosaico y 
cielo raso, con 1,000 pesos al contado 
y el resto con facilidades. Aguila. 148. 
Teléfono M-9468, Marcelino González. 
41598 i 1 Nov-
CASA MODERNA, "VENDO UNA CA-
sa acabada de fabricar de dos plantas 
en la calle Subirana^ cerca de Car os 
III , de 7 por 23 con sala, saleta, baño 
intercalado, dos habitaciones y- servi-
cios. Precio $17,500. Informan: Vidrie-
ra Wi'.son. Teléfono A-2319. 
41567 1 Nov.. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
EN L A CAZADA DE C O L U M B U 
EN L A C A L L E DE G U T I E R R E Z Y 
MENDOZA 
Vendo una esquina con 600 meiros 
a $6.00 el metro 
EN L A C A L L E DE MENDOZA 
ESQUINA A PR1MELLES 
Yendo an solar de 40x40.50 igual a 
1,620 metros a $6.00 el metro. Su 
dueño. Informa M. de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 altos. Depto. No. 4. 
Teléfono M-9036. 
CJ¿-27 Oct. 
SE VENDE. UN DOTE DE TERRENO. 
propio para un Sanatorio, distante unos 
500 metros del pueblo de Santiago de 
las Vegas, con una elevación de más de 
40 metros yobre el nivel del pueblo de 
Santiago de las Vegas. Consta dicho lo-
te de unos 100.003 metros y está bor-
d(ado por la nueva carretera que va 
hasta el Panteón de Maceo, partiendo 
del referido pueblo de Santiago de las 
"V egas, y por el camino real. Informa: 
Isligio Pérez, Calle Cero No.̂  26, San-
tiago de las Vegas. 
41560 3 Nov. 
CASA CHICA EN SANTA E E L I C I A . A 
una tcuadra de la Calzada de Luyanó, 
vendo una casa en $4.500 con, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, servicio, 
patio y tras-patio a dos cuadras de En-
ry Clay. Informan: Vidriera de Wilson. 
Teléfono A-2319. 
41567 1 Nov. 
DE OCASION. VENDO O PERMUTO 
por finca rústica, o casa para fabricar 
magnifica finca urbana, produciendo 
una buena renta. Para tratar llame al 
Telefono 1-1828. 
41582 ' 1 Nov. 
H E R M O S A C A S A CON P O R T A L 
en la Calzada de Luyanó. frente al 
Blanquizal, vendo una «íasa de 7 por 40. 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
cocina y servicios, patio y traspatio, sá-
quese l,a cuenta a cómo sale, que es 
una ganga en $7.000, ahora van dos 
líneas por dicha Calzada, es un punto 
IdeVl. acera de la sombra y un tras-
patio divino para crías. Informa; Vi-
driera Wilson. Teléfono A-2319. 
41567 I l Nov. 
SE VENDEN. A CUADRA V MEDIA 
del pueblo de Santiago de las Vegas, y 
yor parcelas, unos 110.000 metros cua-
drados eje terreno llano Inmejorabfe 
para chalets de residencia. Pasa por es-
•(.>? terrénos. la nueva carretera que va 
desde Santiago de las Vegas al Pan-
teón de Maceo. Tienen: Luz eléctrica, 
afrua y teléfono. Informa; Eligió Pé-
tfcz. Calle Cero No. 26, Santiago de las 
Vegas. N 
41560 3 Nov. 
T E R R E N O S E N GANGA 
Vendo en la calle (f- San José, entre 
Soledad y Oqucndo, u..a nave que tiene 
de frente 18 por 23 y renta 125 pesos 
está propia para fabricar, tres casas de 
6. por 23, ha de ser la calle de San Jo-
sé una gran calle con sus líneas por 
Infanta y en relación con su precio, es 
un gran nejrocio, a 55 pesos metro, fa-
bricación y terreno, calculen. Infor-
man: Vidriera de Wilson. Teléfono A-
2319. 
41567 ", l Nov. 
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O 
Vendd la hermosa esquina de Belas-
coaín y Figuras, con 70 metros frente 
al parque y 20 pur Bela&coaín, siendo 
en total 942 metros, este negocio desea 
realizarse pronto dándolo dentro de un 
precio razonable. Informan: Vidriera 
Wilson. Teléfono A-2319. 
41567 • . . .. 1 Nov. / 
Se renden rarios solares, situados en 
el Reparto "La Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
ana pequeña cantidad de contado y 
el resto a plazos. También se vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocinio, situada a la bri-
sa, en la misma loma, desde donde 
se domina toda la Habana, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, pan-
try, servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edificio "Barraqué", Amar-
gura JNo. 32 esquina a Cuba 
41581) 1 nov. 
y manejadoras 
PROXIMA AX PARQUE I,A SIERRA 
y a dos líneas de tranvías, se vende 
bonita y fresca casa con: jardín, portal, 
cuatro • habitaciones, dos1 baños, patio, 
garage, etc., etc. Co¿i 52.500 se puede 
adquirir. Teléfono A-9591 . 
41591 1 nov. 
RUSTICAS 
Regresaba dicho comerciante a b u 
domicilio en un coche de plaza que 
conducía Sebastián Menéndez, cuan-
do, de Improviso, al atravesar el ve-
hículo la esquina que forman las ca-
llos de Abraham Delgado y Bembe-
ta, de la mencionada ciudad, fué' 
asaltada por Octavio Martínez Rulz 
y Elias Sacristán Soto, quienes, en 
unión de un desconocido, intimaron 
al cochero se parase amenazándolo 
el Martínez con un revólver, al fin 
de apoderarse del dinero que enci-
ma llevara Suero Balbín. 
Los delincuentes no lograron su 
propósito por los gritos de auxilio 
que diera el pasajero, los cuales hi-
cieron acudir al lugar del suceso a 
algunos vecinos y huir a los asal-
tantes. 
Calificando los hechos como cons-
titutivos de un delito de robo con 
violencia en las personas, en grado 
de frustrado, previsto en el caso 
quinto del artículo 521 del Código 
Penal, en relación con el 520 y fer-
cero del propio Código, la Audien-
cia de Camagüey dictó sentencia 
condenando a Sacristán Soto y a 
Martínez Ruíz, en concepto de au-
tores, con la agravante de noctur-
nidad, a la pena de 4 meses y 1 
día de arresto mayor, cada uno. 
Contra este fallo la defensa de 
Sacristán Soto acudió en casación, 
sosteniendo que los hechos no inte-
graban delito alguno e Interesando 
un fallo absolutorio. 
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara con lugar el 
recurso, por estas razones: 
Siendo Ponente el magistrado 
doctor Gabriel Vandama y Gonzá-
lez. 
"Considerando: que el recurrente 
sostiene en el único motivo de su 
recurso que la Sala sentenciadora 
ha incurrido en error al penar co-
mo delito los hechos ejecutados por 
los procesados no siendo punibles, y 
tal afirmación es inadmisible por-
que al tratar de detener un coche, 
a mano armada, con el propósito de 
apoderarse del dinero que llevare 
el pasajero, es como constitutivo del 
delito calificado, si bien los demás 
detalles de ejecución, permiten afir-
mar que el delito no l legó al grado 
señalado por la* Sala, eino a otro 
menor. 
Considerando: que loa procesados 
dieron principio a la ejecución del 
delito, amenazando e intimidando 
al cochero con un revólver para que 
parara el carruaje, sin que lograra 
su propósito porque huyeron a los 
gritos de auxilio dados por el pasa-
jero que hicieron acudir a algunos 
vecinos del lagar, sin que tuvieran 
tiempo de dirigirse al señor Sue-
ro Balbín, que era la persona > 
quen intentaban perjudicar dejando 
de realizar, por tanto, todos los ac-
tos externos necesarios para causar 
el mal que se habían propuesto, por 
motivos ajenos a su voluntad, lo 
que caracteriza la tentativa del de-
lito, siendo necesario para que fue-
ra frustrado que hubieran actuado 
sobre el pasajero, al que, como an-
tes se ha dicho, no llegaron a diri-
girse, dejando de realizar actos de 
ejecución que debían de producir co-
mo resultando el delito que se ha-
bían propuesto. 
Considerando: que el no recurren-
te Octavio Martínez Ruiz aparece 
hallarse en la misma situación que 
el recurrente y debe aprovecharle 
le resultado de la casación por ser-
le aplicables los motivos del recur-
MOVIMIENTO MARITIMO 
SOilCITA UNA MANEJADORA B E 
a 17 años; buen sueldo v ropa limpia. 
" J - La Torre, San Lázaro 344, altos. 
^ S 7 • 2 nov. 
SOLICITA UNA MANEJADORA 
^en. Prado 105, altos. 
^1598 1 nov. 
^CESITO UNA CRIADA DE MANOS 
íolor r y una cocinera blanca o de 
íuf.« Píira matrimonio solo y casa pe-
vl"a; ?25.00 rada una: buen trato y 
4lSo''a 0' H:ibana 12c' bajos. ~ ' " " nov. 
CRIADOS D E MANO 
¿QUIERE UD. HACERSE RICO? COM-
pre un solar en el nuevo Reparto Altu-
ras de la Habana; el nuís cerca do esta 
ciudad, dando 20 pesos de entrada y 
10 pes^s mensuales sin Interes. Urba-
n'^ación completa. TCs la mejor inver-
sión. Oficina: San Ignacio No. 8.^Se-
ñor Vtrcz. 
-141599 1 nov. 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE I A ACCION DE UNA ^IN-
oa con su vaquería; seis años de contra-
to, con una venta de $20.00 diarios a 
?.0 minutos de la Habana. Informan: 
Campanario 75, de 7 a 8 a. m. 
-ÍIBOS 4 nv. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
¡JJfcSCTO UN BUEN CRIADO DE 
O,/,,.-¡Pfninsular, para Marianao: suel-
S'iplrt̂ .o y "n fregador para la cocina, 
sijia *30.P0 y ropa limpia, informan 
ílBO? "abana 126, bajos. 
COCINERAS 
ka 
lUloíP,1ZOCTA t7NA- MUCHACHA ES-
W • para 4 
¡WBOV T ?a casH- San MiSUCl 200; (un-
limpiar: ha de 
1 nov 
VARIOS 
- leS15? 1,15 AMBOS SEXOS. CON 
casas l en la venta de terrenos y 
fer sohri ?s; ?0 solicitan para ven-
* Ciuilnri l .IíeParto más cerca de 
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EN L A CALZADA DE INFANTA 
Con los tranvías por delante. Vendo 
un lote de 1,101 metros con un fren-
te de 64 metros por Infanta. 2 Es-
qcioas y varias casas. Precio fabri-
caüon y terreno % $105.00. Está de 
Ncptuno al mar. 
INFANTA DE SAN R A F A E L 
A SAN LAZARO. 
Acera de la sombra. Vendo ana ca-
sa de 2 plantas, con 7 metros de 
frente por 26 de fondo. Los bajos con 
Comercio. Los altos, sala, recibidor, 
4 cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cuar o de criados y 
servicios. Precio $30.000. Oigo ofer-
la. Informa. M. de J . Acevedo. Obis-
po No. 59 altos. Depto. No. 4. Te-
léfono M-9036. 
4d-27 Oct. 
EN MU. TRESCIENTOS PESOS VBN-
do tintorería situada en 'magnífico 
punto. Informa: Leopoldo Hernández, 
Milagros 4, Víbora de 7 p. ni. a 10 
p. ni. 
41514 1 Nov. 
T I N T O R E R I A 
Se vende una buena tintorería, se da 
muy barata; es un gran nfigücio para 
cualquiera, paga poco alquiler, tiene 
muclvo trabajo y bueno. Se vende por 
razones que «e explicarán. Vista hace 
fe. Lealtad, número 47, Infornian. 
41629 S Nov. 
SE VENDE BODEGA DE ESQUINA, 
renta 40 pf.sos, no paga alqiiilcr, con-
trato 4 artoh $1,500.contado, precio 3,000 
pesos. Informa: tíuárca. Zanja. 42. 
41650 6 Nov. 
SE VENDE UNA PANADERIA, CON 
horno eléctrico y maquinaria moderna, 
Tiene buena venta diaria, y podría au-
mentarse si la adquiriera quien enten-
diera este negocio. Kstamos dispuestos 
a venderla a la primera oíerta que so 
nos haga. Para Informes: Dragones 0 . 
Teléfono A-458S. 
41557 ' 6 Nov. 
CAPE CON PONDA V VIDRIERA. SE 
vende o arrienda uno Instalado en el 
rnc.'or locnl del Mercada Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Sr. Mestre. 
Calle Aguiar No. 100. Tel. A-9938 y 
M-1009. . ' 
41608 2 nov. 
GANGA DE OPORTUNIDAD, BODEGA 
cantinera en buen punto, que vende más 
de $1.500 mensual, can trato 5 años, al-
quiler $30.00, la quemo en $4.800; ven-
ña "desegulda; esto vuela.. Marrero. 
A-9030. Agrular 72. 
41612 / 4 nov. 
VEDADO 
EN LA C A L L E 13 
Vendo un solar completo en la acera 
de la sombra o sean 13.66x50 me-
tros. Precio $20.00 el metro. Facili-
to la operación. Informa, Su dueño M. 
de J . Acevedo. Obispo No. 59 altos. 
Depto. No. 4. Teléfono M-9036. 
4d-28 Oct. 
GANGA. VENDO CAPE S2,000, BOTAD 
loontado, vidriera tabacos, quincalla, 
; $2.000; otra $500.00; una Ucherla $1,500 
¡y una fonda 53.000. Hernández. Acos-
ta 88. M-S6:7. 
41613 • 8 nov. 
EN X.A CAIiZADA DEIa MONTE, CER-
ca esquina Tejas, vendo negocio de po-
sitiva utilidad o se admite socio con 
$1.500 o algo menos. No trato con pa-
lucheros ni corredores que jio sean se-
rlos. Má« detalles Omoa GS; preguntar 
por Hernández. 
i <1616 I nor. 
N E W Y O R K , octubre 28. 
Llegaron el Calamarea, de la Ha-
bana; el Esperanza, Idem: y el Befl-
seggen, de Puerto Tarafa. 
Salieron el Port Antonio, para 
Santiago; y el Gunny, para Cárde-
nas. 
Boston, octubre 2S.—Llegaron el 
Gefion, de Matanzas; j el Skogbeim 
de Puerto Tarafa. 
New Orlenas, octubre 2S, Salió el 
Excelsior, para la Habana. 
tativa «de robo con Intimidación en 
las personas, con la agravante de 
nocturnidad, a la pena de 250 pesos 
de multa cada uno. 
Sentencia número 2 2 6 . Septiem-
bre 26, 923. # 
N O DEIiEVQUIO 
De Igual modo, la expresada Sa-
la declara con lugar el recurso de 
Rogelio Tomaslno Bonet, propieta-
rio, vecino de Sagua la Grande, con-
tra el fallo de la Audiencia de San-
ta Clara, que lo condenó a una 
multa de 2,400 pesos como autor 
de un delito de malversación de 
efectos .embargados. 
E n su segunda sentencia la Sala 
absuelve libremente a Tomaslno, 
por cuanto no resulta ser autor del 
delito que por error calificara y 
penara el Tribunal del juicio, ni de 
otro alguno. 
SfV L U G A R 
Por lo contrario, la nombrada 
Sala declara no baber lugar al re-
curso de casación que, por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, estableció el procesado Manuel 
González Díaz, empleado, vecino de 
esta ciudad, acusando de ilegal el 
fallo de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó a la pena de 4 
meses y 1 día 4Q arresto mayor, 
como Autor de un delito de estafa. 
T r a n s c u r r i ó e l t e r m i n o 
Mediante un auto dictado con tal 
fin, la mencionada Sala declara fir-
mo el fallo de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la antes citada Au-
diencia, por el cuál fué condenada 
Bortha Francés en causa por hurto. 
Bertba dejó transcurrir el término 
del emplazamiento, sin personarse 
ante la Superioridad en el recurso 
de casación que contra el dicho fa-
llo interpuso. 
I N S U S T A N C I A B L E 
E n otro auto la repetida Sala de-
clara insustanciáble el recurso de 
casación interpuesto por Luís Sollet 
Reyes, Individuo a quien condenó la 
Audiencia de Oriente en causa por 
rapto. 
L A a i ü E R T E D E L A S E Ñ O R A 
V I D A R D E L L E N C A M A G Ü E Y 
Para la una de la tarde de hoy 
está señalada por la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal la vista del re-
curso de casación establecido en la 
causa instruida í o r la muerte vio-
lenta de la señora Emilia Vidardell, 
hecho ocurrido en la ciudad de Ca-
magüey, hace algún tiempo, en la 
que aparece condenada Rita Gar-
cía. 
Como es sabido, la señora Vidar-
dell era madre política del ex-
Secretario de Obras Públicas señor 
Orlando Freyre. 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Homicidio. Audien-
cia de Matanzas. Recurso de casa-
ción interpuesto por Toribio Fundo-
ra y Balbona. 
Recurrente: Toribio Fundora. 
Letrado: Manuel de Vera Ver-
dura. 
Ponente: señor Eduardo Azcáira-
te y Fesser. 
E N L A A U D I E N C I A 
P I E I T O E N COBRO O E P E S O S E S M E d O O 
O E E S T A P E A f f l 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Robo, del que re-
sultó homicidio. Recurso de casa-
ción, interpuesto por Rita García 
Suárez. Audiencia de Camagüey. 
Recurrente: Rita Garca. Presa. 
Letrado: Viriato Gutiérrez y R i -
cardo Dolz, por el no recurrente. 
Procurador: Francisco López Rin-
cón, 
Ministerio Fiscal. 
Ponente: señor Pedro Pablo Ra-
bell y Herrera. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley. Falsedad. Audien-
cia de la Habana. Recurso de casa-
ción, interpuesto por Manuel .Vüla-
lón, acusador particular. 
Recurrente: Manuel Villalón, acu-
sador particular. 
Letrados: Manuel Villalón, y P . 
M. Ros, por el no recurrente. 
Ponente: Adriano Arendaño y 
Silva. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tcncloso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo do los autos del 
juicio declarativo de menor cuantía, 
que, en cobro de pesos, promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, Ramón García Rodríguez, 
del comercio, domiciliado en esta 
Capital, contra Antonio Batista, sus 
herederos, sucesores o causahabion-
tes, herencia yacente o quienes sus 
derechos representen habiéndose per-
sonado Francisca Alba Espinet, ocu-
pada en las atenciones de su casa, 
domiciliada en esta Capital, como 
viuda de Antonio Batista y Caste-
llá y en su carácter de albacea tes-
tamentaria del demandado; cuvos 
autos se encontraban en. dicho T r i -
bunal de lo Civil, pendientes de ape-
lación oída libremente a la deman-
dada, contra sentencia que entre 
otros pronunciamientos, declaró con 
lugar la demanda, condenando a Ips 
demanfados a pagar al actor la su-
ma de 540 pesos 3 9 centavos, sus 
Intereses legales desde la interpe-
lación judicial, sin especial condena 
de costas ni declaratoria de temeri-
dad ni mala fe; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las 
costas de la segunda instancia a 
cargo de la parte apelante. 
PENAS P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales el Ministerio Fiscal inte-
resa las siguientes penas: 
1 año, S meses y 21 días de pri-
sión correccional "para Lorenzo L i -
nares García, por rapto. 
—6 meses y 1 día de presidio, 
para Fél ix Cáceres o Francisco Car-
bonell, por estafa. 
—1 año y 1 día de prisión, para 
Pedro Morales Cantero, por aten-
tado. 
•—1 año y 1 día de prisión, para 
Luís F . Sosa Valdés, por impruden-
cia temeraria con Infracción del 
reglamento de tráfico. 
—1 año y 1 día de prisión pa-
ra Gerardo Brando por lesiones gra-
ves al Director de "The Havana Tel-
egram". Mr. Alberto R. Hoplsins. 
—1 año y 1 día de prisión, para 
Charles Angebaelson( por atentado. 
•—6 meses y 1 día de prisión, pa-
ra Jacobo Pérez Galbo, por estafa. 
—$200 de multa, para Enrique 
Prado Montenegro, por amenazas. 
•—4 meses y 1 día de arresto, pa-
ra Arsenio Franco Ravelo, por ten-
tativa d cestafa. 
—1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, para Juan Ley-
gohier Núñez, por rapto. 
— Y 2 meses y 1 día de prisión, 
para Víctof Guerra, por daño a la 
salud pública. 
S E N T E N C I A S 
Por esta Audiencia se han dicta-
do las siguientes sentencias: 
Condenando a Arturo Morejón y 
Rodríguez, por lesiones, a 3 años, 6 
meses y 4 días de prisión correccio-
nal. 
— A Pedr o Fellove, por disparo, 
a 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional. , 
— A Rafael Santana Alvarez, por 
lesioncfí, a 2 años, 1 mes y 11 días 
de prisión. 
•—A Maximino González Andes, 
por robo flagrante, a 4 años, 2 me-
ses y 1 día de prisión correccional. 
— Y a José Chao, por atentado, a 
4 meses y 1 día de arresto. 
Se absuelve a Pedro del Riesgo 
y María Pérez Cabello, en causa 
por corrupción de menores y tenta-
tiva de robo. Defendió el doctor R. 
Ponce. 
— A Manuel Millner Alvarez, acu-
sada de robo. Defendió el doctor 
Demestre. 
— A José Diago, por disparo y le-
siones. Dfeendló el doctor Garcilaso 
de la Vega. 
— Y a Juan Rodríguez Costa, en 
causa por estafa. Defendió el doctor 
E . Roqueta. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Miguel A. Rodríguez, por 
detención arbitraria. Defensor: Ma-
ñalich. 
Contra Francisco de Paula ,por 
defraudación. Defensor: Roig. 
Contra Pablo Planas, por rapto. 
Defensor: Clibillas. 
Contra Antonio Fuentes, por fal-
sificación. Defensor: Ortir. 
Contra Julián Artcaga, por esta 
fa. Defensor: Valdés. 
Contra Ramón Yéllr, por estafa 
Defensor: Muñiz. 
Contra Enrique Blanco, por di' 
paro. Defensor: Rolg. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Juan Alvarez, por infrao 
clón Electoral. Defensor: atrraín. 
Contra Juan Yánlz, por lesiones 
Defensor. Areces. 
Contra Fél ix Rodríguez, por des 
acato. Défensor: Sotolongo. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Rafael Fernández, por in 
fracción de la Ley de 2 5 de Juli« 
de 1919. Defensor: Ponce. 
Contra Lázaro Miranda, por aten 
tado. Defensor: Caballeros. 
Contra Fernando Romero, por co 
hecho. Defensor: Candía. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de h 
Civil para hoy, día 30 de octubre; 
Juzgado Sur.—Joaquín Alfre1< 
Salas contra Pedro Arenal y otros 
sobre pesos. Ponente: R. Acosta. 
Letrados: Vidaña, Gamba, y Alva 
rez Marurl. Procuradores: De la L u í 
y Menéndez. 
Juzgado Norte.—Cuban Coal Co. 
Compañía Cubana de Carbón S. A. 
contra Angel Albistur y González 
sobre pesos. Ponente: Vandama. lie 
trado: Socarrás. Procurador: Vi l la 
verde. 
Juzgado Este.—The Bahamas C n 
ban Company Limited contra Com-
pañía Lombard S. A., sobre pesos 
Ponente: Vandama. Letrados: Mar-
tínez y García Ramos. Procurador; 
Laredo. 
Juzgado Oeste.—Rafael Silla To 
rres contra la Compañía de Cons-
trucciones y Urbanización. Ponen-
te: Vandama. Letrados: Ross y Pes-
sino. Procuradores: Ros y Barreal 
Juzgado Sur.—Sociedad Joaristy 
y Lanzagorta S. «en C. contra Juac 
Fonollar. Ponente: R . Acosta. Le-
trados: Prieto y Vidaña. Procura-
dores: Menéndez y De la Luz. 
Juzgado Oeste.—Francisco Pere-
da contra Federico C . Randall en 
su carácter do administrador gene-
ral de la "Sinclair Cuba Navegatior 
Company". Ponente:. R . Acosta. 
Letrados: Núñez y Méndez. Procu-
radores: Radillo y Quintana. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA INGLESA DE I.ONDRES 
da clases de inplés a domicilio y en su 
casa. Misa Jcsty, Obispo 54 (altos). 
41556 -5 Nov. 
PARA L A S DAMAS 
PR AZADAS, 600; SON CAMERAS, 
surtido en colores, a $1.98; bufandas 
grandísimas a $5.50; sweatera para 
niñas y sefiorltas, muy finos, a $2.60. 
Concordia, 9, esquina a Aguila. 
OOREDINOS. 300. LOS TUNDO A 93.50 
cada uno; son tapices con figuras y co-
lorido de gran lujo, propios para ador-
no de sala o comedor, nadie puede 
venderlos tan baratos como yo; vengan 
a ver, para convencerse. Concordia, 9, 
esquina a Aguila. Teléfono M-3828. 
S75 CORTES S E TRAJES DE OA-
bardina inglesa, los liquido a 10 pesos 
el corte; valen tres veces más; los cor-
tes son de 3 y media varas y no hay 
en la Habana quien pueda competir-
me. Háganme una visita en Concordia 
9, esquina a Aguila. Teléfono M-3828. 
SARAN AS CAMERAS COMPLETAS, A 
$1.36; sábanas cameras, medianas, un 
peso; manteles do alemanisco finísimo, 
a un peso; servilletas a 15 centavos; 
fundas medio cameras, a 35 centavos; 
fundas cameras, a 60 centavos; sobre-
camas de punto a $3.50 y un gran lo-
te de confecciones de señoras y niños 
lo liquido muy barato. Concordia. 9, es-
quina a Aguila. Teléfono M-3828. 
ALFOMBRAS DE TERCIOPELO. P i -
nísimas, a 3 pesos: cojines de tapicería, 
a peso. Toa'.las finísimas, a 60 centa-
vos; delantales de goma, a 60" centavos. 
Concordia 9, esquina a Aguila. Teléfo-
no M-3828. 
VESTIDOS ESTAMBRE, LANA PURA, 
grau surtido colores, franceses, liqui-
do, $7.50, última novedad. Concordia 
9, esquina » "-.lAfono M-382$, 
* N0v. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de sala de caoba, tapizado j 
esmaltado con ritrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Sínger" barrina $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18, y toda clase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá r: tiempo. 
" L A CASA F E R R O " 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood $75.00; L . C. Smlth |40.00; 
Snilth Premier $20.00; Cintas $0.50; 
Taller de Reparación. O'Rellly 13, L i -
brería. A-1465. 
41615 1 nov. 
INTERESANTE. SI USTED QUIERE 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas do café y fonda y vidri«-
r.nt y muebles de todas clases, avise ai 
leléfono M-32S8. 
41595 28 nov. 
E L RIO DE L A P L A T A SE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varljs muebles en 
Apodaca 58. 
41596 8 nov. 
AVISO. SE VENDEN MESAS T MOS-
tradores caoba, propios para peletería, 
tienda de r#»«« - nu—.-f, ^ Apodara 08 
41B«» s nov. 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EISPA-
no Suiza, tipo Sport y pasajeros 30 
por 40 IIP capó de aluminio, arranque 
y alumbrado eléctrico, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto. Informan sus 
Agentes G. Miguez y Co. Amistad. 73. 
Teléfono A-5371.. 
41573 6 Nov. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, E S UNA 
máquina de 6 pasajeros, muy económi-
ca, chapa de alquiler, está, casi nueva 
y lista para trabajar. 350 pesos, acep-
taría Ford como parte del pago. Infor-
ma: Román, Garage Occidente, Prínci-
pe 14, Tel. M-5257. 
415G6 i Nov. 
SE VENDE CON URGENCIA AUTO-
móvil Chandler, penúltimo modelo, tipo 
Sport en flamantes condicione» y piotor 
a toda prueba. Morro 28. Preguntar 
por Domínguez. 
41620 i nov. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SOBERBIO AUTOPIANO AMERICA-
NO color roble, de moda, 100 rollos 
banquillo y estante, lo vendo urgente 
al primero que venga en $325. Ultimo 
precio. Canyjanario 28 altos. 
41564 2 Nov. 
D E ANIMALES 
PERROS POLICIAS LEGITIMOS, ma-
cho y hembra de 6 meses, so venden en 
350 pesos. Prado, 119. "La Nova". 
41568 2 ^ 
Jov. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Juzgado Este.—Federico Martí-
nez contra Zayas-Abreu Comercial 
Company, sobre pesos. Ponente: R. 
Acosta. Letrados: Pórtela y Pino 
Procuradores: Barreal y Cárdenaa-
Juzgado Sur—Bolívar Alpízar 3 
otros contra R. S. Wester, eobre, pe-
sos. Ponente: Vandama. Letrado: 
Dr. Villageliú. Procurador: Rouco, 
Juzgado Oeste—Claudio Cond* 
contra Ignacio Casas, sobre pesos. 
Ponente: R. Acosta. Letrados: Mes-
tro y Plchardo. Procuradores: Mi' 
randa y Roca. 
. N O T I F I C A C I O X E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de 
lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo: 
L E T R A D O S 
Carlos Jiménez de la Torre, An-
tonio Gutiérrez Bueno, Ramón Gon-
zález Barrios, Miguel Saaverlo, Jo-
sé Pagés, A. Valdés Montlel, Salva-
dor García Ramos, Angel Radillo, 
Arturo Galletti, Salvador W. Castro-
verde, Miguel González Ferregurt, 
José Guerra López, Rafael Andreu, 
Francisco Lámelas, Pedro Herrera 
Sotolongo, Pedro M. do la Cuesta, 
Emilio Núñez Portuondo, Fernando 
Sánchez Fuentes, Joaquín F . Par-
do, Felipe España, E . Betancourt, 
S. Tourifio, Fermín Aguirrc, Oscar 
Edreira, Manuel Dorta Duque, He-
lio Rodríguez Ecay, C . Sánchez Vi-
Ilarejo, Arturo García Rulz, André? 
Valdés Pagés, Antonio R. Pérez, 
Manuel F . Supervlelle, Eulogio Sar-
diña Zamora, Gustavo A . Mejías, 
Francisco de la Fuente, Joaquín L l a -
nusa, Miguel A. Camejo, Joaquín 
Ocbotorena, José E . Gorrín, Gabriel 
Costa, E . J . MontaKo, César Manre-
sa, Francisco Angulo, Giordano H. 
Don, Ello Reselló, Manuel Secades, 
O. A. Tariche, Antonio Montero 
Sánchez. 
P R O C U R A D O R E S 
Carrasco, O'Rellly, G* Ruiz, Mo-
rales, Figueredo, Udaeta, Rouco, 
Ramírez, Núñez, Spínola, R. Grana-
dos, J . A . Ruiz, Montalvo, Sterling, 
Caries, Leanés, Pinto, Barreal, Re-
guera, Miró, Granados, Rubido, D, 
'Smith, Vilomara, Miranda, Prats, 
A, de la Luz, Menéndez, Cárdenas, 
Radillo, F . de la Luz, Puzo, M. Tru-
jillo, Dennes, Yanis, Sierra, Merue-
lo, Perdomo, Valdés G. Vélez, E , 
Arroyo, Saínz, Perelra, Jiménez Fe-
rrer, Manito. 
MANDATARIO T P A R T E S 
Sixto Urquiza, E l i sa Crespo, Joa-
quín G. Sáenz, Virgilio Ortega, 
Francisco G. Quirós, Manuel J . Le-
frán, Ramón Illás, Alfonso López, 
Emiliano Vivó, Alfredo Fernández 
Tellado. «Oscar Pérez, Ramón Non-
nato, Fél ix Sonthar, Carlos Sclimidt1 
Arturo Valdés Prado, José C. Sefián, 
Adolto Valdés Montes, Amor Her-
moso, Rafael Cobián, Juan Rivero, 
Rafael Vélez Mayorga, Ibrahim Arla, 
Gutiérrez, Juan Macias Arclla, Pé l l l 
Rodríguez Castro, José Inés García, 
Ernesto Alvarez Romay, Mariano 
González, Théa Margarita Gutiérrez. 
Carlos Aldavín, José Pinto. 
D I A R I O D E L A Octubre 30 de 1923 
^ , . . — p t m t & m * * ! * * — n - K ^ M i 
C R O N I C A C A T O L I C A ] ; 
t a s r 
tuüt-nbu^'au coa m timoaua «uiuaj da 
Un Peso para sufragar los gastos de 
la fiesta y do los primeros Lunes; 
E l Director. 
Kamón Díaz, S. J . 
L a Presidenta. 
L A * SEÑORAS Y S E S O R l - K E C O K D A ; \ D O T\MB1EN L O S H03I-1 Recordamoa a los í ielee. 
r r j f ^ 1T—Q«e el día primero, de novlem 
cuhmblea l l r o . festividad de todos los Santos.'del año 
I M cnlpabíea o^mejor dicho las 'es día de precepto, con obllgaclóp 
, nnpc; íasi siembre son ellae do oír misa, 
culpables, pueb casi eieuiy dls_| 2 ' — E l 2, festividad do los Fieles i 
regularmente son Primero as l D11. . eg día ÚQ oir misa por de. ¡ Srta. Aurora López de la Torre, 
tas. que * ^ de caridad, hacia nuestros t>*r L a Secretaria 
^ y ^ o deja'u e r p a ^ ^ ^ Y prójimos fallecidos para S r . C^ncepcién H e ^ n d e . V d a ^ b o . 
' h * , ? ^ hpcía aue so dejan vestir <Jof cf.o vayao al descanso eterno. CATOLÍUO. 
p u L a ^ r e n V o las hagáis caso; i Ü ^ - E l mismo día 2 es el primer 
^ s o t r " vest í -UlerneB de mes y como tal. día de 
como' aueráis, y no consistáis Comunión reparadora para los aman 
( S i la frivolidad de una modista tes del Corazón -
inepU se os imponga a vuestro buen 
juicio y sentido. 
Los cu.pables «on también, mu-| 
chas veces, las madres, que no soloj 
permiten, sino aprueban, alaban y, 
«un imponen estos usos a sus hijas. 
En lo cual dan muestras de su poco! 
sentido de educación. L a madre, no| 
aconsejar ni alabar. 
P R O F E S j O N A L E S 
D K . F E L I X P A G E S 
C I S U J A V O D B Q U I N T A 
Cirugía Oeneml 
Consultas: lunes mlércoieu y viernes. 
?¡? 2 ^ su domiclilo. D, entro 2 y 
-¿•Teléfono F-4i3S 
^—~ —ÍLL.— ~ 
Dr. Manye! González Alvarez 
CIRUJANO DE 1»A 
ASOCIAC20NP DB BBPBWDXBNTBa 
Consultas de 1 a 8 Cárdenas, número 
42. baios. Junes, miércol«b y viernes. 
Domicilio: San Mlruel. núro«ro 188. Te-
léfono A-9162. * 
C34S0 Ind.16 J l . 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
de Jesús y de un 
modo especial para los socios del 
Apostolado. E l del temp'o de Reina 
nos comunica, que la Comunión de 
los Nueve Primeros Viernes, será a 
las 7 >. m.. y la exposición a las 
10 a. m., después del sol'emne Ofi-
cio de Difuntos y la reserva a las 
5 p. m. 
4?—Desde las 2 de la tarde del 
DIA 30 DB OCTUBBH 
Esto meí. está, consagrado a Nues-
tra Señera del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manlfi-ísto en la Iglesia del 
Santo Angel. 
Nuestra Señora del Amparo.—San-
tos Alfonso Rodríguez, d» la C. de 
contesor, Claudio, Luciano, Lupercío * 
Víctorio. mártires; santa Zenobia, vlr-
gen y mártir. 
*San Alfonso Rodríguez de Sa C. de J . -üpr^úi ^un^conséntir on'sus hijas1 primero de noviembre a las doce de 
í a d a reprobable. Y en machos casos | la noche del 2, se gana Indulgencia; confesoor. Nació en Segovia, y desde. 
ellas son las responsables de las in-
modestias de sus hijas porque. Aun-
que no las alaben, las consienten. 
Cuando yo veo a una joven inmodes-
tamenU vestida, si tiene madre, más 
culpo a ést^ que a aquélla. 
Las amigas también suelen ser cul-
pables ê esto defecto. Las livianas, 
las ligeras de cabeza, la^ frivolas, las 
que quieren justificar suo descaros 
y licencia? con la compañía de-las 
buenas,- de las juiciosas y modestas, 
procuran con todo empeño qu^ sus 
amigas buenas ^.uden, vistan y se 
i?often como ellas quieren andar, ves-
tir y portarse 
plenaria, tantas cuantas veces vlsl- i muj^ pifio diú las más brll antes prue 
temos un templo, igual al Jubileo da 1 bas de la gran santidad a au© con 
la Porclúncula, aplicables a las al-1 tiempo llegarla. 
mas del Purgatorio. . con objeto de estudiar humanidades 
VXA C A R T A j y retórica pasó a Alcalá, y pn aquella 
"Sr. Redactor de la Crónica CatóII- • unlversldac hubiera adquirido grandea 
ca del DIARIO D E L A MARINA. , conocimientos literarios, pero tuvo quo 
Suplicada. abandonar sua estudios y volver a Se-
govla para ponerse al frente del co-
mercio, por muerte do su padre. Por 
consejo da su madre, contrajo matrl-
Distínguido y noble señor-
Lector asiduo do la Sección que en 
ese culto DIARIO redactáis, no titu-
beo, en dirigirme a usted ya que no njonío con una Joven de honradísimas 
se me ocultan sus nobilísimos sentí-, costumbres. Ya hemo» dicho que por 
mientes. Son estas líneas, hijas de; consejo de su madre, y solamente por 
un bien sentido humanismo. Vengo obedecerla: pues loa deseos de Alfonso 
pu,es a rogarle, redacte en su Crópi- eran dejar el comercio y todo cuanto 
No seas rara, mujer. Eso lo l le- .ca. unas cuartillas, recomendando a! poseía, para entregarse enteramente a 
van todas. iQué tiene que ver! ¿ P i e n - j l a caridad de nuestra sociedad. au-iDios. 
sas que esto es pecado? ! xiHen al niüo Antoñico de Armas— 
—Yo no pienso nada!-MÍebéís de-; que vive en Gloria 153—de padres 
irla, si no con palabras, con la vo- pobres, y enfermo do artritismo-
tnberculo«;o en la pierna derecha, que 1 untad. Yo visto como quiero, y no 
como tú quieres para no ser tú la 
¿ola, y la rara, para no chocar y lla-
mar la atención, como llamarás si 
todas las que tenemos juicio y amor 
a la modestia vesUmoa como se debe 
vestir. 
Ocupado en la práctica de todas las 
virtudes, enriquecido por el cielo con 
multitud dp dones sobrenaturales y 
lleno de afios y merecimientos, des-
E n « n . tenéis la culpa las mismas ai enfermito 
que así os vestís, porque sin llamar j P9 usted y 
le ha sido recetado la "Muculoslne; cansó en c: Sefior, el día 30 d? Octu-
Bila", medicamento este que el po-'bre del afic Ipl7. 
bre niño no ha podido aun tnmarl^ 
por carecer de recursos su familia. 
Tal vez algunas almas nob'es se 1 
conduelan, y le epvíen algún frasco,: 
Dr . R I C A R D O A L B & L A D E J O 
M2DICIirA T CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de Jas vías urinarias. Consue-
tas de ^ a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3S4Í. 
C indf. 
Dr. J . H . H e r n á n d e z Ibánez 
ESPECIALISTA DE VIAS URiNA-
KLVS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15. 
altou. Teléfono A-Í469. Domicilio: C . 
Monte. 3'-l Teléfono A-9545. 
D?. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A 3 1 & A 3 Í T A , N A B X Z T O I D O S 
Especlalisu de la Quinta de Dependían-
Consultas de 4 a 6 'unes, mlérco-
12, Teléfono 
tea. 
y„ vteines. Lealtad.' 
M-4S72. M-3014. 
D R . C . E . F I N I A Y 
Profesor le Oftalmología de la Onlver-
aldad de '.a Habana. Aguacate 27. ai*oa 
Teléfono.* A-4611. F-17'.«. ConaFultaa 4* 
I a 12 y de 2 a 4. o por convenio pr»-
vlo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o i x u j a b o ; 
y tnfidlco de visita. d<* ta AsocUclc < 1 Has-én 
Dependientes Afecclonea /-enereas. Krt VirfS-
Vías urinarias y enfermedades de se- «i* "Ir 
ñoras. Martes. Jueves y sábados de 3 a 6 r { ^ I u r ^a 
Obrapía 5L altos. Teléfono A-4SÍ 
Cnb», No,. 76 , 7» 
giro» a , " J / 5 
D R . B E R N A R D O C A R D k L L E 
.tas; Liunes, ladelt'a 
5 Marti. IC ds lo- E 8 U d o ^ L I n i ^ " tíSL^ 
Medico de nifloa Consu
miércoles y viernes Z B 
Teléfono 515i> Guanabacoa. 
C8r47 fnd t Siv 
P<»rtonencii4 
•B cuenta 
D H F . . H. B U S Q U E ! J - B A L C E L L S U T 
aaq Ijrnaao Húm 1% 
i> pagos ñor «i 7^* *o 
Confuí tas y tratamien.oo de Vías Url- ' 
naris*» y ElaetrlcHad M*dtco Rayos X. 
a í * x frecuencia y corrientes. Manrique. • .. 
56 12 •» 4. Teléfono A-4474. i Haaejj 
cavjiiaifs y pueblos d¡ Ecbre. ** Dr. N. GOMÉ/. D E ROSAS 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital Saint Louia 
de París; enfennedades de la Piel y 
sifilíticas, con 20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal da la Sociedad 
Francesa de Dermatología de fllfllogra-
tla. 
Consulta 6 pesos, de 10 a 1J ra. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m-
, V I R T U D E S 70, 
(Bajos). Teléfono A-S22I. 
Dr . Luis Espín y Carriga 
aosDico o iKUJAro 
Klfios y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64. bajos. lloras do consulta 
1.30 a 8.30 p. m. 
89900 15 Nov. 
Dr. J o s é A. Fresno y Bastiooy 
C%'*«irattco de Operaciones de ta Pa-
«ultaú de Medicina. Consultas. Lunes. 
Ml^rco.es y Vioines de . s S. Paseo 
esquina a 19 Vedado Teléfono F-4457. 
DR. J DIAGO 
Afecciones de las vías urioanas. En-
fermedades de las señoras Aguila. 78. 
Ú* t * A 
Dr. ValentiD G a r d a H e r n á a d e z 
Oficina de Consulta, tija. 16. M-i64<t. 
Habana /Consulta^ ds 1 a S. Domicilio; 
Sta- Irene y Serrano. JesQs del Monte. 
1-164J Medicina interna. 
Ind. 
C:rugla y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado riflfin. etc.) enfer-
medad^ de señoras. Inyecciones en se-
rte r.e, 914 para la sífilis,. De 3 a 4 p l 
m F.mpedrado 5;. Habana 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parts. Especialista en 
la curación radical de las uomorroldes. 
sin operaclde Consultas- de 1 a 3 p m. 
dlarlau Corres esquina a San Indalecio. 
Dr. G O N Z A L O P E D R C S 0 
Cirujano de! nospítal Municipal Frerre 
de Andrade. Especialista en vías urlna-
••.as v enfermedades venéreas Clstos-
jopla y cateterismo de 'os uréteres In-
fecciones de iVeo^Ivai-san. Consultas 
de 10 a 12 a. m y de S a 6 p. m. en la 
cali* de Cuba, número 69. 
pagos por ei 
corta y Urs*
10&. Agmar iü8 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
i Mértico del Sanatoi # "Covadonga' y del 
' K^sp'tal de Demiftues de Cuba. Espe-
I clallsta en enfermedades del -Sistema 
i Nervioso y Móntales Jonsultas diarlan 
de 1 a 3, excepto los sábados Bsuobar 
número 166 Teléfono M-7387. 
DR. C E U 0 R. LENDIAN 
Cunruitas todos los días oADiies de S 
a 4 P m Medicina .nUrua espe^tai-
ment.-* del corasóu y de lotv pulmones 
Paitng y enfermedades de niños. Ja*»»-
paliarlo 68 altos. Teléfono .̂1-2671. 
la atención, fin chocar, sin ser raras 
sin dejar de observar la moda, po-
céis ser modestas y elegantes, y so-
brias y.alabadas de todos 10$ que 
tengan buen juicio y razón 7 /gueto 
«stétlco. Que de estos os ccr^ivíene 
s-sr alabada, y no de los que no tie-
üen sexo ni sentido común. 
V. sobre todo, os conviene ser ala-
bada de Dios, de Jesucristo y de la 
Virsen."—P. Remigio Vilariüo, S. J . 
E L R E C T O R D E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
CVebra hoy sus días el dignísimo 
Rector del Colegio de Belén, doctor 
Claudio García Herrero. 
Con tan plausible motivo el citado 
Colegio será visitadísimo en el día 
de hoy. por cuanto el P. Herrero, 
'¿upo cantarse las simpatías de la to-
(Medad habanera, por su ameno trato 
socia1, por su virtud y la elocuencia 
de eu palabra, que triunfó lo mismo 
•?n el púlnito sagrado que en la tri-
buna profana, en la Universidad. 
Academia de Ciencias, en la de ÜWs-
recho. y do quiera hizo uso de la 
palabra. Con ret=metuoBa admiración 
felicitamos al esclarecido jesuíta. 
PROXIMAS F a s t a s EN" L A 
S. 1. CATEDRAL 
Noviembre 1.—Fiesta de Todos los 
Santos. Misa solemne a las S y me-
dia, con sermón por el M. I . señor 
Penitenciario. 
Noviembre 2.—Conmemoración de 
Todos los Fieles Difuntos. 
A las S y media misa solemne de 
Réquiem, en sufragio do todos nues-
tros hermanos fallecidos, con solem-
ne Responsos al final. 
A efitas solemnidades asistirá el 
Venerable Cabildo Catedral y los 
Seminaristas de San Carlos. 
Lunes 5.—A las S y media solpm-
ne misa de aniversario por los Her-
manos de la M. I . A. de' Santísimo 
Sacramenfeo fallecidos. Todos loa co-
frades debería asistir a tan piado-
so acto. 
SECCION AHORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
TictTia general de difuntos 
L a Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, celebra en la noche del 
juev^e 1 al viernes 2 de noviembre 
próximo, la vigilia general de Di-
funtos. 
E l programa de esta vigilia es el 
siguiente: 
A las once de la noche, exposición 
de S. D. M.; oraciones de la noche; j Réquiem 
iuvltatorio semitonado; primer noc- Terminado 
turno, a las doce el segv.ndo noctur-
no; a la una tercer nocturno. A las 
dos Trisaglo; a las tres oraciones 
de la mañana; prer.araclón para i a 
Comunión (que se dará dentro de la 
?.Ilsa del Oficio de Difuntos) y Re-
serva. A las cuatro Oficio de Difun-
tos, misa cantada de Réquiem, Comu-
a sus órdenes. 
Ricardo S. López. 
Sic. Marina 31. letra A." 
C U L T O CATOLICO PARA H O y 
E l Jubileo Circular en el Angel. 
E u los demás teipplos las Misas 
rezadas v cantadas de costumbre. 
L A S HIJAS D E MARTA INMACU-
L A D A PAR% E L S E R V I C I O DO- I 
MESTTCO 
E l día 1» de noviembre, » las 7 y 
media do la mañana, tendrá lugar la ¡ 
so'emne bendición e inauguración i 
del ^emplo que las Religiosas dedl-| 
can a su Excelsa Madre en el Miste-; 
rio de su Inmaculada Concepción. | 
Bendecirá la nueva Iglesia el Ex- : 
celentlsimo y Rdmo. Sr. Obispo de la | 
Diócssis Monseñor Pedro G. Estra-
da a continuación ce'ebrará el santo 
sacrificio de Ta misa que será acom-
pañada por el coro músico del Cole-
gio y cánt'cos de motetes. 
A las 9 solemñe misa cantada des-
pués de la cual quedará expuesto 
S. D. M. todo el día. 
A las 4 y media dará comienzo la 
función de la tarde cou la Estación, 
santo rosario y sermón que predi-
cará el M. I. Sr. Canónigo Peniten-
ciarlo de la S. I . C. y Protonotario 
Apostólico Santiago Amigó. 
Solemne bendición y Reserva. 
E l Triduo de inauguración dará 
comienzo fl domingo 4 de noviem-
bre. 
A las 4 y media solemne exposi-
ción del Santísimo Sacramento, E s -
tación con Jaculatoria, Santo Rosa-
rio y sermón por el Rvdo. P. Este-
tan Rivas de la Compañía de Jesús 
Superior de la Residencia de Reina. 
Sqlemne bendición y reserva. 
Día 5 a las 4 y media de la tar-
de Estación, Santo Rosario y ser-
món que predicará el M. I . Sr. Pro-
visor de la Diócesis doctor Manuel 
Arteaga. Solemne bendición. 
Día 6. a las 4 y medía de la tar-
do Estas>Ti, Santo Rosarlo y sermón 
que predicará el Rvdo. P. José Alon-
so de la Compañía de Jesús. Solem-
ne bendición y reserva. 
Iglesia del Corazón d© Jesú* 
L a aAcbicofradía de la Asunción 
de Nuestra Señora, tíene el honor de 
invitar a V. a la Novena en sufragio 
do las benditas Animas del Pulgato-
rlo, que se hará on el Templo del 
Corazón de Jesús conforme al si-
guiente programa: 
DLA 2 D E N O V I E M B R E 
A las 7 a. m. Al empezar la Misa, 
Comunión General dé la Ajrclilcofra-
dia con cánticos alu.sivos al tíia. 
A las 8 1<Z a. m. Solemne Mi l i de 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico da la Facultad de Parla ECstd-
mayo e Intestinos. Enfermedades de a 
natrtci^n (Atrépsia). Consultas de 8 a 
10 a. tu. y da 1 a p. m. Y a horas 
coevoncionaiea Reíualo. l-B. bajos Te-
iéfonr A-8335. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo dei artltismo. 
pie. ^eszema barros, etc.) reumatismo 
d abetes, dispepsias, hiperclorhldns, en-
terA^clltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
ferm^oades • nerviosas. Consultas de 3 
a 5 Escobar 105, antiguo Ko hace vl-
sit*. a domicilio. 
D R . L A C E 
D R . J . V E I I Z 
Cónsul tas de 1 a 8 j.caf. Larra distan» 
cia. (Consultas (10 00) 
J O S E I . R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G. PÜMARIEGA 
Abogados 
A guiar, 116. f e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
.Habana . 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de ta Casa de Beneficencia y 
Maternidad Eepeclalista en las enfer-
medades de .os niños Médicas y Quirúr-
gicas». Consultas- De 12 a D Linea, en-
tre F y G Vedado Teléfono F-4233. 
ALMORRANAS 
E S T L D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGAD OB: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
FELíX G R A N A D O S 
OWspo atiui. 30, esqnuia <* ComposteUk 
Teléfono A-7937 
fté t» a xS y a • 
Son curadas por «1 procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a ivio perfecta cura, y 
pudlendo continuar b u s trábajos diarios, 
sin operación Análisis completos > 
orina $2.00 Instituto Clínico. Meiced, 
número 90. Telefono A-0861, Rayos 
X . Masages y -:oirlentes. Las curiis a 
plazos. 
Medicina general. Especialidad estóma-
gi- Debilidad sexua*. Afecciones de ae-
ftc-as de la eangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especialet Teléfono A-
37bi Monto 125. entraos por Angeles. 
Cl»«»6 lnd-23 d 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LiAMPAHlLLbA 74 
Enfermedades Bel estomago • tntestl-
uoa consulta y tratamientos especia 
les oara dichas dolencias do 7 v me-
Ma i 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos Jí) a horas convencionales / a 
oetici'So 'Je cliente 
S8d( 1 81 OcL 
H E M O R R O I D E S 
P E L A Y 0 G A R U A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piao. Teléfo-
no A.2432 De 9 a 12 
6 o m 
ra. y de 8 8 
H E L I O R . E C A Y 
ABOOABO 
Estudio: Compostela, 10. de 8 a 13. Te-
léfono A-7884. Habana. 
89150. 8 N o y . 
P A S i G R D E L R I O 
J U U 0 M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E f. C A S T E L L A N O S 
ABÚOABOb 
Banco Nacional. 420. Tei5fono M-382Í 
Habana 
¿7S69 81 Dbre. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 reifeiono ,•» 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en GoneraL 
Especialidad <tn Reclomaclones. Asun-
tos CrimlnalPt y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados los asun-os. 
Banco Nova Escocia. Departamento. 
415. Teléfono M-4115. 
38503 5 Nv. 
M A N Ü E l G M f N E Z LANíER 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Curadas sin operaclCn radical proeedl-
tx- ento pronto alivio y curación, pu-
di-nJo el enfermo seguir sus ocupaclo-
ndj 'liarías v sin dolor, consultas de ¿ 
« o y d é 7 a 9 p . ra. Suáres número 82. 
Po icUnica Telefono M 628S. 
DR. RAMIRO C A R B 0 N E L L 
Especia ista en Enfermedades ds nlfios. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Internsi en general con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastorno» en la nu-
trición. Dlabétes, Obesidad, Enflaque-
cimiento eto Consultas de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
40019 15 Nov. 
D O C T O R A AMADOR 
Csoecialista en tas enterraedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 4* 
la o-olitls 7 enteritis por uroredlmiento 
propio Consultas dlarian de 1 a 3. Pa-
ra poores: Lunea miércoles y viernes. 
R^iaa. 90. 
C4j0& Ind. 9 Jn. 
Dr. EÜGEN50 A L B O C A B R E R A 
lediclna interna Especialidad atécelo, 
nes del pecho agudas y crónicas Oa< 
un» incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar Ha trasladado su do-
m'íMU,! y connultus a Campanario 4». 
Teléfono M-l«i60 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto Reate y G . de V a l e i 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO OH3 "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Unlver- j 
sldad Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, d, 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana 65 bajos 
Hace pagos per el ¿ . k i i1 Am»rU 
tas d. crédito y ¿ ^ ^ ^ ñ -
giran letras a la co?u ^ ^ 
todas las capitales y ¿i^^-1*^» 9& 
•es a» los Atados Unid?!''.^oruí' 
blos d* E3pafia. Dan ¿ r ^ 0 ü lo» W 
jeans San F/anci^ó*^1/'^ R Í t I 
L C A J A S R E S E R V A D A S 
ñor y la* a qullaraos tos taSuT 
lores 4* toda, c a^s b f̂/ * ^ardir vt 
-ojia d. los IntertsaS EnProP;» 
c lns^remo. todos lo. d . S l l e ^ -
N. G F L A T S Y C0MP 
B A N Q U F P O S 
4ui 
V A P O R E S D E TRAVESÍA 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor ututaduras de 
20 a &>• pesos Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8S83. 
Avfnioa de Italia número ¿4 altos. Con- < 
suJtas de 8 a 11 y de 1 a §. 
37i»49 81 O t. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para ixtracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m a 3 p. m A los emplea-
dos del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B frente al café 
•m\ Lía" Teléfono M-6395. 
alte entre Angeles e ludio. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, a a 12 y de i a 6. O'RelUy, 
39 por Villegas Teléfono A-6730 
D R . Arturo Mcos. Beanjard ío 
Cirujano Dentista 





Naris y Garganta. Consultas 
Martes y Jueves, de I a 2. La-
4S esquina a Perseverancia. No 
faltas Teléfono A-4465. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parta Especialidad 
«n U curacón radical las* hemorroi-
des sin operación Consultas de i a S 
p m dianas Correa esquina a San 
Indalecio 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de I a 4. Especialista ea vías 
u.-inaiias. estreches de la orina vené-
re . hdiróceie sífilis; su tratamiento 
poi inyecciones sin dolor Jesús María. 
38. iV'éfonr A-1760 
D R . M A N U E L I B A N E Z 
assDico 
Consultas de 1 a 3. Gratis a los po-
bres: lunes, miércoles y viernes Be-
lancoaín IU4. 
88671 4 Nv. 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
• ABOCADO i NCTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía Teléfono A-3701 
el Santo Sacritlcio, 
conforme a liturgia, seguirá el Ser-
món, acabando con el Responso so-
lomne do Animas. Los lunes de No-
viembre ll i , 19 y 2tí, habrá loa mis-
mos cultos y a la miema hora quo en 
los Primeros Lunes de cada mes. 
So impondrán las medallas recibi-
das de las Celadoras en todos los 
W 0 L T E R . F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ ica 
Teléfonos A-0551. M-S679.—Cable y Te-
êg "Wolfrego" OruUly. núm. 114. 
altos. (Engllsb Spoken) 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
i fermedades del pecho. Consultas de U 
a 2 Concordia. 113. Teléfono M-U'S. 
89539 12 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
| Completo 2 pesos. Prado t>lt, esquina 
i a Colón, Laboratorio Jl^ri'co-Químlco 
del doctor Ricardo AloaladeJO. Teléfo-
no A-3344. 
P. S0d-l.>. Oct 
D R . E M ! U 0 R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía genenw. «n-
fermelades de señoras y nifloa 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora, de consulta d: 1 y media a 
tres v media todos los olas. 
Sa/ Rafael 113 altos Teléfono M-
4417 Habana. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
De las Facultades de faria y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de S a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728t. Domicilio 4. ntjm. 206. Vedado 
Teléfono F-223Í 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Un'veistdaú. msdtco 
de visita, especialista da la "Covadon-
ga" . Vía urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas; de 2 
a 6 Meptuno. 125. 
C30ol Ind. 13 Ab. 
D R . G . G O N Z A L E Z PERÍS 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso lor 
martes. Jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m. San Lázaro. 254, altes. Te.éfonc 
A-0S36. 
C7916 80d-l< 
E l hermoso tra«atIlntíco csnaSd 
" C A D I Z " 
De 10.500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto SOBRE t\ 
A a 10 cié NOVIEMBRE, admitíende 
carga y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z DE LA PALMA. 
SANTA C R U Z DÉ TENERIFE, 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CAOIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. clase parí 
Canarias, $60.60. 
Precio de! pasaje en 3a. pan C i 
diz o Barcelona $73.05, incluidos Ioí 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus Miembro fundad-— de la Sociedad den-tal y Bx-inspector que fué de los ser-
vicios odontoidtficos de la 'AsociacuSn' Agentes Generales 
de Dependiente- Los «flores asocia- ) S A N T A M A R I A Y C I A . . S. « J C dos que deseen ytilizar mis consul*as, 
serán atendidos con la eficacia iue 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón. 18, bajos. Consultas de 1 a 6 
y de 7 a 9 p. m. 
S846á S Nbre. 
Dr. ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De tas UmviírBlda-
des Fensylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media Consulado, 9. bajos Teléfono A-
6792. 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades d% la 
boca que lensan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
altr>s. 
39C08 12 nov. 
OCULISTAS 
A . C . P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
Ocuusia Garganta, naris y oídos, wn-
sultap de 12 a 4 para pobres de l a 3 
$2 '10 «i mes. ¡San Nicoias. 52. Teléfo-
no A S627 
San Ignacio No. 18 Telefono: A-3082 
Habana 
Ind 25 Gct 
L í n e a H o l a n d e s a Americana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
"SPAARNÜ 
DR. J . B . R U I Z 
De tos hospitales de FiiaaeinA. rrew 
fork y Mercedes. Especialista en viae 
urinarias venéreo y Eíf-lls. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
«Je les uréteres. Examen del rififin por 
10" R^yos X Inyecciouea de 60o y SO i. 
Uema, 103. Consultas do 12 « 3. 
C6828 30d-lo. 
A las S habrA Comunión, Misa y 
Responso al inal de la misa, cuando 
la rábica lo permita. 
Se suplica encarecidamento reci-
ban la Sagrada Comunión loa socios 
eu este orden: 
COBOS 
Dia 3 de Nov. Sábado, 1, 2, 
3. 4, 5, 6 y 7 . 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf. M-5679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
QS. CAJRIiOS GARETE SJtU 
Abogado 
O aba. 19. Teléfono A-2434 
I Doctores en Medicina y Cínifría 
Día 4 de Nov. Domingo, 8, 9, i q , - _ s _ 
17, D i . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
m i : d i c o cmujA»NO 
..4 De los Hospitales da París y Berlín 
' Medi.-ina 'nteina enfermedades de ae-
| ftor^s y v-.̂ t* urinarias. Consurias le 3 
2 9 a *. Aninfasi. U 3 . Teléíouo A-6a50 
CñOol Id. lo JL 
36, 
alto, procesión terminada la cual se I ¿ias de la Novena, 
retira la Guardia Real Nocturna de 
JesúB Sacramentado. 
En esta vigilia como general, las 
puertas del templo pu.eden permane-
cer abiertas toda la noche. 
Loa adoradores tanto activo como 
bonorarios, están en el deber de asis-
tir durante toda la noebe. 
E l Presidente de la Sección, señor 
José EIia¿3 Entralgo, jnvita u los 
amantes del Santísimo Sacramento, 
a velar esa noche a Su Divina Ma-
.1 estad. " 
MISA D E DITTNTOS E X E L H O T E L 
L A P U R I S D L * CONCEPCION 
En la capilla del Hotel "La Purí-
sima Concepcjón", Máximo Gómez 5 
Cantea Monte) «e celebrará el día 
dos de noviembre una misa a las 
diez de la mañatia.con responso al fi-
nal por el alma de los huéspedes fa-
llecidos, que han sido de esta casa. 
Invito a todos los fieles, y eu parti-
cular a todos loa familiares para 
que rueguen por sus difuntos. 
Todos los que lo deseen pueden* co-
ra u'gar ínter Misan, como Ib harán 
Tel^ícno A-64SS 
mulgar el dia do difuntos o la vis- " " 
Queda complacido el señor Gúmez| pera. Visitar la iglesia. Ba ganan l>r J O S E V A R E L A Z E O U E I R A 
pero Para anunciarlo, hay que pa-; tantas Indulgencias plenaria», como Cateon.ueo d. Áitatc*te de i-
; arlo personalmente a la "áección • vi-itas se hagan. ¡ la de Medicina. Director v cirujano de 
de Avisos Religiosos-. por a m o r - a / í a Santísima Virgen i l í w ^ J o u ^ h ^ f n t r ^ Ualleso-
Nosotroa sólo lo ponemos a Utu- que tanto se i/teresa por las ¡ S ^ ^ i ^ - y ^ 1 »fnrM,«. u , 
lo de Información por una «ola vez. I del Fulgatorlu, se suplica a las so-
El buen orden y marcha del perló-1 ñ a s la asistencia a la Novena, que 
;o se le Mil^a. rapeta y distingue.; aiv*lnen a los de su s s ia a hacer este 
dlco pide que cada cnsa se punilque I obsequio a sus difuntos, que atraigan 
en su lugar respectivo. j a otros a l a Archlcofradía y 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Marced. número 9 0 . Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina dv» ur-
gencia y total. Las consultas de 1 a 5 
p. va. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias $ 2 . 0 0 Recono-
cimientos $ 3 . 0 0 . Completo $ 5 . 0 0 . En-
fermedades del eatómago señoras y ni-
flos (Ojos) garganta nariz y oit'os 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosan y 
Mentales Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia, ilmorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramusc-ila-
res. Hayos X. Ultravioletas Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $ 2 . 0 0 . Sangre, esputos etc, 
Curaciones sus pagos remanales, (a pla-
zos). 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 1 0 S Teléfono A-1540. 
líabana Consultas de 9 a 12 y de 3 s 
Dr F R A N C S C 0 Ma. F E R N A N D E Z 
Vioulista del centro Gallego y Cale Ira-
tico por Oposición da la Universidad 
•íaflonal 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocuilsta dei Centro Canario y Médico 
le H<spital "Mercedes". 
saldrá el 2 9 de Octubre para 
V I G O , 
C 0 R U Í I A , 
S A N T A N D E R , 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA 
E U R O P A 
Vapor "Spaarudam". 2 9 de petubra 
Vaour "Maasdam' l'< d". Novembr* 
Vapor "Edam'. 8 de Diciembre . 
Vapoi "Leeidam". 2 0 de D»«le«°r* 
Vapor "Spaarndam". 1 9 < £ 
Vap-'i "M^ a so'ara". 9 ^brfro. 
VERACRÜZ Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s Salidas 
Va^or "Edam" U de N o ^ e » ^ . . 
Vapor "Leerdam", SO de Nov erabr* 
V>Í.or Spaarnoam-'. SS d» piciembr*. 
Vapo? "Maasriam". 13 de Enero 
Aonuten pasajeros de primera claM 
Ŝ cr„r,Ho M»CT„nrla Económica 7.a' 
C A L L I S T A S 
' A L F A R O " , O B I S P O , 37 
osunda. Segund  P ^ 6 ™ 1 ^ . Inofl Tercn-a Ordinaria, reuniendo t^c'9 ^ i , . <5e 
couopd flades «típcoiales para lf* Mffjí 
roa de tercera ^ase. ^ j - . 
AmuMas cubiertas con -olVofcJTÍ«l 
rotes nume-adoa para 2 . 4 y }> P4"?0* 
Conicíor con asientos mdlvlduaiea 
Bacelento comida s eapaS01» 
Para m á s infonp^s dirigirse a! 
R . DÜSSAQ, S. c b C 
Catedrático dj Clínica Médica de la 
i Universidad de la Habana- Medicina in-
: terna Especialmente afecciones del co-
i razón Consultas de 2 s 4. Campauario. 
| r,2 bajea Teléfono A-lS2i T F - 3 5 7 » 
C T 6 2 : > 50d-lo. 
11, 12, 13 y 14. 
Dia 5 do Nov. ^unea 15, 18 
18, 19 20 y 21. 
Dia 6 de Nov. Martes 22, 23, 
25. 26 y 87. 
Dia 7 de Nov. Miércoles, ^S, 
30. 31 32 y 33. 
Dia S de Nov. Jueves, 3 4, 35, 
37. 3S y 39. 
Dia 9 de Nov. Viernes, 40,. 
42, 43, 44 y 1$, 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D aXEDXCA 
'; Piel. Venero, Sífilis Tratam.ento nuevo 
i >' eflct-k de la impotencia. Coneullaa da 
Dia 10 de Nov. Sábado 46, 47, 4S, j X s 4 Campanario. SS. "eunas ue 
"'?&Sa * 31 O c l 49. 50 y 51. N. B. Desdo el medio dia de di-
funtos (todo el dia,) so puede ganar 
el Jubileo de las Animas. 
Dr. P K D R 0 A. B 0 S C H 
Mtdlcína y Cirugía, Con preferencia. 
Condiciones: Confesión on ciiaT-i-¿rt'J*- fermedades da ni«tos del pe-
varios que lo han p e d i d o W o s é M. qiera d loe ocho días anteriores Co-1 S^ría W l n S ? 1 ^ 5 * a-' Jcsúa 
tróraeB. Prop. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
aXEDIOTNA INTERNA 
Safioras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabates. Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurotls. Infanta, 75. cas» es-
quina a Jeafti Peregrino. Consultas de 
II a 2, especiales a horas fijas xelé-
íono M-4714. 
388" 7 Nbre 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
KXDXCO CZKX/JANO 
De las Facultades de Madrid y la Ka-
bani. Con treinta y tres a ñ o s de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
Bangrp.. pecho, seftoias y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
wfecciones genitales de la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis loa mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 33 Tele-
fono A-0226. Habana. 
'8146 2! oct. 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Euffermedades de !a Piel y Señoras). 
So ha trasladado a VirtufiíS, 143 y me-
dio .utos Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no 'A-£'J03. 
0 ^ 3 0 íQa 21 Sp. 
D R . L U I S H U G U E T 
Directo; Cirujano-Partero del hospital 
de Maternidad e Infancia de 'u Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des - i * señoras. H, número 3 . entre CaU 
raoa y 5 de 1 a 3. Teléfono F-1346 
379cl SI Oct 
D R . J 0 S L A L F O N S O 
Espfcislista del Sanatorio Covadonga 
del Centro Astsrlano Médico del Hos-
pital '""allxto García. Enfermedades di 
1.>b ojo», nariz, gargan.r y oídos Con-
sulta do l a 4 Monto, 386 Teléfono 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D<*hllldad seaual. estomago • 
ô s Carlos ÍH 2 0 9 De á a 4. m tes ti-
S U A R E Z , 32 . P O U C U N i a 
l medicina y Cirugía en generat. E 
ici.ilisfa para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
aito»- entro Sao Rafael S San José. 
^ n s n i t a s J » t a « l - é f o n o 
D i . Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cousvütaa de l a p. m. Teierono 
<lua.74U. Industria, 17- - /""ono 
Consultas ds l a & <t« ia tard^ y de 7 
a f de la noche. Consultas especiales 
Eacu©- ! ' P*s*o8. Reconocimientos 3 pesoa En- Q* 
fernr.odadee de eefloras y niños Gar-
gauta. Naris y Üldos, (OJOS). En fe í -
mafsees nerviosos estómago. CorasOi 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. BlaoOrragia y st'f '13 
| li>v«»cc<one8 Intravenosa^ para el Asma 
' Peumatlsrao y Tubtíríjulosls Obesidad 
Pa-tos Heraorroldos. Diabetes y tínfer-
m-daaes mentales etc Análisis en Ka-
Rayos X . Masages y Corrientes 
cae. Eos trateimientoa sus pagos 
nc>ra; 
ÍJléOt' 
a plasos. Teléfono JMÍ-6233V 
Dr David Caoarroca Ramón Soler 
EspeoiaJlsta ea enfermedades de seño-
ras y niños venéreas piel y slf'lis. 
partos y cirugía en general Inveccio-
nes Intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo Análisis da esputos v ori-
na Examen de sangra para la fif.ila 
• Reacción Se Gate) f t Rayos X trata-
miento moderno de laS' quemaduras. Te-
léfono A-0244 Consultas diarias de 9 a 
II v df 1 a 4. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazóa Pulmonea. 
Estómago a Intestftios. 
Consultas. lo& días laborables, do 13 
f i - Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud, 34,, Telfttoiu» A-ó4'.s_ 
yulropeaista español reputadísimo, y 
do gran nombradla en r̂e el comercio. 
^juiropedista, del Centro Dependientes y •'*"'*''-"»c> — - « j a 
rteporters. Trabaja siu bisturí sin pe- I W . - X M O7 T»i¿fnnOi M-SW1 
llgro ni dolor Anestesia slmultinsa. UtlQOÍ, WO. á ¿ . 10161000» m 
LTsa el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 110 peso, de 1 a 7 dos pesos. 
S8S57 7 Nv. 
LUÍS E . R E Y 
QITIKOPEDíSTA 
Unico en Cuoíi con título universitario. 
Fa el despacho SI- A domicilio, precio 
según distancia, prado 9S- Teléfono 
A-8817 Manicura Macales. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Ortopéd ico 
rtonire p«»n(Julo o sbultado: es ridícu-
lo 9 perju .dal porque las grasas Inva-
A . 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A MA-
L A R E A L INGLESA 
Vapor 
The Pacific Steam Navigauon 
The Royal Mal. Steara ^ ^ ¿ 0 * . 
S A L I D A S H J A S P A R A EUROPA-
f ^ & W J Í \ í í a d e » A ? "f,8¿,„CDI Y 1 ^ ! 1 i c e r 
st-epoi de y reduce hasta dar forma al ' ÑA S A N T A N D E R . L A P A L U t t J 
o -.rpo Desc-finso del emiómaero. acara- . . i J l T L ' 
L I V E R P O O L 
-OROTA", el « / " A S » ' 
^ i f e ' i i ^ t ' g » 
"OROYA" el 2» DICiew 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de f l w l 
de C H I L E , y por el Ferrocsrra 
Trasandino a Buenos Airei 
Vapor "ORITA", el J ^ ^ d f S r t -
"ESSEQUIBO". «l^K-ovlembr* 
"OROYA . el 11 d« ^fen,br». 
"ORCOMA" e 9 , df, ^ 3 Dcbr* 
" "ESSEQUIBO el f J^gr» 
= GBA^ REBAJA en pasaje» *i"ooBf*ro* 
• f lMADRONAS F A C U L T A T I V A S ^ . í ^ . r & . ^ ^ l ^ c ¡ « g r % « 
^ M A R I A ANA V A L C E S ' I ̂  r ^ d S " , r W f » ? ^ M 
s vxnsxm t W A V A L L ' C ^ | Servicios combinado» ^a pufrv 
po Descfinso del estómago, ap r  
to fra-icés que coloca «ístómago en su 
eu'.o jejan de sufrir os que en mu-
chos- ecos no habían encontrado alivio 
R 5rtn flotante aparato graduador ale-
mán. Herniaí" vendage francés, desvia-
ción d»i la •"««lumna vertebral Cors« de 
aluiTim'o. pi.» cambo y toda clase de 
imrtrlocciones Especialista de Alema-
nia, e'arís y Madrid De regreso de Eu-
ropa ha trasladado ae la calle del 
Sol 18 Animas, 101. Teléfono A-S559 
C' r.ru'taa de 10 e 13 y d^ ?, a 5 
CTl*» ind i« í»0. 
* M A S A G i S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma LU3 RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Kscuela ds Ber-
lín, ejercicios para corregir defortos 
físicos y eliminar la grasa. Prad*- 64. 
altos Teléfono M-1476. 
35748 S Nbre. 
A N A ASARIA V . V A L D E S 
• Coloinola, Ecuador. Costa 
ragua. Honduras. Salvador 
Pura informes: 
DUSSAQ V CIA. 
COMASSOfTAS 
Mjichos Ktiot 4* pricilca. Los OHItfioa 
procadlmlantos científicos Consulta» d« , 
J* J *• ^«í10» convencionales. Veln- Cil 'tA** I d T#UfnllOI titréP No. 881. tntro 2 y 4. VwLBdo W C l V t l O W i Oü.'—-I eieiOBO» 
« « s u 51 i*v, \ A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 r 
. a - 6 5 4 0 , 
A530 XCI DIArV) - ¡ A MAPJX Octubre 30 de 1923 R/1INA DIECINUr""3 
S H O R E L I N E 
'de su itinerario; y carga genera], ia 
¡cluso tabaco para todos lo» puerto: 
p o * ^ " T A M P A iííTBK.-;de su ilinerario: para Maracaibo con 
s ^ ^ o m * ^ ¿ ^ o m ^ s h f ^ ^ Curazao: para lo» puer 
tos del Pacífico en lo» que no hac^ 
escala; con trasbordo en Cristóbal; % 
para lc« demás puerto» de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
portar»!. B"»*1 
** jrew Oíleaa» 
al, Bsp Aa. Ca*» y 
5£RVICI0 DEL MEDITERRANEO 
r,s i* 
SERVICIO DEL NORTE DE ESPAÑA 
•Jj^rdonla" M-
SERVICIO DE PORTUGAL 
Novbr*. i 8. 
Novbra. 80. 
Octut>ra 2«, 




IES " P l 0 » ' ^ NdvbTa. 10. Novbra. 20. 
Alt B «3 !« 
Lo» billete» de pasaje »óIo »eun 
«pedidos ftasta la» DIEZ del día de la 
salida. 
La» póliza» de carga ee nnnai-an 
cor el Consignatario ante» de correr-
•a». lin cuyo requisito serán nulas. 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M. OTADUY 
^ « b Imarío. 72, alte». Telf. A.790C 
HAmBÜR ÜESA-AMERICANA 
Los pasajero» deberá» escribir so-
bre todos los bultos de su equipaie. 
su nombre v puerto de destmo. con 
todas' sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
C U N A R D 
^ » A N C H O R ^ m i 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
(Kamburp-Amerika Üuic ) 
La Compafifa ao admífcrá bultj 
alguno de equipaie que no lleve cía-
^^«Cardoni»' Novbra. 15. ramente estampado el norabn» f epe* 
^ ' . Y K E S BROTHERS, INC l o l l ^ n ^ ^ ^ * 
c o ^ s c i o m a ^ W ^ j J * * 1 * 0 - ^ ^.Pormenores nn-
LOfí* ^ í . ^ * c u b a ! pondrá su consjsmatano. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. r^ü íSs CORREOS Dlí LA COM» 
W PAfllA TRASATLANTICA 
ESPAfíOU 
(Ante» A. LOPEZ j Ca.) 
(proTÍsto» 4« I* Telegrafía sin Mos) 
p̂ ra todos lo» informes relaciona-
^ con esta Compañía dirigirse a su 
Iníi^aUrio. ^ 
AVISO 
^ señows pasajeros, tanto espa-
ob coroo extranjeros, que esta Com-
otfiía oo despachará ningún pasaje 
-u, España, «in antes presentar »us 
«,3portes expedido» o visados por el 
í¡Sor Ofosul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917 
MANUEL OTADUY 
fca Ignacio, 72, alto». Telf. A.7900. 
El vapor 
Cristóbal Colón 






*¿0 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co | 
rreo». 
VAPOSÜS CO âUBOS ALSVLA&j&a 
% VXCK). COXÜftA, SAtTCAtfDSB X ' 
EASSXT7BGO 
Tapes: KO&8ATXA, fljamsot» «1 &4 «« | 
Oetnbr* 
Tapor TOZiZOO, fljaaicate eí 36 e« f̂ap 
vl9sibr« 
•aipor ROUATXA fljamoat* el 30 de I 
Diclambr» 
Vapor TO&SOO. fljamest» «1 30 a« 
Bnsxo 
S A U D 4 ¿ PARA MEXICO 
•apar TCXtEDO. Noviembre 7 
Vapor HOJjB ATT\, Otclenbre • 
Vapor TOXiSSO, X&ero 9 
VU^níJioo» vaporee ae rrau to «laja Ae 
qrBW TOBA A EtTVO**. 
Vara ~als luí o rea» dirigirse as 
HEILfiüT & CLASINC 
»AJI TONACIO. 54, A X T i i . 
ÍToiéfono a-4878 
XA3AVA 
C 5 S 0 1 all * d IB 
Loa vaporea más grandes, tnáa 
¡rápidos y mejores del mundo-
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. diríiamc a ' ^ ' W f C5udíMl-
MANN. L I T T L E & CO. 
O n a O S . No. 18 
TELEFONO A.7405. 
HABANA 
. JISPUBMCA BB CTXBA^—SECBETA-
1 ría de Coras Públicas.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana-—Administración 
del Acueducto de Arroyo Naranjo. 
AvJso.—Habana, 5 de Octubre «|*¿il"J: 
i —Venciendo en 21 de Octubre ue I9y¿ cl 
I plazo para el pago de las cuotas co-
! rresponílier.tes por el consumo de agua 
I en el barrio de Arroyo Naranjo, dci 
! trimestre vencido en 30 de Septiembre 
} de 1828. por el presente *« avisa * 
i los vecinos de dicho barrio que si trans-
currida la expresada fecha no satlEta-
cen en la Pagaduría Central de este 
i Departamento, elta en el e d i f l c l G 01!:llí' 
pado por Ja Secretaría de Obras P ü d u -
caa. el citado Importe serán declaradoa 
morosos y se lea aplicara el procedi-
miento de cobro por la vía de apremio. 
Las horas para oftetuar el pago, en la 
expresada Pacaduría. son las de f,».1.0 
a, ra. y de l a 3 p. m. los días hábi-
les, con excepción de los sábados, f.ue 
uolo se efectuarán de 8 a U »• n1 • 
(Fdo.) Francisco Cuéllar. Ingeniero Jc-
4d-7 2á-29 OcL 
A V I S O S 
1 ALQUILERES Dj; CASAS 
as AIiQTTTIiA Bü P B I K B B P I S O B E I S E AXiQVXLA EN $60 Z-A M O E E B W A 
ALQUILERES DE CASAS 
la moderna casa Censuado, 16, casi 
frente al Prado, con sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, un cuarto 
grande de Laílo con todos los. servicios 
modernos, cocina con sus servicios pa-
ra criada. Precio $130.00. La llave en 
el primer piso de Consulado, 14. íufor-*B: 
man: Teléfono A-S508 y M-2542. i<* 
41412 2 Nov. / / -
ca.'sa Fernandina, 66, a una cuadra de 
Monte y cuatro del Mercado, tiene sa-
la, eaj^w^tsirea habitaciones, patio y 
tras«írlo~TaRS4a,ve a: lado. Informaj:: 
A E Q U I I A B 
líate, 4, tres hab 
— — u . 7:;forriies ei 
SB A L Q U I L A Z,A PLANTA B A J A íalChfclct. Teiéfonc 
la casa calle Obrapía. 48, es propio piir) ¿41308 
ra comercio y tiene para \lvlr. Laa ]u.- i '• A_ _T • - — 4 
ves en los altos. Informan en Aguiir, ; S ? A L Q U I L A UNA C A S A SN COTS-
86, piso segundo. Doctor Arcos. f, ;í'*̂ ''"'̂ "-' No. 12. l;a«>s. Informan en la 
41484 4 Nov .( ̂  URit?'* |í* CompriWniso y 
80 Oct 
ALTOS B E Agus-
ones, saja y com'?-





Se alquilan para oficinas o casa á á i . * E a l q u i l a ^ a r a e s t a b l e c í 
huéspedes, los altos de la casa AmarX^ 
gara 34 eníre Cuba y Asuiar; recien 
construida con 26 espaciosos depar-
tamentos todos índependienies con sus! " a l q u i l a e l b a j o b b h a b a n a . 
, , %, , 1 húmero ioJ>, entro Muralla 
ento la i 
Imltt 
v.cJor/yesquina do San Rafael, 
•nri^sicíones paja contrato. 
97. 
8 Noov. 
S E R M O N E S 
A N U B S T B O S C L I E N T E S « « J ^ f * 
tomar nota que desde esta ^cha deben 
entenderá para todo lo concerniente a 
nuestra Cantera San Antonio co» el 
Hor Juan Eánchca, nuevo Arrendatario 
S« la misma. San Antonio Abad. b. a . 
Octubre, %"! de 1923. 
que tt> predicarán en la 8. I . Cate-
dral, dorante «1 seRimdo «e» 
mestre do 1923. 
41358 81 Oct 
, A fot reumático». Roca Mandillo (Ma-
NoviemrrTT—F. '"d^' Todos loa manual), se ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A, entre Gertrudis j 
Santos M. i . Sr Penitenciario. 
Noviembre 16'—San Crlstóbai, P 
^ v ^ f ^ f r ^ - i f i n n n i í n ^ í ^ L ^ do,er í s ü v i e a i n r e 18—III D o m i n i o de , , . . . i 
del pnmer masaje, por agudo que sea 
seincios completos. La llave en la 
misma. Informes: Neptuno y Amislad, 
"La Reyente". 
41552 13 Nov. 
SB A L Q U I L A N S 3 7 C U B A , 8 9 , B S Q U I -
na a L u ü , los bajop y un segundo jlso 
oempuestos de sala, saleta, comedor. •> 
cuartos, cocina y doble servicio eanita-
rio. La "lave en la bodeca. Informan: 
11. García y Ca, Muralla, 14. Teléfono 
A-28Ú.'». 
41478 6 Nov. 
Sol, pro-
pío para almacén, oficin  importante 
o cota análoga. Informan: primer pite, 
de la misma. 
41260 81 Oct 
NUEVA YORK 
Precios Especial • 
ée Ida 7 Kegre»» 
1 3 0 
A,d-
mes. M. I . Sr. Arcediano, 
tarlo. 
Diciembre 2—J Dominica i » 
viento M I . Sr Lectora! 
Diciembre 8-r—La I Concepción da 
María M I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9—II Dom de Adrien-
to. M l . Sr Sáiz de la Mora. 
Diciombra 13—Jueves da Circular. 
M. I Sr Magistral 
Diciembre 16—III Dom. do 
viento M. I . Sr. Arc«dlaDO. 
Diciembre 23—IV Dom. d« 
viento M. I . Sr. Deán 
Diciembre 25—La Natividad 





r«o comlil» f ce-
mareta BoletinM s-
valido» por aejaM 
mosea St!«a todos lo Marte* y toa Sábado* 
Admite pasajeros t? carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
D vapor Despacho de billetes: De 8 a TI de 
!a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Habana y Junio 23 de 1923 
Vista la distribución de sermonea, 
que. Dio? mediante se predicarán en 
DE HABANA A NUEVA Y O R K .'Nuestra S. I . Cátedra!, por el pre-, 
| senté, venimos en aprobarla y la 
| aprobetnoB. concediendo 50 días de 
i indulgancia. en la forma acostumbra-
da, a cuantos piadosamente oyeren 
' la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
B R. Dr. Ménde?, Arcediano Secre-
tario. 






30 DE OCTUBRE 
i Ist siatro de la tarde. üevao<)o la 
tsrrespondencia pública que sólo se 
site en ia Admimsü^ción de Co-
Todo pasajero deberé estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos c|e su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
Admite pasajeros y carga general, 
iduso tabaco para dichos ouertot. 
Despacho de bületes: De 8 a I I dt 
;a mañana v de 1 a 4 de la tarda 
Todo pasajero deberá estar a borde 
30S HORAS antes de la marcada en 
nllete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
iodos ios bultos de su equipaje su 
Kanbre y puerto de destino con todas 
mi letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. OTADUY 
Sai Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El 
E n 6 5 H o r a s 
Por to» galjoa S U Waró LtaM 
fambimn talida» toda» loa Lanma d* Habmmm 
a Progrmmo. Vmra Crmz y Tampieo 
W Á R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . 5 . C o , 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
U. Claaa. Talefono A-6154 
Paveo da Matl Ilt 
t» y 8a Claa*. Telefeno A-OUB 
Es Ido «aq. • Paula 
Ajrajicia Oanaval 
OAdoa U i 26, Telefono M- Wi 
WM HARRV 8MTTH 
Vlee-rrea » Agente General 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
y hacerlo desaparecer, radicalmente, 
en plazo brere, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
Jad &§ B 
resa Naviera de Cuba, S. A." 
6, aaJT PSPSO, 6 Dirección Telerriílca* "BwpreaaW, A*»rt»ao 1641. 
TELEFONOS: 
A-5313—Información General. 
A-4730—Bwto. da Tráfico y Fletes. 
A-6j3G—Contadnria y Pasajea. , 




Capitán E . FANO 
'«^í para 
VERACRUZ 
o el día 
3 DE NOVIEMBRE 
'"tado la correspondencia pubnca. 
Admite carga y pasajeros para di-
ô puerto. 
DetpacKo de billetes; De 8 a II 
* 1* mañana y de l a 4 de la tarde. 
^ billetes de pasaje sólo serán 
«P^idos hasta las DIEZ del día de 
'»«alida. 
^ Lo» pasajeros deberán escribir so-
Jl todo» los bultos de su equipaje, 
11" fiambre y puerto de destino, con 
**** «us letras y con la mayor da-
L* Compañía no admitirá bultos al-
^ de equipaje Cfue no lleve clara-
r e estamoado el nombre y apelli-
tod jU c!Uf'fio' as- :omo e' de\ puer-
^ destino. De más pormenores, 
^ndrá el Con sien «ta no. 
M. OTADUY 
11 W i o » 72. alloa. Telf. A-7900. 
El vapor 
Los vapores "PUERTO TARAFA". "CAYO CRISTO" y "LA FE", saldrán 
ün este puerto todas las semanas, alternatlvaintnte, para los 4e TARAFA. 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PAIRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este purto el viernes 2 de Noriembra, para 
los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO Í-ADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIACiO DE CUBA" saldrá de este puerto el viernes S de No-
viembre, para los de TARAFA, . GIBAR A (HOLGUIN Y VEUAdCO), VITA, 
BAÍCEK. >iIPB " (Mayarf, Antilla, Pi-ysU-n), SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mam-
bí), BARACOA GUANTANAMO (BoQuorón) y SANTIAGO DE CUBA 
Este buque recibirá carga a fleta corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DEL1A, GEORGINA. VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOODTN. DONATO, JIQUI. .TARONU. RAN-
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO. SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA. CEBA-
LLOS, PINA, CAROLINA SILVEIRA, JUCARO. FLORIDA LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. LA QUI-NTA, PATRIA FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTB. 
Vapor "RADIOI" saldrá de este puerto el viernes 2 de Noviembre, direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
COSTA SUR 
Salidas de este» puerto todos loa viernes, para los ds CIBNFUEQ03, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO, NTQUEHG. CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el 2 de Novlembrs, para los 
puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapor "AKTOtia d b ü COZAADO" 
Saldrá de est» puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las S p. m., 
para los de BÁHIA HONDA. RIO BI ANCO. (Niágara). BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Mataharnhr .̂ 
RIO DEL MEDIO, DIRIAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE, 
LINEA DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reclbien-
do carga a fleté corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a, m. del día do 'a salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Ttajee directos a Ouaatánano y Santiago de Cuba) 
Vaiior "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre, 
rara los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUAD1LLA. y 
Santllgi de Cuba saldrá el «Abado día 17. a las « a. -
Vapor 
a las 10 
TO PLATA 
GUE& s S ^ d ^ c í b ^ s a l ^ á T í Síado día lo. de Diciembre 
PARROQUIA DEL ESPIRITU 
SANTO 
Adoración Nocturna 
La Vigilia de los Fieles Difuntos ten-
drá lugar !& noche del Jueves primero 
al Viernes dos dt Noviembre. 
41475 1 Nov. 
NOVENARIO SOLEMNE 
Que en sufragio de las Benditas 
Ahnas del Purgatorio se ha de 
" L A FLOR CATALANA" 
FABRICA DE BARQUILLOS 
Y OBLEAS 
AVISO 
A LOS FABRICANTES DE 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada de ela-
boración de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
elaboración a precios módi-
cos los pedidos para el cam-




PEREZ Y LOPEZ 
C741Í ÍOd-lo. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Neptuno, 
301, moderno, compuestos 
de sala, saleta grande, tres 
cuartos, cocina, baño y ser-
vicios sanitarios. 
Informan, en la Peletería 
Triaoon. Neptuno y San Ni-
colás. Teléfono A-7 004. 
4156? 2 N o t . SOX., NUBSXRO 41: S E AX.QTrX£A PA-
ra el día primero este elegante piso, con 
tala, comedor, dos cuartos y bonito 
cuarto baño, precio 80 pujíos y para 
Informes A-4"i5í). 
41337 . 1 Nov. 
SE ALQUILA 
Una habitación a media cuadra de la 
Calzada del Monto y a una persona so-
Lar! 
BU AIsQUZZiA EL ANTIGUO ¿OCA?. 
de. cln» "Variedades" con mueble» o 
tsln clloa o para cualquier otra indus-
I tria. Informan en Monte, número JSe. 
frente al AĴ rcado Unico. Teléfono M-
4D73. 
411G5 3 Nov. 
CEISTO HÜMERO 33, SE iXQUISA 
j él alto, propio para Jarga fami ia o so-
ciedad, o comerciantes comisionistas, 
i con reis grandes habitaciones y una 
, pequefia doble servfcio, baño intercala-
i do, sala y «aleta, escalera de marmol. 
1 muy amplia. La llave • informes en el 
bajo.. 
i l t i ' í i SO Oct 
8^ AX-QTTIXAir BAJOS EW 0QTTB2r90. 
28 y medio ehtre San Rafael y ân 
i Miguíl, saia comedor, dos cuartos, co 
ciña de gas y aervicioa. Llave al lado 
I Framil. Aiquller 40 pesos. Informaj. 
, Alercaderea ?T. Teléfono A-6524. 
; 412S1 gl Oct 
SB AI.QUXZ.AN AETOS Eíí P O CITO 
! 104, Habana, (¡ala, recibidor, tres cuar-
l tos, baño intercalado, comedor al fon-
: do, servicio de criados. Llav^ en la 
i bodega. Informan: MercadefíiS, 27. Te-
léfono 65:4. 
i 31 Oct 
SE S EQUIZA» EQS BAJOS PE EA 
: casa calla di» Amisfed, número 94. en-
, tre San José y Barcelona, propios para 
I establecimiento, con dos grandes ̂ alo-
j nes al frente, cinco habitaciones, come-
| dor, cocina buen patio y corredor v 
servicios sanitarios. Puede verŝ  de P 
a 5. La lisve en Amistad, 71. garage, 
j Informa: José Colmenares, Lamparilla, 
_40990 so Oct 
¡AI comercio importador. E! día í u . 
de noviembre quedará di^onible e\ 
¡gran almacén de la calle de Inqaisi 
dor número 15, ocupado actualmente 
por la Compañía Morris, de Cuba. Pa-
ra informes en Arbol Seco y Peña)-
ver. La Vinatera. 
40962 I Nov. 
la, casa particular y se <[a 




A L Q U I L E R E S 
SE AEQUIEAN EOS SAJOS S B JE-
I sús María número 60, propios para un 
i «istablecupiento, almacén o deposito de 
| mercancías por ser un local ftiuy am-
1 plio y recién fabricado. Llave e in-
Jormes <?n el primer piso d? la misma. 
41553 6 Nov. 
Ü t ó A i II f l S U S 
Se alquila hermosa esquina para esta-
blecimiento que no sea Bodega en la 
Calle Estrella y Morales entre las cal-
zadas de Infanta 
próximamente pasarán 
Se da barata y no 
SE AEQETEA EA CrR-AÍT CASA CAE-
men S, alto* en la Habana, compue?̂ . 
de sala, saleta, cinco grande? habita-
clones, comedor al fondo, cocina de 
gas y* carbón baño y servicios sanita-
rrios y eérvieios para criados. Tam-
bién se a.QUÜan loa bajos de la mis-
ma, propic para establecimiento. In-
forman en la misma. Teléfono A-2066. 
409G0 , 2 Nov. 
S E A E Q U X E A EE ^ V X S O B A J O , B E 
principal Y último de ia ĉ sa Alambi-
que, 21, La llave al lado. Ta ler de 
mfteriales. Iníormao en Alcantaxllla, 
36, altos, 
41066 2 Nov. 
H A M M 
celebrar en la Iglesia Parroquial Local. Se alquila un buen local pm.|íorma: RÍmón Gonzáfez. infanta Ño.! s r a e q ^ z e a v e o s a e t o s k a b I ^ Z 
del Espíritu Santo desde el día pi0 para café al minuto y para som.|47, Taller de Madera de Buergo 7 J f ¿ J ; ^ 0 , ^ 4 
lo . del mes de Noviembre, en brerería; de mucho tránsito; tiene dos; Alonso. Telefono A-4157. i o v ú 
Tejadl.io, acabados 
en la bodega. 
1 Nov. 
la forma siguiente: cines, uno en cada esquina. En Be-; 'ti359 6 N ov. 
lascoaín 38, entre San Rafael y San i «je a e q i t i e a n e o s x o e e b n o s a e -
de la casa General Agulrre. IOS 
Dará principio a las 7 p. m. c o r re 
20 de'. Sanro Rosario, Novena, Vigilia, José. Irforman CU la misma. 
Sermón. Lamentos, y Responso; cuyos . 1 / ^ - x, 
actos se celebrarán a la misma hora 41444 ¿ INoV. 
durante todo el Novenario, exceptuando i fos. servicios intercalados Su dueño 
la Vigilia. SE AEQUXEA EA CASA MARQUES! General Carrillo, 113, antes San Ratael. 
El día 2 a las 8 a. m. Misa Solera- González 109 entre Figuras y B¿nju- 40573' • 3 Nov. 
ne. Procesan y responso. meda. con sala, saleta, comedor, cuatro _vaair> 
Los demás, días a las 8 a. m. Misa habitaciones y demás servicios. Infor-'ZE AEQUXEA EE PBXMEX PISO DE 
cantada y Responso. 
El día 10 s las 7 a, m. Misa de Co-
munión General, y a las 8 y media a. 
m. Misa Solemne con Sermón, Proce-
sión y último Responso. 
Puranto el novénario ejecutará sen-
tidas y escogidas composiciones la Ca-
pilla Sacra dirigida por P. Alberdi 
Interpretando al final los 
de Perosl 
religiosos. Goycochea, y otros autores 
ma: Sr. Alvarcz, Mercaderes 22, altos j 1̂  nioderna casa Consulado 1G casi fren-
de 11 a 12 y do 5 a 6. El papel dic* ; te al Prado, con sala,, recibidor, cuatro 
donde está la llave. graudes cuartos, un tíuarto grande de 
4H$2 % Nov. | baPo con todos los servicios moderpos. 
i i. i ̂  t " i cocina con su cocina de gas y un puar-
P /* • C * J J I tico con tu fsservicios para criada. Pre-
Lmpresas, uremias, sociedades pío tiáo oo. La nave cu ei primer piso 
i _ . ,, • 'Aki • j ¿ó Consulado H. Informan: Teléfono 
responsos Se alquila el último piso de nuestro a - s s o g y M-254 
SE AEQUZEAN EOS AETOS PBIKEBO 
y segundo piso d9 la gran casa moder-
na, acabada de fabricar. Cgjzada del 
Montf, 166-1G8 y 170, con lodos loa 
cintes"Añim8s. esqui a Manrique, com- adelantos modernos, y compuestos ca-
puestos J.- sala, comedor, cuatro cuar- da uno de terraza al frente, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño interca-
lado con agua caliente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas, patio en el 
centro y cuarto y servicio para criados 
Independientes. También se alquilan 
los bajos de .as mismas, propio para 
festablecimicnto, con cuatro puertas a 
la calle y con doce métros de frente. 
Informan en loa bajos. Monte. 170. 
Teléfono A-2066. 
40360 3 Nov. 
edificio de nueva conslrucción, pro-! 43 41Í 81 oct. 
El día 2 y el día 10 por la maflana «J-j oara ^ «fo oficinas. Ele- E;B AEQIEAN EOS AMPEXOS AETOS 
istlra una escogida orquesta. r - " ^ " , , , . . . ¿e Suáres lltí y 11 
SE AEQUXEA UN EOCAE PABA OAS-
nicerla. F V. Aguilera» 192, Maloja. 
Informan en la bodega. 
4J102 81 Oct. 
Los sermon  están a cargo del Rvdo. vador. Dobles servicios 
Padre L. Martínez C. M* r t:i j n 
a d v e r t e n c i a : Además da las in- frescos y ventilaaos. rara inrormes: 
numerables Indulgencias concedidas por í<R__-_ U^nan» Tnliann" Roína ü los Soberanos Pontífices y Prelados a BaUCO Hispano LUDano , Reina y 
los que se ocupan en sufragar por las Aójeles. 
Animas ptnditas, el Excmo. Sr. Obispo J tAia 1 m 
Mona Pedrc González Estrada, dlgnlsl-. 41440 I N o v . 
mo Prelado de esta Diócesis, se ha dig- 1 
nado conceder 50 días de Indulgencia a 1 TÍCMP TCTACl m M I C N T O 
todos los fieles que asistieren a ca- IILlXr, LSIADLtLliTllC.n 1 J 
^ J X i f ^ T 611109 devotos ejercicios ¡ s -1¿- azotecl tíorrida> ga. 
NOTA: Las personas que deseen per- tlu ^pdnr trps cuartos renta 60 t-e-
tenecer a ¿9ta antena.y piador. Archi- ^s ^^ontrlto 6 por% me'ro.,, el?-
-_6 A, con sala, saleta, 
Sanitarios,; cuatro grandes habitaciones, baño in-
' tárcalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criadps. agua abundante, 
informan A-4358. altos. Droguería S4-
rrá. Alquiler ?S0.00. 
4141S 3 nov. 
cofradía pueden inscribirse en la Sa-
cristía d« dicha Parroquia. 
El Párroco. 
Pbro C E E E B T X N O B X V B K O . 
41310 31 Oct. 
Capitán: A. VIVES 
g^drá para S A N T I A G O Dfc. C U -
l A 7 L G U A I R A . P U E R T O C A B E -
^ . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
M( í 1 cV^ G U A Y A Q U I L . C A L L A O , 
T n r ^ & o . a r i c a , i q u i q u e . a n -
^ T A 
^ e l 
y VALPARAISO. 
^aad ? D E N O V I E M B R E 
0 la correspondencia pública. 
i i t l ^ 0 de biüetes: De 8 a 11 de 
y de 1 ̂  4 |a Urcle. 
^ Dn« íía,,a,ero beberá estar a bor-
b . . . antes de la marca-
C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato poatal coa el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPL 
GON >E "SAN FRANCISCO,, PARA EFECTUAR EL EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francé» "Ct̂ BA•, •aldrl el 4 do NovJembra 
P v a CORUJA. SANTANDER j SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CÜBA** laMrá. el 1S fle Novlerabr* a las doca del 
« o t a : 81 ««uloaje «• bofltf» f aaatarots «• recJWri ta <u maeu* «« 
O F I C I A L 
SUBASTA DE UN Y A T E 
REPUBLICA DE! CUBA 
SEOKETASXA ES E A C X 5 V E A 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
IL^BANA 
ASMAJXVO ANBRB 7 AE VARAD O. 
Capitán Asi Puerto de la Habana. 
Por disposicifin d« la Secretaría d« 
Hacienda, v a virtud de expediento in-
coado en esta CaDitanta ddl Puerto, so 
ha dispuesto sacar a pública subasta 
por el término de DIEZ, .días, el Yacht 
nombrado "ASPIRANT" de 18 metros 
6ü centímetros de eslora. Manea: 3.50 
metros. Puntal: 2.10 metros. Tgnelajo 
total: 17-05 toneladas y 11 toneladas 
y 59 centésimas neto. Está, compuesbj 
de una cubierta, ün palo, popa elíptica, 
cisco do madera, cuaderr.tije da acero, 
motor de combustión interna, ¡fabri-
cante "UAMB" de seis cilindros y f.o 
caballea. 
Dicho Yacht ha sido tarado en la su-
ma d« TRES MIL PESOS moneda ofi-
cial: habiéndose señalado para que el 
acto tenía efecto el día 7 da Noviem-
bre nróxlmo, en la Oficina do esta Ca-
pitanía (Muelles da Caballerta) a las 
10 a. m. advirtléndoso a los Hcitado-
r<>« aue se admitirán proposdclonaa en 
pliegos c-jrrados todos loq días hábiles 
d» S a 4 o. rn. en las Oficinas de Ca-
pitanía, las 'cual«a no poórán ser me-
nore» del valor que sirve d* tipo para 
el remato de dicha embarcación. 
quita de Infanta y San Joüé. 




SAN leXGUEE, 870, VOS SAN 7BAN-
cisc:>. altos moderm s, escalera indepen-
diente de marmol, sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro criados, comedor al fon-
do, cocina dos baños, instalaciones 
gas y eléctricas. Alquiler reajustado 
noventa pjsos. Pasan trente a cinco II-
•"ia. También debe informar sus aspira-
41328 31 Oct. 
Se alquila en el barrio comercial na 
AL COMERCIO j niagnifî o local para almacén, con 
Para Noviembre queda desocupada la: etnrrato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
Próximamente quedarán desocupadas 
cuatro grandes naves en lugar céntri-
co y en tavorables condiciones juntas 
1 separadas. Informan: Arbol Seco y 
Peñalyer. La Vinatera. 
40963 mov. 
SE AEQEIEAN EOS AETOS DE "VIGIA 
número 3 5 esquina a Cerrada, fabrica-
ción ix^derna, frescos y ventiladoi;, s., 
dos cuadras de los tranvías y cerca del 
Mercado Unico, compuestos de sala, sa-
eta, dos hermosas habitaciones, cuar-
to de baño, jjuarto de criados, servicio 
par? los mismos y cocina. La llave e 
informes en .Csrrada, número 16-B. 
4098:: 2a Oct. 
no M-2503. 
41327 6 Nbr< 
S¿ alquila una espaciosa y ventilada 
planta^baja de la casa San I^acio | OfidM;^Informes Industria 8. Teléfo- p i a ^ a r a ^ r a ^ 
Int'ustria. Tiene una superficie de 500 
metros cuadrados y se encuentra si-
tuada en la calle de San Miguel co-
re la Calzada de la Infanta y la calle 
de ftasarrate. Puede verse a todas ho~ 
Se alouila para bodega o almacén la ¡ r a ; f ^ c ' " J " ^ ? ; ^ 1 1 ^ 1 1 ^ * h 
esquina de Paula 10 esquina a San!clü!e ¿e SaB Rafael 238 I ^ " " 
Ignacio. También se vende. Informa «u ^ l * * * * * * * 1 * -
— . — •'>1 •' 1 80 oct. 
No. 12 para tratar sobre ella. Haba-
na No. 58 esquina a Chacón, de 9 a 
11 a. m. Días laborables. * 
41463 5 Nov. 
PAUA BOEEGA, AE QUILO UNA Es-
quina con buen contrato y buen alqui-
ler, Sola en esquina. Informa: Ramos.. 
A'illeeas, número 21, bajos. 
41*00 1 Nov. 
SE AEQUXEA UN SOEAR, PARTE TA-
bricado, 550 metros de puperficie. Flo-
rida, 47, «ntre Vives y Esperanza. In-
formes: Teléfono 1-1630. 
4i288 31 Oct. 
Se alquilan los bajos de Cárdenas 43, 
esquina a Gloria, en $75. La llave en 
la Bodega. Teléfono A-8346. 
41530 4 Nov. ^ 
MALECON, 75, BAJOS. ENTRE SAN 
Nicolás y Manrique, se alquilan los 
espléndidos de esta casa propio para 
familia acomodada. Sociedad, Club, 
etc., tiene salida por tían Lázaro. En 
los altos inturman. 
41537 1 Nov. 
dueño Oficios 36. 
41322 Nobre. 
SE AEQUXEAN EOS AETOS BE Acos-
| ta, 54. La llave e informes en el nú-
merj 49. 
413S6 SI Oct. 
SE ALQUILA 
SE AEQUZEAN EN AMARGURA, 54, 
entre Habana y Compustem. un espa-
cioso local/ planta baja con salida a 
LamQ¿j,riIla, sirve para tienda, industria 
o almacén, ua anartamento en los al-
tos, vista a ¿a calle y parte del espaclo-
eo zaguán. 
41575 2 Nov. 
SE AEQUZEAN EOS AETOS BE ANZ-
mag 123, acabados de construir, com-
puestos de sala, saleta, comedor al fon-
do, galería cerrada de persianas siete 
habitaciones, do» cuartos de baño In-
tercalado, cuarto servicios y baño do 
criados, cocina, repostería y lavadero. 
Para verlos de Sí a 11 y de 2 a 4. La 
S E AEQUZEAN EOS AETOS B E Acos-
ta, 53, esquina Compostê a. La llave e 
informes en los bajos. 
41383 31 Oct. 
SB AEQUZEAN EOS AETOS B E EA 
cara San José 209 entre Basarrato y 
Mazón. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cocina da gas. 
baño intercalado, etc. Precio $80,00 al 
moa. La llave al lado, en el 209, Más 
informes. Notaría del Dr. Lámar. Mán- SB 
zsr.a de GOmez 343. Teléfono A-4953 y 
F-546ñ. 
<126S SO oct. 
Un gran local, punto ideal, pará ect-
posiclón de automóviles, juguetes y ar-
tículos de fantasía. Progreso esquina a 
Villegas. Informes en el mismo o en 
San iMiguei 212. Sr. Ortega. 
41140 2 j i o t . 
Villegas 36, altos, entre Teniente Rey 
y Muralla, alquilo dos cuarlos, cocina 
y servicios y luz, $30.00. Mes pago y 
uno en fondo. 
41140 31 oct. 
Y para b u inserción en la Gaceta M*Vf en los bajos e informan en Empe-
dla. 
Oficial de la República Re libra el pre 
* f« nto en la Habana a los veintinueve 
dtas del mea de Octubre de mil nove-
cientos veintitrés. 
(Fdo.) Armando Andr«. 
Caoltin del Puerto. 
GS:44 9d-30 
d2l 'mbarqu» el' dl^ 18 d» I tovUmh* 6 * 9 * 1 0 de la maflan». 
I M P O R T A N T E 
Cos sellores pasaferos de TERCERA CLASE, tienen comedor con asiei-
tos individuales, y «on servidos ca la mes*. Catnarolcs para I . 2 . 3 y 4 p e r . 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas oaseo> 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 






ANUNCIO DE SUBASTA 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
PARA DEPOSITO O AEMACEN. SE 
alquila local bajo, acabado dê nonstrufr 
en la calle de Omoa, al fondo de la casa 
Monte S79. Para informes y la llave: 
Manzana de Gómez 260. Tel. A-2021, da 
I l a l 2 y d e 3 a 3 . 
4 1274 so oct. 
SE AEQtJZEAK EOS E S P I Í e v e I B O S 
altos sin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio. Torcero, esejuina de la brisa con 
cuatro cuartos con vista a la calle. 
Eafios intercalados, entrada y serví-
AEQUZEAN EOS AÍjTOS BE CO-
rr̂ loa 241, pegado a los Cuatro Cami-
nos, de saia, comedor, 3 cuartos, precio 
módico, informan La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-t91V. 
41132 ' S í oct. 
SE AEQTJZEA EA HERMOSA PEAI7TA 
baja de la casa calle de San Ignacio, 
número 5/ propia para almacén, in-
formarán en Merced, número 26. 
40329 31 Oct. 
Dirección do Beneficencia. Hospital do : • j J • j j - » 
Dementes de Cuba. Mazorra. 29 de Oc! ¿ fnado8I « ^ « d i e n t e s . 
tubre de 1923. Hasta las 9.so a. m. "«cío $175 mensuales. La llave e m-
dei día 8 a? Noviembre de 1923 ee re- formes ai lado, en el 398, casa del 
cibiráu en 'as oficinas de este hospital Dr, Matd. 
propoaiclones en pliegos cerrados para] *aíc¿-í ^ 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
vos en San Lázaro 396 entre SanlciüS para crlñclos- techos decorado.-.;'sa 
r . r? j . 1 Propietario en los bajos, 
francisco y tspada, compuestos de sa- 412S7 z >;br«. 
Ia, saleta, cuatro cuartos, comedor al ¡ r e a e q u i e a b e p i s o p r u t o i p a e , 
fondo, baño espléndido, todo amplio, 
cAina de gas y calentador Rood, ser-
d bilí t ic 
Utiaos, rto.' 
e Pasajeros para los puertos 
Para más izíormes, dirifint ts 





el sumlnlitro y entrega de 30 mil ladri-
llo: catalanes. 2 mil lejas de canal y 
15 mil tejns franeceas durante el año 
tisca.1 corriente, lin la Contaduría del 
HoepUal st darán pormenores a Quien 
los solicite. Adrbno Ellva. Tesorero 
Contador, Pagador del Hospital. 
41563 6 Nov 
41S3» 4d-29 Oct 2d.6 Nov, 
913 AEQUZEAN EOS AETOS BE Obra-
pía. 109, entre Eernaza y Monserratc. 
Informan en los bajos, café. 
41481 6 Nov. 
de Monserrate 41, entre Empedrado 
Tejadillo, propio para oficina. Puede 
verse todos los días de una a cuatre^ 
Informes en el piso bajo du tres m, tres 
y media. 
^30; si oct. 
S E AEQ17ZEA EE SEGUSIBO PZSO de 
la casa acabada de reedificar en la ca-
lle de Amistad, udmero 94. entre San 
Jos4 y Barcelona, se componen de sala, 
rcí.iiiiüor, seis cuartos, dos baños mo-
dernos Intercalados comedor, 'iajl. co-
cina, pantry cuarto y baño para cria-
dos, lavabo1! en todas las habitaciones. 
Puede verte de 9 a. m a 5 p. m. La 
llave en ArnUlad. TI, garage. Informa: 
Jos4 Colaf\«>narss. Lampari la, 4. 
<om so oct. 
COMERCIANTES 
Se alquila un gran local en la calle 
de Angeles pegado a Reina, construc-
ción moderna, pun'o de lo mejor de 
la Habar.a, para mueblería o casa de 
3 AETOS C0?nPfa;VCnta- ^ ^ C^trat0' / f ^ 
db Habafta 83. con sala, comedor, tres i n:** intonnet tianco Hispano Cuba-
habltaclones. baño y cocina de ¡jas. Más í i a " R*iii. « Antyrltt Inform**: Teléfono M-C993. •!«<>. RSUia y ABgCKS. 
1 noy. 4124» 3 Nov. 
SE AEQTJZEA UN HERMOSO, CAPAS 
y ventilado tercer piso en Eernaza, r;C-
mero 48. Darán razón: Zulueta, nií-
mero 36-0, altos. 
41101 3 Nov. 
. PARA CORTA FAMILIA 
Un departamento Indepéndientee, con 2 
hermosas plazas, asua corrllente. Ino-
doro, ba.lo y una e r a ü ar.otea. Bdas-
ccaln 123, casi esquliM a fleln .̂ 
^U31 1 nov. 
SB AEQirii.A CAMPAITABIO, 07, T 
Sar José zaguán, tais, cuaftc lujoaii 
y '%ün)plel'> bafio y calentador, garage 
para doj máquinas, comedor y otro 
cuarto. 
*U2l " ?1 Oct. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O r t n W 3 0 d e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B o d e g u e r o » . M a g n í f i c o loca l en esqui-
na de Fra i l e . Gran «a lón con tras-
t ienda y una_ accesoria a n e x i . Esqux-
l con c h a f l á n pa ra v id r i e r a 
moderno. Gran calle comerc ia l . Nep tu -
no y Basarrate. I n f o r m a en l a misma. 
40913 31 Obre . 
SaÍTÍTaZABO, 274. SB A I . Q U I I . A N ES-
"os H^SfioBol altoa situados en \o m*-
or d i la Ciudad. Cinco grandes habl -
laciones. sala recibidor comedor a 
fondo y todas las comodidades, I ia 
vo en la bodega de Perseverancia, y 
l iara Informes: Te lé fono í - 8 1 2 2 
41091 30 Oct. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 1 7 9 , 
un hermoso al to compuesto de tres l ia -
bltaclones, sala y comedor, todo moder-
no, agua con abundancia. Informes en 
la misma, es entre Paula y Merced. 
40988 l NoX! 
K E B C B D , 48, SALA, SAOTTAÍT f A B A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 3 
habitaciones altas con saleta de comer. 
I .a l lave en el 61, enfrente. E l dueHo 
en el char»t de 12 y 15 en el Vedado, no 
se respohde por el t e l é f o n o . _ 
40520 30 Oct . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS B E L A ca-
sa de San Láza ro , esquina a Basarrate. 
In fo rman : Obrapla, 7. Te lé fono M-25Ü4. 
39923 31 O c t 
SB A L Q U I L A E N B L V E D A D O , 6, 
n ú m e r o 24-A, de altos y bajos, setenta 
pesos. 
40910 80 Oct . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Un buen loca! para bodega y ^ b l t a -
, iones con ba lcón « interiores. Dinero 
a médico i n t e r é s , compra y 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades \ e r a -
m c s . Maloja, entrada por Manr iyue 
41396 Nov . 
SE A L Q U I L A E L PISO P B I N C I P A L d« 
lá casa calle Progreso. 14, entre Com-
postela y Aguacate, rec ién construido 
v todo decorado con todo su confort mp-
¡lerno se compone de recibidor, sala, 
c ü a t r o cuartos, baño completo con agua 
cal í«nie v f r ía , magnif ico comedor, 
• uarto de criados con su servicio, bue-
na cocina con gas y calentador de agua 
l-as llaves en los mismos. I n fo rmen a i 
f rente . . . ^ . 
40701 - ' 0 Oct. 
Se a lqu i l a u n m a g n í f i c o s a l ó n de es-
qu ina , acabado de const ru i r y s in que 
se haya ocupado t o d a v í a . T i ene « o b r e 
500 metros cuadrados de superf ic ie . 
Buenos servicios e i n s t a l a c i ó n de a l u m -
brado e l é c t r i c o . Se adapta pa ra cua l -
quier comercio de l u j o , j » a r a exposi-
c i ó n de a r t í c u l o s y estabiechniento. 
E s t á situado este s a l ó n en l a A v e n i d a 
Presidente Menoca l , antes Calzada de 
la In fan ta , esquina a l a cal le de San 
M i g u e l . Puede verse a todas horas y 
para su i n f o r m e : San Rafae l 2 3 8 en-
tre I n fan ta y Basarrate. T a m b i é n a 
tedas horas. 
4 0737 80 oct. 
SB A L Q U I L A O SB V B N D B U N A CA-
sa en la Calzada de Vives; buena para 
un ta l ler ; se deja hacer reforma y s? 
da contrato. In forman F lor ida y Puerta 
Carrada N o . 76, por F l o r i d a . 
40755 7 Nov. 
SB A L Q U I L A L A CASA BSOOBAS, 
172, a l tos . In fo rman en Vil legas, 12:. 
altos, de 8 a 11 a, m . Se pueden ver de 
2 a 6 p . m. , 
40791 81 Oct. 
SB TRASPASA B L L O C A L D E . SAN 
Rafael 143 esquina a Aramburu , propio 
para cualquier establecimiento, a lqui ler 
barato, buen contrato. Para informes en 
el mismo local. Ju l ¡o G a r c í a Chao. 
40866 30 o.ct 
Se a lqu i l an unos hermosos altos nue-
vos en San L á z a r o , 3 9 6 , entre Espa-
da y San Francisco, con capac idad y 
comodidades pa ra una f a m i l i a de gus-
to , en $175 mensuales. I n f o r m a n en 
los mismos. H a y que ver los . 
4 0 3 9 0 3 n . 
Casi enfrente de l a e s t a c i ó n de los P i -
nos, en l a A v e n i d a del Oeste, se a l -
q u i l a m u y bara to u n depar tamento 
compuesto de tres grandes hab i tac io-
nes, cocina , servicio sani tar io y p a t í o . 
I n f o r m a n en Zu lne ta 3 6 F , bajos Te-
l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d , 2 4 oc. 
SB A L Q U I L A HEBMOSA CASA PRO-
pia para numerosa f a m i l i a en el Repar-
to de la Loma del Mazo, ú l t i m o precio 
160 pesos. In fo rman por el te lé fono 
1-2484.. . 
SE A L Q U I L A B L XBRMOSO C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vis ta e sp lénd ida a la Habana, 
frente a L Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, ha l l , terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-
zonable. In fo rman a i lado. V i l l a V i r g i -
n ia , Parque de l a Loma *Jel Mazo, Ví -
bora, 
SB A L Q U I L A , SAN M A R I A N O , B N -
^re SSiiPi Poey y San Antonio, altos 
í ? - »,V " a Oui l l e rmina" . L a ' Uave en 
ig* bajos. Informes: Teléfono A-6384. 
V í b o r a , 
«oaos so o c 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE JE-
S U S d r l Monte 543. a media cuadra de 
Jostrada Palma, sala saleta, cinco ha-
Ditaciones, cuarto do baflo y servicio de 
/io«'o* L a l lavo c informes a l lado. ^ ¿ 2 3 5 Nov. 
E N BL R E P A R T O SANTOS SUAREZ 
en la Avenida Serrano y Enamorados 
se a lqui la una hermosa casa-quinta, con 
tpdas las comedidas para una f a m i l i a 
de gusto. Tiene garage en el que ca-
ben tres m á q u i n a . Informan e-n la callo 
J l í i b a r » No, 58 el Sr Juan F e r n á n d e z 
Arnedo, do 8 a 10 a. m. y do 2 a 4 
p. m. 
<0997 g Nbro. 
Se a lqu ina una nave de 5 4 0 metros 
de piso, con chucho p rop io en C a l l a -
da de Concha y M a r i n a . Informes en 
l a misma. T e l é f o n o 1-1815. 
40963 3 N o v . 
SE . A L Q U I L A E N V I L L E G A S . 2 3 Y 2 6 , 
dos segundos pisos en cien pesos> ca-
da uno, compuestos do sala, .comedor, 
tres cuartos, b a ñ o y servicio para cr ia-
dos. L a l lavo e informes en los bajos. 
40797 2 Nov, 
A U N A CUADRA D E OBISPO, U N ma-
i r imon io sin nlflos, cede 1& mi tad de su 
c^sa a f ami l i a de mora l idad . Te lé fono 
40534 SO Oct, 
Se a l q u i l a aa p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , e c o £ g a a e n a b u n d a n c i a , 
i n f o r m e s : C i e n f u e g o s , 1 8 . 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS ACABADOS 
de fabricar. Sit ios y Campanario, com-
tuestos do Sala, saleta, t res cuartos, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas. I n f o r -
man: Sitios y Campanario, Bodega, Te-
léfono M-4205. 
" 40727 30 O c t 
SB A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos do D e s a g ü e , 72, con sala, saleta, 
gabinete, tí grandes cuartos, cocina, co-
medor, cuarto de baño y servicio cr ia-
dos, lavadero y tres pat ios . I n fo rman 
en los a l tos . 
40947 l N o y . 
V E D A D O 
Ind. 
Se a lqu i la u n loca l pa ra estableci-
miento en San I s i d ro n ú m . 7 3 . I n f o r -
n.an en el c a f é de esquina a P ico ta . 
40466 30 oc 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R CLASE 
de establecimiento, se a lqu i la todo o 
liarte del local que e s t á desocupado en 
la calle del Obispo N o , 31 1|2;« tiene 
nrmatostes e in s t a l ac ión e l é c t r i c a : pre-
cio módico . T a m b i é n se c lqu i l a el que 
peupa la l ib re r ía , 
41423 31 oct. 
A G Ü I A R 5 1 
alquila un buen local, m u y p rop ia 
para varias c lasai de comercio; t a m -
nién p v a of icina; su alqui ler es módico, 
la l lave en el ca fé E l Boulevard. 
41427 \ 1 31 oct. 
H E R J Ü 0 S A S A L A 
l i n Rclascoain 123. casi esquina a Reina 
l.ropia para profesional , lene agua- co-
i r len te y piso de m á r m o l ; l¡s,y t a m b i é n 
('"partamentos y habitaciones; sueltas. 
P i rada of ic ia l de t r a n v í a s en la puerta. 
•n431 . 1 nov. 
E N L A C A L L E 2 0 , E N T R E 1 5 Y 1 7 , 
Reparto Almendares/se a lqui la un ".ocal 
para p a n a d e r í a o du lce r í a con maquina-
r l a y el servicio necesario. I n fo rman 
en las mismas. 
41451 4 >H>v. 
SE A L Q U I L A UJT PISITO I N T E R I O R 
cu 19, n ú m e r o 243, entre E y P, Veda-
do. Tiene sala, comedor y dos cuartos 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . Pue-
de verse. Pregunten a l ' fondo de l a mis-
ma por B e r n a b é . 
41483 4 Nov. 
E n uno de los m á s pintorescos Inga 
res de l a L o m a del M a z o , en el l u 
gar m á s aprop iado para pasar l a t em 
porada de inv ie rno , se a lqu i la una 
m a g n í f i c a casa, nueva , con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y u n es 
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, j a r d í n , h a l l , servicio sa-
n i t a r io moderno y todas las comodi -
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s t á s i tuada en l o m á s a t rayen-
te de l a L o m a del M a z o , en l a calle 
de Carmen y L u z Cabal lero . Para to -
da clase de informes, d i r í j a s e a la 
misma o l lame a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
1 8 7 1 , a todas horas. L a l lave a todas 
horas en el chalet '^Vista Hermosa" . 
Se a l q u i l a , p o r tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en u n prec io sumamente 
e c o n ó m i c o . 
E N L A C A L Z A D A , 644 1 2, V I B O R A , 
«o a lqui la un bonito chalet do dos plan-
t t s , con- sala, saleta, recibidor, come-
dor, cocina do gas, pantry, cuarto y 
servicio da criados. Ja rd ín y garage; 
en la planta a l ta cuatro habitaciones, 
ha l l y moderno cuarto do b a ñ o . I n f o r -
man, los dueños , en l a misma. 
40616 6 Nov. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
do madera y de dos • plantas, situado 
en la calle Dos, n ú m e r o 2, acera do la 
brisa, entre 3 y 5, Vedado y compues-
to de ocho habitaciones, sala, .comedor, 
baño , dos cocinas, habitaciones para 
criados y d e m á s servicios. Tieije j a r d í n 
al frente y tanto en los altos como 
en los bajos e s t á rodeado de portales. 
Precio 125 pesos mensuales. Ea casa 
es capaz para dos famil ias . Para m á s 
informes: Ho te l Trotcha. Vedado. 
41526 4 Nov. 
Se a lqu i l an en l a p l a y a Sur de Re 
gla dos m a g n í f i c a s naves con muel le 
cíe concreto, f e r roca r r i l p r o p i o , hue-
r a s calles. E s ' á n propias p a r a indus-
t r i a o d e p ó s i t o s . Llaves en las mismas. 
A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n : Merca -
deres, 27 , A g u i l e r a . 
40463 19 n 
O F I C I O S , 8 6 
Re alquilan los bajos de la casa Oficios 
86, buenos para a l m a c é n o estableci-
miento. In fo rman en Oficios 88, a lma-
cén. 
40186 1 Nbre. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S BF L A 
OHsa n ú m e r o 139 de Carlos 111, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habltaclo-
ne* y servicio de criados. I n f o r m a n : 
• Obrao ía , 7. Te lé fono M-2504. 
Sis;:? 31 Oct . 
Se a lqu i l a en e l E d i f i c i o Recarey, u n 
p b o . Tiene e l m á x i m o de comodida-
des 1c no corr iente en este p a í s . Be 
l a s c o a í n 9 5 . E n l a p o r t e r í a las Ha 
SE DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R 
una casa de una sola planta, en el Ve-
ciado que ^enga 5 o 6 habitaciones, ga-
rage y otras comodidadei?, que e s t é s i -
tuada entro las calles 15 y 25 y e n t r » 
Paseo y M . I n f o r m a r á n Te l . F-1043. 
41522 6 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A MXLAQROS 
38 A esquina Buenaventura, cuadra y 
media de la Calzada, por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, baño intercalado. Co-
edor, cocina de gas, cuarto y servicio 
de crig-do y patio. L l ^ v e a l lado. I n f o r -
ma: Dueño , Avenida Santa Catajina 67, 
Víbora . 
41459 2 Nov. 
SE A L Q U I L A E N L O MEJOR B E L A 
Víbora , en la Avenida de Chaple. n ú m e -
ro 4, a menos de me'dia cuadra de la 
Calzada, e sp lénd ido chalet, con siete ha-
bitaciones y todas las comodidades. 
Precio: 110 pesos. In fo rman en la 
misma. Te lé fono 1-4148. 
41508 1 Nov 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S I T A S 
acabadas de fabricar con luz a $25 en 
la calo de Guasabacoa esquina Santa 
Pelicia y un sa l én de esquina como para 
establecimiento. T tengo una casita en 
Conceoclón y L a w t o n en J21 acera de 
la ca rn ice r í a , marcada con la le t ra K . 
Su dueño . A g u i l a No. 272. o en las mis -
mas casitaa-
41520 • S Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A P R O V E C H B ESTA O P O R T U N I D A D . 
En Calabazar, a media cuadra del t r an -
v í a y en fronte a l teatro, so a lqui la 
una m a g n í f i c a casa rec ién construida 
con todas las comodidades apeteci-
bles, su buen por ta l con su verja do 
hierro , e sp l énd ida sala, comedor, coci-
na, tres habitaciones, su cuarto do 
b a ñ o intercalado y completo y su pa-
t ío , precio 35 pesos. In fo rma a l l í mis -
mo su d u e ñ o . J e s ú s R l v c r o . 
40989 8 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
So a lqui lan hermosos departamentos do 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hav con todo sif 
servicio in te r ior y con hermosa vis ta 
al m a r . A lqu i l e r sumamente econflml 
co. Narciso LOpet, No. 4. antes Knna, 
frente a la Plaza de Armas . So exigen 
referencias. I n f o r m a el encargado. 
40924 1 Nov. 
SE A L Q U I L A . E N A L T O S . H E R M O S A 
sa i a do esquina con ba lcón corrido en 
42 pesos y otra t a m b i é n con balcón a 
la callo en 27 pesos. Amlv . ad , esquina 
E s t r e l l a . 
41453 S N o v . 
Z U L U E T A , 3e-r . A L T O S , SE ALQUX-
la un cuarto con ba lcón a la callo para 
mat r imonio o dos personas con toda 
asistencia, una grande en la azotea y 
ot .o grande en el i n t e r i o r . Casa respe-
table, buena comida. 
41480 ' 8 Nov. 
SB A L Q U I L A E L M A O N I T I C O CHA-
let do esquina. San Mariano y Miguel 
Figueroa, frente al hermoso Parque 
Mendoza. In fo rman : Cerro, 458. Te-
léfono A-8010. 
, 1° 0c t - S A N L A Z A R O 233 Y 234. SE A L Q U I -
SB A L Q U I L A N : NUEVO PRECIOSO lan bonitos departamentos con su cuar-
chalet dos plantas, Avenida Acosta y to de baño , do 35 y 60 pesos con dos 
meses en fondo, y en los bajos, un lo-
cal para estabecimlento, of ic ina etc. E l 
portero i n f o r m a . 
41537 1 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
A f t o x c i 
E N PRADO, 133, P R I M E R PISTO, « 2 
a lqui lan habitaciones, con o s in mue-
t>les a peraonas de moralidad. 
37159 81 O c t 
ÍÍ^TACIONES 
E n Prado 123 , p r imer piso casa de 
f a m i l i a se a lqu i l an habitaciones inte-
riores y departamentos c o n v i s t a a l 
pa rque ds l a I n d i a , a personas de es-
t r i c t a mora l i dad . 
4 0 7 8 2 7 Nbre . 
10, segundo 
410G9 
T m l e n t o R*, P ' O R I E N T A L " 2 " 
habitaciones'mÚehh.UHUeta- S« 
mot l i s con Vista i ^f8, ^ l u á 1 * 
razonables. a la caliayuAa8 y ce. 
Idéelo, 
CUARTOS. C A M P A N A R I O 1 4 3 , CASA 
nueva entre Tlelna y Estrel la , con ba-
ños , lavaderos, s i t io para tender, eco-
nómicos , luz e léc t r i ca , ciclo raso. I n -
forman en l a misma. 
397K7 14 No. ' . 
C O * lavabos ri» . „ ones a,,^ das 
personas 
hombres solos 




C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqul ja habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y cr'ados. con y sla 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y callente. Manrique, 123, 
entra Reina y Salud, nay pianola y ra-
dio para los h u é s p e d e s . 
38182 . 1 Nbro. 
EN 938, UN DEPAJÍ^rr^r ^ 
tres habitarlonPs i m . T ^ ^ N T o ^ y 
das con servi.-lo priVado * V ' ^ U l a 
do gas y electricidad V i n s í ^ t 
entro so l y Mur ína . - ^ 0 m ^ ? $ 
SE ALQUILAN DOS ¿ l i H ^ 6 
H O T E L E S P A Ñ A 
buen baño cu "caTa"*^^Cl0N*8 
hombres solos o matrimonio, ^ » 
nos. Han do ser personas h J 51,1 W-
Vlllegas SO. altos 3 de "Calidad, 
41146 
, . 20 t i o v 
i A P A R T A M E N T O S , DE D O S ~ í 7 ^ 
olonea. grandes, con entrada . T T 1 7 * -
Segunda, Víbora , 2 cuadras paradero 
del t r a n v í a . Ja rd ín , garage, por ta l , sa-
la, gabinete, comedor, baños , cuatro 
hermosas habitaciones altas. Casa se-
gunda 4, entre Avenida Acosta y L a -
gueruola, por ta l , garage, sala, saleta, 
cinco habitaciones acabadas do pintar . 
40777 2 Nov. 
E N L A V I B O R A . C A L L E OCTAVA, en-
tre San Francisco y Concepción, se a l -
qui la una casa con tres habitaciones 
bajas y dos altas, sala y saleta y dos 
servicios. In fo rmen : bodega esquina 
San Francisco. 
40658 1 Nov. 
SE A L Q U I L A L A LUJOSA CASA S A N 
Benigno 55, esquina a fían Bernardino; 
es propia para f a m i l i a do gusto, tiene 
terraza por el frente, por el fondo, cinco 
grandes habitaciones, recibidor, s a lón 
de comer, lujosos servicios sanitarios, 
habitaciones y servicios para criados, 
garage y otras comodidades e s t á rodea-
da do j a r d í n con su verja de h i e r ro . L.a 
l lave en la bodega. Informes en Berna-
za, n ú m e r o 6. Te léfono A-6363. 
<0708 30 Oct . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E POR $ 7 , 0 0 0 
pesos en la mano, un precioso chalet, 
en la callo de Gertrudis entre 'Avel lane-
da y Jorge, Víbora , 16 y media varas 
por 51.33; m á s de la mi tad fabricado, 
j a rd ín , portal , sala, saleta, tres cuar-
tos de 4.20 por 4.20. m a g n í f i c o bafio 
completo intercalado, preciosa cocina 
azulegeada, cuarto y servicio para cr ia-
dos, garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
para chauffeur, hermoso patio cemen-
tado, lavadero, traspatio propio para 
f ruta les o c r í a s y terraza al fondo con 
techos de cr is tales . Señor Mu j i c a . San 
L á z a r o , n ú m e r o 83. Te léfono A-8483. 
40622 t N o v . 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O » , L A MEJOR de 
la Habana por su seriedad, l impieza y 
buena comida, habitaciones con b a ñ o 
privado, t a m b i é n las hay sin b a ñ o a 
precio e c o n ó m i c o . 
41554 8 Nov. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
t¡oá y una hab i t ae jón , uno de ellos con 
ba'.cón a la calle, a personas do mora-
l idad . F a c t o r í a 49. 
41562 2 Nov. 
Vi l l egas , 5 8 , esquina a O b r a p í a . 6 f » S ^ ' a B g ü n V t í , o % r Í » 1 7 ^ 
casa pa ra fami l ias estables. Casa mo- S ^ ^ ^ ^ f S ^ M ^ g ^ ^ 
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i 
ten abonados a l comedor. T e l é f o n o A 
1 8 3 2 . 
40215 2 n . 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar , con todo muy 
l impio ofrece espléndir las habitaciones 
con v is ta ai paseo do Prado, a precios 
m ó i i c o s y e sp l énd ida comida a gusto 
de I o í - s e ñ o r e s huéspedes . Paseo do 
M a r t í 117. T e l . A-7199. 
40389 18 Nov. 
40S97 31 Obre. 
Z A N J A , N U M E R O 4 V 6. SlT Ai 
lan dos amplias y ventiladas I7'?V1-
ciones. "aihta-
40842 , . ^ 
31 Oct. 
SE ALQUILA UNA HEKMOSA~5abt 
t ac ión en Aguacate, 86, entre nRÜSI 
casa c 
soloá 
oe alquila con mueliii.^' 
sin ellos Teléfono A-437j . ble8 
y L a m p a r i l l a . Es dt famlíh. pia 
prefieren hombres a o matri^ ' .* 
sin n i ñ o s . Se alquila c  , I.'T-0"10 
2 Nt 
E N N E P T U N O , 219, A L T O S E N T R E 
M a r q u é s González y Oquende, casa de 
estr ic ta moralidad, se a lqui la un de-
partamento de dos o tres habitaciones 
si se desean y un cuarto-todo muy ven-
t i lado y sumamente barato, ún i cos i n -
qu i l i nos . 
41404 1 Nov. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, so alquilan habitaciones 
con v i s t a a la calle y lavabo do agua 
corriente, mucha l impieza . Buena co-
mida . R a z ó n : T e l . I$-5492;. 
41426 1 nov . 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A , 57, A L -
tos B o r b o l l a Es ta casa ofrece las ha-
bitacloncsr m á s frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi -
cos. Todas con agua corriente y b a ñ o 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelanto por 
persona. So admiten abonados. 
41311 30 Nov. 
SE A L Q U I L A E N E L SEGUNDO PISO 
de Monte, 49 y medio, frente a l Campo 
de Marte, una grande y ventilada h . b l -
t a c i ó n en 20 pesos. R a z ó n en ]p3 bajos, 
c a f é . 
40278 31 Oct. 
L I N E A , E N T R E C y H . E D I P I C I O sue-
vo sin estrenar, sé a lqu i lan e sp l énd i -
dos y elegantes pisos con 4|4 y d e m á s 
comodidades, con un buen cuarto de ba-
fio intercalado, precios baratos, en l a 
misma y A-4729. x 
41537 1 Nov. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 6 No. 172, entre 17 y y l 9 , a media 
cuadra del parque "Menocal", compues-
ta de sala, saleta, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, patio y t raspat io . La l lavo en el 
No. 170. In fo rman : Habana 82. Te lé -
fono A-2d74. 
41410 2 nv. 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA DE 
una sola planta en la calle 23 del Ve-
dado 286 o cerca de e l la . J o s é M a r í a 
Berriez. Teléfono F-1043. 
41349 81 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 1 » , 
No. 380, entre Pasco y Dos, acera de la 
brisa, compuesta do j a rd ín , po r t a l , sala, 
saleta, tres habitaciones, dobles servi-
cios sanitarios, cuarto de criados. L lave 
al lado, j n f o r m a n altos B o t i c a S a r r á . 
Te léfono A-4358. 
41417 8 nov. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
San Anastasio, n ú m e r o 78, Víbora , en-
tro San Francisco y Concepción, cons-
ta de portal , sala, saleta, tres cuartos, 
comedor corrido, b a ñ o completo, cocina 
de gas, cuarto y servicio do criados, 
g ran t raspat io . I n f o r m a n : Vir tudes , 
167, altos, no ha habido ni ao desean 
enfermos. Te lé fono A-9200. 
41544 1 Nov. 
P A R A BODEOA. E S Q U I N A A C A B A D A 
do fabricar, Pedro Pernas, esquina a 
Juana Alonso, L u y a n ó , punto do mucho 
porven i r . I r | fo rma el Señor Baut i s ta 
F e r n á n d e a . Teresa Blanco, 33, L u y a n ó . 
40544 2 N o v . 
ves. 
38002 31 oc 
A C A B A D A D E A R R E G L A R CON TO-
<lu el confort moderno, Isf casa de la 
callo Crespo, 43-A, su s lqu i lan amplias 
f r é s c a s , con balcones a la calle, a l u m -
brado e léc t r ico , servicio de te lé fono con 
muebles y s in ellos, inmejorables habi-
taciones. 
40220 2 N o v . 
A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
i creer piso, derecha, do C á r d e n a s n ú -
mero 5: D a r á n r azón Zulueta No. 36 
G . altos. 
•10729 1 Nbre. 
P A R A C O M E R C I O 
Km la Calzada do Monte No. 3 79. a una 
< uadra ¡el Mercado Unicov se a lqui la 
< pK'ndido local, acabado de construir . 
V i . ne 7 metros de frente por 18 de fon-
do. I-a llave © Informes en, Manzana da 
UAmex 260. Teléfono A-2Ü21, .do 11 a 
1- y de 3 a 5. 
41273 «O oc t . 
Se a l q u i l a n e n l a V í b o r a d o s h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s , c a l l e d e A n d r é s , 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 3 
c u a d r a s d e l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e y c u a t r o d e l P a r a d e r o ; 
c o m p u e s t a s c a d a u n a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , h a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a r a j e , c u a r t o p a r a c h o f e r y a m -
Vedado . Se a lqu i la l a casa Tercera , p Ü © t r a s p a t i o . L a s d o s a c a b a d a s 
2 9 2 , enlre C y D , a una cuadra de l d e f a b r i c a r . E n l a s m i s m a s i n f o r -
r a r q u e V u l a l o n , con p o r t a l , sala, sa-! j l 
leta, 6 cuartos, dos de c r i d o s , am- m a n a t o d a 8 h o r a s ' 
bos servicios, pa t io y t raspat io . I n f o r -
m a n a l l ado en el 2 9 0 y t e l é f o n o 
A - 0 1 3 2 . 
4 1 3 2 8 6 N o b r c . 
SE A L Q U I L A E L F R E N T E D E T A -
marindo, n ú m e r o 85, entre Vega y F lo -
res, en la misma in fo rman . 
40461 4 Nov. 
SB A L Q U I L A U N SOLAR DE 1 , 6 0 0 
metros do superficie, en la callo Con-
cha e?quina a P é r e z ; tiene unos 60 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente do la e s t ac ión do I n -
fanzón, do la Havana Central y pasan 
los carr i tos de Havanu Elec t r l s por 
en frento. Contrato si so desea. Su 
dueño . A. E. K i e l l y . Tamarindo 49. 
Apartado de Correo 1247., 
38127 • 31 o c t 
C E R R O 
CERRO. SB A L Q U I L A L A H E R M O S A 
planta baja de Falqueras, 27, compues-
ta de por ta l , z a g u á n , sala, saleta, c in -
co grandes cuartos, colgadizo, servi-
cios, patio cementado, pisos f inos do 
marmol y mosaico y acabada de arre-
g la r y jun tas . L a llave en el a l to o en 
la bodega do a l lado y el t ra to con 
Migue l Torres . Agui la , 113, altos, ca-
sa de h u é s p e d e s . Teléfono A-6563. 
<1493 1 Nov. 
C8256 4d-S0 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D A 
una cuadra de In fan ta y o t ra de Pe-1 
droso, sa a lqui lan dos casas con sala. I 
dos cuartos y servicios a 25 pesos. En 
el Cerro. I n f o r m a : Molina. T e l . F-42B2. ! 
41561 13 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
do Cádiz 13, acabados do construir , for -
ma chalet, dos balcones y puerta v i - ! 
driera a l frente, sala, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado con calentador, comedor, co-
cina de gas, z a g u á n con su escalera, 
muy cOmoda y no fa l ta el agua. A dos 
cuadras do la sqeulna de Tejas . I n -
forman en Cast i l lo 21 . T e l . A-3455. 
•11428 30 oct. 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N l a . con 
luz en 2 i pesos, ú n i c o s Inquil inos con 
derecho a, la casa pa r t i cu la r . J e s ú s Ma-
ría , 117, bajos. 
41347 30 Oct. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N -
tos, so alqui lan, casa moderna, cielo 
raso lavabos de agua corriente, terra-
za, buenos baños , luz, de 12 pesos en 
adelante. Calle 13, entre 26 y 28. Te-
lé fono A-9S57. 
41323 I 6 Nov, 
E1T CRESPO, N U M E R O H3, ALTOS, le-
t ra A, se a lqui la una cocina con es-
p lénd ido comedor, la casa tiene 19 ha-
bitaciones y todos comen en la casa. 
Para m á s informes: L lamen ffl t e l é fp -
no A-956*. 
41362 11 Nov. 
E N L A C A L L E JESUS M A R I A , ¿TU-
mero 6, se a lqui lan muchas habitacio-
nes con ba lcón a la callo e interiores, 
agua abundante, precio de reajuste. 
41358 1 N o v . 
E N E L T E R C E R PISO SE A L Q U I L A 
con todas las comodidades, v s t a a l a 
calle, luz, Uavlnes, agua corriente y 
precio de s i tuac ión 15 y 18 pesos, a per-
sonas formales . Teniente Rev, 76. 
41382 > 31 Oct. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h a a f u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 10123 . n d . 16 d 
SE A L Q U I L A U N A BUENA H A B i r T 
c lón en lo m á s céntr ico con muehu--
sin ellos, luz. teléfono, baño . V i u S a 
11, bajos. Te léfono A-9328 ' Ule8as, 
40772 31 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A MANEJADORA 
que presente buenas, referencias, en 19, 
n ú m e r o 239 esquina a F „ Vedado' 
Sueldo 30 pesos.. 
41432 2 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA DE MA-
no en Bernaza, 4, botica, (InterlorJ» 
41473 1 Nov. 
SOLICITO S E Ñ O R A PORMAL DE edad 
con referencias, para los quehaceres d« 
tina casa de corta faml . ia y que duer-
ma en l a casa, tiene que gustarle los 
n iños , imen sueldo. Zanja, número 91, 
a l tos . 
41467 1 Nov. 
M A N E J A D O R A F O R M A L BLANCA, 
con buenas referencias, para dos niños 
de cincp y cuatro años , se necesita ur-
gentemente en Avenida Wllson, núme-
ro 8. ( L í n e a y N , Vedado). 
41255 31 Oct. 
SE S O L I C I T A U N S I R V I E N T E PARA 
la l impieza y cuidado de una casa do 
comercio, que no tenga necesidad de 
salir de la colocación, dir í jase con las 
referencias quo tenga a Manrique 135. 
l l o r a s de of ic ina 
41531 1 Nov. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o s in muebles a hombres solos en ] 
San N i c o l á s No . 1, altos, derecha, entre 
Trocadero y Lagunas . 
41146 2 nov . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE EK-
tienda á l ^ o de cocina. San Miguel 254 
C, casi frente al Parque Tril lo. 
41511 i Nov. 
U N CUARTICO E N SEIS PESOS C H I -
qui t lco y muy l impio a un muchacho, 
se a lqu i l a en T e n i e n t é Rey, 76. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
mat r imonio o s e ñ o r a sola. Sol, 52, a l -
tos. 
41391 31 Oct. 
41382 31 Oct. 
E N R E I N A . 77 Y 79, A L T O S , SE A L -
qui lan buenas habitaciones, es casa se-
ria . 
41251 30 Oct. 
Z A R A G O Z A , 1 8 , E N T R E L A C A L Z A -
da y Peñón , se alquilan habitaciones. 
I n f o r m a el encargado. 
41379 6 Nov. 
SB A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
He A n d r é s y Avellaneda "Reparto el 
Rubio" J e s ú s del Monte, compuesto de 
ves t íbu lo , sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado y i d e m á s . Tiene cuar-
to y servicio de criados, garage, j a r -
clin y patio. Te lé fono F-1043. 
41522 g N o t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S 7 L E N -
dida casa do una planta calle 10 entre 11 
y 13, compuesta de j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, siete habitaciones, dos cuartos c_ _ ] _ • i . i _ • j „ • i 
de baños , comedoi-, dos patios, p é r g o - ' ^ « V u l a l a residencia s i tuada en 
la. cuartos de criados y servicio, co- San M a r i a n o entre J o s é A , Saco V 
c iña y i iantry. Garage para dos m á - • / - u n xrn. . / 
quinas, in fo rman solamente de i a 3 1 Luz WaDailero, V í b o r a , compaesta de 
p . m. en el te léfono f - 1 6 5 1 . ^ terraza, h a l l , seis amplios do r 41237 1 Nov. 
a lqu i lan tres magni f icas y espacio* 
v i * casas de dos plantas , acabadas 
de cons t ru i r ; se encuent ran b ien si-1 v e d a d o , l i n e í T e n t r e 
tuadas : en l a A v e n i d a Presidente M e -
nocal . antes Calzada de l a I n f a n t a , 
entre las calles de San Rafae l y San 
M i g u e l . M u y p r o n t o t e n d r á n p o r su 
frente la c i r c u l a c i ó n de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s . L a p l an t a ba ja se adapta 
a v iv ienda o es tablec imiento; se c o m -
ponen cada una , de u n g r a n s a l ó n , 
tres habitaciones, dobles servicios sa-
n i ' i a r íos , ! s a l ó n de comer a l fondo , 
r e d a d o , p r ó x i m o a D E S O C U P A R - ' rc¡torio8 coa: dos baf08 i n t e r c a l a d o » , 
se, se alquila f i chalet de dos plantas comedor, p a i n t r v , coc ina de r a s . cuar-
rn la callo "A" , entre 13 y 15. Planta . • v i . . • • 
baja: sala, comedor, cocina, pant rv , 1° CTIélO y servicios sanitarios, gara-
dos cuartos de criados, de los altos: 0(t v iarrlinpc P r ^ r i n t l X f l í W t m « C¡ . 
5 habitaciones con su b a ñ o . Garage con ? jarOineS. rreClO ? Í5U.UV COU t i a -
dos habitaciones. Infdrman en l a mis- dor O mes e n fondo . L a l lave en la 
Bodega de la esquina. I n f o c m a : Pablo 
S u á r e z , Bco . N o v a Scotia 315 . T e l é f o -
no M - 8 2 7 0 . 
4 1 3 6 8 3 N b r e . 
ma . Te lé fono F-5081 
41242 1 Nov. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 6 Y 3a. 
Reparto " L a Sierra", un g ran local, pro-
pio para una buena farmacia o para un 
buen establecimiento do v í v e r e s . I n f o r -
mes en el mi smo . 
40350 3 N o v . 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA CASA T u -
l ipán , 12, sala, antesala, cinco grandes 
habitaciones, s a lón de comer, cuarto ba-
flo completo, para sirvienta, cuatro ha-
bitaciones, baño lavadero. Garage. 
41107 30 Oct. 
E N O ' R E I L L Y No. 5, SE A L Q U I L A N 
dobles departamentos, d iv i s iñu de cr i s -
tales y lavabos de agya corriente y 
bien amueblados y con todo servicio y 
a d e m á g otras m á s chicas t a m b i é n amue-
bladas. Precios baratos y bien servidos, 
casa ser ia . 
«1177 l nov . i 
Se a lqu i l a u n a nave prop ia pa ra de-
p ó s i t o o i n d u s t r i a de cua lqu ie r clase, 
s i tuada en T u l i p á n , N o . 2 3 . Precio 4 5 
pesos. I n f o r m a n en l a misma . Merce-
des V é l e z . T e l é f o n o A-2S56 . 
40750 30 oct. 
T U L I P A N SE A L Q U I L A N L O S FRES-
C O S altos del chalet L a Rosa esquina a 
Vis ta Hermosa, compuesto de sala, por-
ta l , 3 espaciosos cuartos, comedor, co-
cina de gas. cuarto de b a ñ o moderno, 
cuarto y servicios de criados, garage si 
se desea. A una cuadra de la e s t ac ión 
de los carros de Zanja. Informes en la 
misma . Te lé fono A-0611. 
.41060 4 N o v . 
O - y K , 
gran Ed i f i c io Nuevo sin estrenar, se 
alqui lan pisos con 4|4 y todas las ' de-
m á s comodidades para fami l ia , con un 
gran cuartc de baño a todo lujo, pre-
cios razonables, de 9 a 5 p . m . , e s t á n 
abiertos para verlos. Informes A-4729 
41212 29 Oct. 
VEDADO. SB A L Q U I L A U N A M A O N I -
f ica casa en la calle J, esquina a 15. 
Oonsta do dos pisos principales para 
fami l i a , con ocho habitaciones, dos ba-
ños completos sala, comedor y repos-
te r ía , agua caliente en todos los servi-
cios. Ademáá , una planta baja para 
criados, con cuatro habitaciones, cocl-
baflo, buen garage. Su d u e ñ o en . na y _ 
coerna y su i n s t a l a c i ó n de a lumbrado J> esQuina^a L i n t a 
4034 7 3 N0V el5c:r ico. T ienen p o r t a l . Las plantas 
al ias son m u y c ó m o d a s . T ienen una 
ter raza con vis ta a l a Calzada de l a 
I n f a n t a ; u n gab ine te ; sala, rec ib idor , 
cua t ro habitaciones corr idas c o n doble 
servicio sani tar io in te rca lado , s a l ó n 
de comer a l f o n d o ; coc ina y una ha-
b i t a c i ó n en l a azo tea ; p rop ia pa ra la 
r e i v i d u m b r e . Pueden verse a todas ho-
ras y a ú n no h a n sido habitadas. Pa-
t j su in fo rme , t a m b i é n a todas horas 
en la ca'le de San Rafae l 2 3 8 entre 
I n f a n t a y Basarrate . 
<f,737 30 oct . 
A S O M B R E S E , A $ 1 4 . 0 0 
En J e s ú s del Monte 321, esquina a San 
Nicolás , se a lqui lan hermosas hablta-
tiones de piso de mosaico y muy fres-
cas. V é a l a s y le g u s t a r á n . 
41431 i - nov. 
SB A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
amplios altos de l a casa Santos Suá>-
rez No. 24, esquina a San Indalecio, 
muy p r ó x i m o s a l a Calzada do J^. del 
Monte, con todas las comodidades para 
f ami l i a de gusto. Llave y dueño> en el 
N o . 22. 
•1416 31 oc t . 
SB A L Q U I L A PASEO 5, E N T R E 3 Y 
5, cómoda casa, con sala, recibidor, 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cr ia-
dos, garage para 2 a u t o m ó v i l e s . L a 
l lave e informes: Calle A, n ü m e r o 4 
C8074 20d-20 
JESUS D B L M O N T B , A R E N T E A San-
tos Suárez , una hermosa casa p r ó x i m a 
a te.-minarse de dos plantas, propia pa-
ra comercio, se a lqui la y se oyen pro-
posicionen en Kstrada Palma, 14, Víbo-
ra d e s p u é s de las 7 p . m . 
41314 11 Nov. 
N A V E S 
V E D A D O . P R O X I M O A D E S O C U P A R -
ss, se alqui lan los hermosos bajos, ca-
lle 6 casi esquina a 23 (entre 21 y 23) 
compuestos de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baño , garage, servicio para 
criados, etc. In forman en los mismos 
Te lé fono M-7945. 
40S84 7 oct . 
Se alquilan m a g n í f i c a s naves de dis-
t in tos t a m a ñ o s propias para industr ias 
o almacenoa con y sin chucho de fe-
r roca r r i l en l a Calzada de Concha y 
calle Mar ina . Para verlas e Informar : 
Uancedo Toca y Cía, S. en C. Concha, 
n ú m e r o 3. Te lé fono 1-1019. 
4132C 4 N o v : 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en l a calle Cuatro, n ú m e -
ro 170, entre 17 y l!>, compuesto de 
cinco habitaciones, garage y d e m á s 
servicios. Informan en Mercaderes 
3 1 . Te lé fono A-6516.. 
40783 2 Nov. E N D E S A G Ü E , N U M E R O 60, SE A L qul lan dos casas altas, compuestas de I 
Bala, c'->m<Hlor. tres cuartos, cuarto de , SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
bafio con sus accesorios y cocina de ga» . 
Precio 46 pesos. Para informes: Dr. 
Sandro Castro. Campanario, 235. 
Telefono A-2502. 
40S12 31 Oct . 
E N JESUS D E L M O N T E , 1 2 9 , ALTOS, 
frente a U Quinta de Dependientes, sa 
alquila un departamento espacioso cem 
v i s t a a l a calle. No se admiten n i ñ o s y 
se cambian referencias. 
so Qct. 
SE A L Q U I L A U N SOLAR, P A R T E PA-
bricado, B60 metros de superficie. F lo -
r ida 47. entre Vives y Esperanza. I n -
formes: Te lé fono 1-1680. ' 
« 2 8 8 ao Obre. 
l i i A K l A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
A V E I N T E PESOS SE A L Q I L A N H A -
bitaciones amuebladas o sin s in mue-
bles en Aguacate 47, a l tos . 
> 41296 3 nov . 
V E D A D O . U N A H A B I T A C I O N A L T A , 
independiente, gran azotea, agua y luz, 
para dos s e ñ o r a s o mat r imonio sin h i -
jos . T re in t a pesos., In fo rman Te lé fono 
F-4530. 
41303 30 oct . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de varias habitaciones en la 
casa T u l i p á n , N o . 23, Cerro. Puede 
•^rse a todas horas . In fo rma l a encar-
gada do la misma. Sra. Mercedes Vélez 
40751 30 oct. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a lqui lan departamentos y habita-
ciones con habitaciones con o a ñ o s de 
agua f r í a y caliente todas las habita-
ciones, tienen lavabos de agua corr ien-
te, e s p l é n d i d a comida, ios t r a n v í a s en 
la puerta para todos los lados da l a 
ciudad, dondf, los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n toda clase de comodidades 
para mejor g a r a n t í a , hay capil la en l a 
casa misa los domingos a las 10 y los 
d í a s 8 de cada mes a las 8, t a m b i é n se 
hospedan varios sacerdotes, se a lqu i la 
exclusivamente a personas de m o r a l i -
dad. Precios da s i t u a c i ó n . M á x i m o C6-
mez, n ú m e r o 5, esquina a Zulueta, an-
tes Monte . Te lé fono A-1000. 
39661 14 Nov. 
O B R A P I A , N o . ¡53 
Se a lqui lan espaciosas habitaciones 
amuebladas buena éomlda si se desea, 
precios económicos , se exigen referen-
cias. 
41222 31 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PARA 
cocinar y l impiar , que sea limpia y 
trabajadora, que traiga referencias. 
I n f o r m a n : San Láza ro , número 11", ai-
tos . 
41535 2 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA PASA 
los quehaceres de una casa. Informan: 
V L Í a y Romay, altos de la carnicería. 
41345 2 Nov. 
SE S O L I C I T A 
U n a buena c r i ada , para habitaciones 
de u n m a t r i m o n i o , y atender un niño 
de ocho a ñ o s que va a l Colegio, que 
sepa coser a lgo y con buenas referen-
cia?. Sueldo 3 0 pesos y ropa limpia. 
In formes P rado 77 A altos de 12 a 5. 
4 1 3 3 6 31 Oct. 
SB S O L I C I T A U N A CRIADA DE MA-
no q^c sepa cosec Sueid') $25 y ropa 
l imp ia en Cerro 503 altos, esquina de 
Tejas. Te lé fono A-3837. 
41399 30 Oct. 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . Se a lqu i l a una ha-
b i t a c i ó n ampl i a m u y vent i lada pa ra 
f)f:cina a hombres solos, con layado 
de agua corr iente , luz toda la noche. 
Casa de m o r a l i d a d , lo mejor de la 
H a b a n a . Informes, el per le ro . 
4 1 1 6 5 3 0 Oc t . 
E N CASA D E F A M I L I A DE M O R A L I -
dnd, se a lqui la una h a b i t a c i ó n a caba-
lleros u of ic in is tas . Es c lara . Indus-
t r i a 168, segundo piso. 
41134 28 oct. 
E N D A M A S , N U M E R O 58, SE ALQTTI-
lan 8 habitaciones. Informes en la bo-
dega. Paula y Damas. 
40601 i Nov. 
" B I A R R I T Z " 
A L Q U I L O U N A CASITA, S A L A , DOS 
cuartos t amb ién , un local para Carni-
ce r ía en M i r a m a r y O 'Par r i l l , Colum-
bla. In fo rma: A n d r é s González/ 
*1528 g Nov< 
SE A L Q U I L A N E N E L M E J O r O L U ^ 
gar del Reparto "Miramar" preciosos 
chalets acabados de fabr icar . Dos en la 
calle Seis, entre Pr imera v Tercera 
uno en la calle Seis, entre S é p t i m a y 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
d¿.sde 26, 3o y 40 pesos por persona, 
ir.clufcc comida y d e m á s servicios. Ba-
ño» con ducha f r ía y caliento. Se ad 
mi ten abonados al comedor, a 27 pe-
sos» mensuales en adelante Tra to l n -
mojerabie, eficlene servicio y r igurosa 
moral idad. Se exigen referencias. I n -
tíuitria 124, altos. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a l Parque de Cris to . Gran ca-
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones amuebladas con 
agua corriente, luz e l éc t r i ca y te lé fono . 
Los b a ñ o s son de in s t a l ac ión moderna 
con agua caliente y fr ía , casa acabada 
de const rui r en Lagunas y Padre Vá-
rela en los altos de L a Primera de Be-
la scoa ín , ant igua y acreditada casa ca-
fé, restaurant y lunch. 
40410_ 3 N o v . 
T E J A D I L L C 57, ALTOS, SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión a caballero de toda mo-
ra l idad ; ca&a. par t icular . Se piden re-
ferencias. 
<1001 so Oct. 
S O L I C I T O U N A CRIADA PARA CASA 
de corta l a m i l l a en el campo. Luis Fer-
n á n d e z . Hote l B ú f a l o . Zulueta, 32, de 
41364 30 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA 
de mano que tenga recomendaciones at 
las casas que haya estado par servir a 
un m a t r i m o n i o . Sueldo 30 pesos, l u -
l ipán . 1, ant iguo. Cerro. „ . 
41374 31 Oct 
SE S O L I C I T A U N A SIRVIENTA T i -
na, e s p a ñ o l a para los Quehaceres <>» 
la casa de un señor solo. Aguila , lu. a'" 
tos, a l a derecha. „ , 
41377 31_ O c t ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CKIAHA 
de manos, con buenas recomendaciones 
No se quieren jumaiguln- í» . ü ' P e i n y ni 
41291 30 OCt 
SE S O L I C I T A U N A SEÑORA DE me-
diana edad para manejar una '""a.n-
meses, sueldo veinte pesos. IníoriTii-n-
Lagunas, n ú m e r o 03, al tos. 
41170 ;0 Oct. 
S O L Í C I T O U N A CRIADA 
E N R E I N A , 4 9 , S E A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones con vis ta a a calle, 
agiu. en abundancia. Precios m ó d i c o s . 




P R A D O , 1 1 3 
So a lqui lan en los altos de esta casa 
A n t i g u o Capitolio, hermosas habitacio-
nes con lavabos do agua corriente, las 
hay al frente de Prado y m u y en pro-
po rc ión . 
40590 i N c v 
tienda en cocina para todo .-.c. •/¿ - . . i . , 
un cabalierr. solo, buen sueldo. O Kcii ' . • 
72, altos, entre Villegas y Aguacate, se-
ñor Roig, a todas í i o r a s . _ . 
41210 • ^ 3 0 Q c l . 
S B _ S O L I C I T A _ U N A r C R I A D A « U E sF' 
pa l i m p i a r bien, cumpl i i su o b l i ^ c h I i 
Calle 2, cas esquina a la., a! lacio o« 
Colegio l l e g a r y Pa t r i a . Keparto w 
Sierra . 
41168 Nov. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an e s p í e n -
didas h a b i í a d o n e s amuebladas y sin CJ0S ^ h a f 0 ^ ^ m a s 5 8 . a 
i ^ l n ^ r a d a ^ i P ú e n t ^ í ? 1 * ^ " ' " ^ » muebles con b a l c ó n independiente a d o s m a d r a s d e I : r a d o , y L e a l t a d , 
dan iasaHavls en ^ E s c u e V d ^ E a S i r ca l le , agua corr iente etc. etc. B a - í ^ 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
t ac ión que e s t á en la calle" Seis, entre 
Quinta y S é p t i m a . Para m á s Informes: 
Te lé fono A-1737. 
41207 3 Nov. 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
Sierra, calle C. casi esquina a 6 unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos de sala, ha l l , cuatro cuartos, bafto 
comedor, garage, cuartos de chofer y 
de criados y t raspat io . I n f o r m a n : Te-
léfono F-2249. 
39680 30 Oct. 
ños con agua f r ía y caliente a todas 
horas . Es j r i c ta m o r a l i d a d . Excelente 
tcato. M a g n í f i c a comida . 
4 1 0 5 4 31 Obre . 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S 3 1 
esquina a Progreso, se a laui lan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas de 
mora l idad: casa nueva y muy l impia . 
39788 SO oct. 
n¡a A L Q U I L A E L B O N I T O Y V B K T I -
16, N u -
mero i i 6 . entre 17 y 19. Amplio , nuevo, 
con todas Ixs comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos L a 
llave en el 172. 
40599 « Nov. 
C A L L E lO, E N T R E 23 Y 35, SB A L -
lado tercer piso, derecha, de Bernnsa quila, barato, chalet nuevo, dos p lan-
V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N 70 PE-
S O S los altos de Gertrudis . 17, entre la . 
• Con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criado y doble servicio, co-
cina do gas. Informan en l á misma. 
Te lé fono M-1563. 
41228 a Nov. 
Se a lqu i l a n n bootto y c ó m o d o chalet t 
d . d o . p l a n t a . , i n d t p e n d i « t e . « I , ? e ¿ " ?9 ' l t 0 ; " a l l " ' " » » l « r m o . , . 
C a l i . 10 ent ra 1 , 3 % . l Repar to ^ r " " " " ' ' l a ^ 
mendares, precio moderado. I n f o r m a n 
en la Habana , J o y e r í a E l Ga l lo , Obra 
p í a , 3 9 , esquina a Habana . 
I n d . 16 oc. 
Omero 18: D a r á n r a t ó n Zulueta No 
" Gx_ altea. 
M Kahr«. 
tas, cinco habitaciones, tres baflos. 
rajre, etc.. Informan «n al m i s m o . 
40SS6 ai — 
8K A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
t ro ícur ia , entre .Milagros y Liber tad, 
Reparto Mendoza, con j a r d í n , sala, sa-
'eta seis habitaciones, 2 b a ñ o s inter-
calados, servicio de criados, garage, etc. 
In forman en la misma. Alqu i l e r mód i -
co. 
An01' S Nov . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N MODICO PRECIO 
una casa-quinta en el Calabazar. I n -
forman en M a r q u é s de la Tor re en Je-
s ú s del Monte 5 d . m _ 
id -23 
C A S A B U F F A L 0 
H O T E L " R O M A ' 
Esto hermoso y ant lg i io edificio ha s i -
do completamente reformado Hay 
él departamentos con baños y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tlener» lavabos . tigua corrlen'.e. 
Su propietar io J o a q u í n Soca r r á? , ofre-
ce a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-926S. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y Te lé -
g r a l -J "Romoter . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta -
ciones con todo servic io , agua corr ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $ 2 5 a 
NECESITO DOS CRIADAS DE MANO?» 
para i r a l camuu de camareras do ca • 
r2r«.00, casa, comida, m á s do diez pes*^ 
de propinas diar ios: viajes pagos. ^ 
una criada para cuartos, sepa coser, " 
pesos. Habana 126, bajos. . . 
41283 • 30 oe t_ 
SE S O L I C I T A U N A CRIADA DE MA' 
no en Prado. 11, altos. 
410&6 31 Oct. 
Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado. Se 
a lqu i l an habtlaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas au.a wva "V "t» —" I 
las habi taciones, luz toda la noche. 
Casa de m o r a l i d a d . Te l . M-4544 . 
- ai oct. 4002; 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO ^ 
Jesusa Alvarez K e p c r a , lab ^ Bg, 
sus hermanos recién lleeAa°i: ^ Es-
p a ñ a Sof ía y K a ^ í V ' ^ / ^ . 1 san 
furias, Pola de Allande. «a2.irKlderO 
de Malledor Vll lasontc en « • ' ' " " U e r O 
de B a t a b a n ó . Independencia nui 
36. A ¡«Jov. 
41447 ! •• 
™ u * £ k 3 L % t r t * ^ Por mes. Cuat ro Caminos. Tel fs . 
deje de verla y t a m b i é n los altos de | M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
Payr i , por Zulueta. 
"8816 6 Nv. 
E N M A L E C O N '6 , A L T O S , E N T R A D A 
por San I-ázaro. 1J4. se a lqui lan dos ha-
bitaciones, una grande, la o t ra dt ' .c i 
con ba' .cón con toda asistencia, casa dé 
mora l idad . 
39381 H Oct. 
O R A N CASA D E HUESPEDES L A 
Burgalesa, er Bornaza. 29. a una cua-
dra de Obispo, se alqul'.an habitaciones 
frescas y con agua, casa nueva y de 
moral idad, se admiten abonados a l a 
mesa a precios muy reajustados. Te-
léfcmo A-1002. 
.. 4 Nov. 
C O C I N E R A S 
do faxniU 
colocaciói i . 
4 1 464 
se prefiero duerma 
I Nov-
PU-
SE S O L I C I T A U N A COCINERA 
ninsular para 
n t ímero 3, alt< 
l ocac ión . 
41403 
rta f ami l i a en 
'no. 
A ^ O X C I 
s E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A P U 
•>'*-,^n5flAofícíoTTa'de traba-
^ . u V Q ^ ? ^ . para í a m i l l a . Infor-
DÍA P Í O O R I.A MARINA Octubre 30 de 192d PAr,IN \ V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
^ C H P F E U R S 
é 
c coela automovilista de la Ha-
l1^ "Kelíy" o í r e c e nuevamente 
P C a s p e e s a chauffeurs y 
oícos sus cursos ráp idos a 
r ' o s especiales. Clases d ía y 
r L Obtenga usted su Tí tu lo de 
íLnr v una buena c o l o c a c i ó n 
ony " r t . hempo P „ a os 
i L o » Jel i"«erior de la ,.íIa.' ,e-
acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
^ p r o s p e c t o , mandar 3 sellos, 
2 centavos. San Lázaro, 240 , 
llfrcnteala estatua de Maceo.) 
25: 
D E S E A OOLOCAASB TTMA JOVEW B S -
pañola recién llegada, do criada de ma-
no o manejadora no admito tarjetas, 
"•"enerlfo 74 y medio altos. 
41434 1 Nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de poco tiempo en el país de maneja-
doras o criadas do mano. Santa Clara, 
'41*55 1 l^ov. 
D E S E A C O L O C A R S E t/N J O V E N E S -
pañol do criado o dependiente, tiene 
referencias. Informan: Prado, núme-
ro 93-B. Salón Pasaje . Te lé fono A-
0089. 
41381 30 Oct. 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
S E D E S E A C O L O C A R UN A P R E N D I Z 
de sastre adelantado. Informa en 6e-
l:iscoaín 98 B . Teléfono M-3954. 
41443 4 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha» peninsular de criada de mano o ma-
netadora en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice, prefiere Vedado o 
la Habana. Informan; Aguiar, núme-
ro 48, al toa. 
41549 1 Nov' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
su ar de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias y sabe su obl igación. 
Informan: Teléfono F-2084. 
41000 1 Nov-
J O V E N D E M O R A L I D A D , D E S E A P A -
milia respetable para atender nlfto, es 
cariñosa o para habitaciones, coser y 
atender señora . Lamparil la, 18. Telé-
fono M-3017, altos. 
41460 L N o v . 
C Nbro. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para todo lo que deseen, 
sabe su obligación, lo mismo cocina, no 
hace dulces. Domicilio, 241,- San K a -
fael, entrada por Oquendo. 
41474 1 Nov. 
GE O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado do mano de casa particu-
lar. E s práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el Teléfono 
M-27S9. 
41658 1 Nov. 
S E O F R E C E U N A B U E N A M O D I S T A 
para coser en casa particular, cose tam-
1 blén ropa de n iños . Inquisidor, 24, a l -
i tos. 
41490 1 Nov. 
S E D B S B A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para criado do mano, tiene re-
ferencias de casa particular. Marlanao. 
Martí. 77. Teléfono 1-7480. 
41386 30 Oct 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
üe mediana edad para cocinar a curta 
familia, iian Ignacio 43. 
41436 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
13 a 14 añoti para casa do comercio o 
aprendiz d« oficio. Palatino, 23, infor-
man . 
41384 30 Oct. 
' A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
¡por día en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. Pida in formac ión . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E . ( 5 6 ) 235 
108 th. St. New Y o r k Ci ly . 
n S0d-2 Oct. 
B A I L E S , I N G L E S , A . 1 8 2 7 
Clases de baile e lngl*s en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 6-pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfópo A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. Wil l lam*. 
40230 2 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de mediana edad pata cocinar 
y limpiar para un rqatrimonio solo. SI 
no es así, qu© no «e presente. Informan 
en San José 78, habitación 16. Tiene 
buenas referencias. 
41580 1 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL, S E O F R E C E P A R A 
cualquier trabajo; va al campo; es 
pri'ictlco nara reparto de pí<n y de leche, 
lapada 34, antiguo. J . A n á n . 
41405 30 oct. 
D E C R I A D O S E D E S E A C O L O C A R 
Joven, español, 23 años; ospráctico y 
islrve mesa, con recomendación. Telé-
fono M-3956. 
\. -11407 30 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA DB 
moralidad y de corta familia, como ma-
trimonio solo o señoras, una española 
sin primos ni novio. Informan Sitios 
113. Bodega. Teléfono M-3546. 
41414 30 oct. . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación para el Ve-
dado o para la Víbora, tiene buenas 
referencias en la casa donde estuvo. L a 
dirección es: Campanario, 205, altos. 
41470 1 Nov, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora, es cariñosa con los n i ñ o s . 
Informarán en Castillo, número 89, mo-
derno, entre Quinta y V i g í a . 
41468 1 Nov. 
DOS P E N I N S U L A R E S D B M E D I A N A 
edad desean colocarse una do coclrrera 
y otra do criada de manj o manejado-
ra, su domicilio es cí.iie Clavel No. 32, 
Cerro entre Mariana y Auditor. 
41436 1 Nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D B M E -
díana edad so coloca do cocinera, ayu-
da a la limpieza y no duerme en el 
acomodo, da referencias. Informan: Sa-
lud 195. 
41439 1 Nov. 
^ - ? Í ^ A V A N D E R A P O R D I A S 
SOlJ^nda de driles v tenga referen-
«u«enrine J . 135- Teféfono F-455Ü. 
Jüs 1 Nov. 
J ^ = ^ ^ 0 , N E C E S I T O C A F E Ward 
.cAlíT?vmPOstela y San Isld 1 Nov. 
J^ZZk F O R M A L E S S E N E C E S I -
|i3EMA,~ r..pariir novelas por entre-
hr ^.«ido v comisión. Iniesta y He-
Ravo 49. De 5 a 7 p. m. 
I„,rn Ra>0 3 Nov. 
Itfll 
j ^ J o B ^ E X P E R T O H A B I L Y 
fS"** pn la venta de planos. Se de-
práctl,c" 'j-érvicios de un hombre cono-
•ste negocio: dt-be ser com 
ced ncMvo V serio, ahí como t 
Ptte'ñ 'lea presentación. Preferibb 
ener 
o si 
^"f lVoisño: Dirigirse al Apartado, 
t , >iyina dando detalles e indican 
i 'Jnntos planos mensuales venderla 
(«ta de una buena marca garantiza 
!* Tmbién debe informar sus aspira 
* „ «rot prisiones. IrioníS o pretensiones 
1 4133B 31 Oct. 
Importante firma americana necc-
¡¡ta vendedores de especialidades. 
L e s necesario experiencia. Debe-
rán ser personas de relativa sol-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N os-
pañulí1. de criada de mano o para cuar-
tos, desea casa de moralidad. Beias-
coaln, 5, departamento, 16. 
414 < tí 1 Nov. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o cuartos y coser, es 
muy serla y formal, desea casa de mo-
ralidad, tiene referencias y sabe cum-
plir con su obligación y hablo ing lés . 
Sol, número 8. • 
414S8 2 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para criada o comedor, tiene prác-
tica, sabe desempeñar bien su oblisa-
fión, prefiere casa de poca familia. No 
Kana menos de 26 pesos. Informes Sol 
8. 
41524 1 Nov. 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A D E 
manejadora o cuartos, sabe coser al -
go, no menos de 25 o 30 pesos, no tie-
ne inconveniente Ir al campo si la tra-
tan bien. Referencias: Teléfono M-6484. 
41576 1 Nov. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, es muy formal y quiere casa de 
moralidad. Informan: Mercaderes, nú-r 
mero 12. 
41541 1 Nov. 
yencia. 
A G U I A R , No. 84 
30 Oct. 41348 
ISECESITO B U E N C R I A D O D E MANOS 
¿rlnsular, que haya servicio en casa 
nntlcular y tenca recomendación de la 
nisma óueldo Í40.0() y un muchacho 
Lnailo'l para fregar el automóvi l y lim-
ar los palios $15.00. Habarit 126. 
'.(l'M 30 oct. 
1 S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E ma-
no o manejadora, una Joven española, 
sabe trabajar y tiene muy buenas re-
coinendaclones. Para», informes: Dirí-
jase al hotel Cuba. Avenida, de Bélgica , 
número 75. A-0067. 
41571 1 Nov. 
OJO PESOS O MAS, S E G U N A P T I T U -
Se solicitan Agentes, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, que 
quieran establecer una buena agencia 
en d pueblo donde residan. Apartado 
¡964. Habana. 
40232 5 Nov. 
C O M A N D I T A R I O 
Que aporte de 20 a 25 mil pesos pa-
¡ndustria productiva establecida 
hace s0ii a ñ o s . Se darán detalles y 
referencias. Lista de Correos. Cédula 
Eipañola 7729. H a b a n a . 
41187 30 Oct . 
SE IfECESITA U N A B U E N A S I R V I E N -
u de comedor, para el pceblo de Mq-
ranao. Sueldo $30.00 y yropa limpia. 
Informan de 1 a 3 de la tarde. Campa-
nario 119. 
40871 t*> oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada d^ mano o ma-
neja lora. Informan en Gloria, 90. 
41338 30 O c t . ^ 
D E S E A I c O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada dú nianos o mane-
jadora. Tiene referencias. Sol 6?, altos 
41411 30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular para todos los quehaceres 
de un matrimonio solo o para criada de 
monos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle 17 No. 24 entra Baños 
y F , Sastrer ía . E n la misma una coci-
nera. Vedado. 
41419 30 oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A -
ra criada de mano o para los cuartos. 
Tiene quien la recomiende. Informan: 
Calle 4- y ó. Jardín. Teléfono F-Í938 . 
41318 ' 30 Oct. 
UNA J O V E N ESFASrOXiA, D E S E A CO-
locarse de manejadora o ¿riada de ma-
no, tiene referencias a sa t i s facc ión . In-
forman: 1-2334, Manuel Pruna, 108, L u -
yanó . fc 
41840 30 Oct. 
Agencias de C c l o c a c i o n e s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N re-
cién llegada de España en casa de mo-
ralidad, no tiene pretensiones y es bas-
tante inteiigente, no le Importa que sea 
para criada de mano o maneja íora , es 
muy obediente y tiene personas de po-
sición que la garanticen. Informan en 
Amistad, 144, altos, a todas horas. 
41332 2 Nov, 
A LAS S I R V I E N T A S " L A L I B E R T A D " 
ofrece a sus asociadas, casa con todo 
lo necesario donde puedan estar duran-
te los desacomodos. También se las fa-
cilitará colocación; todo por 60 centa-
vos al mes. Se admiten suscripciones y 
w dan informes en Máximo Gómez, 
<31: entrada por Castil lo. Teléfono M-
1*669. 
41074 9 Nov. 
S E O P R E C E U N A S I R V I E N T A P E -
nlnsular de 25^años para criada de ma-
no o manejadora, sabe coser, tie-^ re-
ferencias. Oficios, 32, altos. Teléfono 
A-7920. 
41360 ( ' 30 Oct. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
|0'íellly, 13. Teléfono a-2348. Cuando 
i Jíted quiera tener un buen servicio de 
icrladjs. camareros, cocineros. frega-
lares, ayudantes, jardineros, dependien-
es etc. etc.. llamen a esta antigua y 
> « conoce el iíor-
rio por b u " 
Teléfono A-
J O V E N E S P A D O L A P R A C T I C A , D B -
sea colocarse en r^isa de perfecta mo-
ralidad ae criada ae mano, entiende al -
go de cocina, es formal y trabajadora y 
tiene quien responda por ella. Infor-
man; Buenos Aires, número 1. Cerro. 
41194 31 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COOINB-
ra peninsular, "casa, comercio, particu-
lar Sabe toda cláse do copina, sabs ha-
cer dulces, tiene referencia. San Miguel 
Í9 A. Ha trabajado muchos años en Ma-
drid. 
/ 41454 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, no duer-
me en la colocación. Informan: Telé fo-
no A-0666, Bodega. 
41460 1 Nov. 
S E D B S B A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en casa particular o esta'j'.e^imien-
to, tleno quien la recomlonie. Infor-
mes: Quinta, número 41, Ved.tdo. 
41457 i Nov. 
DOS ESPAÑOLAS D E S E A N C O L O -
carse, una para cocina y la otra para 
limpieza o lavado do ropa 5 o 6 horas 
al día para el Vedado o Marlanao. I n -
forman: Telé fono 1-7717. i 
41450 2 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro pardo, es repostero, entiende de to-
da clase de comidas con buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informan en el café A m é r i c a . Mercado 
de Colón, por Animas. Teléfono A-13S6. 
414C9 , 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -
ra qufe entiende algo de postre, eá de 
mediana ^dad. Apodaca No. 17. 
41513 1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, cocinera y repostera, sabe 
cumplir con su obligación, no haco más 
que su trabajo. Informan: Inaulsldor 
S9 altos. 
41521 1 Nov. 
S E O P R E C E SEÑORA D E M E D I A N A 
edad para cocinera exclusivamente, co-
rlna. a la española, francesa y criolla y 
rabe de repostería, y no le Importa Ir 
a la plaza. Prefiero el Vedado. Infor-
man en .ulnea 156 entro 18 y 20. Ve-
dado. * 
41516 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra .española tiene buenas referencias, 
sabe cocinar española y criolla. Alam-
bique, número 11, altos. 
41369 30 Oct. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio, sabe trabajar y no 
tleno inconveniente en ir al campo. I n -
forman en San Miguel y San Nicolás , 
almacén de v í v e r e s . Te lé fono A-8405. 
41488 1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO-
clnero repostero Joven español sin fa-
milia y con muy buenas referencias, 
lleva 17 años en el país , casa particu-
lar o del comercio. Blanco, número 60. 
Telétono A-2093. 
41486 2 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL P R A C T I C O B N 
el arto culinario, repostería, desea casa 
particular serla u hotel o casa de hués-
pedes o establecimiento. Referencias 
de buenas casas. Informan en el F-1661. 
Vedado. 
41504 1 Nov. 
U N C O C I N E R O D E C O L O R D B S B A 
una casa dfi moralidad, tiene quien lo 
recomiende. Informan; Calzada de la 
L i s a , número 27, Marlanao, preguntar 
por Alberto. 
4130S 2 Nov. 
Ijcrediiada Agencia que e
l!?.113,1 y Puede recomendarlo por s s ap-
Jtudes. O'Rellly, 13. -2348. 
''t40969dan * t0da iai l8la 
1 Nov. 
LA AGENCIA " L A UNION" 
['•Marcelino Menéndez es la única que 
™ cinco minutos facilita todo el per-
cal con buenas referencias. P i r a den-
* / fuera de la Habana. Llamen i l 
ií!??0 A-3318. Habana, 114. 
1 <«803 30 Oct. 
*5BN0IA DB C O L O C A C I O N E S " L A 
rnmera del Vedado" salle 21, número 
entre I y D . Teléfono F-5897, se 
'- t i tan sirvientas cocineras, criadas 
loaa clase serviclo doméstico. 
Í ^ 6 6 18 Nov. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O I T E S 
' mejor y n^g antigua. E s t á usted 
«trabajo? Venga y lo tendrá. SI qule-
»írvi*iStar blen servidos pidan toda su 
?rvi(3umbre . al seor Sosa o P lác ido . 
4%ee 59 • Tel - A-1673. 
'«836 3 NtiV. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española en casa de moralidad pa-
ra coser y sabe cortar y para limpiar, 
sabe bien su obl igación; Domicilio MI-
tdfln N.o. 17 esquina a Clcnfuegos, pre-
gunte por María Morndo. Teléfono 
M-3934. 
41438 1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para las habitaciones y coser 
algo o de manejadora, sabe su obliga-
ción, desea familia buena. Informan ea 
Lamparil la, 80, casa particular. 
415 70 1 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
del país para habitaciones con refe-
rencias. 
4154C 1 Nov .» 
S E O F R E C E N 
Wadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular Ue criada de cuartos o de 
mano, entiende bastante de costura, 
también siendo corta familia se coloca 
para cocinar y limpiar, no se coloca 
al menos que sea en la Habana o para 
el campo. Aguila, 185, altos. 
41530 1 Nov. 
U N A S I A T I C O , D B M E D I A N A E D A D , 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entiende cocina de todas clases menos 
americana; práctico en trabajo; 22 años, 
• ü - desea colocar, pero no so coloca por 
menos de $50.00—y tampoco trabajo co-
cina que usen carbón. Informan en la 
cajle Rayo 24. Sastrería . Pregunten por 
Juan A m é n . Teléfono M-7832. 
41293 30 oct. 
C R I A N D E R A S 
U N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
un niño para criarlo en su cada, lo mis-
mo de meses que recién nacido, es tá 
acostumbrada a todo, tiene buena y 
abundante leche. Informan: Cerro. San 
Pablo, 4. ei'tre Marlanao y Clavel . 
41380 30 Oct. 
' C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R CUBANO, CON 8 AÑOS 
dí. práctica y conocimientos amplios 
en mecánica, desea colocarse, tiene re-
ferencias. Teléfono A-7561. » 
41433 2̂  Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
so de criada de cuartos o comedor. Sa-
be cumplir con su obligación. Oficios 
70 (altos). 
41584 1 Nov. 
S B D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ea-
pañol de chauffeur sin pretensiones. 
Informe: Teléfono A-9577. 
41202 30 Oct. 
criad'"***- C O L O C A R UÑATJOVBN de 
man" o e roano o manejadora. Infor-
""i Santa Clara, número 11. 
Ü Ü - 1 Nov. 
fifa8^ C O L O C A R S E UNA M U C H A -
el serv^ñola de criada de mano o para 
^*n n 0 ^ un hiatrlmonio solo y tam-
Htviii rf casa de huéspedes o un hotel. .evni~ r "«3 
4l5Ía8glEedü. 47 • 1 Nov. 
fha'Tf C O L O C A R S E UNA M U C H A -
iCostuiSi ola de crlada de mano, es tá 
«on su a servir y sabe cumplir 
> Pi^,, obl'Kacl<to- Informan: üquendo 
1 Nov. 
•Ular dPCC1'0CARSE UNA P E N I N -
*>» ¿j,,6 criada de mano o manejadora 
ooy ln^a de respetable familia, pues 
Y« con "l6" de las familias quo estu-
Oitro i - elias. Informa: Misión, nú-
41577 ' es<lulna a Flor ida . 
i f e ^ 1 Nov-
^"In^f, C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
l1*8 de 0í> de 18 a 20 años con faml-
l1^ QüulSpeto' son trabajadoras y tle-
f?foi"niar re8Ponda por ellas, podrán 
,U(!lfiaflLen Marianao, paradero los 
^ o i W n ' café el Washington de los •JWds ^""cía- >' sobrinos 
6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B S P A Ñ O -
la para cuartos o comedor. Tiene quien j 
la recomiende en las casas que trabajó, 
no se co.'oca sino le dan buen sueldo, I 
Informa: J . del Monte t79, esquina a i 
i:San Francisco, vidriera de tabacos. 
41555 i 2 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur en casa de comercio: 
conoce toda clase do máquinas y el 
giro de v íveres y panadería; doy toda 
clase de garant ía y recomendaclftn 
las casas donde trabajé . Informes: Pe-
ña Pobre y Aguiar, bodega. Teléfono 
A-4500. 
41266 31 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
p:ira llmp;ar habitaciones y coser y 
otr»' para comedor o habitaciones, en 
la calle J , entre 9 y Calzada, número 
413$ j 30_Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J J O V E N 
española oara cuidar una señora o para 
criada de cuartos; es limpia y traba-
jadora. Informan en Oficios 70, altos, 
habitación 32. 
41413 30 oct. 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
iilnsular para coser; sabe cortar y lim-
piar habitaciones. Informan 1 No. 11 
entre 7 v 9. Vedado. 
41421 31 O C t . ^ 
' S E O P R E C E U N A SEÑORA P A R A CO-
| ser y ¡impiar habitaciones, se dan re-
ferencias. Prado, 28, bajos. Teléfono 
M-4543 . 
41378 30 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español de mediana edad, buen 
ca'cullsta y con superiores referencias, 
solicita trabajo por módica retribución. 
Teófi lo P é r e z . Aguiar, 124. Teléfono 
A-6282. 
41112 4 Nov. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A -
ra limpieza de Oficinas o Departamen-
to o de Camarero, no duerme en la co-
locación. Tiene referencias. Informa C. 
D y l a . Vedado. Teléfono F-1272 . 
41527 1 Nov. 
S E O P R E C E P A R A AMA D E L L A V E S 
de hotel señora con las mejores refe-
rencias. E n la misma buena costure-
ra por f igur ín . Teléfono M-7122. 
41543 1 Nov. 
SS» o r>A C O E O C A R D E C R I A D A D B 
i «'"smar "lanejailora una muchacha pe-
f clfln v v]e sabe cumplir con su obll-
t iNn «.rí 111116,1 la garantice. I n -
" V n en Oficios, 13. " L a Gran A n -
8 * ^ - . 1 Nov. 
te.a C e n ^ , C O E O C A R U N A MTTCHA-
^ I f ^ l ^ de crlada de mano o «...«ora. Informan: Aguila, 351. 
1 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
un criado de alguna edad, formal, fuer-
tes para cualquier trabajo, prefiero Ir 
al campo, con recomendaciones y sin 
pretcnsiones. Teléfono M-2745. 
41 445 1 Nov. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
n.r.nos, peninsular, muy práctico, tra-
bajador, sin pretensiones; tiene refe-
rencias de las casas que trabajó. E n 
la misma se ofrece otro para portero, 
camarero, denendlento o cualquier otro 
trábalo . Habana 126. Te l . A-4792. 
41283 30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E M A E S T R O D U L -
cero, repostero. Salo para cualquier 
pueblo del Interior. F . Hercdla. I n -
forman en Cádiz 66. 
41446 1 Nov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana de Gómez, 564, Teléfono M-
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades; realizar cobros; gestiones 
en el Ayuntamiento, Gobiernos Provin-
cial y oficinas del Estado; sacar licen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego, etc.; y tramitar pasaportes, y 
reclamaciones a los F - C s . y empresas 
de vapores, contando con personal apto 
para ello. Tráiganos su asunto y que-
dan* complacido. De 9 a 12 y de 2 a C 
41458 3 xov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de 16 a 16 años para dependientes de 
carn'cería muy prácticos o para café o 
fonda u otra cosa análoga recién llega-
dos de España . Dirigirse a M . L . Enna, 
83. Luyanó . 
47357 31 Oct. 
A L O S F E R R E T E R O S . A C E R C A N D O -
se la época de pasar balance, ofrezco 
mis serviuos para el conteo y cálculos 
de la mercancía, también para plaza 
fija A . V . Apartado, 2546. 
41316 8 Oct. 
UN M A T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , 
solicita colocación par* cuidar casa, 
quinta o finca: no tiene pretensiones : 
sí quien los parantica. Palatino No. í 
Teléfono 1-2895. 
41252 30 oct. 
" L A M I L A G R O S A " 
Colegio para niñas y señoritas , di-
rigido per las señoritas Bueno. 
Jesús María, No. 49 
Esto nuevo Colegio bendecido por él 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced, abrió sus nu-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él ae admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y auperlor enteramente mo-
derna: labores: Idiomas Inglés, francés, 
c Italiano: mecanografía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y vlolln; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t'ene academia Nocturna 
para señori tas , y Jóvenes, en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa ios Padre» Je-
suítas, Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarer 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Rel ig ión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 • Nv. 
¡ ha sido profesora durante algunos años 
en las escuelas publicas de los Estadoo 
! Unidos, desea algunas clases porque 
\ tiene varias horas desocupadas. Diri -
I girse a Mlss H. Línea, esquina I , núme-
1 ro 38. 
38815 30 Oct. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D B L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseflflr inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza 3C, principal. Te-
!4í0fl0 M-4G70. 
40312 17 Nov. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70. altos 
P R O F E S O R A DB PIANO. T E O R I A Y 
sclfeo Incorporada al 'Conaervi.torlo 
Orbén". Enseñanza rápida. San Rafael. 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
C O N T A D O R E S A U D I T O R E S . S B L L E -
ban, abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de libros y confor-
me a Leyes Cubanas. Fortun. Aparta-
do, 2231 Depto. 8. Hotel Cosmopolita. 
Obrapía, 91. 
41196 6 Nov. 
T A Q U I G R A F O . T R A D U C T O R , co-
rresponsal. Inglés , Español, Francas . 
Se naco cargo do su correspondencia 
por horas días o mes. Fortun. Depto. 
8. Hootol Cosmopolita. Obrapía, 91. 
41193 5 Noif, 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U B R I R 
E L C A R G O D E D I R E C T O R D E L 
C O L E G I O D E P R I M E R A Y S E -
GUNDA ENSEÑANZA, " M A R I O 
P A N D O " , D E R E M E D i O S , P R O -
V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Encontrándose vacante ei expresa-
do cargo, por és te medio se convoca a 
los señores profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las conaicíones 
que se expresarán. 
E l Colegie "Mario Pando" es un im-
portante Plantel, con edificios propios, 
en el cual reciben Instrucción, m á s de 
doscientos a.umnos internos y exter-
nos, y está regido por una Junta de 
Patronos, do la quo depende el Direc-
tor. 
Esto tleno a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel. 
Recibe una dotación de T R E S C I E N T O S 
P E S O S mensuales y se le han destina-
do para él y su familia una casa, pro-
piedad del Colegio, provista de agi^i y 
alumbrado. 
Los aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco añt)s, de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. / 
Estas condiciones so just i f icarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y la»} cuales se acompañarán 
a la soicltud que habrá de presentar 
todo aspirante en el término antes in-
dicado, al señor Alcalde Muniéipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a sus presen-
tantes. 
L a Junta de Patronos en ses ión se-
creta convocada al efecto, el igirá al Di -
rector por mayoría de votos y en caso 
de empato decidirá la suerte, sin que 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
que haga la Junta. 
Remedios y Octubre 22 del 923. 
LoovlgUdo González. 
Secretarlo de la Junta de Patronos. 
C82*3 10d-30 Oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAJFIA. UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
S7j4 Ind. 15 N. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Undng desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Mins H . Línea e I núm. 2S. 
38815 31 Oct. 
T r e s 
P r o d u c r o s 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
D E P I L A T O R I O L I Q U I D O , instan 
l á n e o e inofensivo, fabricado en Pa-
rís, Con instrucciones en castellano. 
So garantizan los resultados. Precio: 
$2.00. 
A R C I L L A I N G L E S A D E B E L L E Z A . 
Sustituye el massage c ient í f i co . Com-
bate el -xceso de grasa. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
C R E M A " V E L O U T Y ' de D I X O R , 
Par ís . P a r a embellecer las manos, el 
rscote y la cara. Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
p j v o s . S in grasa. Precio: $1.50. 
Se e n v í a n franco de porte al inte-
11 ioi si escribe al S r . A . S á n c h e z . B o j » 
1915, Habana . Telefono A-8733. 
C 8159 Ind 25-Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corto y costura por el 
sistema más moderno y rápido de P A -
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanz* por este 
sistema.' A fin de curio Pe ua titulo 
Pida Informea a Habana, 63, altos. 
Autora; Felipa Parrilla de Pavón. 
De venta el método ie corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de corsé, de flores, do cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este método y so a legrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: J7.50. 
38489 Z Nv. 
" M A R G 0 T " 
L a mejor tintura del munao 
en todos colores. Se garanti-
za con su apl icación gratis. 
E n L a Parisién, pe luquería de 
señoras y n iños . Salud, 47 . 
Telefone M-4125. L a hay en 
polvo, en l íquido y en pas-
tillas. 
41226 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora María B. de Maurlz, 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y pilografla. Se dan clases gratis 
d-? bordados, tejidos y otros tribajos 
manuales. Se garantiza l{i enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionar su traje a los 8 d ías 
ajuste de corte en dos meses, corsets ea 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
ra el titulo, clases de mañana y tarde. 
Se enseñair bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan cla-
ses de corsets y sombreros a domicilio. 
Neptuno 131, altos. Teléfono M-2559. 
40024 a i oct. 
J . MOLINA. P E L U Q U E R O Y M A - A -
gista. eapeclallflad en corte y rizo de 
melena y* masaje facial a mano, arreglo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
11.00. Avisos: Teléfono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
"SAN P A B L O " 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de Mirte . Clases de mecanografía, 
raquigraí la . Teneduría de Libros, Arit-
mética, Gramática, Inglés , Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módicos . 
^333 n Nov., 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
d a s e » particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mi l i t i r . Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru . 
Ind. 9 ag 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, so dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctlec y 
rápido. Se otorga diploma. Escr ibir a 
"Cuba Commerclal Sechool", Cuba 99, 
altos. 
38177 i Nbre. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán ol día 
primero de iffoviexnhr© 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO MOVI-
S2MO R O B E R T S , reconocido unlversal-
mento como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con 01 'podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
púl.llca. -Zx. edición. Pasta. $1.50. 
40376 30 Oct. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica en la enseñanza y conocimien-
tos generales de laborea, música y pin-
tuir£h 86 ofrece para dar clases a do-
micilio en Bélascoaín, esquina a Reina, 
(altos de la Peletería " L a Aplanadora" 
o por el te léfono A-6438. 
_ ^1089 1 Nov. 
Profesor con t í tu lo e n d é m i c o ; da cla-
ses de segunda e n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
deir.ás carreras especiaos. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alf Jnd 19 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secclonej para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos dü Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 jiuxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español o Inglés. Gregg, Arellana y 
Pitman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, ln-
c lés lo. y 2o. Cursos. Francé." y todas 
las clases del Comercio en genoral. 
B A C H I L L E R A T O 
Pqr distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27C6, Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvías . Tejadillo 19. 
?8(-44 31 Oct. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
do superficie para base-ball, foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E bor-
dados a máquina con práctica suficien-
te, da clases a domicilio y en su casa, 
enseflanza rápida, precio módico, me 
hago cargo de toda clase de bordados. 
Teléfono A-7179. San Francisco, 3, a l -
tos. Habana. 
41315 3 Nov. 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fv.ndada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho do 
la mañana ha<*ta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanograf ía Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
peNjnte cuadro de profesores. Atención 
especial a ios alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radiotelegrafía. Admiti-
rles pupilos y medio pupilos. También 
enseñiimos por cprrespondencla, Visíte-
nos «• pida Informes. San Rafael, nú-
nuíro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7^67. 
40634 21 Nov 
Profesora de solfeo y piano, incor-
porada al Conservatorio Fa lcón . 
Da clases a domicilio. Precios m ó -
dicos. Sol. No. 2. Tel . A-7070 . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E R 1 -
mentada da clases de su Idioma y tam-
Mén de inglés a domicilio y en p u casa. 
Mlle. Mahieu, calhe 10 No, 7, entre 17 
y 10. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
rnafiana y después de las 7 de la no-
cho. «EI domingo, todo el día . 
39625 12 nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costurn, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607, Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbro 
C8185 5d-26 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D B I N -
g és. francés e Instrucción en general 
(i . fi. 2a Enseflanza). da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e inmejorables informes. 
Teléfono I- í575. 
^011 8 Nov. 
Profesora de f rancés , con titulo de 
academia francesa, desea dar cursos 
de su idioma a domicilio. Tiene refe-
rencias y práct ica . Mail lard. Romay 
No. 44. T e l . A-6662 , por U tarde y la 
roche. 
410^ 30 oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases dittfinr< por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona, Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
E l t U E I A A, D E C X R E R . P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseflan-
za efectiva y rápida. Pagos nrtelafita-
dos Empedrado, 31, bajos. Te lé fono M-
3286. 
38723 31 Oct. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo 3 servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O ' D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , ppr malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, poi su inimi-
table per fecc ión a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crenca que yo pre-
paro. S ó l o se , arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den iavarbe la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m^s 
baratas del Norte, hemos establecido 
o! m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. 
E s tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis.ria para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera per fecc ión y por pelu-
queros expertí-?: es el mejor sa lón de 
niños en C u c 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y re.clinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser laj 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usarlas, pon iéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R O U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches d ^ un peso y dos; t a m b i é n 
teñ imos o ¡a aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; éste^, se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Fxtracto leg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E j color cue da a los 
labios; últ ima preparac ión de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
peluquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A-50S9. 
P O R C O R R E O 
T A Q U I G R A F I A S I M P L E X 
Gran invento a l e m á n 
Sistema moderno y fác i l 
Aprénda lo en una semana 
I N S T I T U T O D E T A Q U I G R A F I A 
Apartado 1523, Habana. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado cJc ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunte 
de teoría y práct ica , la única for-
mula ^ara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
• D e venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
4Í093 31 Oct. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla 
dlllo de ojo, se forran botones y s 
plisan sayas y vuelo? de todos an 
chos. Marta L . de Sánchez , J e s ú s de 
Monte, 460, entre Concepción y Sai 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
38188 1 í íbre. 
Srta. L U I S A H E R N A N D E Z 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar c ases 
a domicilio. Informe en Monte. 94, al-
tos. 
40378 3 Nov . . 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡ O j o ! No consientan, por 
flechado qae ustedes ten-jan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár 
/ verá qué perfectas y airosas, qn i 
estilo tan distinto a las otras. Q u é 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfecc ión de la me-
lena. Oiga la fama que tj;ne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada • 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de L<echu6:a; tam-
blón esta crema quita pjr completo la^ 
armeras Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SÍN G R A S A 
Blanquea, fortalece loi tejíaos del cu-
tis. 1>> conserva sin arrugas, como en 
su«< primeros años. Sujota los polvos, 
ur.^aS'ido en pomos de $2. De venta en 
seJerl&s y boticas, Ksmalve "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
H J a l y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda d©v 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente d» 
tolos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nuorios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y yernas : desaparece para siempre, 
a ia-4 tres veces que es aplicado. No us > 
navaia. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿QuWe ser rubia? Lo consigue fácl l -
moiit? usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo¿ Tan Inofensiva es ea« 
la agua, que p iWe emilearse en la ca» 
beclta de sus niñas p.^ra rebajarle e| 
color del pelo. ¿Por qué no HQ qult» 
esos tintes feos que usted se aplicó ea 
su ptio poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
;Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe.íhudo- /.No conoce el Agua Rizado, 
ra del Profesor Eusfa de Parla? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c ic ión le dura íjasta 45 días; ut e 
üd soio pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. De venta en Sarrá, 
Wllscn Taquechel, E a Casa Grande. 
Jol.nson, F in de Siglo. L a Botica Ame-
rlcáoa. También vencer, y recomiendan 
to^os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno 
8i, te léfono A-503!). ^ 
Q U I T A P E C A S 
Paño f manchas de la cara. Misterio t 
l.dma esta loción astringente de cara, ek 
Infalible y con rapidez quita pecas 
rru'.nchas y paño de su cara, e sUs pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Vale tres 
pesos para el campo. $3 40. Pídalo en 
Ua boticas y aede- ías o en su depósito-
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno) 
B R I L L A N T I N A " M I S T É R I 0 " 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
ni^nd'. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
p^so. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
cas y í-edeilas o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o o o A-5039 . 
mos a tedos sus n iños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
alsun servicio. £1 pelado y rizado 
de los nmos es hecho por expertí-
simos peluqueros. Fn la gran pelu< 
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
M G I N A V E l N ^ g U S . 
DIARIO DF Í.A MARINA Q d u t o I t ) de 19^. 
PARA LAS DAMAS 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
instantáneamente, se borran las ca? 
ñas para siempre. Usen la tintara 
Alemana; es superior a todas; es la 
ímK.^ que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Indoítria 119, Peluquería de Señoras, 
rale el eituche $2.00. Para el inte-
ricr, $250. So dan muestras fratu. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingo». Pelados 
de niño», manicure, pedicuro, masajep 
arreglo de cejas y corte de melenilas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma^ casa. Servir 
dos a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabeza». 
39084 « n. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A "VISO. SE "VENDEN 6 M A Q U I N A » D E 
rof^r Slnger de 7. 5, 3 y 1 grabeta. Pre-
Ho^ $32, Í30. $25. |23 y $.12 O'RHlly 
No. 63, esaulna Aruacato, habl tar lóa *• 
4H53 4 Nov. 
COMPRO 
aillaa y •I l íones anferlcano» en oual-
nnler e í t a d o . " E l lluevo Rastro Cuba-
^ / ¿ ' o U Teléfono 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANA5 
Allana todas las dificulíade», tiie y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precie, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Alon-
so. Teléfono M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
ramente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoreas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
39879 31 oc 
JOAQUINA V A L D E S 
Masagista científica, se despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde permanecerá por 
una temporada dedicada al estudio de 
los sistemas más modernos y para ad-
quirir los aparatos más recientes pa-
ra el ejercicio de su profesión. Los 
productos de belleza "Joaquival" de 
su fabricación se venden durante su 
ausencia en Príncipe No. 15 altos. 
Preguntar por la Sra. María LtAsa 
Cayro. 
40939 3 Nov. 
PaJoqaeTÍ». da 
Señoree» y N M U m 
A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
J A B A M E G i l 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondiuacion permanente, ideal con-
¡ v n t o para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contao 
lo eléctrico. 
Incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
Especialidad en el tinte de los ca-' 
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
PONGA ATENCION 
Para ©«maltar, tapizar, o barnizar BUS 
muebles, tenra presenta que el taller 
de Aguila 93 es el único que trabaja 
con op'rarlos y no aprendices como po-
detnoa demostrar a usted. ^ 
ESMALTAMOS 
Con «Bpeclalldad en cualquier color o 
colore» combinado», barato y garanti-
zado* 
TAPIZAMOS 
E n todo» los estlloB y cualquier •stllo 
de mueble» que sea; proporcionándole 
en la compra del tapiz un 10 010 para 
usted. 
BARNIZAMOS 
A mufieca fina y cambiamos el color 
de su» muebles por el que usted desee, 
garantizándole no meterlos en potasa 
ni ácido alguno que queme la madera. 
MUESTRARIOS 
E n general envásame» mueble» para 
tedas parte» de la I s l a y extranjero; 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; libre averías . 
D5no» b u orden. 
41841 
TELEFONO M-1951 
12 Ñ o r . 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una «Je palos y 
otra de carambolas con todos su» acce-
sonos completos y sin uso todo fla-
mante, se dan baratos, se pueden ver 
a toda» horas. Teléfono 1-7966. Almen-
dares y San Manuel. Mallanao. 
41341 11 Nov. 
PIELES 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139, 
altos. Jm 
X1299 ' . ; "9 oct._ 
p o k i<o q t t b orxseOAW ra d a t j n 
aparador y un peinador en O'Rellly 6. 
bajos. • 
41177 1 nov. 
PROCEDENTES DE TIK EMBAKCtO Y 
no haciéndome falta por no ser del giro 
vendo al pFimero que llegue siete me^ 
sas vltrol lt» últ imo modelo, veintiocho 
slUas de Viena, una hermosa vidrlefa 
de auhch y un estante^ do lunas inme-
jorables, trdo listo pafa abrir un café, 
también una caja contadora J í a t l o n a l . 
Calzada de Concha, 234. r a n í d o r l a . 
41290 • 30 Oct. 
^ MUEBLES Y PRENDA^ 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de empefto. Arete» de 18 
kilíttes, desde un peso el par; gargan-
tillas 18 kilatcs desde dos pesos; dijes, 
d--. un peso, en 18 kilates; pulseras 
finaa, de caña, de media cufia, ae cinta, 
muy modernos, en oro 18 kilates. desdo 
4 peso»; yugos 18 kilates, tres peso» 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tljones gruesos, 3 pesos; 18 kilates; 
botonaduras desde 3 pesos, 18 kilates; 
bolsillos de plata fina, 2 pesos; relojes 
<le pinta de las mejores marcas, a I> pe-
sos; de oro Idem., desde 6 hasta 40 pe-
pos: leontinas modernas, 18 quilate», 
$7.50 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
cintas para relojes desde t-O centavos en 
tofJos los modelos. Relojes de pulsera 
oarn sofloritas en tamafto pequeño, muy 
artlst'cos, de oro 18 kilates. garantl/.a-
d j i , a 8 pesos; despertadores alemanes, 
con hora grantlzada. a un peso. Hebi-
llas de faja de oro macizo 18 kilates, 
a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
dosde 6 a 30 pesos; hay un gran surti-
do. Tenemos preciosidades en brlllan-
t-.a. muy fino todo y por la tercera par-
te de su valor. " L a Casa López". Te-
léfono A-6141. Salud, 98, esquina a Pa-
dre Várela. 
81d-lo. Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE COMPRAN MUEBLES 
que sean modernos, Juegos de cuarto 
finos y do comedor, máquinas de S ín-
ger r, de escribir, Vlctrolas y neveras de 
hierro ,se pagan sos mejores precios, 
avisen que vamos con el dinero, al te-
léfono A-3790. 
40915 1 Nov 
MAQUINAS UtfDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^337 Ind 12 aR 
Joyas de Valor. Con garantía de las 
m'smas y guardando absoluta reserva 
seguimos facilitando dinero en todas 
cantidades. También facilitamos dine-
ro a comerciantes con facilidades de 
pago. Departamento de préstamos. Do-
m'ngMez. Habana 89. 
409Vj 31 Oct . 
EJT 17 No. 70 E N T R E E E I . SE V E N -
de un hermoso juego de cuarto. Puede 
verse después de las onc«. 
41300 i ñ o v . • 
AVISO, SE COMPRAN 'VTT BEX.ES B E 
todas clase"! y máquinas de coser Sfn-
ger y Vlctrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 •« -Mov. 
E N CARLOS I I I , 7, SE V E N D E U N 
si l lón para enfermo cari nuevo y en la 
misma so da razón de unos altos que 
se alquilan en Belascoaín, número 217. 
<0781 # 31 Oo. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
"MEJOR ^ 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
41306 23 Nov. 
COMPRO M U E B L E S , EOTfOORAFOS. 
máquinas Stnger y de escribir. Llame al 
te léfono M-1298. Gloria 23, entre ^an 
^Tlco'ás e Indio. 
3"05 ai o c t 
SE V E N D E •UNA CAJA D E O A V D A -
les de uso. B* da barata. Puede verse 
a todas horas en 10 d» Octubre, 109. 
Teléfono M-3715 
40904 30 Oct. 
HERMOSEE SU HOGAR 
Mande sus lunas a " P A R I S - V E N E C I A " 
y por diez afios las tendrá limpias, «1 
costo es Inslgnlfloante. Teléfono A-5600. 
rt.nArnlfe y Siin Nicolás. 
40994 g Xov. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos ts.&n existenn<a de juetro^ da 
cuarto, de Bala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piexas 
suelta.*, escaparates, camas, lámparas, 
burós, stllerli de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
iada" ^>recl0''. véinloB y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratía 
simas. 
O A N E D I N E R O V E N D I E N D O NTTsS-
tro» atractivos art ículos Jugiietes. jo-
yerta, qulncala, novedades, alemanas. 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana Pida nota de precios 
631i 80 d 1J 
MAQUINA SINGER 
Fe vende una en Amistad 52. altos, 
muy barata. 
38142 81 oct. 
COMPRO M U E B L E S QUE ESTER ; 'TT 
buen estado, pagAndoins más que nadie. 
Neptuno, 199, TeléEfono M-1154. ^ 
39509 12 Nov. 
LA CASA f E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Anto/i "tíl Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Perreiro. Jáe com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. 'felérono A-1908. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-Venta. 8e compran 
mueble* nuevos y de uso; se pagan mAa 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárea 105, esquina a Alcan-
tarilla 4., T e l . A-2029. 
40323 17 ñor. 
P E R D I D A S 
E l . QUE E N C O N T R A R A U N X t A V T J -
ro de cartera negra conteniendo cinco 
llaves, entréguelo en el hotel Continen-
tal que se les grat i f icará o llamen al 
-teléfono M3693. 
41491 1 Nov. 
P E R D I D O . U N PERRO F O X - T E R I E R , 
blanco, cabeza amarilla. atiende por 
"IMck". Sa gratificará, a la persona que 
lo encuentre. Ferretería "^onserrate", 
O'Rellly 120 y 118. 
41B32 \ 8 Nov. 
SE H A P E R D I D O U N A C A R T E R A D E 
bolsillo conteniendo un titulo y una 
circulación del automóvi l número 873; 
Be grat i f icará al que la entregue en Te-
niente Rey, número 30. Teléfono A-3180 
o en 25 y 8. Vedado. Teléfono F-2010. 
41351 30 Oct. 
P E R D I D A . SE H A P E R D I D O Tfj D I A 
22 del actual,' de la casa calle A. es-
quina a 13 en el Vedado, una perrlfa 
Boston Terrier de color negrff con man-
chas blancas, a la persona que \ a en-
tregue en dicha casa al sefior José F . 
Colmenarea se le gratif icará. 
40990 30 Oot. 
M I S C E L A N E A 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pago Inmediato. TeL A-5400 
o 1-1693. J . AmenguaL 
41313 11 Nobre. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S O y BC. 
Se venden 26 quintales de "Hotel P a -
tente", para chumaceras, 
••om so Oct. 
P A R A M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles j casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
SE VENDEN BOVEDAS, A $180 
Bóvedas con su osarlo, con tapas de 
mármol, a $180. Bóveda* con todos sua 
mArm.oles y tapas de 6 centímetros, 
326 pesos. Panteones de dos bóveda», 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 650 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta do entrada. 
Se h'acen' exhumaciones cen cajas de 
mármol, a 23 pesps. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra de 23, de Rogelio Suáreí , 23 y S, Ve-
dado. Telé fonos F-2382, F-1512. 
88047 t i o 
CONCHA NUDCBRO 3, N A V E S O y H . 
Se venden 25 quintales de "Metal P a -
de 1000 a 6000 galonea. 
40495 80 Oct. 
JUEGO DE CUARTO, VENDO 
Laqueado marfil, muy bonltcKCon guir-
naldas y mpas de cristal en r*5 pesos 
mínimo y un buró de cortina grande 
en 35 pesos, un escaparate americano 
de lunas ovaladas muy bonito 40 pesos. 
Avenida Menocal, 106-F, ant*s Infanta, 
entre San Rafael y San Miguel. 
40906 1 Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
do será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también pleaas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 16 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 76 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios da ganga, 
véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
DOMINGO IBARS 
H n L f ín?f ds Z*8' alentadores y co-
i£f*lJStUnna- 89 hacen toda clase de Instalaciones para las mlí,m 0 
TBmh^n110 Tlnemos mucha práct lcZ 
nes v ha50 CarE:o de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto lo 
«ntandrtQUe lnstalaclonM e léc tr icas contando con un personal « V >rto Car. 
men desde las 7 a . m. a las 6 n n» los días laborables. « . o p. m. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas de rami-
l la y talleres. Enseñanza de bordaljos 
S í f " 8 , , .comPrándonos alguna máquina 
Mnger nueva, al contado o a plazos 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios Se alquilan y hacen reparaciones 
personalmente, por correo o al 
AÍii0?¿ ^"".l2/ 8aI} RatR<>1 y Lealtad 
Agencia de 'Slngcr". Llevamos cr tá lo -
go a domicilio si usted lo d e s e a d o se A01K& I " ^n'1-- Llamo al t e f é f o n o 
A Í » ^ ; San ^ ' a e l y Lealtad. 
88849 » Nbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER"-
Para talleres y casaa de j-amilla. desea 
uuted comprar, vender o cambiar má-
quina» de coaer al contado o a plazoa' 
Llame a l teléfono A-8381, Agente de 
¡slnger. P ío Fernández. 
3,141 81 Dbre. 
VENDEMOS 
Vui*» pianolas de los m e ^ v a 
fabricantes, nnevas. Mueblei y 
ropas de todas clases, nuevos j 
de aso. Píanos de todas marcas j 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su ralor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy diñe-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando macha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios-
BOSQUITSROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y ^nosquiteros—en el 
que también están los cojines, Igjs 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., . . "2.45 
Id. grandes, desde. . .. . "3.25 
Tenemos, ademái, mosqmíeros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
an7EBI.ES X V OASTOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belaacoiiln. t e l é f o n o A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, Juegros de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escrltcrios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, eherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mepla compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de mue-
bles y cuero marroquí d© lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plasos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s Exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
07343 Ind. 27 Sp. 
COMPRAMOS TOBA CX.ASJG DB MXTB-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de mueblas 
a plazos. Telí-fono M-3662. San Nicolás 
número 254. 
38070 81 oo. 
¿MUEBLES BARATOS? 
Sí señora, en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles de todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños, tienen sumo gusto en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho m á s re-
finado. Teléfono M-9108 
, ***** 2 n r . 
REGISTRADORA NATIONAL 
Que marca $99.99, con 3 llaves espe-
cules, cinta y ticket; sin estrenar. Se 
ver.fle en, el Mercado d» Tacén 63, tien-
da " L a Victoria". 
4160» 18 Nov. 
Snrtldo corapieto ¿os afamado» B I -
L ^ H E I S merca " B R U N S W I C K " . 
Eteoemos venta» a plazos. 
Tod«* clase de accesorios par» bil lar. 
Reparación** P H a Catálogos y precio». 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
SI PIENSA VENDER SUS MUEBLES 
No deje de llamar al teléfono A-6137, 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y es-
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li-
bros en buen estado. También tene-
mos nn extenso surtido en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clares, neveras, burós, sillas gi-
ratorias, libreros, joyas de todas cla-
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. " L a Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J . C. Ze-
nea (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 1 N. 
UN PRECIOSO REGALO 
a toda persona qne para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pneblo. 
VEAN ESTOS PRECIOS 
Juepo cuarto B pieza» nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
10ó pesos. 
Juego sala 14 piezas do caoba y ce-
dro iunf\ alemana con marquetería 75 
p^aos. 
Comedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
nr.H alemanas con marquetería 80 pesos. 
Es tas gangas solo en l a casa del pue-
blo. Figuras, 26. 
X A . S E G U N D A . D B M A S T A C H B 
^--Ntta. Vendo también a la» mueblis-
ta» 
38617 81 Oct. 
AVISO. F O T O G R A F I A EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
lidad. Para banquetes, fiestas/ gru-
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M 4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I .A. TJEBJOK MTTSICA D E L MTTNDO. SH 
vende esta magnifica bibloteca para 
piano, encuadernada lujosamente en 9 
tomos. Costf« 65 pesos y se da en 35 pe-
sos, está, completamente nueva. Telé-
fono F-2317. Señorita Mercedes. 
41334 31 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O 88 NOTAS, FOCO T7SO, 
por embarcar, so vende 350 pesos o se 
cambia por un piano según convenio; 
un juego cuarto moderno ^ Industria, 
13, altos. • \ 
41Í30 6 Nov. 
M U S I C A 
I N S T feü M R N T O S 
$ . 1 6 C € $ m $ 
( O M P O S T B L A 4¿l . H A B A N A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
COMPRAMOS 
Máquina» de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
do coser de Slnger y Cajas ds caudal-es. 
Villegas, número 6. Teléfono A-S0o4. 
L cswíln. 
PrTü7 7 Nbre. 
D E A N I M A L E S 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los njejores de 
lof Estados Unidos y Europa. Director 
p r Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como tamblí-n los v e « -
demos a precios de verdadera ganga. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono ÍVI-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la Valla. L a Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 ce 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna do su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: l .a Sultana Suárez, ¿. Te-
léfono M-1914. Rey y Suáres. 
C2180 Ind. 16 Mi. 
Vidrieras mostrador modernas 
Se venden dos enteramente nuevas en 
Amistad. 148, esquina Estrel la , suma-
mente baratas. 
41453 8 Nov. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en cao-
ba, niquelo. Reparan y limpian mecá-
mcos^graduados en Dayton. Se hacen 
cl isés . Venta de piezas y- accesorios ba-
ratos. Barcelona 3, impjenta. 
/Í94f0 8 Nov. 
. MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. 1100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de saja. S68. Juegos de comedor 
S90; escaparates $12; con lunas. J30-
en adelante; coquetas modernas, ^ O ' 
aparadores, $16; cómodas, |1B: mesas 
correderas, fio modernas; mesas de no-
che, $2 y |4 modernas; peinadores. $8-
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v i -
bróla de salAn modernista, $8C Juegos 
esmaltados de Sala, $95. Sil lería do to-
dos modelos: lámparas, máquinas d* co-
ser, buró* de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafa ¿i 
11B. Teléfono A-4203. 
MUEBLES EN GANGA 
"Ta Etepecial", almacén Importador 
do muebles y objetos de fantas ía , saldn 
de exposición. Neptuno, 169. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos cort un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saja. Billones de mimbre, espejos do-
rados. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, 'camas de nlflo, bu-
rós, escritorios de seftora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
eherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, rolojes de pared, sillones de 
portal escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, pamr.a.nes y sil lería del país en to-
dos fot» estilos. Vendfemos los afamados 
Jc-rsos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no papan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándólos completamente nue^ 
vos y de la forma más moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
S6G52 14 Nov. 
SE ARREGLAD MUEBLES 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
m ANIMALES 
CONEJOS GIGANTES D B VABIAÍI 
razas,-J^e venden a precios de ocas ión. 
Po todas edades. Kilómetro 2 de la 
carretera de Guanabacoa a Santa Ma-
ría. Teléfono M-8225. 
41317 1 Nov. 
M}T0M0VILES 
" E L CLARIN" 
Aviso a mi clientela y al público, pue-
dan pasar r, ver la gran colección de 
perros Policios, Pomeranla Splts, gal-
go ruso, también hay lobos legít imos, 
si queréis1 oír la voz de Caruso compre 
un Olarln para alegrar su casa y su 
Jardín por 10 pesos nada más, le erwlo 
un buen clarín de las selvas a cualquier 
parte de la isla, parejas de monos para 
cria, mona»; cargadas Viuda del Africa 
y e! Ave de! Paraíso, hermosa colección 
de pájaros de colores. K l Clarín. Vives, 
11. Teléfono M-2485. Jacobo E z z a . 
41114 1 Nov. 
^ y 
A pesos y 3 -,7:*%, p A a A A r T ^ T ^ - ^ 
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dustrfa 8. Preirun Ia Vea estJ1 ^«ta 
D I N E R O E H I P O T E C A 
LOPEZ Y JIMENEZ 
Manzana de Gómez, 664. Teléfono M-
8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, a! tipo más bajo, para Ha-
bana y sus barrios. CoHipramos y ven-
demos casas y solares; facilitamos di-
nero en pagarés con dos buenas firman; 
administramos bienes dando las garan-
tías necesarias. Reserva y seriedad ab-
solutas, de 9 a 12 y de 2 a 5-
41458 8 Nov. 
Dinero para Hipotecas. Tengo dinero 
en todas cantidades para hipotecas. 
Operaciones con la mayor reserva y 
brevedad. L . Domingo González. Ofi-
cina: Empedrado No. 15. Telefono 
M-2276. 
41498 5 Nov. 
A T E N C I O N , SE V E N D E N 2 CAJAS 
hierro, una de 26 por 40, otra 20 por 30. 
Omoa. número 1 esquina a Pila, bajos. 
Su dueño: Aquilino S. Rodríguez . 
41492 1 Nov. 
TENGO P A R A C O L O C A » E N P R I M E -
ra hipoteca 10,000 pesos al 7 por cien-
to gustando la garantía y 2,500 en cual-
quier barrio. Infofíman: Francisco Fer-
nández en Monte. 2-D. 
41.158 81 O c t 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amenfnal. 
41313 11 Nobre. 
COV B T T E N A G A R A N T I A S E S A N 
2,000 pesos en hipoteca al 8 por ciento. 
.Asrulla, 185, altos. Guardlola. 
4i:!24 4 Nov. 
DINERO 
para hipoteca Habana y barrios mil 
pesos, 2,500 pesos, 5,000, 10,000 y 20,000 
y demás cantidades. Aguila y í íeptuno, 
barbería. Glsbert. M-4284, 
40484 80 Oct. 
PAGAMOS 1 .0¡0 A LOS C O R R E -
DORES 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
40561 ^ 4 o t . 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 0¡0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, podiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0{0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles-: Empecliado, 
30-B. Teléfono A - l 691. 
41105 5 Nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
83589 S nv-
41371 
»1¡ V E N D E U K P O » F l S r ^ Í 2 ! 
nes para trabajar naro c O » I ^ > 
nario. n ú m e r o 232 t r / t . V ' rl0: Ca,?0 nario. ..o., .w, numero z.j? tr-j,- P», 
gado ei ama en Moni» 'n00" «1 e sea todo eldia. uonle' U . e» 
41346 
DOCHE, T I N T U I I A V = - r - l i V 
completamente nuevas a ? 1 * * * » ? » : 
tener que eml.ar.Hr. mn. 'e ^ n d ^ 
^t r «J 18»!
 b rcar, tnr ^M-» 
uede v^rse en Ta n L a toda V.07 Mn y San ^ " a r J , % & r a d^u, 
t r 
ô., put-uo ,Jn i _ ••ocia 
lascoaln y San LA "aro A " 
T^a 9 p . m . en « n n ^ i 1 3 ^ 
Teléfono r-4294 número 8. vert.y> 
^110, 4119, 
nuevo, t ipo 57. Se ^n ,T! " ^ t t i * ^ 
poclo ron carro ohi'o Tnf0 89 hac,7* 
Prado 47. a l t o ' s V ^ a sr .> 
41400 ^ U 
Noy. 
SI SE INTERESA POR D0D. 
G E BROTHERS DE USO 
EN BUEN ESTADO CUlU 
0 TOURING Téame. en día. 
hábiles de 8 a 11 y de 1 a 
5 en Morro No. 46, Sr. Her-
nández, 
2 Nbré, 
PORD ©Bit 23 CON POCO USO 
de repuesto, faroles v chaleco ^n03^ 
do y en estado f l a W t e lo v 
la pr imera oferta razonable d S . * 
4o. V a l d i v i a . -̂ raEonís, 
^ S 9 
— • 1 Nov. 
GANGA 
Por haber adquirido camionei 
de menor capdcid:d vendemos 
muy barato un Studebaker de 
y media toneladas. Se puede vei 
en San Miguel número 43, todoi 
los días de 11 a 1. 
C8183 10d-2» 
GANGA V E N D O O CAMBIO MI » 1 
quin.;, (Te siete pasajeros en perfectl 
estado de pintura , vestidura, etc ñor 
un camlftn grande en buenas condicio-
nes. In fo rman : Calzada, número lt7 
Vedado, 
. ¿ j j j j 2 Nov. 
CAMION CINCO TONELADAS 
Se vende 'con 8 meses da uso y llgu 
para t rabajar . Teléfono ^05566. 
•41140 2 nv. 
D E V E N T A . B A R A T O UN PORD Y ni 
Briscoe, camiones en buenas-condicio-
nes. Pregunte en E L ECONOMICO. Ha-
bana. 73. Te lé fono M-3305. 
41048 28 Oct 
GANGA. S E V E N D E F O R D E2í MAO-
nlflcas condiciones, por necesitar el 
dinero. Se puede ver en la "Piquera" 
del Sevi l la . P e ñ a . 
40648 80 Oct 
Automóvil para bodas, elegancia ] 
confort, mejor servicio. Mejores pre 
ríos, Santiago 10, garage, teléfom 
A-3753, Méndez. 
40933 I Nov, 
SC V E N D E TTN CAMION AI.Ii AME 
rican en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Garcli 
Tüfidn and Co., Agula r esquina a MU' 
r a l l a . 
40752 80 oct. 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes fle mu 
los de toSas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido da vacas le-
cheras da razas Holsteln. Jersey y 
Guernsey. caballos da monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
39554 12 Nov. 
¡•••»;••;•>;• '•.v»,»»*»iiji •t^-f*-**-*-*----- -• • « A*««t.«gg 
y Accesorios, Triciclo», Cigüeña», A* 
tomovilitos, Faroles, Gomas, Municio-
Des y todo lo concerniente al ramo-
Máquinas de coser y accesorios. Oras 
taller de reparaciones. Ventas al P<" 
mayor y al detalle. Pida Catálogo 
, lista de precios. " E l Pedal", de *•* 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ™ n Sánchez P. ^ } } i ¿ k ^ l 
| »nnn 50, telefono A-3780. moao. 
Ind. ^ 
JOSE B. FERNANDEZ 
Antiguo empleado del Banco Gómez 
Mena* Aarular 100, bajos. Tel. A-9305. 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des. Absoluta reserva. 
39812 30 oct. 
SE V E N D E M i n r B A R A T O U N A CA-
¡fa do' comidas en Reina No. 14 bajos, 
con todos los utensilios necesario», y 
buena clientela. 
41523 1 Nov. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98. Teléfono Á-8978. A-
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja da caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
39265 10 Nov. 
"SAN JOSE" 
Agencia de mudanzas de Iirnaclo Kcba-
nlque. San José, 122. esquina a Lucena. 
Teléfono M-8385. Esta casa tiene gran 
Interés en servir ni público contando 
con hábi les e intellgrentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 — 7 Nbra. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T c n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy tiyenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden/, verse en casa de 
J O S E CAST1ELLO Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE" MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos IcfLes de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
SE V E N D E U N A CASA DB COMIDAS 
por su dueña no poder atenderla. Se 
da casi regalada, no dejen de verla. 
Informan: Figuras 21. 
41519 1 Nov. 
A u l o m ó v í e s y A c c e s o r i o s 
C A M I O N PORD S I N F I N D B U N A Y 
media toneladas, t ipo del 20 con arran-
(iuo e léc t r ico y carrocer ía" cerrada, e s t á 
en matrnlflcas condiciones y se da por 
menos de la mi tad de su costo. J e s ú s 
del Monte, 587-A. 
41487 ' 4 N o v . 
SE V E N D E U N FORD D E L 22 CON 
tirranqua en magní f i cas condiciones, 
Zulueta entr^ Cárcel y Genios CGara^ 
ge particular). De 8 a 12 y yde 2 a 5. 
41533 1 Nov. 
POS E M B A R C A R VENDO U N BONITO 
sutomrtvll 5 pasajeros, 5 ruedas alam-
bre, vestidura, fuelle y pintura nuevo. 
Propio para negocio. Muy barato. Oquen-
do 63 entre Maloja y Sitios. 
41441 2 Nov. 
SE V E N D E B A R A T O 3 SE C A M B I A 
por un Ford, un camión Dodge Brothers 
en perfecto estado con cinco gomas 
Goodyear de cuerda nuevas. Neptuno, 
número 240-B, bajos. 
41542 S Xov. 
CAMION PAIGE, 3 TONELADAS 
Nuevo d« paquete y sin est-en.-.r. No is 
de uso, ••econstrijido sino que es com-
pletamente nuevo y no ha tenido uso 
alguno y lo garantiza la Agencia. Cua-
tro cilindros, magneto IJfcsch, cuatro 
velocidades de avance con retroceso, 
embrague de discos múl t ip les en seco, 
diferencial timken tipo Sin-fin. Chassls 
con caseta de chauffeur. Ganga al con-
tado o plazos. Se envían catálogos gra-
t is . 13. W. Miles. Paseo de Martí y 
Genios. 
• í i m % Nov. 
MAQUINAS PARA BODAS: 
Si usted desea alquilar un ^ a ^ . ^ . A . 
rrado, para su boda. vAya » acr»-
garage. que es la cana más »"1.an,(ií bo-
ditada de Cuba. Para ^ »e^'cloDoval T 
das y paseos Pr'clos mórlicos. i^" y 
Hno.. Morro. 5-A. Teléfono A- '"" 
A - 8 U S . Habana, Cuba, .„ 
C28'j2 I n d ^ J f — ^ 
SE V E N D E M U Y B A R A T O y » ,,, 
mión nuevo de paquete de llez. 1 cr-
das de potencia que se le pue" loS 
gar quince, y piezas de repuesto " 
camiones Wlchlta V Sterllng. *0,í 
Amargura, 48. Teléfono A-.'o"»- , Vi 
40272 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprai 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, $e realizan 
diferentes antomóvilci d« 
uso, de distintos tipos y 
cas todos en muy buenai con-
diciones y a precios muy re 
ducidos. Pueden verse e j»* 
formes, en Marina, 12. iw** 
fono M.4199. 
1 7 » Tn<1-
AUTOMOVILES 
PAIGE 1920, $650 
Se vende un magní f ico Paíge del mode-
lo 1920. con pintura verde, capota»doble 
de kaki, • ruedav de alambre, magneto, 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. E . W . Mi.es. Paseo de Martí 
y Genios. 
No compren ni vendan sus a0 
ver primfro los qu< tengo en t 
cia. Carros regios, últimos tipo». ^ 
cíes sorprendentes y absoluta res 
Doval y Hno. Morro S-A, telefo»» 
Ind 5 i» 41^72 Nov, 
7059, Habana. 
C 1784 
Cambio por Dodge, cuña o P » 5 * * ^ 
quina sois cilindros, cinco ^ 
alambre y gomas nuevas. Chapa 
Prefiero cuña. También por n° |,a 
de reparto. Falcón y López, 
y J . Abreu, Luyanó. 
lio 
ANO X C I 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
« O S CAMIONES MACS 
OTARIO D K L A M A R I N A Uctobre 30 de 1923 
P A G I N A V E I N T I T R L . 
^ T p j j í O S ^ f y media toneladas con 
f í f v ine<J1* rr0cerla sin estrenar, se 
"iafl y Bercedo y A r r l e t a . Sitios, 
^ n t l * ? » ^ » M-667Í . 
2 Nov. 
! Í q r ^ T R 0 A N D A L U Z " 
„ibldo un completo surtido 
-os r ,„o en general, asi como Co-
^ í c c e ^ X l n - s de ataque. Pifiones sa-
"'«^ plflpianetario8. y muelles delan-
r4Ut«B ' iTAOtroa para toda clase de 
1 io» y .A» y camiones, a los precio» 
te,oBi6vUeS« esta casa iSln competen-
'/.¡n^^hiAn tenemos un bonito y va-
tf»11 También Defensas de calidad 
¿¡¿o "insuperable. P r ó x i m a m e n t e lle-
r!*eust0 e-ran cargamento de acceso-
Ittí "General. E s t a es Ia casa de to-
Sos en, n le nos compra es siempre 
Vní ^«f iante Con esmero y puntua-
. « » 9 , r ? uVÍZ atendemos '.oa nedldos del 
m d Avenida de la Repúbl ica , an-
Lterlor,T ¿«aro, 362, esquina a tíelas-
•?» ?anTeVéfono A-8124. i i . Serrano. 
6 Nbra. 
GOMAS U. S. R O Y A L C O R D . 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
jurtido He accesorios y nove-
^ otra automóviles. No deje de 
«ta casa. Oficinas: Morro S-A 
^ n o A-7055. Habana 
' C |784 Intí 4 mz 
^-rr^ÓASI B E t t A L A D A S S E V E N -
í ^ t ' n ^ q u l n a s , un. de 7 pasajeros y 
W A» cinco en magnificas condlcio-
otr* v*alos y »e c o n v e n c e r á . Calle I , 
ne». \ i* Vedado. J o s é Coello 
6 Nov 
^ - - r C j ó ^ T A S E A R L E Y DAVIDWOW 
' i ya compraron el nuevo modelo 
I'01 '^icen ea "i mejor motor que se 
^f'.ta'ado en velilculo alguno. Venga 
iliárlcese con el m á s grande sport 
¡ w . ruedas- ¡He aquí un sport que 
,̂  hrirá, agujero «n su bolslilo: 50 
í0..8. nnr un peso solamente? Gaso-
llí*e^tv0g""j« "enseñaran a. manejarla. 
1,1 aceito, gomas ŷ  todo. Nu estros 
íXP«r 
Pr,W-fl- 238 
r Ca. Agentes exclusivos. San 
ál Oc*. 
-T-rXjIjrGO MATRICXTI.ADO E N 1 A 
,hfnn v San Antonio, nunca ha ál-Haba alquiler, con arranque, 4 gomas 
á0ÍvÉs" Mlchelin Cable, vestidura com-
bamente nueva 250 pesos, pero al 
p;i«tlo rabioao y ni un kilo menos. 
Joño 21. Colecturía . 
W g i 2 Novo. 
Losas para hornos de panadería y 
dulcería de 20x20. Precio de liquida-
ción. Campbell, O'ReiUy 2. 
Amasadora "Read" de un saco de 
dobl* brazo reversible. Precio de 
oportunidad. Aproveche. C a m p l M . 
O'Rielly 2. 
F I N C A S U R B A N A S 
Motor semi-diesei de petróleo crudo 
seis cabaMos. Se vende (barato por 
estorbar. También uno d* 8 caba-
llos. 
CarrratiHag para ladrillos con ¡y sin 
resortes. Liquidamos un lote pequeño. 
Jamás se repetirá esta ganga. Camp-
bell, O'Reilly 2. 
Vendo en k calle J esquina & 19 un 
urecioso' chaLi estilo europeo (es-
quina de Fraile) compuesto de jardi-
r t s , garage para 2 máquinas, portal, 
sala, saleta, gran comedor, cuarto de 
estudio, nantry, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. Altas: Hall, 4 her-
mosas habilaciones, baño, terraza y 
caarto (Je criados. Todo decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de la tarde. Nc 
se admiten corredores. 
4149', 5 Nov. 
F I N C A S U R B A N A S 
MIRAMAB, SE VENDEN LOS I . T 7 J O -
¡ sos chalets situados en la Quinta Ave-
nida, a la entrada del Reparto, y aca-
bados d$ construir. Constan *e dos 
plantas: planta baja, sala, comedor, 
hall, escalera de marmol cocina, pan-
try y servicios. Planta alta: 5 habita-
ciones y dos bafios, terraza, etc. G a -
rage para 2 máquinas y cuartos de cria-
dos Facilidad de pago. Informes: No-
tarla D r . Grau . Oficios, 22. Te lé fono 
A-2994. 
41254 2 N o y . 
Aserradero ds carro marca "Lañe" 
ccmpletamente nuevo. También ace-
ptadora de 24 por 12 pulgadas en 
precio de ganga. Campbel, O'Reilly 2. 
Correas de lona impermeables de to-
dos anchos a precios realmente asom-
brosos. Garantizamos la calidad. 
Campbel, O'Reilly 2. 
41191 2 Nov. 
V E N D O , A $3 ,500 Y $3 ,750 
Dos casas da portal, sala, saleta, 3 ha-
Litaciones, cocimi y sus servicios. Una 
en Luyan6 y otra en Orfl la . Se admi-
te parte de contado y el rosto a plazos. 
Informa: Ramos. Villegas No, 24, 
41507 i Mor. 
CASAS MODERNAS A UNA CUADRA 
del tranvía de Luyanó de portal, sala, 
tres cuartos, comedor, patio y traspa-
tio, se da muy barata, otras cuatro 
Íuntas o separadas, compuestas de sa-a, dos cuartos, cocina y servicios sani-
tarios .Informa: Miyares. Qulroga y 
Benavldes. J e s ú s del Monte, 
41495 2 Nov. 
MOTOR D E P E T R O T i E O B O D I N D E R 
de fiO caballos en perfecto estado, se 
vende en proporc^n. l^efior Bontlo. 
Lonja. 442 . Habana, de 10 a 11. 
41393 30 Oct. 
V E N D O tTNA T R I T U R A D O R A AXTSTIN 
No. 3, ion su dstrlbuldor, elevador y 
crrniclor. Un motor de vetrftleo crudo 
de 25 H P . con su comprensora y mo-
tor auxlKar de gasolina. E s una planta 
capaz de moler 120 ms. de piedra pi-
cada. T.a vendo a la primera oferta 
razonable. Echarte . Cuba 17. 
40888 2 nov. 
C A S A E N G A N G A 
Vendo una casa moderna en la Calzada 
de Luyanrt en la loma, do « l!2 por 30. 
de sala, saleta, recibidor, baño lujoso, 
intercalado; dos cuartos y cuarto y ser-
vicio de criados. Precio $6.500. Infor-
man vidriera Wllson. T e l . A-2319. 
41408 30 oct. 
i i Y A L L E G O ! ! 
JUAN P E R E Z 
=2TVs-XWIonT S I E T E P A S A J E -
MI rueda* fie alamure; todo en muy 
M¿n&a condiciones por no poderlo 
ttíndfr lo realizo a precio do v«i\ía(le-
¡, ganfra. Informa: Gustavo, en Ala-
Si» y Principe. 
40810 2 Nov, 
• OAKOA VERDAD! SOBERBIA MA-
úulna ^ pasajeros acabada de pintar y 
«Mtir. la doy en 800 pesos por ser gran-
ja níira mi. Es tá nueva enteramente. 
U : O'Reilly. .2. 
m i l 3 i oct. 
OAiaOIÍ EUROPEO, D E 5 T O N E D A -
iu entéramente nuevo, con carrocería, 
««do en r^eclo atrartlvo. E s de trans-
misión de cadena. Puede verse en O' 
41171 31 Oct. 
CANGA ESCEPCÍONAL 
Sj vendo en $1,800 un elegante Llmou-
ila carrocería Cabrlolet, Amortiguado-
rti Westinghouse. 6 ruedas alambre, es 
(1 flltimü niodelo de carro y fué traído 
pira un Conde, su precio en fábrica es 
dé JÍ.OOO pesos, esto es una inversión, 
puit *n cualquier momento vala doble. 
Aiuacate, 18, a todas horas. M-1083. 
41154 30 Oct. 
S E V E N D E N V A R I O S A P A R A T O S pa-
ra taller do ebanistería, un cepillo con 
buena capacidad, una sierra de calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
sierra circular, una guillotina y 5 ban-
cos, todo en buenas condiciones. Se 
vende también algunos muebles. F a -
cl'ldadea en el pago. Trato directo con 
el Interesado, Calle 4, número 63. San-
tiago de laa Vegas. 
40916 1 Nov. 
CONCHA. N U M E R O 3, N A V E S O y H, 
Se venden 100 m*qulltaM do -acer ladri-
llos de cemento y arena. Pueden hacer-
se ladrillos en colorea para fachadas, 
wtnfa. 
40493 30 Oct. 
O U I E N vende casas?. . . . P E R E Z 
Q U I E N compra casas?. . . . P K U K Z 
QU11CN vrnde solares?. . . P E R E Z 
Q U I E N compra solares' . . , P E R E Z 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra finca d« cam-
po? . P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tocarlos? P E R E S 
Q U I E N vendo créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N vende valoras? . . . P E R E Z 
Q U I E N comnra valores?. . . P K R K Z 
Q U I E N da dinero en gara-nlta? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en pagarés? P E R E Z 
Negocios serlos y reservados 
Horas: d4 9 a 11 a. m. y d» 3 a S p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y ACfUIAR 
T E X i F . A-6678 
40056 16 n. 
Urge venta casa de tres mil pesos ca1-
cuiada en *ste valor por Ingeniero 
que la doy en dos mil pesos por tener 
aue embarcarme. Más informes pro-
pietaria. Teléfonos 1-4654 y A-5817. 
41296 1 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O I D E N E G O C I O S 
Compra y vento, descasas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina, F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-602]. hasta las 9 de la noche. 
40589 1 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO EN PROPORCION, I.OTBS de 
terreno de S varas de frente por 35 da 
fondo, a una cuadra el tranv^i lugar 
alto, cerca de Toyo, ca:ie con Arbolado, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono. iuz 
y buenas propiedades. Informa: P . 
He nández de 7 a 1. Vlllanueva, 26 
entre Pére= y Santa Ana . J e s ú s del 
Monte, ' __ 
41390. 4 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S Q U I N A E N M O N T E 
Vendo en la calle de Castillo una es-
quina, propia para fabricar, pues su me-
dida es ideal para tres casas y un esta-
blecimiento y ya pueden calcular la 
rtnta que pueden dar a 0 por 23 cada 
una: total 18 por 23. Su precio es: 
$15.000. Informan vidriera Wllson. Te-
léfono A-2319. 
31408 30 oct 
O P O R T U N I D A D . E N E l i R E P A R T O 
Buena Vista, a una cuadra de los trar-
vlas de la Playa, calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.. vendo una casa en 2.500 
p>-80<í a reconocer 1,000 pesos en hi-
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to a plazos. Para más informes: su 
duefle Castillo, número 63. 
37>t9u 31 «Oct, 
S E V E N D t l N D O C E CASAS E N E ~ Ve-
dado y er. la Habana, trato directo con 
su duefio de cinco a ocho p. m. en ¡a 
calle 17, número 70. 
40368 8 Nov^ 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda ciase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl . 
Vendo una preciosa fajita de terreno 
en la Habana, una cuadra de Carlos 
Tercero y cuatro de Belascoain. Está 
propia para fabricar 51 casitas, cada 
solarcito mide 5x16 1 2 meiros. Tam-
bién vendería esta medida, o más fren-
te por separado. Por necesitar dinero 
lo regalo a $3,500 c u , haría una gran 
rebaja si me lo compran todo, con la 
ventaja de dejar la mitad en hipoteca 
(urge la venta antes.del día primero). 
Su dueño: Sr. Alvarez. San Mariano 
78 A, esquina a Armas, Víbora. Telé-
fe no -3703. 
41429 30 oct. 
AVÍNIDA DE ACOSTA EN IiA 1.0-
ma frente a la calle Lawton, 100 me-
tros a 4 pesos, mitad de contado y mi-
tad en hipoteca. 2 años al 6 por ciento. 
Informan: Teléfono 1-2466. 
41214 11 Nov. 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D 
Vendo una bodega casi regalada con 
cinco años de contrato, paga de alqui-
ler 40 pesos, hace una venta diaria de 
55 a 60 pesos diarios, sola en esquina, 
su precio es de 3,000 pesos dando 1,000 
al contado y el resto a plazos, buen 
negocio así como para dos principiantes 
que quieran ganar mucho dinero si tra-
bajan. Informes: Plaza del Vapor, Café 
los Cuatro Hermanos por Reina, de 11 
a 2. Pregunten por Domingo Cuevas. 
41465 3 Nov. 
A T E N C I O N , S E V E N D E U N C A P E E N 
buen punto do la Habana y de mucho 
porvenir y por serle imposible atender-
lo a su dueño. Informa: A. Zuazun, 
Avenida 10 Octubre 695. Teléfono 
1-1559. 
41538 8 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
ga o so arrienda bodega y finca por no 
poder atenderla su dueño. Informan: 
Ci sneos Betancourt, entre San Anto-
nio y FernAnde^ de Castro, en los P i -
nos, sin Intervención de corredor, 
41489 8 WOtK 
N E G O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla en calle céntrica por em-
1 barcarse el dueño, buen contrato y po-
lco alquiler. Razón: Bernaza 47, altos, 
i de 7 a 8 y de 12 a 2. S . Lizondo. 
<1409 4 oct. 
; V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A E N 1 A 
l lábana; no paga alquiler; largo contra-
lto; precio da ocasión y se da mucha 
facilidad para el pago. Trabadelo. Cres-
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No trato con palucheros ni curiosos. 
41425 30 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre Encarnación 
v Cqcos, queda a una cuadra de la Ca l -
zada y la calle estA compuesta. E . W. 
Miles. Paseo de Martí y Genio». Te-
léfono A-220i. 
41373 3 Nov. 
V E N D O T R E S C A P E S Y PONDAS E N 
la Habana; tienen largos» contratos y 
no pagan alquileres; precios, uno $5,750; 
otro, $11.500; otro $15.500; tengo una 
esquina para abrir un buen ca fé . T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noche.. No trato con pa luchíros 
ni curiosos. 
41426 30 oct. 
CONCHA, N U M E R O 3, N A V E S G y H . 1 
Se venden variur cuncreteras nuevas de : 
las marcao "Ramsome' y "Boas" 
40492 30 Oct. 
V E N D O .JASA M O D E R N A , CON P O R -
tal, sala, saleta, tres cuartos, buén pa-
tio, sanidad, oompleta, en $4.500. Mi-
tad contado. Palatino No. 1. S r . Ro-
dríguez . T e l . 1-2805, do 7 a 9 y de doce 
a dos. 
41252 30 oct. 
CAIéTiE m u n i c i p i o , e s q u i n a , v e n -
do un lote 60 metros de frente por 20 
de fondo. Informan en el te léfono 1-
2 - í 6 0 . 
412? 4 11 Nov. 
Maquinaría de imprenta. Máquina 
Hoe núm. 7 12 , doble revolución ca-
si nueva, vale $5.000. L a doy en 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa-
ra periódico; está en buen estado; la 
doy en $500. Máquinas de pedal nú-
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Obis-
po, 135, L a Moderna Poesía. Alvarez. 
39467 6 n. 
T E N G O E N M O N T E 
Para fabricar, 7 por 38, con fondo a 
Corrales; f íjese que es del lado bueno. 
$44.000. y sin contrato. Oerardo Alva-
icz, de 9 a 11. O'Reilly 72. 
E S Q U I N Á I Ñ M O N T E 
Para fabricar, 132 metros; está, de Be-
lascoain a Egido, Precio; $21.000. Ge-
rr.rdo Alvarez, de 9 a 11. O Reil ly 72. 
M O T O C I C L E T A S 
Harley Davidson tipo Sport, st ven-
den dos en magníficas condiciones. 
Informan: General Lea 21 B, María-í 
nac. Te^fono 1-7344. 
41190 5_Nov. 
CAIA DE R U E D A . S E V E N D E N CA-
¡.u de caudales varios t a m a ñ o s y con-
udortí un cantidad. Apodaca 58. 
ÍJÍJ5 14 Nov. 
C A R R U A J E S 
CONTRATISTA D E C A R R E T E R A S 
Que vende su tren compuesto de 13 
irandes muías sanas y gruesas un ca-
sillo criollo de monta con su silla, un 
faetón, con sus arreos, 8 troys, 5 bi-
cicletas; úns pipas de riego, un carro 
í* muelle, arados, cucharones, una fra-
ilía con todo lo necesario, un tanque de 
Hierro para agua, moldes para concreto, 
un frande campamento de madera, un 
ffan número de puertas usadas de un 
««barate de casas, 8,000 tejas españo-
'« y toda clase de herramientas pro-
pias do eatos trabajos, para hacer dos 
peteras a la vez y arreos de pareja 
J carros p?ra dos trenes. Darán razón: 
^Ha 12 y ib. bodega. Vedado. Antonio 
WnzAlez. Teléfono F-1'J21. 
4U'9 10 Nov. 
n VENDE UN CARRO CERRADO DE 
•ruedas cor 2 m u í a s grandes, está, pre-
fijado para reparto, Info.-ruau. Real, 
"v Marianao. T e l é f o n o 1-7637. 
11652 30 Oct. 
TEITDO 30 P E S A S D E T O D A S M A R C A S 
wrolt, Palrbank y Toledo; no compre 
J v«r esta l iquidación. Zanja 72. Te-
iHono A.C350. E l cargado. 1Ü31 21 oct. 
S E V E N D E D E OCASION U N MO. .OR 
de petróleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se sacrifica para sa-
lir de • l , Fogier. Amargura, 48. Te -
léfono A-2505. 
. •»ü272 17 NTov. 
S E V E N D E N M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 1|4 caballo de 110 y 220 volts, F o -
gier, Amargura. 48. Teléfono A-2505. 
40272 17 Nov. 
E N M E R C E D 
Pegado a Egido, dos plantas con 14 
ruartos; en los bajos, comercio; deja 
hoy 8 0|0. $30.000. Gerardo Alvarex, de 
U a 11. O'Reilly 72. 
E N V I R T U D E S 
Pegado I Prado, hermosa casa, nueva, 
dos plantas, 4 cuartos y en los bajos 
(omerclo, en luena marcha; renta más 
del 8 0|0, $.'¡0.000. Gerardo Alvarez, de 
9 a 11. O'Reilly 72. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
F ncas rústicas. Tengo orden para 
comprar y arrendar fincas cañeras de 
Scdos tamaños L. Domingo González. 
Oficina: Empedrado No. 15. Teléfo-
no M-2276. . 
41500 5 Nov. 
EN C A M P A N A R I O 
Pegado a Uelna, para fabricar, 12 por 
ÍC, en $25.000, e» barato. Gerardo A l -
varez, de 9 a i t O'Reilly 72. 
E N S A N ~ F R A N C I S C O 
Se vende linda y nüeva OA»* a la brisa, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
al fondo, gran baflo y toda de cielo ra-
so, parte alta. $G.50Í. Gerardo Alvarez 
de 9 a J i . O R e i l l y 72. 
P E G A D O T T O Y O 
Vendo casa nuevar portal, sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondr\ gran bafto, 
patio y demás sérv lc lo s . Í 6 . 0 0 0 . Gerar-
do Alvarez, de 9 a 11. O'Relly 72. 
41422 31 Oct, 
C E R R O , V E N D O UNA CASA D E SA-
la, comedor y dos cuartos manipostería 
y servicio en 2,900 peao.í y otra jwr-
ta!, sala, saleta y uos cuartos, ptulo 
y traspatio* but-n servicio sanltar''» a s 
una ganga, ICn $4,500 y .ma esquina do 
14.90 de frente por 42 de fendo, en P r l -
mclles a 5.50 metro* y tres cuartos de 
manipostería con servicio con 6 de 
frente por 52 de fondo metro. E n 2.800 
pesos. Informe: Santa Teresa. 23, entre 
Churruca y Primelles. Teléfono 1-4370, 
40384 30 Oct. 
C A R E O S IIX. S E G U N D A E S Q U I N A 
I compuesta do 40 metros de frente por 
40 ue fondo. Se vende totalmente o 
' por parcelas del tamaño que deseen. 
| Por ejeijiplo: 6 metros do frente por 24 
de fondo. Total: 144 metros. Precio: 
$1,700 contado y $4,700 hipoteca largo 
plazo al 7 por ciento. E s terreno firme 
I y de Infanta para Belascoain. Notarla 
I Dr. Grau , Oficios, 22, Teléfono A-2994. 
41'Í54 2 Nov. 
V E N D O P A R C E L A S E N X.A S O L A , » e -
1 parto Sanios Suárez, a plazos y al con-
i tado. Miden: 8 por 22, 10 por o0, 23 
1 por 23, 23 por 40 etc. G , Forcade. Obis-
po, 03. M-tí921. 
NO P A G U E R E G A L I A S 
Se vende un establecimiento de vive-
ros, acreditado y con algunos años de 
establecido en punto céntrico de la 
Habana; tiene contrato largo y no paga 
alquiler; vende de 9 a 50 mil pesos 
mensuales. Precio: $8.000. Informa: 
Angel Rtilz, Jesús d.el Monte 479 B . 
Veléfono 1-1625, 
41430 6 nov. 
O A E E R E S T A U R A N T P O R D E D I C A R 
el local a ctro giro se venden los uten-
silios modernos de un Café-Restaurant 
en buenas proporciones teniendo paga-
da la Patente y Licencia. Para infor-
mes: Dirí jase a Fernando Tovla . Mon-
te, número 20C, altos. 
41220 31 Oct. 
B O D E G A E N EX. C E R R O S E V E N D E 
en 1.400. Alquiler $15. informan Car-
Lallido, en Crespo y San Lázaro, Bode-
ga. 
41241 30 Obre. 
V E N T A D E UNA N A V E 
Se vende una magníf ica nave recién 
construida, lugar soberbio" para Indus-
tria o depós i to . También se alquila 
con opción a compra. Calle C, entre 10 
y 12. Reiiorto Almendares. Teléfono 
F-1145. 
41319 30 Oct. 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA, C A I . E E 
San Máriano, en la Loma, cerca del 
tranvía y cié todo lo fabricado, vendo 
un solar ai contado o a plazos. O. For-
cade. Obispo, 63, M-C921. 
EN E L REPARTO SANTOS SUAREZ, 
buen punto, cedo dos solares a plazos. 
G . Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
V E N D O CASA M O D E R N A 6 P O R 25 
nueva completamente, calle Gloria, tra-
to directo con su dueño $9,500, dejo 
$2,500 hipooteca sobre la misma. I n -
formes: M . García. Egido. número 6. 
41321 1 Xov . 
D E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
solares a plazos. Y en los alrededores 
de los Parques y del Hotel Almendares 
vendo variot chalets de varios tipos a 
plazos o ai contado. G . Forcade. Obsl-
po, 63. M-6921. 
f E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedado» y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
In lormís - R r i r a y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A-y374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 mil en la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
E N 30,000 P E S O S V E N D O UNA E S -
quina con bodega, renta 225 pesos, un 
solo inquilino, buena finca y bonito 
negocio. Informa: Francisco Fernán-
dez. Monte 2-D. 
41352 31 Oct. 
|. T E R R E N O S P R O P I O S P A R A I N D U 3 -
| trias con línea de! ferrocarril cualquier 
| tamaño! Vendo a plazos o al contado. 
! G . Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
M 4123t> l Nov. 
V E N D O UNA P R E C I O S A CASA D E 
reciente construcción, elegante y muy 
cómoda, magníf ico garage, todos los 
detalles de primera, precio $12,500 pe-
queña parle de contado, resto a largo 
plazo. Callo 8, entre 3 y 5. Reparto 
L a Sierra en la misma informan 3' por 
teléfono F-1145. 
<1319 * 30 Oct. 
V E N D O U N S O L A R CON T R E S C U A R -
tos nuevos, pisos mosaico, sanidad, bie/i 
situados. Rentan $30,00 mensuales; en 
$2.200. sin corredores. S j duefio Pala-
tino No. 1, Cerro. T e l . 1-2895 de 7 a 9 
y de 12 a 2. 
.41252 30 oct. 
COMPRO U N S O L A R , R E P A P R T O A L -
mendaras. de centro y cerca de la l ínea. 
Agolar 116, Domingo, no. 
41410 30 oct. 
Vende. Dos cochecitos de niño, 
íaa cama de niño, cinco sillas, una 
«tina de gas con tres hornillas, un 
iT>bo moderno y nn espejo de sala 
* m mesa. Todo muy barato. Cien-
tos 22, tercer piso. 
C8I42 10d-25 
nim KI)E VJ!( ^ L O a PARTICULAR 
laii, j otro de poco uso con dos ca-
trám. J* la- fle 8 cuartas, limoneras y 
lo «a « " « o s f r a n c é s ; so da bara-
por desalojar el local . Informa: Sus-
¡2?:, LU2 y Habana. 
"Ü1 31 Oct, ^dIi f??EN C A R R O S DE 
«n en uso cubiertos 
CUATRO 
descubiertos v|co ®nva8e para basura de 1 metro cu 
5Cát.,« * ruedas. Marcos Fernándes 
íO-jo1"0, numero 1. T e l é f o n o A-7989. 
3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
nu.̂ *"̂ 9 uno casi nuevo, muy barato, 
t«ri Gauticr y C a . . París , vuelta en-
"«•t**1 Sus arreos V una caJa ádicio-
0 n.r ^ P*1"* muestrario de viajante 
Mtrtf .rep&rt0 <5e m e r c a n c í a s . Informes 
pfU «• Tel . 6116. Guanabacoa. 
* ' 30 d 4 ocA. 
M A Q U I N A R I A S 
BLBCTRICO. S E VENDE UNO 
W¡t**V Para corriente trif á s i c a da. 220 
* informarán Teléfono. F-1534. 
2 Nov. 
'WO, HOR^ONTAL, 3 H. P. 
Uní* !ina' "'n estrenar, se vende en 
ílsVi eléfon08 M-a321, M-2514. t 
1 Nov. ' 
Uti b ? ^ 1 2 » CARRETILLAS DE USO, 
Kiotor /^"che, cortaddta de cabillas, 
ilter' e|écirlco 5 caballos, corriente 
coav„Jri y otra8 herramientas, precios 
V i c e n t e s . Calle 19, entre G y H . 
tod?*^ *AILA 20 CABAL COS CON 
v0, jy,̂ "8 accesorios y torre .corneé nue-
^ t W i , na d0 vapor de 15 caballos 
1'0» t i / Ur motor de pasolina 6 caba-« 
troqüí p0rn''es: Colón, 42. Adriano L.a-
^ - l i 30 Oct. 
¿ e T Í * 0 CI!atro c»Wera* wnlíitubn-
¿00 \ a»o, en buen estado. Dos de 
Ubtii cada una y dos de 150 
9, ^0». a una prueba delSO libras 
^lteTÓn Ilidr»aJica- Se encuentran 
Gow l ^ w e t de Pailería de Ignacio 
Caibarién. 
^->—> S0d- lo. Oct. 
u Ven P A N A D E R O S 
l'.^ts d08 amasadoras españo las 
0hrfo? y medio de cabida. Infor-
"O*.̂  ^rapla, 75. P a n a d e r í a L a F a -
28 Noy. 
Compro casas antiguas y modernas 
en la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te y Víbora, cuyos precios no sean 
exagerados. L . Domingo González.! 
Oficina: Empedrado No. 15. Teléfono 
M-2276. 
4149Q 5 Nov. 
COMPRAS, COMPRO VARIAS TINCAS 
en calles comerciales, esquinas o cen-
tros de 12 a 50 mil pesos y una casa 
vieja o nueva do 6 o m á s frente por 18 
a 20 fondo de Aguila a Lealtad y de 
Salud a Maloja. Informa: Rulz LOpez, 
café Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 
8 a 9 y media y de 1 a 2 y media No 
trato con corredores. Te lé fono M-3259. 
40602 30 Oct. 
Compramos una esquina, par-
te comercial, una casa de 4 a 
5 mil pesos, en Jesús del 
Monte, una casa en la Haba-
na, de 20 a 25 mil . Más de-
talles: Empedrado, n ú m e r o 
30-B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
39543 31 Oct. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esoulna y ^ c e n t r o , 
compro solares pagados y contrato» de 
solares, facilito dinero h i P i ^ a - a 
módico Interés . Figuras. /8. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenln. 
40689 ' 1 Nov-COMPRO CASA MODERNA I I A B I A 
$20,000, Habana T Vedado o solar. I n -
forman: Aguila, 78. Café, de 9 a 11 T 
de 2 a 4. Díaz. 
40796 ai 0ct-
DESIIO COMPRAR CASA PUNTO C o -
mercial que no pase de 25.000 pesos, es-
criba a Constantino, Monte, número 6, 
altos. Te lé fono A-1000. 
41087 81 Oot' 
U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA CON 
establecimiento, 800 metros de térreno, 
buena renta. Informan: Miramar y 
O'Farri l l , bodega André» González. 
41528 8 -Nov-
S E V E N D E CASA, N U E V A S A L A , CO-
medor, dos cuartos, cocina y demás ser-
vicios luz eléctrica, cerca de la Uni -
versidad. Informa: Su duefio en Prtn-
Hne 28 (antiguo). Trato Directo J7,500. 
41461 j Nov-
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina eft la Calzada de 
Zapata a 20 metros de Infanta, de 6 1[2 
por 18, preparada para altos: se desea 
vender rápidamente . Precio $9.000. I n -
forman vidriera Wllson. T e l . A-2319. 
31408 30 oct. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
H a tenido el honor de ser el Interíne-
dlario en la compra de una casa en la 
Víbora par^ la señora Esperanza Ro-
dríguez, viuda del Inolvidable periodis-
ta Víctor Muñoz, casa adquirid* con el 
producto de- una suscripción públ ica 
Ideada y llevada a feliz término por el 
periódico " L a Prensa". Y esto era de 
esperaife. porque, tratándose de ln Ví-
bora, nadie puede ofrecer al público 
tantas casas, de estilo t-in variado y de 
precios tan diversos, como P . Blanco 
Polanco, que desde hace muchos años 
se ledlca a esta clase .̂e operaciones, 
única y exclusivamente en dicha ba-
rriada. Sepan todos que F . Blanco Po-
lanco tlon« su ofiorlna en la Víbora, 
calle de Concepclftn, número 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura. Te lé fo -
no I-1C08. 
41363 81 Oct. 
V E N D O UNA CASA C A L Z A D A D E L A 
Víbora en Linea, con portal. S, S, 
cuatro cuartos y servicios 14,000 pesos, 
otra para fabricar o no en la calle 
Gloria esquina, renta l'O pesos con es-
tablecimiento en $15,000, otra en San 
Benigno, P. S. S. 3 cuartos, moderna 
S5,500. Informa: 1-1312, de 7 a 8 p. m. 
41402 30 Oct. 
VIBORA 
En $13.000 vendo en "Santa Ama-
]ia" regio Chalet de esquina' con mil 
quinientas varas, próximo a la Calza-
da con portal, sala, comedor, cinco 
cuartos y un alto, grandes cuartos de 
baño, muchos frutales. Estrada Mora, 
Oficina del Reparto. 
: 5 . . A - 0 z n 4 o 
41331 6 Nbre. 
S E V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
Lawton y Armas, un solar de 10 por 50, 
muy barate, y una esquina en las Ave-
nidas de Porvenir y Acosta. Informa: 
Jul ián Ruiz, Armas y Milagros, bode-
ga y teléfono 1-2616. 
41092 2 Nov. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te lé fono A-9o74, vendo 
dos carnlrertas muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O D O T P O S A D A S 
una 3,000, la mitad al contado, otra 
en seis mil, tienen buen contrato y pa-
gan poco alquler. Informa: Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M.8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercia, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín Garda. 
B 0 D E G A / V E Ñ D 0 UNA 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9.000 . 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000. vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. Benjamín Gar-
c í a . Teléfono M-8743. 
C A F E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro ei, 
20.000 y otro en 12,000. Se deja parte 
a plazos y vendo uno en 25.000. Vende 
250 pesos diarios. Inforníes: Cuba, 54. 
Benjamín García . Teléfono M-8743., 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias más. , 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada \ 
parque, vende 80 pesos diarios y la do, 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en 15,000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 64. Benjamín 
García . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000. que los nmo 
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8.000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Para In-
formes: Cuba, 54'. Benjamín García.. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 peses, ha-
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diario». Informes: Cu-
ba 54. Benjamín García. 
V I D R I E R A S 
do tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. Benjamín García. 
P O R 800 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño está enfermo. Informes: Cuba, 
54, Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4.500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín Carc ia . 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
41066 " 4 Nov. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
do todos precios y con buen contrato, 
tengo varias. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo . Café . Teléfono 
A-9374. 
COMO N E G O C I O , V E N D O 
Una bodega en 6.500 pesos fuera de la 
ciudad, se garantiza que deja 4 mil pe-
sos mensuales, es un buen negocio, P a -
I ra Informes, Manuel Fernández . Reina, 
63. Teléfono A-9374. 
Casas y Solares, a plazos desde $1.09 
mensual en el lugar que Ud. designe. 
V i a a Valdés, 8a. No. 21, Víbora, 
escriba, damos y tomamos dinero. 
41129 4 Nov. 
S E V E N D E , E N C A L L E C O M E R C I A L , 
una casa antigua, de 9.30 por 26, en 
$10.000. J o s é Fuentes. Aguacate 35, 
altos. Sin Intervención de corredores. 
41277 30 oct. 
VENDO CASA EN LO MEJOR DEL 
Cerro, con portal, . sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, piso» finos, 
iafflliflf dos ventanas, en $14.000; mt-
(ad contado. Palatino No, 1, Cerro. 
Sr . Rodr íguez . 
41252 30 oct. 
V 2 D A D O : V E N D O S O L A R D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fonrlo, o vendo su mitad de 25 
x 23 a $n2,00 calle 21 y 10; otro más 
de 14 x 2fi metros calle 6 casi escn'l-
na 25, a $28.00. Francisco Quintana, 
Neptuno esquina Lealtad Teléfono 
A-2873, 
_J0T16 ' 6^Nbre._^ 
Esquina de Fraile, Patrocinio y Es-
trampes con 1132 varas en $4.500. 
Mil pesos contado y resto al 8 por 
cien "o sin rebaja. Trato directo. D 
No. 10, Vedado, F-5425. 
41128 30 Oct. 
V E N D O UNA E S Q U I N A , 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t imo precio 10 mil pesos, 
se dejan 4 en hipoteca al 9 por ciento, 
está situada a una cuadra de la C a l -
zada de Buenos Aires . Informa; M . 
Fernández, Reina, 53. 
41219 5 Nov, 
DOS G R A N D E S C A S A S 
Vendo en la calle San José, a dos cua-
dras de Belascoain, de 7 por 23, de tres 
plantas, modernas, de cemento armado, 
co», todas las comodidades y servicios, 
que rentan $450. Precio, $50.000. I n -
forma: vidriera Wllson. Tel . A-2319. 
31408 30 oct. 
C A S A S C H I C A S 
En Oquendo casi esquina a Carlos I I I , 
vendo una casa chica, moderna, propia 
para vivir la; es una casita en muy bu«-
nas condiciones y su precio: $6.500; 
«istá en relación con la misma. Infor-
man vidriera do Wllson. T e l . A-2319. 
41408 30 oct. 
SE VENDE EN XENAVIOES, ENTRE 
Mangos y Remedios, una casa de por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, servi-
cios, patio v traspatio y jardín, el due-
fio: Quasabacoa y Herrera, B. Luyanó. 
40907 1 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA A C A R A D A D E 
construir y preparada para dos pisos 
en la callo de Santa Emil ia y Durege 
con tranvía por el frente de Santa 
Lmll ia , compuesta do Sala, cuatro 
cuartos, Hal, baño Intercalado, come-
dor, cocina, garage, cuarto criados v 
servicio de criados. Su dueño Ramrtii 
G. Rojo Informará en Consulado 124 
Tel, A-2578 de 11 a 1 y de 5 a 3 do la 
tarde. 
40677 1 Nbre. 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Tel. M-7627. Habana. 
40612 6 Nov-
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Orla. 
40074 1 n 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A P A R T E D L L A F I N C A 
rúst ica María Luisa , unos cincuenta mil 
metros, situada frente a la carretera 
de la Hauan^i a Guiñes, entre los ki ló-
metros 8 y 9, entre L l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladrillo y azotea, con por-
tal, sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el portal y persianerla fran-
icesa; tiene 2 pozos con bombas, abreva-
i doro, árboles, guayabal, projjia paru 
¡granja o campo de cultivo de algún jar-
| din, en 60 pesos mensuales con garan-
tía. Informa, Arturo Rosa, San Rafael 
número 273, esquina a Basarrate, cha-
let, Arturo. 
41440 6 Nov. 
GANGA D E V E R D A D 
Se vendo una buena vidriera en un ca-
fé abierto nuevamente, es una gran 
oportunidad, pues por embarcarme la 
doy en lo que me costrt. Informan en 
la misma de 9 a 12 y de 2 a 6. Vil le-
gas 58. café. 
41235 31 Oct. 
B O D E G A Y C A S A D E F A M I L I A 
L a vendo, muy barata, por tener otros 
negocios; vende $60 .00 diarios y de al -
quiler $40.00; es un buen negocio. Arro-
jo. Belascoain 60. 
•!«294 29 oct. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 5,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte d© can-
tina a prueba. Alquiler barato, contra-
to 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Informan: Ma-
nuel Llenln. 
40766 2 Nbre. 
Se vende un contrato para estable-
cimiento en la calzada de Reina poi 
cinco años. E s esquina. Informan Igna-
cio Aldaya, Droguería Sarrá. 
41053 1 Nov. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende una fonda y café muy barato o 
se admite un socio aunque aporte poco 
dinero. Dan razón: Egido. número 71 
y 73 ,en ia vidriera de tabacos, dan ra-
zón a todas horas. 
40661 31 Oct. 
P O R S U DUEÍÍO NO P O D E R L A A T E N -
ler se vende una fonda y café o se ad-
mite un socio aunque aporte poco di 
nero. Dan razón Hotel Boston, Egido 
Nos. 71 y 73 en la Vidriera de taba-
cos a todas horas. 
40661 80 oct. 
Prestamistas. Se vende una casa d< 
préstamos, por tener que embarcaist 
cu dueño para España por asuntos fa 
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N los 
siguientes: Un café en calzada, buen 
contráto en $6,500. Otro en $8.500, otro 
en $18,500. Otro $2,100. Otro de $36,000, 
los tengo de más y menos precios, bo-
degas varias de $1,500 a 20,000 pesos, 
vidrieras de tabacos, quincalla y demás 
anexos do 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café en la parte m á s céntrica de la 
Ciudad, buen contrato, poco alquiler en 
$27,000. J n a bodega cantinera en Cal-
zada 10 años contrato jon mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
cio, se retira el dueño de los negocios. 
Informa: Ruíz López . Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
40602 30 Oct. 
B O D E G A B U E N A V E N D O U N A E N el 
Centro de l a Antigua Habana, la doy 
muy barata por asuntos que se le dirán. 
Acosta, 88. Agencia.. 
4970 / í Nov. 
CALZADA DEL CERRO. 829, SE VEN-
de esta hermosa casa, informan en la 
misma. 
384 79 3 Nv. 
C A S A E N $3 .500 
Vendo una casa en la calla Dolores, de 
6 por 20, que gana $35.00 y está muy 
bien construida; es una panga de 01-
tlma hora. Aprovechen esta ganga. V a -
le el doble. Vidriera de Wllson. Telé-
fono A-2319. 
_ 41424 30 oct. 
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S U í l ORMA2Í 
en (leñera'. Lee, 6, Víbora, Teléfono 
1-4984. 
41389 3 Nov. 
VENDO UNA MANZANA DE TEBRE-
no con diez mil miaros en Arroyo Apo-
lo, propia para jardín, :on casa, pozo 
fcitl l , frutales a 50 centavos. Palatino 
No. i , Cerro, de 7 a 9. S r . Rodr íguez . 
TelCfonO 1-2895. 
41262 30 oct. 
COMODA CASITA. SIN INTERVEN-
ción do corredores, se vende en 4,000 
pesos la casa número 2-D de la callo 
da San Carlos, (Cerro), consta de por-
tal, sala, saleta dos habitaciones, co-
cina bafio ote. Informan en la misma 
de 9 a 6. Teléfono 1-2524. 
40952 / 30 Oct. 
SE "VENDE UNA CASA VTBJÁTbARA- S B VENDE CERCA DEL NUEVO 
VENDO PINOA, ERENTE CARRETE-
ra, cuatro caballerías en Güira, buena 
casa con todas sus siembras, frutales 
de todas clases, platanales, colegio, en 
Vi?.000; mitad contado. Palatino No. l 
Cerro. 
41252 30 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ta, para fabricar en el barrio de los SI 
t<C8, 6 m. 50 c. por 82 m. Se toman 
,6.000 en hipoteca, buena garant ía . 
Jnforman: calle 25 No. 4 entre Marina 
e Infanta. José , Rodríguez . 
41019 1 nv. 
Frontón, un solar a 35 pesos metro con 
fabricación, renta doscientos pesos, mi-
de 18 por t i , pueden reconpeer parte, 
trato directo con compradores, su due-
fio: San Jopé, 138, garage. Domenlco. 
41456* 28 Nov. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
en el punto -^hás alto de la Víbora^ 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
saleta al fondo y todos sus servicios 
completos. Informes en la misma. Te-
léfono 1-2965, se da barata por ausen-
tarse su dueña, 
40915 1 Oct. 
ESQUINA, $ 4 0 0 
Otro solarcito 300 pesos buen sitio 
buenas medidas. Calzada de Marianao' 
frente al Cor vento de ^uen Pastor. Eií 
la m'sma informan. 
41376 so Oct. 
SE VENDE EN LA LISA, UNA PRE-
closa casa acabada de fabricar con to-
dos los adelantos modernos, el duefio 
en Colón y Santa Teresa, bodega. Ce-
rro . 
4147» 1 Nov. 
URGE VENDER POR NECESITAR 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros oon 5 accesorias 
mamposterla y II cuartos do madera, 
produciendo 140 posos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, e s tá a 2 cuadras del tran-
vía de San Francisco, en e; Reparto 
Lawton, Informa SO dueño. Aguila, ntt-
mero 101 y por teléfono M-1143, de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 8 Nov. 
T E P E E N O S E N L A C A L L E D E S U B I -
rana, vendo lotea de 6 por 22 y 12 
por 32 mearos para una nave. Julio Cll 
Teléfono 1-77 89. 
41367 6 Oct. 
A UNA CUADRA DE INPANTA, HA-
cla la Habai.a. vendo para fabricar, ; i 
metros d i l'ente por 16 de fondo'con 
tres arrimos; propio para dos casitas 
con poco cos.'o. Ramón Mato. "Amistad 
62, de 2 a 3 en punto p . m, 
41320 31 Occ. 
Se necesita una finca para arrendar, 
de 10. a 20. caballerías,, con agua 
arroyo o río, buena casa, para leche, 
flores y frutos menores. Cerca de la 
Habana. Beers Co. O'Reilly 9 y me-
dio. Teléfono A-3070. 
C8155 6cl-25 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
lla. 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e Inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 3,000 peses, bodega cantinera con 
cantina abierta, desatendida por su 
dueño, no poder trabajarla, es tá cerca 
de la cal e Aguacate. Figuras, 78. A-
6021. M U M i L len ln . 
C A F E Y FONDA 
E n 2,700 pesos café y fonda en 10 me-
jor de Guanabacoa, vendo 60 ipesos a 
prueba, alquiler 26 pesos, contrato 6 
años, tiene caja contadora que costó 
400 pesos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenln, 
40475 30 OcL 
S E VENDSJ U N C A P E C A N T I N A E N 
esquina comercial. Tiene contrato lar-
go, poco alquiler y está haciendo bue-
na venta. E s una oportunidad por ur-
gir su venta. Aunque vale mucho, se 
oyen proposiciones sobre un precio de 
12,000 pesos. Más informes: Dueño de 
los hil ares "Fornos" en Neptuno, es-
i quina San Miguel, de 10 a . m . a 1 p. 
VERDADERA GANGA. PRECIOSA 
finca de 1 y í\4 caballería y 14 corde-
les; pero mide 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tubería, casa de vivien-
da amueblada modestamente y otra pa-
ra encargado, servicios sanitarios. Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novilla próxima como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas sien.bras, aperos herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11,000 
M. Cuas . A-9833. Obispo, 21, bajos. 
40794 2 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
41174 31 Oct. 
V E N T A D E B O D E G A 
Vendo una con finca superior construc-
ción en ^,000 pesos y vendo dos mil 
trescientas bodegas de todos precios al 
contado y a plazos y varias esquinas de 
finca y debo de advertir que tengo vein-
ticinco años de práct ica en los nego-
cios y no tengo sociedad con nadie. 
Adolfo Carneado. Belascoain y Zanja, 
ca fé . 
31 Oct, 
SE VENDE UNA BODEGA EN UN ha-
rrlo próximo a la capital, paga muy po-
co alquiler, quedando gratis el alqui-
ler de la bodega, es propia para un 
princ lpiant í . Informan: Be ascoaín 
91 -A. 
41059 2 Nov. 
S E V E N D E Elr KIOS1CO T U L I P A N 
para más Informes dirigirse al mismo 
Cerro y Tulipán. 
j lOM 9 Nov. 
S E - J E P E C O N T R A T O Y E N S E R E S D E 
1? vidriera Fltuada en Belascoain y Con-
cordia. Cafí el Fénix, precio muy ba-
rato. Informan en la misma. Teléfono 
^.-3513. Heredla. 
41386 1 Nov, 
Para Bodega. Se vende contrato de 
la mejor esquina de la Calzada de 
Reina por cinco añot. informan Ig-
nario Aldayaf Droguería Sarrá. 
41057 l Nov. 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
Tengo $15.000 del Banco de Hup 
man y deseo venderlos. L . Domingo 
González, Empedrado No., 5. Teléfono 
M.2276. 
41501 5 Nov. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y tU 
brotas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel Piñol . 
41253 s 15 Oct. 
DOS M I L M I L L O N E S MARCOS A L E -
manes, doá pesos, cheque Banco Ale-
m á n . Puede abrir cuenta este Banco. 
Intereses: m á s del 12 por ciento anual. 
Adalberto Turró. Aguacate número 
130. Cuentas: City Bank, Deutsche 
Bank. Berlín, 
41160 30 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
P R A D O , No. 101 
E s t a casa de huéspedes, preparada co-
mo lo está para poder alojar en sus 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno. -tres, cuatro y hasta cin-
co personas ofrece a las familias es-
tables, que deseen vivir tranquila y eco-
nómicamente, hospedaje completo, com-
puesto de habitación, desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
actual crisis ceonómica. Teléfono A-
1538. 
40977 5 Nov. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa do huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
?45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora-
lidad. T e l . M-4248. San José 137, al-
tos, moderno. 
39814 14 Nov. 
" L A N A T U R I S T A " 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad) Te-
U;fono M-9180. Montada con la higiene 
y confort que requiere el Naturismo, 
Habitaciones amuebladas. Comida 
getarlana solamente. Propietario L 
Soto. 
S 8 4 5 ' 2 nv.; 
i D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 ceatavo! 
D E D I A E N D I A 
E l redactor de 'Perfil del Día", 
da por terminada la controTersia so-
bre el duelo qne él Inició con nos-
otros, aceptando nuestro criterio de 
qne en una sociedad de "gentlemen" 
quedarán automáticamente abolidos 
los lances de honor. 
Y reservándose para cuando a la 
actual sociedad le llegue esa época, 
ser también enemigo acérrdmo de 
esa costumbre. 
Todo lo cual implica el reconoci-
miento de que hoy, cada veas que se 
cruzan dos espadas, una la maneja 
un "gentleman" y la otra un hom-
bre sin educación o un picaro. Con-
sideración esta que tiene que resul-
tar muy fuerte, para el qne está en 
la convicción de que es un perfecto 
caballero, cada vez que se le ponga 
al borde de ir "al terreno". Y aun-
que es cierto que algunos que están 
en esa envidiable categoría, se han 
avenido a pisar ese- terreno falso, 
seguramente que lo han hecho muy 
a su disgusto y mascullando protes-
tas contra el imbécil status social 
que falculta para esgrimir un arma 
a todo el que sepa manejarla o a to-
do el que se agarra a los elásticos 
preceptos del Código del Honor. 
Agradecemos, en fin, la ayuda que 
nos brinda el estimado compañero, 
aunque la Liga contra el duelo ya 
no tenga razón de ser el día en que 
todos los hombres sean caballerosos. 
Pero, mag le agradeceríamos que nos 
apoyara en este proyecto nuestro de 
enseñarles en que cosiste la verda-
dera caballerosidad. 
Un asiduo lector de estos ligeros 
comentarios a las cosas que .pasan y 
a las que pueden pasar, se ha sor- ^ 
prendido de que nada dijéramos S O ' 
bre ese caso de un obrero que resul-
tó herido mientras trabajaba en el 
patio del rascacielo "Blume y R a -
mos", por un chifo que le cayó en-
cimo desde la alta azotea. 
Habíamos leído la noticia^ pero 
nos pareció que nada tenía de ex-
traordinaria. 
Hace ya mucho tiempo que en 
Cuba llueven chivos. 
Las pieles, en la indumentaria fe-
menina, regresan a la popularidad, 
segiin informes oficiales de los co-
rresponsal™ destarados en París. 
E n la tarde de la ó l l ima carrera 
celebrada en Longchamps, una dama 
se presentó en aquel centro de exhi-
bición de modelos, hiriendo un cintn-
rón de oso polar, una capa de foca, 
un cuello de ardilla blanca y un ga-
lón de zorra azul en la saya. 
Tiene gracia el naodtdo, pero aun 
tendría máfl que la, señora en cues-
tíón resultara—se lian dado casos 
Carecidos—miemhro' prominente de 
la Sociedad Protectiora de Animales. 
Mot de la fin. 
L a radio telefonía parece un poco 
decaída en la aficfl6n pojríilar. Pa-
sado el entusiasmo'de los primeros 
momentos, la gent» ha vuelto los 
ojos, es decir, los oídos, al fonógra-
fo, por el cual oye mía música cuan-
do tiene gana de ella y la guarda pa-
ra cuando quiero voh er a oírla, llue-
va,, truene o relampaguee. Hay hasta 
la ventaja de cambfcar el disco y de 
oir «voces do ultratumba, cosa que 
el radio no ha logrado todavía a pe-
sar de los esfuerzos do los "espiri-
fans". 
Traemos esto a colación, porque 
el otro día un amigo nos inTÍtó a es-
cuchar a Los Angelíes y solo logra-
mos oír un ruido dotodos los demo-
E l VAPOR BPANOl' CRISÍOBAl COLON LLEGARA A ' S O G I E D f l D E S E S P A Ñ O L É 
LA HABANA PROBABLEMENTE EL MIERCOLES 
ESPAÑA-CUBA 
Si el nombre de la nave llena por 
{ sí solo, las páginas vaia brillantes de 
la historia de todos Tos siglos de la 
humanidad, tiene para los españo-
lea y americanos, una altíi significa-
ción que hará, que se mireii como 
hermanos, a pesar de la enor/ne dis-
tancia que nos separa. 
Gallego, o genovós, aquel visiona-
rio glorioso, aquel genio inmenso, 
aquel, elegido del Señor que vino a 
No siendo que se' tratara del An-
gel Malo y su corte, aquello no podía 
ser música de Los Angeles. 
E n cambio luego, en un fonógra-
go, olmos al inolvidable Caruso, can-
tando como los propios ángeles . 
fluencia que ejercen en el desarro-
I lio y desenvolvimiento de la socie-
dad humana. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L BUQUE 
E l trasatlántico "Cristóbal Colón", 
I —geipelo del "Alfonso Xlll",—cons-
truido en los arsenales del Ferrol, 
por la meritísima ^pciedad Española 
de Construcción Naval, fué botado 
al agua cu 1̂ , tarde del 31 de Oc-
tubre de 1921, presidiendo el solem-
ne actp, en ^representación del Go-
UNA CARTA D E L DOCTOR 
CELSO C U E L L A R D E L RIO 
E l doctor Celso Cuéllar del Río, 
nos envía para cu publicación una 
extensa carta contestando a una in-
formación que estima Injuriosa para 
su persona, publ íca la en un perió-
dico de la localidad. 
E l hecho, de no haberse publicado 
dicha información en el DIARIO y 
el de contener la carta del doctor 
Cuéllar conceptos y acusaciones con-
tra determinadas personas e institu-
ciones, nos eximen de publicar ínte-
gra dicha carta, de acuerdo con 
nuestra línea de conducta acostum-
brada. 
Dice, entre otras cosas, la aludi-
da carta del doctor Celso Cuéllar: 
"Cierto es que poseo en Camagüey 
una de las más graifdes fincas azu-
careras de la República, que hube 
de fomenta^ en el año de~1917, con 
dinero mío, producto de mi trabajo 
decente; muy al contrario de otros, 
que con dinero procedente de nego-
cios ilícitos, fomentaron en épocas 
pasadas grandes colonias de caña 
y poderosos centrales azucareros. 
Las cañas de mi colonia se molían 
entonces en el Central "Estrella", 
propiedad que fué del señor Domin-
go León, hombre bueno y honrado, 
que por virtud de la tremenda cri-
sis del año de 1920 dejó de perte-
necerle. E l Sr. León, como ha sido 
costumbre siempre entre hacenda-
dos, liquidaba a sus colonos, y a mí 
entre ellos por medio de libranzas. 
Más de $600,000 en dichos t ítulos ex-
pidió a mi 4avor en aquella época, 
que fueron pagados siempre con 
puntualidad, y entre ellos el de 
treinta mil pesos que motivó la de-
manda establecida en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este de esta 
Ciudad, cuya demanda fué declara-
da sin lugar, por falta de derecho 
del demandante, al que se le impri-
mieron las costas." 
., '.'Los hechos que motivaron la 
expresada demanda, se reducen a una 
Hstis entre partes, habiendo sido una 
de ellas ya condenada por su falta 
de derecho. Sin embargo, de esos 
hechos se ha dado* una información, 
'llena de malicia y de injurias, con 
el deseo de quebrantar el crédito de 
un hombre que no vive de puestos 
públicos ni de negocios con el Go-
bierno, sino de su fortuna privada, 
adquirida por medios lícitos con an-
terioridad al día 20 d^ Mayo de 
1921, fecha en que tomara posesión 
del cargo de Presidente el doctor 
Alfredo Zayas. 
Por lo demás y si el caso lo re-
quiere estoy dispuesto a circular el 
informe que sobre mi crédito tiene 
la Compañía Azucarera Camagüey, 
dueña de los Centrales "Estrella" 
y "Pilar", que controla 'The Natio-
nal City Z/ank" ¡r en los que se mue-
len las cañas procedentes de'mi fin-
ca. Compañía esta, que en los 'dos 
últimos años me ha entregado más 
de medio millón de pesos, sin que 
entre ambas haya mediado diferen-
cia alguna con motivo de nuestros 
negocios". 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 2 8 da octubre de 
1923: 
Sabina Suárez, raza blanca, 2 6 
horas, Merced 49, Debilidad Congé-
nita. 
José Gabriel Gago, raza blanca, 20 
años, R. E l Naranjito, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Altagraqia Hernández, raza negra, 
90 años. Hospital C . García, Cáncer. 
Enrique Herrera, raza negra, 70 
años. Hospital C. García, Diodenitis. 
Francisco Prado, raza blanca, 24 
años. Hospital C . García, Enteritis. 
Luis Machín, raza negra, 18 días. 
Línea 150, Ictero de los Recienacidos 
Alicia Alvarez, raza íiegra, 8 y 
medio años, 19 y 28, Coxalgia. 
María R. Muñiz, raza blanca, 80 
años, Estevez 46, Arterio Esclerosis. 
Gregorio Solano, raza blanca, 45 
años, Estrella 42, Tuberculosis Pul-
monar. 
Salomé Chacón, raza negra, 42 
años. Tamarindo 3 6, Anemia. 
Adela Alonso, raza blanca, 23 años 
Vapqj 34, Tuberculosis "Pulmonar. 
Dolores Roldán, raza blanca, 79 
años. Séptima 129, Arterio Esclero-
sis. 
Julia Vázquez, raza negra, 68 
años. Hospital C. García, Neumonía. 
Melitina, raza negra, 43 años, G . 
y 11, Oclusión Intestinal. 
José González, raza blanca, 66 
años. Diaria 30, Bronquitis. 
Margarita García, raza blanca, 1 
año. Lindero letra A, Enteritis. 
Olga Juanales, raza mestiza, 16 
mese, Soledad 6, Bronco Neumonía. 
Angel Sánchez, raza blanca, 4 4 
años, Covadonga, Arterio Esclerosis 
. José María Ulanco, ra/a blanca, 3 
años, Gervasio 19 4, Bronqttitis. 
Juan Castañedo, raza negra, 9 
días, Pocito 40, Nacimiento Prema-
turo, s*, 
María M. Pació, raza blanca, 4N 
meses. Arzobispo S. N . , Enteritis. 
Isabel Guerra, raza negra, 34 años 
Suárea 9 3, Tuberculosis Pulmonar. 
Flora Domínguez, raza blanca, 31 
años. Hospital Municipal, Miocardi-
tla. 
Josefa Santana, raza blanca, 26 
años. Pasaje Infante 5, Tuberculosis 
Pulmonar. / 
Amelia Lombart, raza blanca, 87 
años, 25 y 2, Embolia Cerebral. 
E L G O B I E R N O J A P O N E S C O M -
P R A INMENSAS C A N T I D A D E S D E 
M A T E R I A L E S P A R A SU 
R E C O N S T R U C C I O N 
i l i i l 
£1 "Cristóbal Colón", gallendo del dique "Reina Victoria Engrenla", para 
para trasladarse a bahía 
ensanchar los ámbitos de '.a tierra, ei^| 
nombre va tan Intimamente ligado 
a España, que basta él sofo, para i 
que la vieja patria donde el seft no! 
sft^ponía, sea mirada y recordada con 
admiración y respeto, por encima de 
fronteras y rivalidades, y orgullo de | 
pu.eblos y razas. Que gracias al cora-
zón magnánimo y generoso de una ¡ 
reina española, pudo el Insigne Alml-: 
rante ver realizados los sueños más | 
caros y sublimes de su vida, descu-
briendo nuevos horizontes. España 
no desaparecerá nunca de la histo-
ria, merced a la influencia que ejer-
ció en el desarrollo y desenvolvimien-
to de' la vida de los pueblos, llevan-
do por playas desconocidas y tierras 
vírgenes y remotas el espíritu civili-
zador de la raza, y las gestas épicas 
do la gran patria hispana. Cábele a 
España el alto honor, que siempre 
será digno de envidia, de haber aco-
gido con hidalguía y cariño y do 
prestar calor y apoyo, a aquel nave-
gante pobre, que solicitaba ayuda pa-
ra lanzarse al mar, desafiando tem-
pestades y abismos en busca de nue-
vas tierras que brindar a los hom-
bres. 
Motivo de Júbilo y regocijo ha de 
ser para todos la llegada a Cuba de 
la hermosa nave, cuya slgniricación 
espiritual a nadie puede dejftr áe al-
canzárselo. 
bierno, e. ministro de Marina, don 
José Acebc, Marqués de la Cortina. 
Actuó de madrina, la bellísima y 
distinguida señorita Cármen Satrus-
tegui, hija del Excmo.' Sr, Barón de 
Satrustegui 
He aquí los datos más salientes 
del poderoso buque. 
Desplazamiento 14.334 toneladas. 
Eslora^ entre perpendiculares 146*30 
metros. Eslora total 152'58. Manga 
máxima 17'59. fPuntal hasta la cu-
primera clase para 8 6 personas, y 
además, la capilla, que es hermosa, 
salón de manlcure y salón y come-
dor de tercera preferencia. 
En la principal 16 camarotes de 
primera clase para 48 personas; 18 
de primera y segunda clase indistin-
tamente para 56 personas; 27 Idem 
de segunda clase para 82 personas, 
y nueve ;dem de tercera preferencia, 
para 58. 
E n la baja, que es.amplísImH, pue-
den acomodarse 1.800 ^emigrantes. 
También lleva instalado un ascen-
sor que recorre las cubiertas supe-
j rior, la de toldo, paseo y botes 
E l servicio, tanto para el pasaje 
como para la tripulación, es excelen^ 
[te, pues cuenta con inftalacion^s 
¡convpletas de agua fría, caliente, ba-
I ños, duchas. Instalación natural y 
artificial, • así como calefacción In-
cluso para los emigrantes. 
Posee también hermosas cámaras 
' refrigeradoras para los víveres, en-
fermerías amplias y ventiladas, con 
separaciói de sexos, estufa de de-
sinfección y todas cuantas comodida-
l des puedan apetecer los pasajeros. 
Tiene seis amplias bodegas para 
i la carga servidas por 16 plumas y 
otros tantos chigres de vapor. 
E n la<i cubiertas de to"do y paseo, 
i —como «i dijéramos en lus pisos 5o. 
; y 6o., sin contar los puentes,—yace 
' Instalados el comedor, salones de 
: música y de fumar, biblioteca, hall, 
1 galerías de paseo, bars, rafé de vo 
rano y demás dependencias de re-
creo. Todas ellas amplias y lujosa-
mente decoradas. 
He aquí algunos detalles del depar-
tamento de l a . clase. 
Comedor. Va a la amipua espa-
ñola, delicadamente pintado de es-
malte blanco con aplicaciones y mol-
duras rioladas En un mamparo de 
popa figuran dos valiosos tapices, 
y un hermoso espejo de glandes di-
mensiones, y en el otro también 
mamparo de proa, tres tapices de 
igual valor, contricheroa y apara-
dores, coi; bajos relieves, con esce-
nas de Colón en el descubrimiento 
de América. E l piso es de parquet 
y madera de roble. Cómodamente 
pueden comer 19 4 personas. 
E l vestíbulo que da paso al come-
dqr y. descenso al Hall, ea de roble 
obscuro con mezcla de renacimiento 
y antiguo español 
L a es.-alera lleva la balaustrada 
de hierro forjado, semejante a la d̂ el 
patio de la casa de Pilatos de Sevi-
lla. 
E l salón de música, cuyo piso es 
de parquet caoba, va a la antigua 
española, con aplicaciones doradas, 
con mezcla de renacimiento. E l te-
cho está pintado a estilo pompeya-
no. E l golpe de vista es soberbio. 
L a galería va también estilo ára-
be, con mosaicos y pinturas de Sa-
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E L C E N T R O A S T U R I A N O C E L E B R O SU JUNTA G E N E R 
I M < ) \ , MIRANDA T S A L C E D O 
Señor: 
Celebró Junta Directiva ^diñar la 
en el local del Centro Asturiano de 
la Habana, bajo la Presidencia del 
señor Angel Blanco, actuando de 
Secretarlo el'' que tiene el gusto de 
dirigirle la presente. 
Los acuerdos toreados fueron los 
siguientes: aprobación del acta an-
terior y balance mehsual. 
Al entrar en asuntos generales el 
señor Manuel Menéndez pide la pa-
labra para exponer a la junta, la 
coveniencia de dar üna Matinée Bai-
lable para levantar «¿cm^os para la 
Sociedad, el señor Bernabé Iglesias 
dice qup la proposicl'/u del señor 
Menéndez quede para ser tratada en 
la próxima junta directiva. 
Agradeciéndole la Inserción de la 
presente en las columnas de ese tan 
leído DIARIO y en la Sección a su 
digno cargo, me repito de usted aten-




Están "de arriba" los montañeses. 
A la brillante Fiesta Teatral que ce-
lebraron recientemente y de cuyos 
resultados se hizo eco la prensar se-
guirá una Fiesta Campestre en los 
paradisíacos jardines d^ " L a Tropi-
cal", cuya celebración tendrá lugar 
el día 18 de noviembre próximo, día 
en que cumple el 13 aniversario 
la fundación de su. Centro sociaT 
E s del dominio de todos los mon-
tañeses, el fin que se persigue con 
estas fiestas;, acercamiento, solida-
ridad en primer lugar y, también, 
aumentar el fondo especial para la" 
adquisición o construcción del edi-
ficio social; por eso» además de lo 
que es deber de todo buen monta-
ñés, sugeribirse al Centro, tiene ahd"-
ra excelente ocasión de contribuir 
a aquella finalidad, tomando tarje-
ta para el banquete que será esplén-
dido (tienen fama los montañeses 
de hacer estas cosas bien), amén de 
pasar un agradable día en los fa-
mosos Jardines, recordando sus pin-
torescos lares. / 
L a Sección de Propaganda con su 
entusiasta. Presidente señor Osaba, 
nos asegura que esta fiecta "hará 
época", pues para ella se confeccio-
nan números especiales de atrac-
ción, que oportunamente daremos a 
conocer a nuestros lectores. 
di la labor absortamente 
tica que en este organis^ 
realizando valiosos v R ^ ( . iíaeí 
elementos de la Colonia E fJ* 
Cuba. a ^^fioh .j, 
L a actuación de la Dirtan, 
litar es el motivo alrededor S 
guan sus actividades, pu„ 
maño problema ningún esnañ 9 l»' 
ame verdaderamente a su patn" 
de permanecer indiferente • 'Jf' 
Hoy, lunes, en Gallano Nc r « 
tos), celebrará este Comité una 
ta gene-al, en la que sP 1; hli-
definitivamente lo relacionado0^4 
el primer paso de propaganda p ?* 
presión de manifiestos, a c o r L iai-
reciente Junta por gran nñ™! ?:i 
Sociedades. numero <U 
Aquellc's ^ no han enrladn 1 
sus Delegados, pueden haceri„VÚ!1 
pu,es se ha acordado dar al ,: 
un carácter permanente p a r a * 
ninguna Sociedad que con él L,Ue 
tice deje de sumarse a esta pa S 
ca labor. ^motl-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
BOSTOX, octubre 29. 
Llegó el "San Blas", de la Ha-
bana. 
B A L T I M O R E , octubre 29. 
Llegó el "Calabazas", de Felton. 
J.500,000 TONELADAS DE CLAVOS 
TOKIO, octubre 29. 
Varios representantes del gobier-
no Japonés están efectuando negocia-
ciones para comprar en -Inglaterra 
1,500,000 toneladas de clavos y cin-
co mil de plancha de zlnc: 2,500,000 
piés cúbicos de madera en el Cana-
dá. Todo ello para -trabajos de re-
construcción. 
G A L V E S T O N , octubre 29v 
Llegó el "Southlands'V de Xue-
.vitas. 
X E W O R L E A K S , octubre 29. 
Llegó el "Chalmette", de, la Ha-
bana. 
N U E V O P R E S I D E N T E D E L C O N -
S E J O DE M I N I S T R O S CHINO 
P E K I N , octubre 3 0. 
E l Presidente Tsao Kun ha en-
comendado la presidencia del Con-
sejo de Ministros a Sun Pao Chi. 
Asegúrase que el Jefe del Estado 
ha escogido a Sun para tan alto 
puesto por ser considerado como un 
pfohombre apartado de las luchas 
de partido que goza dé excelente 
reputación en los círculos diplomá-
ticos. 
Sun han desempeñado varios car-
gos importantes en el i Gobierno de 
China. Fué ministro en Francia en 
1922. ministro en Alemania en 
190 7-8 y por último gobernador de 
la provincia de Shangtung y Minis-
tro de Estado. 
CUBA, — ESPAÑA, — C R I S T O B A L 
COLON 
He aquí 3 nombres que necesa-
riamente surgirán / l i la mente de 
todos, al contemplar en el mar la 
hermosa nave mercante; he aquí treí 
nombres a cuyo conjuro vibra el co-
razón de regocijo y Entusiasmo; y el 
alma de la raza, que no extinguirá 
nunca a través del tiempo y del es-
pacio, resucita nuevamente, despier-
ta del amodorramiento en qu^ yacía 
aletargada; he aquí tres nombres 
qué» sugieren mundos de ideas, todas 
ellas u.nidas, íntimamente ligadas, 
como si Qna fuerza de cohesión his-
tórica las mantuviese, aunque a" dis-
tancia, sujetas y en perfecto equili-
brio. 
E l nombre de la nave es un símbo-
lo. Cristóbal Colón significa para la 
Aspecto del Hall de la . 
blerta Ki ' lO. Calado medio en car-
ga 7'72. 
Lleva dos hélices y las máquinas 
desarrollan una fuerza de 8,800 ca-
ballos, ouei dan una velocidad de 17 
y media mallas, a marcha ordinaria. 
E n la< pruebas oficiales efectua-
das en alta mar, alcanzóse, a toda 
fuerza, una marcha aproximada a 
20 millas por hora. 
E l casco 
E s de acero dulce Siemens, pro-
cedente de las fábricas de Altos Hor-
nos de Vizcaya. L a construcción efec-
Camarota de lujo de 1». clase 
huRerriflad, no el hombre que hizo a 
E s í ^ ñ a grande por ensanchar sus 
dominios, sino el hombre que en-
grandeció a España, porque ésta lle-
vó su cultura, fruto de su trabajo, y 
de su esfuerzo, a otros pueblos sal-
vajes que vivían la vida ^del hom-
bre primitivo. Que la grandeza de 
una nación no se mide por la ex-
tensión de su suelo, sino por la In-
tuose conforme exigen las reglas del 
Lloyd, y bajo su inspección. 
Distribuición interior 
Lleva siete cubiertas. E n la de 
toldos van instalados 18 camaroNu 
de primer? preferencia, para 35 per-
sonas, así como el comedor para ni 
ños. t , 
E n la superior 42' camarotes de 
lamahea, Sevilla y Avila. E l piso es-
tá, forrado de losetas .y de goma, al 
igual que los dél Jiall y ei vestíbulo. 
E l 'fumador es de nogal oscuro, 
estilo renacimiento, y el de la lum-
brera curva, lleva rejilla por la que 
unos extractores eléctrifos extraen 
humo. E l piso es de alambrilla. 
E l c a f í de verano, va entilo árabo, 
con una jardinera a popa, luciendo, 
al fondo tres espejos, y otra jardi-¡ 
nefa a proa, con reja de hierro for-
jado y repujado artísticamente tra-' 
bajada. F i piso es de baldosín cua-
dricular blanco y negro. E l hall es' 
lujosísimo. L a parte central formán-' 
la ocho íircos sostenidos por otras j 
tantas columnas, las cuales se unen ! 
a una aríistica lumbrera y la cúpu-¡ 
la es de media paranja". 
E l teche de las naves del rededor 
está artesonado y lleva admirable-
mente pintados los 49 escudos de 
las provincias de España. 
En el mamparo de popa, y en un 
artístico nicho, figura la estatua ds 
Colón, y en el otro de proa, una 
hermosa chimenea de piedra blanca, 
resaltando en la parte superior del 
centro, el escudo de Carlos V, y en 
mosaicos, los de Castilla y León. 
Los camarotes de lujo van orna-
mentados estilo Luis X V I . y el piso 
es de nogal caoba. 
I>epartamento de 2a, clase' 
E l salón de música va estilo anti-
guo color blanco, con aplicaciones 
doradas, y el comedor. de estilo 
también antiguo, de roble color no-
gal oscuro patinado,' luciendo una 
cenefa a bajo relieve^do animales 
mitológicos Imitación mármol, pue-
den acomodarse 90 personas.* 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O 
Sabemos que están finalizando 
las obras para la Implantación de 
la Biblioteca def este Centro y con 
eete motivo la Sección de Propagan-
da que no descansa un mpmento en 
su labor la cual merece^ todas lai 
clases de plácemes, está dirigiendo 
una circular a los asociados invi-
tándoles a que regalen algunas 
obras para la misma, habiéndose re-
cibido v.n sinnúmero de proposicio-
nes acerca de la donación que pien-
san hacer. 
También nos complace informar 
que las obras que se están refillzan-
do para la instalación de dos nue-
vos gabinetes, están dando a su fin. 
Estos gabinetes están a cargo de 
los eminentes doctores Cabrera, Cal-
derín y Calzadilla, estando a cargo 
de este último el gabinete dental 
donde se dará consulta todos los 
días laborables. Y por último, el 
doctor Cabrera Calderín, tiene a su 
cargo el gabinete médico, donde pa-
ra mayor comodidad de sus asocia-
dos, se dará consulta, los días la-
borables, de 4 a 6 de la tarde. 
Vista la buena marché que actual-
mente lleva este Centro, desde es-
tas columnas, enviamos nuestra más 
sincera felicitación a los directivos 
qu.e le rigen hoy en día. 
CENTRO ASTURIANO 
Bajo .ua presidencia del señor U. 
naro Pedroarías se celebró Junta n 
neral del tercer trimestre. ActurtT 
Secretario el Sr. Rafael García Ma? 
qués y de Auxiliar Martín del C " 
no. ur' 
Se aprobó el acta de la sesión an 
tenor. Dado a conocer el fallecí 
miento del señor José María Quesa! 
da, socio de Mérito del vice secreta-
rio Sr. José Alonso, y el del doctor 
G. H. Altree, la Jünta se puso de d1« 
en señal de respeto a la memoria "de 
aqftellos que laboraron durante mn-
chos años por el Centro Asturiano 
con todos sus entusiasmos. 
Fué aprobado el Informe de la Co-
misión de Glosa, con las recomen-
clones que contenía sobre dlstintoi 
asuntos, felicitándose a la Comifilón 
por su minuciosa labor. 
Se aprobaron la Memoria Trimes-
tral y el balance que arrojó un cre-
cido saldo en caja. 
Fueron nombradas la nueva comi-
sión de Glosa, y la de Presupuesto!. 
Después fué leída la moción apro-
(bada por la Directiva, nombrando 
I Socio de Mérito al señor Maximino 
¡Fernández y González. La Juntase 
puso de pié significando su aproba-
ición por unanimidad con una prolon-
igada salva de aplausos. 
E l señor Enrique Cima, habló de 
los servicios prestados al Centro A» 
turipno, por el señor Dionisio Peón 
cuyas dote? de gran orador sirvieron 
|de enseñanza parlamentaria en la So 
ciedad; dotado de gran cult 
su elevados pensamientos y 
sas ideas puestas al servicio del Cen 
tro, representó siempre un poder con-
ciliador en las discusiones poniendo 
fin a los apasionamientos, a las dis-
crepancias, calmando los ánimos ex-
citados. 
L a dolencia que sufre, le tiene ale-
jado del Centro, pero su corazón, si! 
voluntad, están latentes, interesándo-
se por todos los problemas. Y en es-
tos momentos dedicarle un recuerdo, 
es llegar a su lecho para decirle que 
la Sociedad no le olvida, que piensa 
en él, por eso el orador propileo Q U « 
se llevara su/hombre al frente de uno 
|de los edificios de la "Covadonfa"-
y la Junta puesta de pie, como mo-
vida por un resorte aprobó la propo-
isición del señor Cima. 
E l nombre de don Dionisio Peón | 
Cuesta será grabado en el frontispi-
cio de una de las construccionefl 4* 
la gran casa de Salud del Centro A» 
ituriano. . 
En Asuntos Generales se aproa-
ron multitud de Asuntos, solicWudeí, 
etc.. terminando la Junta a las sie-
te de la noche. 
-
tara, con I 
• lumino- I 
COMITE D E ACCION CIVICA I B E -
R I C A 
Entusiasta y valiente, como P S ' de 
esperar en la causa que defienden, 
HIJOS D E CABRANES 
Esta Sección ha de celehrar Junta 
p1 día 30 del corriente a las ! P- O-
en ol Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Acta anterior: Informes de COfltt 
siones; y Nombramientos de Coffli-
' siones. 
Otro- detalles \ 
E l buque está dividido en doce 
grandes compartimientos estancos, 
por liedio de mamparos transversa-
les, dispuestos de modo quo no pueda 
sumergirse, aún en el caso de una 
grave avería, satisfaciendo así, laa 
1 exigencias del convenio Internacio-
nal para seguridad de la vida en el 
mar. 
Para garantizar la eficacia de es-
tos mamparos, van provistos de 
puertas ertancas patente Stowe, que 
pueden cerrarse simultánea e ins-
tantáneamente desde el puente. 
Va así mismo dotado, de una ea-| 
tación de telegrafía sin hile s de gran ; 
alcance, y de aparatos de señalns 
submarinos. 
Lleva el "Cristóbal Colón", 38! 
botes, la mayor parte salvavidas, in-: 
c.luyendü en esrt»s un bote automó-
vil, todos perfectamente acondicio-
nados y servidos por pescantes We-
liu, con capacidad suficiente para 
embarcar el total de pasajeros y tri i 
pulación con mayor rapidez. 
E n la cubierta de boteo lleva unJ 
pequeño cañón para lanzar cabos, 
en caso de naufragio; v por último, 
también tiene emplazamiento dis-
puesto para poder insta'ar rápida-
mente, cuatro cañones Je diez cen-
tímetros, convirtiéndose así en cru-
cero auxiliar. 
Mando del hoque 
E l Consejo de Administración de 
la compañía trasatlántica con un 
acierto d-gnp de elogfo, nombró pa-
ra el mando de este buque,—al dis-
tinguido y experto cap'tán don 
Eduardo Fano, de Ollavir, que po-
see una brillante hoja de servicios. 
Tan simpático como caballeroso 
marino mercante, es natural de San-
tander, y cuanta 41 año-j de edad y 
28 de constantes servicios. E s ' h i j o 
del inspector de la Word Line de los 
Estados l'nidoa. 
Como capitán mandó los trasatlán-
ticos 'San Carlos", "Claudio López", 
y Alfonso X I I " , de la citada com-
pama. 
Por sus meritísimos servicios, J* 
le otorgaron varias recompensas, eiJ 
tre las que figuran, las encomiena 
de Isabe la ^Católica, de' M. M*8' 
y la placa del.Gobierno á t Liberia-^ 
Durante la campaña de MarrU; 
eos, mandando el "Claudio Lópeí ' 
condijo" toda la artillerfa de grW 
calibre, mereciendo por t^n espec 
(servicio, plácemes del SO^eTno , 
Tín 1909, concurrió i rio M' • 
íFernando fPoo,) al sa1™""10 40o 
biKHie transporte, que cbnducia 
pasajeros . de 
Cuando ser efectuaron el s» 
Agesto, las pruebas of ic iad de "V. 
cha del Cristóbal Colón '—pre.e 
ciadas poFel señor Barón de Satr " 
tegui,—ei citado capitán dió cue 
del resultado de Ips misma?, a - ' / 
el Rev, contestándole muy a^a"8^ 
do pf<r l i atención, a la par V"* ^ 
enviaba un cariñoso saludo par» 
dotación. 
L a tripulación 
Esfa ía forman 268 ü ^ i T l d a o ^ l 
zarrfir el buque del Ferr0 • ' jo 
ponían la dotación, el nene icn^ 
capitán señor Fano; Pn7,er. <>. ^ 
don Gabr-el Rosselló Guiscafre. 
gundo oficial. don An.t0" „drlguei 
Zulaica; tercero, don Luis ^ d í j 
Zarracina: capellán do.n ^ ¡ ¡ g u t l 
Quintana: sobrecargo, do" *Tofa; 
Maclas; médico Dr. Gena.r.0nntoyJ: 
ler. telegrafista, don J ^ * M0°áqüt 
2o. don Manuel : ¡ ^ e z ; n L An„ Mí' 
niSta,.dor José León; 2°- fl°lan„fl 
nuel Q. Conziilez; 3o. aon . 
Linares: 4o. don Andrea * - ^ ^ a{ 
binares; ^u. y/„fna 
na; tres nyudantes ^ r a . ^ 1 
electricisu':; dos contrniraestr 
74 individuos. „ . . i . b A . 
Ildefonso BARCOX V f * ? * * 
E l FeiTOl," Septiembre f£»#« 
